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INTRODUCTION 
Survey testing of Kentucky's highways has been 
ongoing since 1970. An earlier report*presented 
the data and analysis in regard to skid resistance and 
wet-weather accidents in Kentucky from 1969 through 
1977. The report included a description and evaluation 
of the resurfacing program from the standpoint of 
de-slicking pavements. The report also cited criteria 
used in designating hazardous highway sections and 
presented results of testing high-accident locations. 
Also included was a brief description of equipment, 
methods and procedures, and results of evaluation and 
calibration of the two skid-test trailers at the Field 
Test and Evaluation Center for Eastern States. 
In 1978, most of the mileage of the state primary 
roads and about a third of the state 
secondary roads (highest AADT roads) were 
surveyed. This report presents the survey data obtained 
during 1978 and briefly summarizes the 
state�maintained road coverage accomplished in the 
2-year cycle (1977 and 1978). 
MEASURING DEVICES AND PROCEDURES 
Measurements during 1978 were made with two 
skid-test units: a Model 965A Surface Dynamics 
Pavement Friction Tester and a Model 1270 Pavement 
Friction Tester. Both units were built by K. J. Law 
Engineers, Inc. They comply with ASTM Standard 
E 274-77. 
Tests were made in the left wheel path and not 
less than five tests per lane on each section were 
obtained. The interval of testing was as follows: 
(1) two-lane roads -- at 0.5-mile (0.8-km) 
intervals in each lane and at 0.25-mile (0.4-km) 
intervals if SN is less than 30 and 
(2) four-lane roads ·· at 0.25-mile (0.4-km) 
intervals in outer lanes and all lanes if the AADT is 
above 30,000 vehicles per day and at 0.125-mile 
(0.2-km) intervals if the SN is less than 30. 
ROUTE AND SYSTEM COVERAGE 
The survey in 1978 covered 5,536 miles (8,909 
km) of road. The data were reported by 
memorandums March I, 1979, and later on March 28, 
1979. The data are presented by highway districts 
in APPENDIX A. 
Skid-number distributions from the statewide 
survey of the state primary roads is presented in 
Figure I and of the state secondary roads in Figure 2. 
As shown in Tables 1 and 2, the state primary roads had 
a slightly lower median value (37 SN) than did the state 
secondary roads (38 SN). The median AADT, of course, 
was substantially higher on the state primary roads. 
There were major differences in median SN's amongst 
highway districts. A limited mileage of state rural 
secondary and urban roads were also tested and the 
results are summarized, by highway district, in Tables 3 
and 4, respectively. The urban roads exhibited 
particularly low skid resistances (median of 33 SN). 
The mileages in the 1977 and 1978 survey judged 
to be slippery or very slippery are cited in Table 5. 
In the 1978 survey, 9.9 percent of the state primary 
roads and 10.1 percent of the state secondary roads 
had an average SN of 28 or less. These pavements, 
in particular, should be considered for de-slicking. 
Table 6 summarizes accomplishments in statewide 
surveys in 1977 and 1978. The percentage of road 
systems tested were based on the total mileage of 
rural, state-maintained roads. Of course, only sections 
of roads where speed limits were 40 mph (18 m/s) or 
higher were tested. The entire interstate and toll road 
systems were surveyed in 1977. State primary roads 
were surveyed in their entirety (9 1 percent) except 
for sections where the speed limit was low or where 
other circumstances interferred. District 6 testing was 
not completed due to equipment breakdowns. 
Approximately 3 2 percent of the state secondary 
mileage was surveyed. Only IS percent of state rural 
secondary mileage was surveyed. Altogether, 35 percent 
of the mileage of rural, state-maintained roads were 
surveyed. These roadways, however, carried 87 percent 
of all traffic on rural, state-maintained roads and 52 
percent of statewide traffic (rural and urban roads and 
streets) in 1977. 
Re-survey of the interstate and toll road systems 
began in July 1979. Survey of other roads with AADT's 
above I ,000 vehicles per day that were not surveyed 
in 1978 also began. Those results will be reported when 
tabulated. 
HIGH-ACCIDENT LOCATIONS 
Between March 1978 and May 1979; testing of 
three sites have been requested. The results of those 
tests were reported to those who initiated the requests. 
Copies of the reports are presented in APPENDIX B. 
Skid-test data were searched to sort and rank 
pavements having low skid numbers; those pavements 
were also associated with accidents and ranked 
according to benefit-cost ratios. Only roads with 
AADT's of I ,000 or more vehicles per day were 
considered. A total of 662 miles (!,065 km) of roads 
(other than interstate and parkway roads) met the 
criteria for de-slicking. An estimate was also made that 
�an additional 55 miles (88 km) of road may require 
de-slicking each year. These, and the criteria for select­
ing them, were reported on May 7, 1979 (see APPEN­
DIX C). 
Mileage of interstate roads in need of overlaying 
to improve skid resistance was reported on April 
24, 1978. At that time about 10 percent of those 
roads met the selection criteria. Later, an estimate 
was made that 18 miles (29 km) of additional 
roads (one direction) may qualify for de-slicking 
in each of the next several years. When the same 
criteria was applied to the parkway roads, 52 miles 
(84 km) of four-lane sections (one direction) and 12.6 
miles {20 km) of two-lane sections {both directions) 
were in need of overlaying. Also, 3 miles (5 km) of 
road (one direction) may be in need of de-slicking 
in each of the next few years. The selection criteria and 
listing of the interstate and parkway roads are also 
presented in APPENDIX C. 
REFERENCE 
*Rizenbergs, R. L.; and Burchett, J. L.; Statewide 
Survey of Skid Resistances of Pavements, Report 512, 
Division of Research, Kentucky Department of 
Transportation, November 1978. 
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SUMMARY OF SKID DATA: STATE PRIMARY ROADS 
IN 1918 IBY HIGHWAY DISTRICT I 
HIGHWAY MILES OF 
DISTRICT ROAD IKHI 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l l  
l2 
ALL 
336.1t 5411 
181.912921 
218 .. 01350 I 
273-414391 
175.512821 
116 .. 11186 I 
265 .. 014261 
346.115571 
237a71382) 
209.513371 
266 .. 314281 
317o0 1510 I 
2943 .. 3147361 
SN OF 25 OR LESS 
HEOIAN MEDIAN VEHICLE NO OF MILES OF 
SN AADT -MILES* SECTIONS ROAD I KMJ PERCENT 
36 4370 566 
36 5220 388 
2550 240 
39 3090 414 
43 3240 273 
45 2270 133 
36 6120 619 
37 2710 387 
40 3070 366 
2190 227 
3 5  3230 403 
34 5940 668 
37 3720 4662 
109 
56 
55 
88 
56 
43 
100 
99 
65 
45 
67 
868 
7.51 121 
1 .4 ( 2 J 
15.11 241 
3.41 51 
o .. ot 01 
o.ot 01 
2·2 
6.9 
1o 2 
o.o 
o.o 
13 .. 21 211 5.0 
16a0f 251 4o6 
27 .. 8( 441 llo7 
19.,11 30) 9ol 
22.11 361 8.s 
2 2  .. 1( 361 7 .. 2 
148e91 2391 5e1 
� ANNUAL VEHICLE-MILES 11 .. 61 VEHICLE-KILOMETERS! IMILLIONSI 
TABlE 2• SUMMARY OF SKID DATA: STATE SECONDARY ROADS 
IN 1978 IBY HIGrlWAY DISTRICTI 
�IGHWAY MILES OF 
DISTRICT ROAD IKMI 
182.712941 
2 465.317481 
171.612761 
4 234.513771 
5 188 .. 013021 
6 <f4.711521 
7 279 .. 61449) 
' 116.011861 
9 147.812371 
10 116 .. 011861 
ll 
12 225 .. 1(3621 
ALL 
MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO OF 
SN AAOT -MILES* SECTIONS 
37 
" 
39 
40 
43 
44 
40 
35 
43 
39 
37 
3 l  
" 
2580 
3230 
2500 
211C 
2960 
2990 
2700 
2220 
2440 
2130 
2800 
2400 
.1660 
192 
555 
147 
232 
289 
111 
315 
102 
132 
85 
213 
191 
2563 
55 
123 
58 
97 
64 
26 
87 
3l 
60 
55 
731 
SN OF 25 DR LESS 
Ml LES OF 
ROAD IKMI PfRCENT 
0 .. 7( 11 
llooBI 181 
0 o51 01 
1 .. at 121 
o .. oc 01 
0 .. 1 I 11 
2.11 3) 
10 .. Of 161 
Oe41 0) 
0.4 
2.5 
0.3 
o.o 
Oo7 
o. a 
8· 6 
0.3 
22 .. 7( 361 19 .. 6 
10all 161 5o5 
25a31 401 11 .. 2 
92 .. Lt 1481 3.8 
* ANNUAL VEHICLE-�ILES 11a6l VEHICLE-KILOMfTERSI IMILLIONSI 
4 
SN OF 28 UR lESS 
MILES OF 
ROAD IKMI PERCE.\IT 
23.91 381 
16.91 271 
15·11 241 
0.01 0) 
o .. 9t 11 
7. 8 
5,5 
o.o 
o.8 
18.31 291 6 .. 9 
46 .. 11 741 13 .. 3 
35 .. 61 571 1 5  .. 0 
46,.71 751 l7a5 
51 .. 91 831 16 .. 4 
29l..b( 4691 9,.9 
SN OF 2tl JR LCSS 
MILES OF 
ROAD IKMJ PERCENT 
14.81 231 
24olf 381 
4.21 OJ 
5.2 
2.4 
27,.51 441 llo7 
lolf 11 
2 .. 21 31 
l3a41 211 
0.6 
2.3 
4.8 
n .. u 211 11 .. 3 
ll .. ll 171 7.5 
24 .. 91 401 21 .. 5 
23.01 371 12.5 
83olfl331 36 .. 9 
242oo5f 3901 10ol 
SN OF 32 OR LFSS 
MILE� UF 
ROAD IKMI PER.CENT 
d3.611341 24.8 
27.31 431 12.5 
3la2( 50) 11.4 
14o9( 231 
3. 5 I 5 J 
ti. 5 
J,Q 
47 .. 51 761 17d 
81.71l311 23ob 
44.21 711 18.6 
105.31169) 50.3 
108.0(1731 40.5 
13lo2f2lll 41a4 
727.5111701 24.7 
SN OF 32 OR LESS 
MILES OF 
ROAD IKMI PERCENT 
40o5( 65 J 22.2 
Bl .. 71l311 17 .. 6 
22.41 361 13.1 
50 .. 11 801 21 .. 4 
17 .. 61 Z81 
7 .. 9( 121 8.3 
33 .. 5( 531 12 .. 0 
29.61 471 25.5 
15.,71 251 l0oo6 
34 .. 1 1  541 29.4 
70 .. 611131 38.4 
125.712021 55.8 
529 .. 41 851) 22 .. 0 
TABLE 3o SUMMARY OF SKID DATA: RURAL S�CONDARY ROADS 
IN 1978 CBY HIGHWAY DISJRICTl 
HIGHWAY MILES OF 
DISTRICT ROAD IKMI 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
ALL 
19.91 321 
15.51 24) 
13o51 21) 
13.81 221 
Z7o41 441 
2e9( 41 
23 .. 81 381 
Q.,Q I OJ 
o .. o I 0 I 
18 .. 21 291 
40 .. 61 65) 
188 .. 3 1  3031 
SN OF 25 OR LESS 
MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO OF IH LES; OF 
SN AAOT -MILES* SECTIONS ROAD IKMI PERCENT 
32 2830 27 
29 2000 10 
1190 6 
44 2330 8 
36 14490 119 
0 2 
36 1550 17 
33 2040 6 
0 0 0 
0 0 0 
43 750 10 
29 2970 54 
35 2120 260 
12 
10 
2 
7 
16 
5 
14 
6 
0 
0 
6 
10 
88 
0 .oc 01 o . o  
5.,6( 91 36o1 
').,0( OJ 
o .at o 1 
o .. oc 01 
0 .. 01 OJ 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
0 .. 31 01 1 .. 3 
3o01 41 23o6 
0 .oc 01 
o .. ot ot 
0 .. 7( 11 
o.o 
o.o 
3.8 
14.31 231 7 .. 6 
� ANNUAL VEHICLE-MILES (1 .. 61 VEHICLE-KILOMETERS! IHILLIONSI 
TABLE 4. SUMMARY OF SKID DATA: URBAN ROADS 
IN 1978 !BY HIGHWAY DISTRICTJ 
HIGHWAY MILES OF 
DISTRICT ROAD IKMI 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
ALL 
57.41 921 
46.71 751 
15.91 251 
17.41 281 
77 .. 511241 
l3a91 221 
20.5( 331 
3 .. 61 51 
10 .. 31 161 
o .. o c  01 
345 .. 7 1  5561 
MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO OF 
SN AAOT -MILES* SECTIONS 
32 2096a 144 29 
34 10690 199 34 
29 5420 34 
37 18240 59 12 
36 32250 488 23 
13010 68 11 
32 33440 478 
26 6660 10 
36 25630 130 14 
29 6710 9 2 
27 14120 28 1 
0 0 0 0 
18240 1143 230 
SN OF 25 DR L ESS 
MILES OF 
ROAD IKMI PERCENT 
2 .. at 31 
o .. at 01 
1 .11 11 
l .31 2 I 
2 .. 01 31 
o.ot 01 
o .at o 1 
5.7 
o.o 
2.3 
7.5 
2.6 
o.o 
o .. o 
2.ec 41 21.2 
o .at o 1 o.o 
34.51 551 lOeO 
*ANNUAL VEHICLE-MILES llo6l VEHICLE-KILOMETERS! IMILLI ONSI 
��
L
�� �� OR LESS 
ROAD IKMI PERCENT 
4oll 61 20e6 
7 .. 11 111 45.8 
o.oc 01 o.o 
0.71 11 2.6 
0 .. 71 11 24.1 
Oe31 OJ 1o3 
3..31 51 26.0 
o .. oc 01 
o .. o c  01 
o.o 
o.o 
lo91 31 10o4 
18.,6( 291 45o8 
38 .. 21 blJ 20o 3 
SN OF 28 JR LESS 
MILtS OF 
ROAD IKMI PERCENT 
7 .. 01 111 20.0 
19.6( 311 34el 
16.21 261 34.7 
o .. oc 01 o.o 
5.ot 11 10.4 
3oll 41 17o8 
16.91 271 21.8 
8.31 131 59.7 
o.ot oJ 
0 • 01 0 I 
o.o 
o.o 
7.71 12J 74.8 
o.oc 01 o.o 
83o 71 134) 24o2 
SN OF 3:2 -OR LESS 
,\liLES OF 
ROAD !KMJ PERCENT 
13.41 211 6 7.3 
8 •. 71 141 56.1 
lo51 21 11o1 
0.01 OJ 0.0 
0.7( 11 24ol 
6.21 9J 48.8 
o.oc 01 
0.0 I f.! J, 
o.o 
o.o 
30e91 491 76ol 
69oll 1111 36o7 
SN O F  32 OR LESS 
MILES OF 
ROAD IKMl PERCENT 
19.81 311 56 .. 6 
27o1( 43J 47o2 
36.,81 591 78 .. 8 
8.8 
6.5( 101 13.6 
3.5( 51 20.1 
44o61 711 57e5 
13.91 22) 100.0 
0 .. 01 0 I o.o 
2.2( 31 61ol 
8.71 141 84o5 
o.o 
164.41 264'1 47.6 
5 
6 
TABLE 5 D  MILEAGES DESIGNATED SLIPPERY OR VER Y SLIPPERY 
VERY SLIPPERY SL IPPERY 
ISN OF 25 OR LESS! SN UF 28 OR LESS I SN OF 32 OR LESSI 
YEAR MILES ·oF "1ILES OF MILE':. OF 
ROAD TE STED ROAD I KM I PERCENT ROAD IKMI PER CENT ROAD I KM I PERCENT 
INTERSTATE 1977 0 I D I 0 3 3  1521 4.8 
TOLL 1977 0 I J I 0 28 I 17 I 4·4 
STATE PRIMARY 1977 0 to 1 0 2 131 5 . 0  
1978 149 124j I 5.1 292 ( 470 l 9 .9 728111 701 24. 7 
STATE SECONDARY 1977 38 ( 611 14ob 86 11 381 32 0 9 
1978 92 11481 3· .. 8 242 I 390 I l] .1 529 I 8511 22 .a 
STATE RURAL 1977 60 1971 4.7 194 I 3121 15 .. 2 
SECONDARY 1978 14 I 231 7.6 38 I bll .211 .. 3 69 ( 1111 3 6  .. 7 
TABLE be SUH!'-IARY OF MILEAGES SURVEYED; 1977 AND 1978 
ANNUAL 
VEHICLE-MILES OF 
PERCENTAGE RURAL ROAD USEAGE 
YEAR MILES OF ROAD OF ROAD 
ROAD TESTED TESTED IKMI SECTIONS SYSTEM MILLIONS PERCENT* 
INTERSTATE 1977 677 11,0891 154 100 s,zo7 32 
TOLL 1977 641 11,031) 86 100 793 5 
STATE PRIMARY 1977 44 ( 711 15 2 120 
1978 2t943 14,7361 868 89 4 tb82 29 
STATE SECONDARY 1977 261 ( 4201 60 I 132 1 
1978 2,405 13,8701 731 3 1  2,'563 16 
STATE RURAl 1977 1' 271 12r04'51 432 13 49q 3 
SECONDARY 1978 188 I 303) 68 2 260 2 
All 8,431(13,4901 z, 454 350;¢ 14,256 87 
* BASED ON 169370 ANNU AL MILLION VEHICLE-MILES 126,356 VEHICLE-KILOMETERS! 
OF TRAVEL ON RURAL ROADS I INCLUDES URBAN INTERSTATE} 
** BASED ON 23,894 MILES 138t4b9 KMI OF RURAL, STATE-MAINTAINED ROADS 
I INCLUDES URBAN INTERSTATE! IN 1977 
APPENDIX A 
DATA FROM SKID-TEST SURVEY IN 1978 
(By Highway District) 
7 

Figure AI. Distribution of Skid Numbers on 337 Miles (541 km) of State Primary 
Roads and 183. Miles (294 km) of State Secondary Roads in District 
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Figure A9. Distribution of Skid Numbers on 238 Miles (382 km) of State Primary 
Roads and 148 Miles (237 km) of State Secondary Roads in District 
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fAS-UR 
FAS-"U R 
fAP-SP 
FA P-UR 
UR 
FA P-UR 
FAP-lJR 
FAP-SS 
FAP-SS 
RS 
RS 
RS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
SURfACC 
-BIT 
BI T I-A 
BI T 
BIT 
COMPL 
DATE 
0 7/67 
07/67 
10/5·:) 
06/49 
BIT OfJ/7C 
BIT 03/50 
SA ASP I 5/75 
SA AS_P 08/77 
BIT 04/5'2 
BIT 0 1 /59 
BIT 08/68 
BIT 9/70 
BIT 11/69 
BIT ll/69 
BIT 09/73 
BIT I-AI"! 09/74 
BIT 02/59 
BIT I-Af-1 1 1 /75 
IHT 03/48 
Bit' I-A� 09/72 
BIT 09/72 
PCC 0 1 /40 
BIT I-A 08/68 
BIT I-A 08/68 
SIT 1 1 /76 
LENGTH 
!MILES} 
loS 
a . 1  
1o3 
0 . 6  
a . 7  
1o0 
0 . 9  
Oo4 
1 . 1  
3o2 
7 . 3  
2 ·  5 
3.;2 
o . 3  
3.4 
6 . 3  
1 .  1 
7. 0 
4o9 
6. 1 
o. 7 
1 . 0  
4 . 5  
1 o. 1 
1 •  B 
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MILEPOINT 
TERMINI 
o.o- 1.s 
1.5- 9 . 6  
9.6- 10 . 9  
10.9-- 1 1 . 5  
1977 AADT 
1 290 
2 110 
3470 
4160 
DATE 
TESTED 
11978) 
JUL 1 1  
JUL 11 
JUL 1 1  
JUL 1 1  
LANE 
EB DUT 
WB OUT 
EB OUT 
W3 O UT 
EB UUT 
Wtl JUT 
Er.J JUT 
WB JUT 
0 . 0- 8 . 7  3860 JUL 12 N� OUT SB OUT 
8 . 7- 9.7 6 91 0  JUL 1 2  NB OUT 
Sti OUT 
9 . 7- 1 0 . 6  13350 JUL 12 N3 JUT 
56 \JUT 
10 .6- n .. o 
1 1  .o- 1 2 . 1  
1 2 . 1- 1 5 _ . 3  
1 5 .3- 22. 6 
10 .. 8- 13. 3  
1 3 . 3 - 1 6 . 5  
16 .6- 1 6 . 9  
0 . a -:.  3 . 4  
o.o- 6.3 
6 .3- 7 . 4  
7 .4- 1 4 . 4  
o.o- 4 . 9  
4.9- 1 1 . 0  
1 1 .0- 1 1  .. 7 
11.7- 1 2 . 7  
1 2 . 7- 1 7  .. 2 
1 1 . 2- 27:.3 
2 7 . 3- 2 9 . 1  
3690 JUL 1 1  
3580 JUL 11 
3 1 9 0  JUL 1 1  
1 700 JL.Il 1 1  
2830 JUL 1 1  
8960 JUL 1 1  
4010 JUL 1 1  
3 1 8 0  JUL 1 1  
2 91 0  JUL 11 
3200 JUL 1 1  
3 1 70 JUL 11 
5 650 JOL 2 5  
4360 JUL 2 5  
3520 JUL 25 
3260 JUL 2 5  
2 88 0  JUL 2 5  
N B  OUT 
S B  OUT 
NB OU T 
SD JUT 
NB OUT 
St3 OUT 
Nt:1 OUT 
$jj OUT 
N!:l OUT Sb OUT 
ND O UT 
Sts JUT 
Ncl OUT 
SB OUT 
NCI OUT 
SB DUT 
NB JUT 
SB 'JUT 
SO OUT 
NB OUT 
Sb OUT 
f5 JUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
f8 OUT 
Wo JUT 
EE. OUT 
WO OUT 
E5 JU T 
WB OUT 
2 5 8 0  JUL 25 EB OUT 
WB OUT 
2 680 JUL 25 ELl JUT 
W2. OUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
.2.KID NUM8ER 
A V G  RANGE MIN/MAX 
6 
6 
34 * 1 3  2 7/40 
36 *' 1 3 30/43 
1 6  
15 
38 ; 19 30/49 
42 * 1 2  35/47 
7 
4 
* 
* 33 ; 8 29/37 
* 34 * 8 29/37 
1 
2 
* 30 ; 
* 3'0 * 
0 
1 
17 * 3'5 * 25 
1 7  * 37 * 1 6  
* * 9 * 33 * 1 1  
4 * 36 * 4 
* * 
3 * 36 * 1 
4 * 35 * 6 
* * 
z 
2 
7 
6 
1 4  
1 4  
5 
5 
6 
6 
2 
3 
6 
7 
13 
12 
5 
* 32 * 
3 5  * • 
* 31 * 
* 34 * 
* * 
4 2  
* 4 0  * 
* * 
* 48 * 
* 4 7  * 
* * 
* 37 �' ; 36 ; 
* 38 * 
* 39 * 
* • 
* 34 * 
* 33 
* * 
._;, 52 * * 50 * 
* * 
* 47 * 
,� 49 * • * 
* 35 * 
• 
0 
0 
3 
1 0  
2 
8 
� 
9 
9 
9 7 
3 
1 0  
2 
5 
7 
8 
4 
1 5  4 8  * 5 
1 7  5 0  * 1 2  
* 
1 2  31 * 1 3  
7 29 * 8 
1 2  
1 1  
1 
4 
1 
4 
9 
9 
* * 37 * 
�' 35 * • * 
* 38 * 
* 26 * • * 
* 29 * * 34 * 
* • 
* 37 * 
* 36 * 
* 
7 
7 
0 
B 
0 15 
1 1  
7 
ZC· 36 2 2  
1 9  35 1 3  
3 30 3 
3 33 11 
* * 
30/30 
30/31 
1 8 / 43 
28/44 
2 9/40 
33/37 
33/40 
32/38 
32/32 
3"5/35 
29/32 
29/39 
4V43 
36/44 
43/51 
45/50 
33/42 
31/40 
33/4'2 
36/43 
3Z/35 
29/39 
50/52 
47/52 
41/48 
44/52 
33/37 
45/50 
4 1 / 5 3  
25/38 
2 5 / 33 
32/39 
31/38 
38/38 
2 3/31 
29/29 
24/39 
32/43 
3 2 139 
2 7/49 
29/42 
29/32 
2 8/39 
REMARKS 
BRIDG-E 
BRIDGE 
..... -.:> 
ROAO 
us 6 2  
u s  61 
us 6 2  
u s  6 2  
KY 453 
KY 4 5 3  
us 6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
KY q3 
us 641 
us 641 
us 4 5  
u s  45 
us 4 5  
P. · A V E- M � N - . T  F R I t T ) 0 N S�  V _ _E____! . - 1 Cf 7 8_ l)_r�JR IC t  ___ l PA�E S 
COUNTY 
l i V I NGSTON 
liV I NGS TON 
L!VlNGS TON 
LIVINGSTON 
LIVINGS TO"'! 
L I V I N G S TON 
LYON 
LYON 
LYON 
LYON 
LYON 
lYON 
LYON 
LYON 
LYON 
LYON 
LYON 
LYON 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
SYS T.EM 
FAP-'SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAf'-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-SP 
fAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-S? 
FAP-SP 
UR 
UR 
StiJRFA.CE 
COMPL LENGTH D-ATE .(.MI·LESl 
PCC 
BIT 0 5/6-9 
BIT 07/53 
PCC 03/53 
BIT 08/70 
BIT 0 7/69 
PCC 03/53 
BIT 0 8/67 
B I T  I-A 04/63 
BIT I-A 04/63 
a.n 07/73 
BIT 0 2 /60 
BIT 06/68 
B IT 0 2 /60 
B I T  
B I T  
B I T  I - A  
B I T  
arr 
BIT 
0 2 /64 
03/57 
1 0/63 
04/61 
07/6C! 
02/64 
o . 4  
o . s  
1 . 6 
o . t  
3 . 0  
1 . 1  
0 · 3  
3 · 8  
0.9 
1 ·  8 
2 · 6  
1 ·  1 
1 .1 
0 · 6  
2 . 0  
3 . 6  
0 . 3  
5 . 4  
6. 0 
0 • 8  
0 · 9  
MllEPOI-NT 
TERMPJ I 
o .o- o . 4  
0 .. 4- 1 . 2  
1 .. 2 - 2 . 8  
z .a- 2 . 9  
o.o- 3 . 0  
3 . 0- 4 . 1  
o . o- 0 . 3  
0 . 3- 4 . 1  
4 · 1 - s . o  
5 .!)- 6 .. 8 
6 .8- 9 . 4  
9 .4- J. O . S  
n . s- 1 1  .. 6 
1 1 .6- 1 2 · 2  
12 . 2 - 1 4 . 2  
1 2 .9- 1 6 . 5-
o .o- o . 3  
0 .3- 5 . 7  
IJ ,. O- 6 . [}  
i 977 AAO'r 
l059V 
i0790 
11 500 
11680 
117b 
1 920 
10590 
9 3 7 0  
D�TE.. 
TESTED l l9 7.S l  
JUL 2 b  
JUL Ui 
JUL 26 
JUL 26 
JUL 26 
JUL ·26 
JUl 26 
JUL 20 
LANE 
EB OUT 
1-/:l· .JUI 
fp OUT 
WB OUT 
E-B our WB OUT 
£B I N N  
Wj I NN 
ED JUT 
Wt1 OUT 
N� OUT 
SB :OUT 
NB I NN $5 I NN 
N:.J JUT sa our 
NO I NN 
Sd I NN 
Eb QUT WB OUT 
Ei'l OUT 
we ,JuT 
8700 JUL 26 ES JUT 
WB OUT 
9 2 5 0  JUL 2b ES QUT 
"WEI OUT EO I N N  
W d  I NN 
9740 JLIL 26 E� ,JUT 
Wd OUT 
En I NN flo INN 
7220 JUL 26 E B  OUT 
Wj OU"f 
6160 JUL 26 €3 UUT Wti OUT 
6160 JUL 26 E� OUT 
W!j -JUT 
3650 JUL 26 fJ OUT 
Wi) OUT 
3480 JUL 26 
1 8 1 0  J U L  2 ':1  
uno JUL 2 5  
5830 JUL 11 
N;.; OUT 
SB OUT 
Nb JUT 
N:5 JUT 
Sl' GUT 
Nr.r JUT 
53 OUl 
6.0- 6 · 8  1 9 3 30 JUL 1l Nc.o OUT 
St:! ·JUT 
NB I N N  
5;-.: I NN 
6 . 8- 7 a ?  2 3 4 10 JUL 1 1 N� DUT 
Sb uur 
N..; : N N  Srl i NN 
!\jUM.e.e·R 
OF 
Tl:STS 
St<lD. NUMBER: . . _. 
·AVG RANt;t:·MIN/.MAX RE-MARKS 
2 
2 
* 1:9 * 0 19/19 * 20 * 7 1:6/23 
2 
2 
3 
4 
4 
8 ? 
2 
1 
2 3 
2 
2 
1 
3 
8 
1 2  
t 2 0  ; * 19 * 
� 24 ; * 30 * * 31 * * 32 * 
� 21 ; 
• * 2 5  * * 38 ; 
::: 32 * * 49 * * 57 * ),� * 33 * • * 26 * * 5 1  -* * 4 6  * 
* * * 22 * 
;: 25 * • • * 30 * * 30 * * • 
3 * 2 8  * 
3 * 32 * * * 
10 3 
" 
8 
5 
8 
0 
0 
24 
6 
9 
0 
2 
6 
3 
5 
0 
2 
8 
6 
2 
6 
3 * 31 * ·a 
3 * 25 * 2 
4 * 35- * 9 
4 * 3 5  * 7 * * 
6 * 3 2  * 9 6 * 33 * 6 
5 * 4 1  * 1 2  
4 * 39 * 8 * * 
2 * 3 2  * 5 
3 * 31 * 2 * * 
2 * 34 * 1 1  
1 * 34 * 0 * * 
2 �: 35 * 0 
2 * 37 * 1 0  * * 4 * 35 * 5 
5 * 38 * 1 2  
1 2  
1 1  
10 
13 
11 
1 2  
* * * 2 5  * 
.{: 27 * 
* * 
* 43 * 
�: * 
33 -,;: t,: 33 * .;: 
,.� 35 * * 38 * f.: * 
1 0  
8 
0 
9 
3 2  
1 2  
14 
3 37 �: 16 
3 31 * 10 
3 4 C  * 1.0 3 41 ; b 
1 35 �' 3 
3 32 * 4 3 33 '� 6 1 ::n * 1 * 
15/25 
18/21 
19/28 
26/34 29/34 
29/37 
2 1/2 1 B R I DGE 
2 5 /25 B R. I DG£ 
2:8/52 
30/36 
45/54 
57/5? 
3 2/ 3 4  
24/30 
50/53 
43/48 
2 2/22 . BRIDGE 
24/26 BR I DGE 
2 5 / 3 3  
2 7 / 3 3  
2 1/29 
30/36 
2 6 / 3 4  
2 4/2 6 
3 1 /40 
31/38 
2 7/36 
30/36 
35/47 
35/43 
2 9 / 3 4  
30/32 
28/39 
34/34 
35/35 
3 2/42 
33/38 
35/4? 
19/29 
2 3/31 
43/43 
2 9/38 
9/4 1 
29/41 
33/47 
28/44 2 5 /35 35/45 
39/45 
33/36 
3 0 / 3 4  
29/35 
3 7 / 3 8  
t-:> 0 
ROAD 
u s  45 
u s  4 5  
u s  45 
us 60 
us 60 
us 60 
us 60 
us 60 
u s  6 0  
u s  . 6 0  
us 60 
u s  6 0  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
us 6 2  
u s  6 2  
P A - V E M E N ' T  F R I C T I- D N 
COUNTY 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEfl: 
MC CRACKEN 
MC CRAC KE N 
MC CRACKEN 
MC CRACK EN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
SYSTEM 
Ui< 
FAP-SP 
F A S - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
UR 
UR 
FAP-UR 
UR 
SP 
FAP-5? 
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S -UR 
SP 
FAP-SS 
FAS-SS 
CO�Pl L E r�GTH 
SURFACE DATE .I MILESl 
S A  59-0 6/75 
B I T  09/74 
B I T  I-A 11/63 
B I T  I-A 11/63 
S A  59-D 06/75 
BIT 1 0/53 
SA 59-0 6/75 
B I T  1 0 172 
B I T  l-AM 1 0/72 
B I T  I-A� 10/12 
B I T  0 8 / 7 1  
2 . 7  
1 . 8  
o. a 
e . a  
2 . 4  
2.1 
1· 1 
2 . 1 
o . a  
1 . 4  
o . a  
o . a  
3 ·  3 
"· 2 
3 . 0  
3 . 0  
o. s 
B I T  0 1 /57 ·" 0 .. 9 
S U R - V E Y 
�ILEPOINT 
TERMINI 
7.7- 10.,'4 
10 .. 4- 12 . 2  
1 2 . 2- 1 3  .. 0 
o . o- a . s  
s.s- 1 1 . 2  
1 q '  7 8 
bAl't 
1 977 TE STE D . 
AAOT 1 19 78 1  
2.4250 JUL ll. 
11320 Jut n 
4 8 1 0  JUL 1 1  
6880 JUL 1 1  
8250 JUL 26 
DTSTRICT l PAGE 6 
NVM�tR 
OF 
LA:\IE TESTS 
S K l D  _NUMBER 
AI/G - -RANG!:: MIN/MAX 
N8 OUT 
$3 JUT 
N3 I Nf-J 
56 I NN 
NB bUT 
so our 
NB I NN 
SD I NN 
NB JUT 
So JUT 
E8 OUT If.:. UUT 
E6 OUT Wti ]Uf E.:. I NN 
W6 I NN 
5 
3 
5 
3 
3 
3 
4 
3 
� 
16 
15 
3 
6 
4 
2 
34 * Ll 31/42 
3 5  * 4 32/36 
38 * 4 36/40 34 * 5 3 2/ 3 7  
* * 
* 30 * 
* 35 * 
* 32 * * 32 * 
* * 
* 36 * * 37 * * * 
* 37 * 
* 37 * * * 
33 * 
33 * 
33 * 
37 * 
8 
l l  
2 
1 0  
7 
4 
7 
8 
4 
q 
l4 1 
25/33 
3 1 /42 
3 1 / 3 3  
29/39 
32/39 
36/40 
33/40 
3 3/41 
311'35 
28/37 
26/4r! 
3 7 / 3 8  
1 1 .2- 1 3 . 3  14880 JUL 26 E 5  OUT 
WB OUT 
* * 
6 * 28 * 
5 * 24 * 
• • 
7 
8 
26/33 
2 1/29 
1 3 -.. 3- 1 4 . 4  
1 4 .4- 1 6 . 5  
1 6 . 5- 1 7 . 3  
1 7 .3- 1 8 . 7  
1 8 .7 - 1 9 ., 5  
18 .. 7- 1 Q . 5  
o . c- 3 .. 3 
3 . 3- Q ., 5  
q . 5- 1 2 . s  
1 2 . 5- 1 5 . 5  
1 5 . 5- 1 6 . 0  
1 6  .-o- 1 6 . 9  
20960 JUL 2 6  
2 9 93 0 JUL 2 6  
24840 JUL 26 
24040 JUL 26 
24840 JUL 26 
24840 JUL 26 
Et; OUT 
Wb OUT Eb I NN 
WD I N N  
EB OUT 
Wtl OUT 
E5 I NN 
w:, I NN 
E� OUT WU OUT 
E:3 I NN W6 I NN 
E'tl OUT 
WB OUT 
E� I NN 
Wb I NN 
EG OUT 
E� I NN 
WtJ I NN 
1 730 JUL 2 5  f� JUT 
3300 JUL 2 5  
7260 JUL 25 
1 6 8 5 0  J U l  1 3  
9 3 9 0  J U L  1 3  
� OUT 
f6 !.JUT 
Wo UUT 
Et� our 
W::s OUT 
F-J I NN 
El ;JUT 
w� OUT EB I NN 
WB I NN 
E;o JUT 
Wd OUT 
El I NN 
W::l I NN 
9390 JUL 1 3  Ej UUT 
WS OUT 
3 
5 
1 
3 
5 
4 
6 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
* 11 * * 2 1  * 
* 2 5  * 
* 2 6  * * * 
* 26 * 
* 2 1  * * 36 * 
* 42 * 
* * 
* Z B  * * 21 * * 4 1  * 
* 29 * 
� 25 ; 
* 26 * * 28 * 
* 33 * 
; 44 ; ; 40 ; 
* 40 * 
* * 
14 
16 
q 
1 6  
3 
2 4  
6 
3 
0 
1 2  
0 
2 
5 
2 
l 7  
4 
8 
5 
1 * 35 * 1 1  6 * 3 9  * 9 
1 2  
1 2  
7 9 
3 
5 
5 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
�' * 
35 * 
* 37 * 
* * 
* 30 * 
* 3 1  * 
* 28 * 
* 
* 21 >:< ;� 25 * 
* 32 * 
* 32 ,._, 
* * 
* 31 * 
':' 28 >:< 
* 34 * 
* 30 * 
* * 
4 * 24 * 
<; * 3 0  * 
* * 
T l3 
1 2  
2 4  
4 
1 0  
5 
8 
10 
1 
7 
1 
3 
8 
8 
1 2/26 
10/.29 
25/25 
2 1/30 
20/36 
2 5/ZB 
2 2/46 
39/45 
26/29 
2 7 121 
37/49 
29/29 
24/26 
24/29 
2 7/29 
28/45 
42/46 
36/44 
37/42 
30/41 
34/43 
3 1 / 3 8  
30/43 
2 3/35 
1 3/37 
27/31 
2 2/32 
2 3/ZB 
2 7 / 3 5  
26/36 
3 0 / 3 1  
2 3/3:1 
33/34 
2 8 / 3 1  
22/30 
26/34 
REMARKS 
.. 
..... 
ROA D  
u s  6 d  
u s  6 8  
K Y  1 31 
Ky 2 8 4  
KY 2 8 4  
KY 2 8 4  
K Y  284 
KY 264 
KY 284 
KY 3 0 5  
KY 3 0 5  
KY 3 0 5  
KY 3 0 5  
K Y  3 5 8  
K y  994 
KY 994 
Ky 994 
K Y 1 9 5 4  
KY 5 8  
,, ' 5 8  
KY 58 
us 6 2  
u s  6 2  
us 6 2  
P A V E M E N T F R I C T I O 'N 
COUNTY 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
;'1( CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
�C CRACKEN 
MC CR.ACKEN 
!>1( CRACKEN 
.llliC CRACI<EN 
I.,C CRACKEN 
MC CRACKEN 
�C CRACKEN 
MC CRACKEN 
,'-1( C RACKEN 
'1( CRACKEN 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
;"1 ARSHALL 
M A K S H I> L l  
l-iAR. S H A L L  
MAr<. SHALL 
�1 AKSHALL 
MARSHALL 
SYSTEM 
FAP-SP 
FAP-SP 
FA5-55 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
RS 
F A S - SS 
ss 
UR 
UR 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - U R  
UR 
R S  
FAP-SP 
F A S - S S  
F A S - S S  
fAS - SS 
F A S - 5 5  
FAP-SS 
CDMPL L E NGTH 
SURFACE DATE t MI L E S I  
a n  1 0111 
SAND A S P 08/66 
5-AND A SP 8/66 
BIT 1 0/78 
BIT _l l/63 
B I T  1 0/65 
B I T  1 0/69 
B IT 1 0/65 
S A ND ASP 8/72 
a n  o 3/53 
S A  22-0 7/75 
S I T  1 1 /63 
BIT 1 1/6-::, 
B I T  1 1 /66 
B I T  9/6'5 
B I T  1 0/66 
B I T  08/67 
B I T  08/67 
BIT 0 1/5? 
BIT 1 2/67 
a n  0 1 /S? 
1 o 6  
1 ol  
1 ·  8 
Oo 5 
0.6 
1o0 
0 · 4  
1 • 7  
O o 5  
2 o 4  
1 - 3 
2· 1 
l o  0 
3o 7 
4 o 5  
2 . 7  
0 · 9  
2 . 0  
2 o 2  
6 o 9  
0 . 9  
7 . 2  
O o 7  
3 o l  
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DATE 
1 977 TE S TED 
NUMBER 
OF SKID NUMBER "'' ILEPOINT 
TERM"!NI AAOT t 1'9781 LANE T E S T S  AliG RANGE MI-N/MAX: REMARKS 
o .. o- 1o6 
1 .6- 2 o 7  
3 .a- 5 . 6  
o .. o- 0 . 5  
o .s- l o l  
1 . 1- 2 o l  
2 . 1- 2o5 
2 . 5- 4 e 2  
4 . 2- 4 .. 7 
2 .. 6- s .. o 
') .,0- 6 . 3  
6 . 3- 8 . 4  
8 .. 4- 9 .. 4 
8 . 9- 12 .. 6 
1 . 5- 6 e C'  
6 .,.0- 8 . 7  
8 .. 7- 9 . 6  
4 .. 6- 6 . 6  
o .o- 2 .. 2 
z .. z- 9 .. 1 
q ., t- t o  .. o 
4920 JUL 1 3  
5 2 50 JUL 27 
4000 JUL 1 3  
3 750 JUL 1 3  
3750 JUL 1 3  
3 750 JUL 1 3  
3750 JUL 1 3  
fb OUT 
Wd OUT 
E";:� I NN W3 I NN 
EB our 
W8 OUT 
NB OUT 
SO UUT 
EB OUT 
W3 OUT 
ED JUT 
W5 OUT 
Erl OUT W� OUT 
El:l OUT 
W!::l OUT 
3 7 5 0  JUL 1 3  EO OUT Wb :JUT 
3 7 5 0  JUL 13 E� JUT 
Wb OUT 
3850 JUL 26 NB OUT 
SQ OUT 
5420 JUl 2 6  
7 2 5 0  JUl 2 6  
N �  OUT 
Sb ·JUT 
NB UUT 
S� JUT 
5 650 JUL 26 Ni'> OUT 
2 5 8 0  J U L  26 E� OUT Wto OUT 
1400 JUL 26 Nt:. ·JUt 
55 OUT 
4 1 4 0  JUL 26 NU UUT 
so our 
5 000 JUL 20 
800 JUL 1 3  
NO JUT 
SD UUT 
Nb rJUT 
Sb JUT 
2 2 80 JUL 1 2  EB OUT 
Z OOJ JUL 12 
2 950 JUL 1 2  
WB OUT 
Eb OUT Wd OUT 
E:J OUT W3 JUT 
0 .0- 1 . 2  1 0 3 1 0  JUL 26 E:3 OUT 
Wtl OUT 
1 . 2- 1 . q t0170 Jut zo FB our 
WS CJUT 
7 .,CI- l l e 1  8820 JUL 2 6  E o  ,JUT 
Wr3 JUT E� I NN WE! I NN 
5 
5 
5 5 
16 
16 
6 
5 
2 
4 
� 
� 
3 
4 
'* 34 * 8 * 3 1  * 1 3  
* 4 2  * 10 * 32 * 1 4  * * * 20 * 1 7  * 2 2  * 2 4  * * * 2 9  * 1 * 26 * 7 * * * 2 6  * 4 * 21 * 2 
* * 
* 2 5  * 5 
* 26 * 7 * * * 3 0  * 4 * 21 * 3 * * * 3 1  * 3 
* 2 9  * q * * 
5 * 29 * 10 5 * 30 * 5 
� � 
4 * 40 1 
4 * 43 5 * 
6 * 3 5  10 
5 * 34 4 
5 
4 
b 
6 
* 
* 29 * 
* 33 !; * * * 3 1  
�: 28 !; * 
10 10 
6 
9 
2 37 * 5 • 
9 32 * 1 8  
6 3 1 * 8 • 
B 27 * 1 5  
9 32 : L B  
7 32 * 1 0  
1 1  3 2  * 6 
4 
3 
5 
5 
• 
* 23 * * 24 * • 
* 27 * * 27 * * * 
6 
5 
3 
1 2  
5 ,;: 3 1  6 
3 4 * 37 * 
14 
1 4  
5 
4 
* • 
3 6  * 39 * 
�; * 33 * * 33 * • • 
1 2  
8 
10 8 
14 30 1 5  
2 1  21 1 
2 3  0 
2 5  D • • 
6 * 26 * 1 6  
6 * 27 -;:': q 
2 * 37 * 5 
1 * 41 * c * * 
29/37 
24/37 
37/47 
24/38 
1 2/29 
8/32 
25/32 
2 3/30 
24/28 
2 6 / 2 8  
2 3/2.8 
2 3/30 
28/32 
2 5/ 2 8  
30/3'3 
2 2/31 
2 2/32 
2 8 / 3 3  
40/41 
41/46 
3 1 / 4 1  
3 1 / 3 5  
2 3/33 
29/39 
28/34 
24/33 
34/39 
2 3/41 
28/36 
18/33 
22/40 
26/38 
2 d / 3 4  
20/26 
2 1 /26 
26/29 
22/34 
2 8 / 3 4  
36/39 
3 1 /43 
35/43 
30/41J 
30/38 
2 1 / 3 6  
24/31 
2 3/23 
2 5 /25 
17/33 
2 3/32 
3 5 /40 
41/41 
"" "" 
ROAD 
us 6 2  
u s  6 8  
u s  6 8  
us 6 8  
u s  6 8  
us 68 
us 6d 
u s  6 8  
u s  6 6  
u s  6 8  
u s  68 
u s  68 
us 68 
us 6 8  
us 68 
KY 80 
KY 80 
KY 94 
KY 9 5  
KY 95 
KY 2 8 2  
K Y  2 8 2  
K Y  2 8 2  
KY 343 
COUNTY 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALl 
MARSHALL 
MARSHAll 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALl 
MARSHAll 
M ARS HAL L  
MARSH.4ll 
MARSHALL 
,'>\ARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHAll 
MARSHALL 
MARSHHL 
MARSHALl 
P A V E M E - N - T F R- t C T 1 0 N 
SYSTE M  
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
fA P- SP, 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F AP -SP 
FAP- SP 
F AP - SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS - SS 
FAS-SS 
FAS-55 
FAS-RS 
FAS-SS 
FAS-55 
FAs�ss 
S'URFACE 
en 
B!T 
OGFC 
OGFC 1 
OGFC 1 
OGFC 1 
BIT 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
SA A S P  
B I T  
PCC 
COMPl lENGTH 
DATE (MILES } 
J.l/77 o . a  
09/77 3 · 1  
09/77 3.-2 
09/77 1 • 0  
09/77 1 . 0  
09/77 1 o 1  
1 2/61 O io 7  
h 6  
06/61 1· 9 
06/61 3ol 
J)l/64 3 . 0  
05/53 2 •. 8 
f) 6/77 3 . 4  
0 5/53 1 · 2  
05/44 1 o 0  
B I T  I-A 1-0/66 9 . 1  
8 I T  I-A 10/66 
BiT 05/53 
BIT 0 1 /59 
BI T 03/62 
3IT 1 0/6� 
BIT 1 0/66 
B I T  11/&7 
7o 8 
1 o  7 
4. 1 
3 · 2  
ZoO 
Z o 6  
1 · 1  
z . o  
S U R V E Y  
M ILEPOINT 
TERMINI 
11 . 1- l l . G'  
o . o - 3 . 1  
3 . 1 - 6 .3 
6 . 3- 7 . 3  
7 .3- 8 .. 3 
8 .3- 9 . 4  
9 .4- 1 0 . 1  
ro.t- n .  1 
ll .7- 1 3 . 6  
1 :3 .6- 1 6. 7  
1 6 .7- 19.7 
19.7- 2 2 . 5  
2 2 . 5- 2 5 . 9  
25 .9- 2 7 . 1  
2 7 . 1- 2 8 . 1  
o .-o- 9 .. 1 
� . 1- 1 6 . 9  
o . o- 1 . 1  
o .o- 4 . 1  
4 . 1- 7 . 3  
o .o- z.o 
2 .0- 4 . 6  
4 . 6- 5. 7 
6 . 3 - B .. 3 
1 9 '7 - 8  D'!STRICT 1 PAGE ,8 
DA T-E 
1977 TES_TED 
AAOT U978J 
8820 JUL 26 
7900 JUL 1.2 
7090 JUL 1 2  
6640 .JUL 1 2  
8370 JUL 1 2  
1 0 1 00 JUL 1 2  
1 1 780 JUl 1 2  
5830 JUL 1 2  
5 20 0  J U l  1 2  
3460 JUt 1 2  
4460 JUL 1"2 
3620 JUL 12 
4 2 1 0  J U L  1 2  
4660 JUL 1 2  
492.0 AUG 1 6  
LA�€ 
Eb OUT WB OUT 
trl OUT 
WB OUT 
1:8 nuT Wd OUT 
E'.b OUT Wb OUT 
E.:> DU T 
W3 OUT 
EO OUT 
WB OUT 
Ed lJUT 
wa >JUT 
Eti INN 
W3 INN 
EB OUT W"ti ,JUT 
ES O UT WD JUT 
E3 OUT 
WB OUT 
Eb OUT 
W':l OUT 
F5 JUT 
WD ;JUT 
f� JUT 
WO OUT 
Erl .JUT 
WO OUT 
EEl O UT 
Wb .JUT 
1 66 0  JUL 1 2  Ed OUT 
Wi:i OUT 
1 980 JUL 1 2  Eo OUT 
\{3 ·JUT 
2360 � U L  1 2  f6 JUT 
WO OUT 
3 060 JUL 26 N3 OUT 
So OUT 
3000 JVL 2o N6 OUT 
Sn UUT 
2 s 1 o  JuL 26 ED our 
WB OUT 
2540 JUL 26 EB OUT 
Wb OUT 
2 5 50 JUl 2 b  E� OUT WB JUT 
11 SO JUL 1 2  Ef.i JUT 
W� rJUT 
NU-M'B ER 
OF 
TESTS 
S'Kl:Q, NUI•mER 
A-VG ,-RANGE MI N/MAX 
4 
4 
* 25 * 4 2 3/27 
* 2 6  * 3 25/28 
• • 
b 
5 
7 6 
; 
; 
2 
; 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
4 
q 
6 
7 
6 
4 6 
6 6 
2 
5 
6 
7 
* 38 * 
* 39 * 
; 4 1  ; 
• 
4 1  * 
* 
* 45 * 
* 45 * 
• • 
* 44 * • 42 • 
• • 
* 44 * 
* 52 * 
* • 
* 2 1  * 
* 29 * * 32 * 
* 28 * 
• 
30 * 
31 * 
• 
* 32 * 
* 35 * 
* • 
* 36 * 
* 36 * 
* * 
* 3 1  * 
* 31 * 
* • 
* 30 * 
* 32 * 
* * 
* 42 * 
* 41 * 
� 26 � 
* 2 5  * 
* * 
* "t1 * 
* 37 * 
1 2  
8 
6 13 
8 
6 
1 
0 
1 6  
0 
0 
2 
8 
1 
9 
3 
4 
3 
1 8  
3 
1 3  
1 4  
6 
1 2  
7 
1 0  
8 
1 0  
2 7  
2 9 
17 ; 32 ; 10 
1 '5 * 35 * 1 2  
* * 
1 8  * 34 * 1 6  
1 5  * 36 * 1 0  
* 
5 * 34 *  6 
5 �: 3 1  * 8 
* * 
lD * 36 2 6  
8 '* 40 1 8  
* 
7 * 33 1 2  
8 * 3 1  1 9  • 
5 �' 3 1  1 3 
't * 3 1  12 • 
4 * 2 CJ  1 2  
4 * 2 7  8 
* * 
4 * 2 8  * 4 * 3 0  * 
* • 
9 
3 
7 t; 32 * 1 5  
? �� 3 3  * 7 
* * 
30/42 
3 5 /43 
37/43 
32/45 
4 1/49 
42/48 
4 3/44 
42/42 
36/52 
52/52 
2 1/21 
2 8 /30 
28/36 
2 8/29 
26/35 
30/33 
30/34 
34/37 
25/43 
35/38 
2 5/38 
25/39 
28/34 
27/39 
33/45 
3b/46 
2 2/30 
20/30 
23/50 
1 7/46 
27/37 
28/40 
2 5/41 
3 2/42 
30/36 
2 8 136 
26/52 
34/52 
2'7/39 
2 3/42 
24/37 
26/38 
25/37 
2 3/ 3 1  
23/32 
28/31 
24/39 
29/36 
REMARKS 
BRIDGE 
BRIDGE 
BRIDGE 
ORIDGE 
.., "" 
ROAD 
KY 403 
us 6 4 1  
u s  0 4 1  
u s  6 4 1  
u s  6 4 1  
u s  6 4 1  
u s  6 4 1  
K Y 1 5 2 3  
K Y 1 5 2 3  
u s  6 8  
u s  6 8  
us 6 8  
us 6 8  
u s  6 8  
us 6 8  
u s  6 8  
us 6 8  
u s  63 
u s  6 3  
u s  6 3  
u s  6 8  
K Y  1 39 
K Y  1 39 
K Y  1 39 
COUNTY 
,._,ARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
MARSHALL 
�ARSHALL 
MARSHALL 
MARSHA_ll 
MARSf"!A_Ll 
MARSHALL 
T R I GG 
T R I GG 
T R I GG 
T R I GG 
T R I GG 
T R I GG 
T R I GG 
T R I GG 
TR I G G  
T R I GG 
T R [GG 
T R I GG 
T R I GG 
T R I G G  
p : q  GG 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N 
SYSTEM 
F A S - R S  
f A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A P - S P  
F A P - S P  
-F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
-F A P - 5 ?  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
C O M P L  LENGT H 
S U R F A C E  O.AT� { "oi Lf S l  
B I T  10/66 
B I T  0 8 / 7 2  
B I T  09/Sq 
S A r-.;0 ASP 1 1 /72 
S A;�Q A SP 1 1 172 
B I T  0 8 / � 7  
BI T 0 6/61 
B I T  06/ 62 
a n  1 1 /56 
P C C  0 1/65 
B I T  I-A 0 1 /65 
SA A S P  I 0 5 / 7 7  
P C C  0 9 / 5 7  
P CC 
P C C  0 8/ 3 4  
B I T  1 - A  0 1/6'5 
B I T  0 5 1 7 7  
B I T  1 0 / 7 8  
':> A  59-D 0 8 1 7 5  
B I T  I - AM 1 1/75 
PCC 
B I T  04/36 
s . z  
3 ·  5 
3o 7  
l o  2 
l o  0 
3 o 6  
b o  5 
l o 4  
l o  4 
O o 4  
3 o 4  
z .·5 
2 - 0  
Oo 6 
2 o 3  
4 o l 
2 o b  
Oo3 
O o 9  
O o 4  
B o 7  
4 o l  
a .  4 
0.7 
S U R V E Y l 9 7 8 D I STRIC T l PAGE q 
DATE 1 97 7  TES TEO o'liUMB r;R 0� SKl� NU�OER � I L E P O I NT 
T E R M I N I  AAOT 1 19 7 8 1  LA��E T E S T S  A V G  RANGE MIN/MAX REMAKKS 
7 .. 8- I3 .. G 
o .. o- 3 .. 5 
3 .. 5 - 7 .. 2 
7 . 2- 8 .. 4 
2 3 3 0  JUL 1 2  EB JUT 
w� UUT 
4860 JUL 1 2  Nb JUT Sb JUT 
"> 3 5 0  J U L  1 2  NS 1JUT 
56 !JUT 
5 6 1 0  J U L  1 2  N:; J U T  
S O:J  OUT 
8 .. 4- 9.,4 1 C 6 5 0  JUL 12 N� JUT 
S::l OUT 
Nd I NN 
Sr:: I NN 
9 .,4- 1 3 . 0  
1 3 .0- 1 9  .. 5 
4 . 4 - 5 . a  
5 . 8 - 7 . 2  
o . o- 0 .. 4 
0 . 4- 3 . 8  
3 . 8- 6. 3 
6 . 3- 8 - 3  
8 .. 3- 8 . 9  
8 .. 9 - 1 1 . 2  
1 1 . 2- 1 5 . 3  
1 5 . 3 - 1 7 . 9  
1 7 .Q- 1 8 . 2  
1 8 . 2 - 1 9 . 1  
19 . 1 - 1 9 . 5  
1 9 . 5 - 28.2 
1 2 .4- 1 6 . 5  
1 6 . 5- 1 6  .. 9 
1 6 .9- 1 7 . 6  
9 8 1 0  J U L  1 2  N:-1 OUT 
So OUT 
N:; I NN 
6 91 0  JUL 1 2  N� OUT 
So UUT 
1 1 40 JUL 27 NS UUT 
S-:; JUT 
220 JUL 'l7 NS OUT 
S:J l.JUT 
4950 AUG 1 6  f3 OUT W;j OUT 
4 5 8 0  AUG 16 r:::, iJUT W3 UUT 
3 960 AUG 16 E� JU T 
W.::: JUT 
4040 AUG 16 E� JUT w� uuT 
4 1 00 AUG 1b f �  OUT 
4 37 0  
4650 
16 OUT 
AUG 1 6  L:. OUT 
WLo JUT 
AUG 16 ED UUT 
W::> our 
5 140 AUG 16 fo JUT 
W1-, JUT 
5 1 40 AUG 1o E� JUT 
596'-i AUG 1b \-.'.; jlJT 
5960 AUG 16 L> JUT 
W< JUT 
4630 AUG 1 6  h JUT 
W::. OUT 
1 760 AUG 16 N·� JtiT 
S,, JUT 
2 2 20 AJG 16 5':1 JUT 
2 50 0  AUG l b  N U  JUT 
Su 'JUT 
12 31 * 1 5  
1 ?  32 t,: 1 2  
* 
1 3r:' * 8 7 3 1  * 9 
* * 
7 * 31 * Q t; 3 1  * 
* ::: 
4 ::< 30 " ;� 29 * 
::: * 
6 Q 
8 
2 
� '� 34 3 4 3 5  1 2  
2 �' <t 1 6 
3 �' 3 1  2 * 
7 36 6 7 3 2  q 
1 38 0 
1 2  3 0  * 15 1 3  �' 32 * 8 �' 
6 :;< 24 * 8 s �� 34 ;:, 1 C  
* * 
5 ::: 42 �' 2 2  
6 * < t l  * 2 1  
* �' 
3 * 43 * 
4 * 42 * 
* * 
9 
4 
1 �' 33 * '7 7 :;: 36 �' 1 4  
�,, ,., 
5 �' 42 * 1 1  
5 ::< 44 * 8 * * 
4 �' 45 * 6 
4 * 47 * 1 2  
4 * 3 8  * 1 2  
4 !.< 44 * 4 
5 
5 
e 
9 
* * 
* 47 
* 413 * 
* 
* 3 3  * 
t,: 32 * 
* 
l 3  
8 
1 1  
1 4 
6 * 32 c 1 1 
5 * 30 * 5 
* * 
? * 2 8  
* �' 
2 * 3(1 t.: 
* * 
2 '� 3r'\ * 
? * 2 !3  * �' * 
2 
7 
0 0 
1 9  * 43 * 2 7  i S  t.: 5 1  * 2 P.  
* * 
4 * 41 * 
3 * 40 * 
4 
4 
" 39 ;: 
* 
t,: 3r: �' 
�' 25 * 
Q 
5 
c 
1 0  
4 
2 2/31 
2 5/37 
2 6 / 3 4  
27/36 
2 9 / 3 5  
21/Jb 
26/34 
2 8 / 3 0  
3 2/ 3 'l  
30/42 
3-8/44 
30/32 
3 3 / 3 0  
2 7 / 36 
3 3 / 3 8  
24/39 
28/36 
2 0/ 2 8  
3 0 / 4 0  
2 7/49 
2 9/ 5 0  
40/49 B R  I O G E  
40/44 t3 R I 0G f  
2 9 / 3 6  
3 2/46 
35/46 
40/48 
4 2 / 4 8  
4 0 / 5 2  
33/4'l ifP J OGF 
42/46 B R I DG E  
4 1 / 5 4  
44/52 
2 7 / -3 8  
2 6/40 
2 5 / 3 6  
2 8 / 3 3  
2 7 / 2 9  
2 7/ 3 4  
3Q/3n 
2 8 / 2 8  
2 9/56 
3 0 / 5 8  
37/46 37/42 
3 '1 / 30 
2 5 /35 
2 2/26 
� 
ROAD 
u s  6 2  
us 62 
us 62 
us 6 2  
COUNTY 
CALO�Elt. 
CALDWELL 
CALD�!:LL 
CALDWELL 
U S  6 2  CALDWELL 
KV 7 0  CALDWELL 
KY 9 1  CALDWELL 
KY 9 1  ·CALDWEll 
KY 9 1  CALDWELL 
KY 9 1  
KY 9 1  
K Y  293 
KY 293 
us 641 
us 641 
us 641 
us 41 
us 4 1  
us 41 
us 41 
u s  4 1  
u s  4 1  
CALDWELL 
CAL DWELL 
CALDWELL 
CALDWELL 
CAL DWELL 
CALDWEll 
CALDWELL 
CHR I S T I AN 
CHR I S T I AN 
CHRIST IAN 
CHR I S T I AN 
CHR I S T I AN 
CHRISTIAj'� 
P- A' V E: M ' E -N T  F -R T C J 1 0 N 
SYSTEM 
FAS-'SS 
ss 
s s  
UR 
FAS-SS 
s s  
F A S - S S  
F A  S -UR 
fA S -UR 
FA S-UR 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-UR 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F A P - S S  
F A P - S S  
FAP-SS 
UR 
UR 
ss 
St..iRFACE 
CmWL ·LENGTH 
DATE H1I LES l 
BIT 10/59 ). 5 
B I T  07/69 
BIT 0 7/69 
K Y RJCK 1 2/ 45 
BIT 1 0/71 
BIT 1 2/ 4'5 
B I T  03/64 
B I T  1 0/69 
B I T  09/53 
BIT 10/63 
B I T  0 8 / 7 7  
B IT 10/63 
B I T  1 2/6� 
PCC 0 3/42 
PCC 1 1 /73 
BIT 1 1 /65 
BIT 0 5 /7f! 
o . a  
l o b  
2· 1 
1 0 . 4  
o . 5  
11 . 3  
0 . 4  
O o 4  
0 . 4  
1 0 . 9  
5 . 3  
1 . 0  
2 · 4  
o . 5  
' ·  7 
3ol 
5.3 
2· 8 
3 o 0  
O o 4  
0 . 4  
S -U R V E Y  
MILE POI NT 
TERMINI 
o . o- J .. s 
3.5- 4 . 3  
4 .3- 5 . 9  
s .9- e.o 
s .. o - 1 B . 4  
o . o- o .. s 
o . o- 1 1  .. 3 
1 1 .3- I 1 . 7  
1 1 .7- 1 2 . 1  
12 . 1- 1 2 . 5  
1 2 . 5- 2 3 . 4  
o .. o- 5 . 3  
5 .. 3- 6 .. 3 
o .. o- 2 . 4  
2 .4- 2 . 9  
2 .9- 4 . 6  
o .. o- 3 . 1  
3 . 1- 8 . 4  
6.4- 1 1 . 2  
1 1 . 2- 14 .. 2 
1 4 .2 - 1 4 . 6  
1 4 . 6 - 1 5 . 0  
1 9 7 - 8 D I S TR lCT 2 PAGE 
1 97 7  �A�AD;T 
3 8 10 
3 8 2 0  
3 8 2 0  
DATF 
TESTED � 1Q 7 8 1  
JUL 2 7  
JUL 2 7  
JUl 27 
LANE 
ftl JUT 
Wd JUT 
E .:i  JOT 
W� OUT 
£8 OUT 
we :JUT 
3 6 1 0  JUL 27 fb OUT 
ws our 
2 1 20 JUL 27 EB JUT 
WO OUT 
990 JUL 27 f� OUT 
w� JUT 
2400 JUL 27 Nb OUT 
S3 OUT 
3740 JUL 27 N� OUT 
4690 JUL 27 N8 JUT 
5000 JUL 27 N8 OUT 
S.::. OUT 
2 370 JUL 21 N� JUT 
S;j OUT 
1 1 70 JUL 27 N� OUT 
SB OUT 
1 360 JUL 27 NB .JUT 
5:; OUT 
1 600 JUL 2 5  Nd OUT Se OUT 
1 600 JUL 25 Ni':i OUT 
SEI JUT 
2410 JUL 25 Nb QUT 
S::l UUT 
3 780 AUG 14 N3 OUT 
SB llUT 
4 730 AUG 14 Nb OUT 
Sb iJUT 
8 6 1 0  AUG 1 5  NS OUT 
So OUT 
NS I N N  
S L1  I NN 
12 710 
8770 
AUG 1 5  
AUG 1 5  
NE. OUT 
SB GUT 
Nd I NN 
S::i I NN 
NC. JUT 
S.:> OUT N� I NN S� I NN 
6 6 1 0  AUG 1 5  Nd OUT 
SEI OUT 
NO I NN Sb I NN 
NUMRER OF S K l :J  NU�3£R � TES T S  AVG RANGE MI�N/MAX RfMA.RKS� 
q '-" 41 
6 * 42 
* � 
6 
6 
},'< 39 
* 38 
* 
* 3 5  
'* 3 1  
* 
'5 * 26 
1 * 2 5  * 
1 8  :n 
1 4  4() 
4 2 9  
4 37 
* 
2 1  * 42 
22 * 41 
29 
2 24 * 
* 30 * 3 8  * 
l7 43 
2 0  4 1  
lQ 43 
1 0  4 2  
6 * 3 2  
,,. * 28 
5 
3 
• 
* 33 * 35 
* 
1 * 30 
1 * 32 • 
3 * 32 
3 * 34 • 
B * 3 3  
9 * 30 • 
10 * 39 
1 1  * 4 1  • 
6 * 4 2  
6 * 38 
6 * 49 
6 * 49 
8 
5 
5 
3 
2 
1 
3 
2 
• 
24 
2 7  
26 
30 
* 2 5  
* 2 1  
�' 2 7  
* 3 2  • 
2 * 2 1  
2 ,;, 33 2 * 33 
3 * 30 * 
i O  34/44 
10 31/47 
3 4 
8 
1 4  
l l  
0 
l 7  
2 0  
1 2  
8 
22 
20 
0 
3 
0 
0 
9 
l l  
1 1  
1 5  
l 3  
6 
1 0  
5 
0 
0 
l 2  
ll 
ll 
17 
10 
10 
15 
1 5  
1 2  
9 
l 2  14 
l 7  
4 
5 
0 
2 
6 
3 
1 
3 
1 0  
37/40 
36/40 
31/3q 
2 2/36 
19/3r.: 
2 5 / 2 5  
28/45 
30/5f'l 
2 Z/34 
33/41 
23/50 
Z9/49 
29/29 
2 2/25 
30/31) 
3 8 / 3 8  
3b/45 
3 5/46 
38/4q 
3 3/48 
24/37 
2 5 / 3 1  
2 8 / 3 8  
3 2/37 
30/30 
3 2/32 
27/39 
29/4C 
27/38 
24/41 
35/45 
37/47 
34/49 
3 2/47 
41153 
44/53 
1B/3C" 
2 2/36 
1 8 / 3 '5-
2 8 /32 
22/27 
2 11 2 1  
26/26 
29/35 
26/29 
33/34 
32/3'5 
24/34 
.. "" 
ROAD 
u s  4 1  
u s  4 1 
u s  4 1  
us 4 1  
u s  4lA 
us 4 1 A  
us 41 A 
u s  4 [ A  
u s  41A 
u s  68 
u s  6 8  
us 6 8  
us 66 
us 6 8  
KY 9 1  
K Y  1 0 7  
KY 1 0 7  
K Y  2 7 2  
KY 2 7 2  
K Y  2 7 2  
K Y  9 1 1  
COUNTY 
C H R I S T I A N  
CHRISTIAN 
CHRIST IAN 
'CHRIST!A� 
CHR I ST I AN 
CHR I S T I A N  
CHR I S T I AN 
CHR I ST I AN 
CHRISTIAN 
CHR I ST I AN 
CHR I ST I AN 
CHR I S T I AN 
CHR I ST I AI\i 
CHR I ST I A'\1 
CHR I ST I AN 
C HR I ST I AN 
CHR I ST I AN 
CHR I ST I AN 
CHR I ST I AN 
CHR I ST IAN 
CHR I ST IAN 
P A V E M E - N T F R ' I  C T I 0_ N S U R. V E - Y  1 :o T'S Dl STB.iCT 2 PAG2 2 
SY S T EM 
FAS-SS 
F AS-S$ 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
UR 
U R 
FA.P-SP 
UR 
U R 
UR 
FAP-SP 
FAS-SS 
UR 
UR 
ss 
ss 
UR 
RS 
O.A.TE 
P:n7 TESTED 
NUM'E E-R 
UF _ S K l O  NLWBER CD"1PL LENGTH 
S_URFACE O'AE llH LES ) 
M I LEPOINT 
TERM I N I  AAD_T 1 19 7 8 )  L A .iE TES T S  AVG RANGt MH.!/MAX -REM;hRKS 
BIT I-A 07/66 
BIT 07/66 
BIT 07/66 
B i T  I-A 1 2/64 
B I T  I-A� 09/74 
BIT . 03{5B 
B I T  r..:.A� 10/71 
BIT 0 l/73 
an o u n  
S A  59-D 07/75 
an O l /33 
B IT 
SAND A SP 
K Y R J C K  l l /61;) 
BIT 1 0 / 7 t  
B I T  1 1 /7(: 
B I T 0 5/77 
B I T  1 1/76 
S I T  
B I T 6/73 
1 0 . 5  
0 · 4  
1. 1 
4•0 
4ol 
o.o 
9 · 5  
1 ·  1 
0 . 7  
3 . 7  
h 5  
0. 9 
0· 5 
1 5 .0- 2 5 . 5  
z s  .s- .2 5 . 9  
, 25 o9- 2 7 o C  
2 7  ... 0 - 3 1 . 6  
o .o- 4 . 1  
4 . 1 - 4 . 7  
4 .. ? - l4 o 2  
1 4 .2- 1 5 � 3  
1 5 .3- 16.0 
3 6 90 
2750 
3 8 60 
4710 
1 9 7 1 0  
l l 5 30 
13090 
2Q4<)Q 
i0�9Q 
AUG 1 5  
AUG 1'5 
AUG 1 5  
AUG 1 5  
AUG 1 6  
AUG 1 6  
AUG 1 6  
AUG 1 6  
AUG 1 6  
N b  JUT 
So:! UUT 
Nj OUT 
so out 
NO JUT 
SO JUT 
N:'> !JUT 
Sb DUT 
NB J UT 
S:> OUT 
Nij I NN 
58 INN 
N:'! QUT 
s� OUT NO I NN 
S:;: I NN 
N:.l JUT 
' $:.; IJUT 
No I NN 
Su I NN 
Nti JUT 
S=' ·JUT 
Nt.3 1 NN 
Stl I NN 
Nb OUT 
5:"::. OUT 
0 . 0- 8 .. 7 3730 AUG 16 �� OUT 
WE.I JUT 
8 . 7- 1 0 • 2  1 1 170 AUG 16 £ S  OUT 
\o/S O U T  
1 0 . 2 - 1 1 . 1  13170 AUG 1 6 E b  OUT 
Wtl :JUT 
1 1 . 1- 1 1 . 6 7 1 70 AUG 1 6  f0 OUT 
WS JUT 
H:l I NN 
Wu I NN 
9 . 5  - 1 1 .6- 2 1 - 1  3590 JUL 1 8  E::l :JUT 
-w,� JUT 
1 4 . 6  o . o - 1 4 . 6  
1. B 
1 • 8  
2 · 5  
o . a  
0 · 4  
l •  B 
1 6 . 2- l S . Q  
13 . 0 - 1 9  .. 8 
6 . 8- 9 e 3  
9 . 3- 1 0 . 1  
10 . 1- 1 0 . 5  
o .. o - l e 8  
2 0 5 0  AUG 1 6  N0 OUT 
Su JUT 
9000 AUG 1 6  N0 JUT 
S? JUT 
q 1 20 
4330 
7 000 
7 000 
2530 
AUG 1 b N:;. 0 LIT 
S::l OUT 
AUG 16 E'� GUT 
WEi -JUT 
AUG 16 -ED 'ouT 
1-b UUT 
AUG 1 6  h :JUT ws aur 
AUG 1 6  E ::;  JUT 
WO OUT 
2 3  
22 
3 
3 
3 
3 
1 0  
9 
1 • 0 • 
3 
3 
4 
3 
z o  
l B  
1 B  
1 8  
3 
3 
3 
3 
3 2 
.{' 3 1  * 
;� 32 * 
; 2 5  ; 
* 3 5  * 
• • 
* 36 * 
* 42 * • * 
�· 33 * ¢ 34 * 
* * 0:' 27 * 
* 30 * 
* 34 * 
* 35 ;:, 
;: 36 : 
* 32 * 
* 39 * 
* 41 * 
* * 
* 37. * 
* 32 * 
* 4 1  * 
* 42 * 
� 2 2  ; 
* 2 2  * 
* 28 * 
* 2 5  * 
* * t; 2 2  * 
* 1 8  * 
* * 
1 8  
1 8  
1 
2 
7 
2 
1 3  
ll 
8 
13 
1 3  
19 
2 
3 
2 
l 
1 2 
l5 
11 
l4 
9 
5 
1 
2 
l 1 
1 7  ,.� 50 * 12 
11 ; 55 ; 14 
4 �· 35 * 3 2  
'5 * 35 * 3 3  
* * 
3 * 1 6  * 1 3  
4 ,.� 2 6  * 1 1  
* * 
5 * 34 * 1 1  
4 * 3 3  * 8 
3 * 4C * 7 
2 * 5 6  ;:, 1 
• 
19 53 �: 1 2  
19 54 * 1 3  • 
29 o;: 47 * 16 
29 * 49 * 1 4  
* * 
4 * 28 * 
4 0:: 26 * 
::: * 
4 ;� 24 * 
2 ;. 23 ; 
5 �: 38 * ·s t� 42 * 
* * 
1 * 29 * 
2 * 25 * 
* -,:: 2 f; 33 * 2 * 30 * 
* * 
4 * 26 * 
4 �: 24 * �· * 
4 
6 
6 
6 
' 
8 
0 
2 
6 
0 
6 
1 
2 2 / 40 
2 3/41 
22/2!� 
34/36 
3 3/40 
41/43 
24/37 
2 7/'lt't 
23/31 
2 4/37 
28/41 
2 5/44 
34/36 
3 1 /34 
3d/40 
4J/41 
25/37 2 1 /36 34/45 
24/48 
17/26 
1 9 / 2 4  
2 7 1 2  8 
24/26 
22/23 
1 7/ 1 8  
42/54 
44/SB 
2 0 / 5 2  
2 2/55 
1 1/24 
19/3" 
29/40 
29/37 
36/43 
56/57 
45/57 
47/68 
40/56 
42/56 
27/31 
2 3/29 
? 1 /0 
2 J/26 
36/42 
38/46 
29/29 
2'+/26 
30/36 
30/30 ' 
23/2'1 
2 2/29 
"' 0'; 
ROAD 
KY 54 
KY 5 4  
KY 5 4  
KY 54 
KY 5 4  
K Y  5 6  
K Y  5 6  
us 6 0  
us 60 
us 6 0  
u s  -6 0  
u s  6 0  
Us 6 0  
us 60 
us 608 
US 6 0 B  
K Y  8 1  
K Y  B l  
K Y  8 1  
K Y  8 1  
K Y  144 
KY 144 
COUNTY 
iJAVIESS 
O A V  IE S S  
DAV I E S $ 
D A V H:S:.>  
Q A V I E S S  
D A V I f S S  
D .O.V I E SS 
D A V E S$ 
DAV I E SS 
D �. V I -E S S  
D AV I E S S  
DAV I ES S  
DAV I E S $  
D AV I E S$ 
DAV I E S $  
D A V I E S $  
DAVI ES$ 
O A V I E S S  
D A V I E S $  
D A V ! E S S  
D A V I E S $  
D A V I E S $  
P A - V 'E p E - N --T F R C C T ! O N  
S Y S T E M  
FAS -:-Uk 
FAS-5;) 
fAS-55 
F A S - 5 5  
F AS - 5$ 
F A S - 55.. 
f A S - S S  
F A S - S �  
U R  
U R  
U R  
S P  
FAP-SP 
F A P - S P  
UR 
U R  
F A S - S S  
F AS -SS 
F A S - S S  
F A  S-UR 
F A S - S S  
F A S - S S  
Cfl'o\PL LENGTH 
Sl K-l==ACt: OAT� { M ILF S  � 
B IT  ;)1-h," 
,j J T  0 7/?8 
6If l0/o7 
K Y  P J C J<,  1 0/67 
31T 0 1/42 
3 I T  0 1/4° 
3 1 T  D1/67 
D IT 1-AI>' 11/1':: 
PCC 1 1 /7'":-
B I T  1 2/65 
::l i T  1 2/6'5 
C IT  I-A 09/66 
PCC l2/6G 
Pee 1 0/7') 
PCC 1 Z/71 
P C C  06/37 
B I T  0 6/6) 
B I T  11/63 
PCC 
BIT 06/77 
B IT 0 1 /4-7 
1·2 
J•4 
1 1  .. tl 
1. 3 
l· 8 
4-l 
"r .- 1  
� - 7  
0 - 4  
0 . 4  
2 . 4  
0 . 6  
5.6 
5 . 0  
4. 5 
5 . 7  
3 . 2  
3 . 3  
4 . 5  
1 .  3 
2.6 
1. 4 
S"l.J R v _ E Y 1 '>' �7\ s D l "S P� I C T  '? p'_A'G i:: "3 
v fLEP0I'';IT JEKMIN 1 
:J .c- 1 � 2  
1 � 2- 1 . 6  
I .6- D e 2  
U .. 2 - 1 4 . 5  
1 4 . 5- 1 6 � 3  
o . s- 1o.c 
1G . 6- 14 . 7  
c . o- 9 . 1  
9 . 7- .  1 0 . 1 
9 .,7- 10.1  
1.<;77 AA1JT 
823-j 
9800 
O A  Tt TFS·Tf: D ('l'� 7 .. 9 '  
Ai)G 7 
AUG 7 
LA'�E 
fS JUT 
Wu. JUf 
E:.- JUT 
W:::. JUT 
S O h.' AUG 7 ES .JUT 
W e  J U f  
3 190 AUG l £..:. JUT W:.: -JUT 
1 98 0  AUG 7 £� JUT 
\>\',� JUT 
2 1 50 AUG 7 FL. JUT 
W:; OUT 
350U AUG 7 �.:, J V f  
h'C OUT 
3 7 7 0  AUG ::J £::0 !JUT W::> 'JUT 
4320 AUG 9 W� lJUT 
\-.'..:. I NN 
4590 AUG � f..l JUT 
E� I NN 
1 4 . 3- 1 6 . 7 2 1 540 AUG B b DUT 
1-.'� UU T 
f::. I NN W.:> ;: rm 
1 6 .7- 1 7 . 3  
1 7 . 3- 2 2 . 9  
22 .9- 2 7 . 9  
0 . 0- 4 . 5  
4 . 5 - 1 0 . 2  
o .o- 3 . 2  
3 .. 2- 6 . 5  
6 . 5- l l . D  
fi26.J 
6 770 
5290 
7 8 3-0 
1 0 6 9 0  
3230 
4030 
4480 
AUG 8 
AUG d 
AUG 8 
AUG 7 
AUG 7 
AUG 7 
AUG 7 
AUG 7 
!"-; JUT h,::_ OUT 
F c.- I N:>! WD I �N 
E'.::l JUT 
w� JUT 
E;) JU T Wu OUT 
E;� JUT W::'i our E� I NN 
W�- I NN 
f..l JUT 
W::; JUT 
E' .:,  I NN 
W:: I Ni\1 
N�- JUT 
S;j OUT 
N� UUT 
Se� JUT 
N3 OUT 
Sb JUT 
13 . 2- 1 4 . 5  llb60 AUG 1 0  N6 OUT 
o . o- 2 . 6  3400 AUG 
2 . 6- 4 . 0  1 84-0 AUG 
7 
7 
S.:: OUT 
ED our WD JUT 
Ed OUT 
W'=' JUT 
:vu'M!.t EP 
UF $1(lJ Ni.J""::d::··R 
T f. S T S  __ _ A Vr; "K"-·'!�.J:.-__ \.>1J.:�/NALK,i'C:MAKKS 
4 I 
2 
2 
"� :so * t;: 22: 
* * t.: 27 
2 5  * 
�: 
' c 
c z 
2 1  * 33 c 10 
2 1  * 3 7  � 1 3  * * 
1 * 4� * r 
3 * 52 * 5 �· * 
'5 :) :>1 * 5 
4 {: 5'3 �· 3 
�· �;: 
g :� 4 2  * 1 2  
8 * 4? * 1 4  
* * 
8 "' 4 0 ::: 1 1  
Q c -<t 3  * 6 
�: 
2 �  * 30 c 1 8  
2 1  � 3 9  * 2 3  �' * 
3 �· 33 t;: 
3 * 39 * 
* * 
3 6 
3 * 38 * 1 3  3 �: 4 9  * 5 �: ;;:: 
1 * Z B  * 
4 * 29 * 
6 * 32 * 
4 * 34 * 
z 
3 
3 
3 
lZ 1 1  
l_(l 
10 
7 
9 
B 
9 
11 1 1  
1 1 
1 1  
6 
6 
t 
9 
9 
.... -.-
* 34 * 
"' 3Q �: 
t.: 3!3 * 
* 36 t; 
* * 
* 34 �;: 
* 34 * ;: 4-6 ;. 
f 45 ; .... 45 � 
� i� � 
* �: 
* :;so * 
* 4C * 
"' 54 * 
* 55 * 
* t;: 
* 44 :<;: 
* 4'3 * 
* * 
* 36 * 
t; 3 6  * *- # 
�: 37 * 
�: 4 0 * {: * 
4 * 35 * 5 ; 36 ;. 
1 Q  
10· 
2 
1 
39 * 
*- 35 * 
* * 
* 29 * 
* 23 * 
* �: 
10 7 L� 
2 
2 
4 
4 
10 
1 0  
8 
4 
1 3  15 5 
5 
! 2  
15 
7 
7 
1 0  
7 
7 
9 
6 
4 
5 
11 
6 
3 
0 
Zo/-H 
2 2/2? 
27/27 
2 4/ .?-6 
2 3 / 3 3  
30/43 
49/49 '50/55 
4'-J/54 
'5 l/54 
3b/48 
30:,./48 
33/44 
39/4'5 
? 9/47 
2 7/5(' 
3 2/35 
35/41 
31/44 
4c7/52 
2 3/33 
26/33 
2 7 / 3 8  
29/31'1 
33/35 
29/3! 
36/4� 
33/37 
2 9/39 
2 8 / . H' 
43/51 
-40/50 
38/51 
41/56 
5 1 / 5 6  
5 2/57 
32/44 
3 4/49 
5 0 / 5 7  
5 1 /58 
38/48 
40/47 
3 1 / 3 fl  
31/40 
3 1 /40 
38/44 
33/37 
34/39 
31/42 
3 1 / 3 7  
2 7 / 3 "'  
2 3/ 2 3  
I<> -..l 
ROAD 
K Y  144 
u s  2 3 1  
us 2 3 1  
u s  2 31 
us 2 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  6 0  
u s  6 0  
u s  6 0  
u s  60 
K Y  6 5 7  
u s  41 
us 41 
u s  4 1  
u s  4 1  
u s  4 1  
u s  4 1  
u s  41 
COUNTY 
D AV I E S :)  
D AV I E S $  
O A V I E S S  
D A I/ I ESS 
O A V I E S S  
D A V I ES$ 
O A V I E S S  
D A V I !: S S  
DAV I E S$ 
D A\I I E SS 
HANCOCK 
rlANCOCK 
HANCOCK 
HANCUCt< 
HANCOCK 
HENOERS 0\1 
HENDERSIJ:'\1 
HENDERSON 
Hf�OERSO� 
HENDERSQI\j 
t1E:'-IDERSON 
HENDERSON 
f' A V E "'1 f N T F R I C T I O N 
SYSTEM 
FAS-SS 
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
UR 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
SP 
UR 
F A P - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
F A P - 5 ?  
FAS-RS 
f A S - S S  
F A S - S S  
ss 
UR 
UR 
·uR 
S P  
S U R F A C t:  
C O M P L  LENGTH 
DATE 1 /H LE S J  
B I T  0 6/ 7 7  3 . 6  
D IT  I - A  0 5/67 
SIT I - A  10/65 
B I T  0 6/77 
BIT 09/69 
B I T  O l/ 6 7  
B IT I-A 01/67 
B I T  1 2/68 
PCC 0 5/63 
PCC 0 5/63 
PCC 1 2/60 
B I T  1-A� 11/72 
B I T  11/72 
b i T  I - A M  l l /72 
an 12/t:>:> 
;\. Y R:JCK • 1 1/6t> 
r<. Y B U C K  1 1 /66 
K Y R J C K  1 1 /66 
PCC 02/64 
1 ·  3 
6. 4 
z. 9 
1 ·  0 
2· > 
•• 7 
2.1 
1. 7 
1 ·  2 
2.3 
7 . 6  
1 . 6  
7 · 0  
! . 0  
6 · 4  
3 . 3  
0 · 5  
1 .  2 
z . s  
2 · 6  
O e 6  
S U R V E Y  
M I L E P O I NT 
T E R M  IN I 
4 . 0- 7 . 6  
o . o- I . 3  
1 . 3- 7 .. 7 
7 . 8- 1 0 . 1  
10 . 7- 11 . 7  
o .. c.- 2 . s  
2 ;. 5- 7 . 2  
7 � 2- 9 . 3  
9 . 3- 1 1 . 0  
1 1 .0- 1 2 . 2  
o .o- 2 . 3  
2 . 3- 9 . 9  
9 .q- 1 1 . 5  
11 ·5- 1 8 . 5  
7 . 6- 8 . 6 
o .o- , 8 . 4  
8 .. 4- 1 1 . 7  
1 1 .7- 1 2  .. 2 
1 2 . 2- 1 3  .. 4 
1 3 .4- 1 5 . 9  
1 5  .. 9 - 1 8 . 7  
1 8 .7- 1 9 - 3  
1 g 7 8 O I S T!< I C T  2 PAGE 4 
1 97 7  
AADT 
1 290 
D A T E  TE S TED 
I 19 78 ) 
AUG 7 
L A N E  
EC. OUT 
Wb JUT 
4970 AUG 1 0  Nb OUT 
So OUT 
5040 AUG l J  NS OUT 
56 OUT 
7470 
9 37 0  
3600 
5 380 
6 340 
AUG 1 0  
AUG 1 0  
AU"G 1 U 
AUG 1 0  
AUG 1 0  
N b  JUT 
Sb JUT 
N;j QUT 
Sb OUT 
NS JUT 
5:.:1 OUT 
Nb rJUT 
58 :JUT 
Nf.l O UT 
Sb OUT 
6 300 AUG 10 NB OUT 
Sci OUT 
N3 I N N  
5 8  I NN 
10720 
5260 
4 1 8 0  
AUG 1 D  
AUG 8 
AUG 8 
Nd OUT 
So OUT 
Nd INN 
Sli I NN 
Eb OUT Wi.J OUT 
Eb OUT 
WD UUT 
2 8 60 AUG a Eti JUT 
Wb OUT 
2 090 AUG d f::> JUT 
w:;; OUT 
2 600 AUG 8 NB JUT 
4980 
5390 
6 9 5 0  
6940 
AUG 
AUC 
55 OUT 
9 Nt:. OUT 
so our 
9 N:::> JUT 
S::O OUT 
AUG 9 Nb OUT 
SS iJUT 
AUG 9 N� OUT 
s., JUT 
6 900 AUG 9 Nb JUT 
27490 AUG 
2 9 960 AUG 
9 
9 
55 UUT 
Nb I NN 
55 INN 
No UUT 
S::; :JUT 
N.J I NN 
S;;. I NN 
N;;; OUT 
SB JUT 
1'1/J I NN 
Sts I N N  
r4UM£1ER 
OF 
T E S T S  
S K I D  NU�B€R 
A V G  RANGE MIN/MAX 
8 
8 
'-' 34 * 1 4  2 6/40 
* 35 * 10 2 8 / 3 8  
* * 
6 * 23 * 6 
4 * 2 8  * 2 * * 
23 "' 29 * 1 0  
1 3  :;< 3 4  �' 9 
* * 
6 ;': 32 * 
6 * 36 * 
4 ; 3 1  ; 
5 * 2 9  * 
* 
5 36 * 
5 39 * 
* 
q 38 * 
9 42 * 
* * 
5 * 37 �' 
5 �' 39 * 
* * 
l 4  11 
7 
5 
4 6 
1 § 
4 8 
6 39 �' 1 3  
5 41 * 5 
1 44 * 0 
2 47 * 7 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
15 
lS 
* * 
* 32 * 
* 34 * 
* 33 * 
* 37 * * * 
* 48 * 
* 4 5  * 
* * 
"' 3 1  * 
* 33 * 
* 
6 
2 
7 9 
7 
1 2  
1 6  
1 3  
5 * 2 7  * 1 2  
'5 ;': z q  * s 
* 
14 * 40 25 
13 * 44 2. 4  
* 
3 �; 42 1 9  
3 ;:, 3 5  1 1  
16 
1 7  
7 
6 
• * 
::;: )5 * ,;. 34 * • 
�' 50 * 
* 5 1  * * * 
3 * 46 * 
3 f� 46 * * * 
3 * 49 * 
3 * 4 5  * 
* * 
1 0  
1 6  
5 
5 
6 
5 
4 
2 
5 3 fl ,., 14 
5 37 t; 7 5 5 1  * 6 
4 53 �' 5 
4 " 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
"' * 
* 28 * 
* 24 * 
* 25 * 
* 21 * 
.{: * �' 21 * 
* 2 6  * 
* 31J * _:,;, 3r 
* 
11 
4 
6 
5 
4 
3 
5 
4 
19/25 
2112.9 
24/34 
29/38 
2 5/ 3 9  
31/42 
2 7/ 3 4  
2 7 / 3 2  
34/lB 
36/44 
3 1 /44 
40/45 
35/39 
35/43 
3 1 /44 
39/44 
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47/52 
-41) /47 
42/45 
30/44 
34/43 
3d/4::' 
34/41 
30/3B: 
34/41 
35/�!" 
3 7 / 4 4  
40/45 
44/5':· 
4C/4! 
24/46 
1 9/ 3 "  
2 0 /!. 0  
2 2/27 
2 3/ 3 4  
2 6/ 3 1  30/3'l 
2-}/31 
3 2/ Jf, 
3 3/�-''1 
32/4<) 
""' 
>-' 
ROAD 
us 6 2  
KY 70 
KY 7 0  
K Y  R l  
K Y  1 76 
KY 1 7 6  
K Y 1 8  1 
KY 1 8 1  
K Y  2.46 
us 4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
jJ S  4- 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
K Y  6 0 1  
K Y  54 
KY 5"t 
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2' 
u s  62 
us 62 
P A V f � E N T F R I C T I CJ N  
CJUNTY 
MUrllfNBEKG 
MUHLENBfKG 
\lU H L t N B t K G  
MUHLENtl�RG 
MUHLENBERG 
"iU H L E t-i ti E R G  
� U H L E N S E R G  
M U H L E N ;:� E R G  
� U H L E N � E R G  
M U H L C N B '= R G  
:-1U H L E N B E R G  
�\U H L E N B f: R G  
� U H L E N B E R G  
·"'UHl-ENBERG 
-MUHLENBERG 
."lUHLEN5�KG 
,�IJHLENSERG 
._, U H L E N O F K G  
OH I O  
O H I O  
O H I O  
OHIO 
o�ro 
:JtHO 
O H I O  
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - SS 
R S  
R S  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
S ?  
F A P - S P  
F A P - S P  
!= A P - SP 
FAP-SP 
R S  
f A S - 5 $  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-$5 
f A S - 5 5  
F A S - S S  
CD�PL LENGTH 
S U K F A C E  D ATE O'< I LF S I  
B I T  1 2 /52 
B IT 1 1 /77 
S I T  0 2 /5 ?.  
BIT 1 1 /74 
o T T  1 1 /7::-. 
S I T  I-A�', 1 1/ 7 5  
o r r  0 9/53 
BIT 2/oR 
8 I T  12/72 
B- I f I - A  1 0/6'l 
BI T 04/63 
B I T 0 7/ 5·:, 
B I T  0 3/b4 
a n  C 7! 7 e  
3 I T  OB/73 
B I T  1 1 /7 4 
3 I T  I - A �. 1 1 /74 
BIT 2 / b 8  
K Y  P O C K  1 0 / 6 7  
d i T  1 1/ 7 4 
B I T  1 1 /74 
BIT 11/71 
B I T  0 5 / B  
l o 7  
1 .5 · 4  
8 . 4  
3 · 9  
7 · 4  
u . s 
5 . 4  
o . a  
3 · 8  
l J .  9 
l ·  u 
s . o  
U."7 
l . ;  
z . z  
0 · 7  
5 . 4  
0 · 1  
7.[ 
l o S  
o .  5 
l· 5 
7 . 6  
1· u 
l .  8 
S U R V E Y 
M I L-t P OH�T 
T E R M I I\J l  
2 4 . 2  2 5 . 9  
o .. o- 1. 5 . 4  
1 '5  .. 4 - 2 3 . 8 
8 . 0- 3 . Q  
0 .0- 7 . 4  
7 . 4- 7 . 9  
6 . 4- 11 . 8  
1 2 .0- 1 2 . e  
•J . O - 3 . 8  
o . o- 10 .. q 
10 .9- 11 . 9  
ll .9- 17 . ')  
1 7 .5- 1 8 . 2  
1 8 .2- 1 Q . 5  
1° . 5- 2 1 . 7  
n . 1- 2 2 . 4  
2 �  .. 4- 2 7 . 8  
o . a- c . -,-
� . 0- 7 · 1  
7 . 1 - � . 6  
o .. o- o . -
'J .5- 2 . 0  
z . o- 9 . 6  
� . 6- t0 .. 6 
1") .6- 1 2 . 4  
1 9 7 8 D I S T R I C T  ? P �G t  q 
Jll- TF. 
1 7 7 7  T i::"S Tf D  
NU"\9 ::;c_ JC .:. '< 1 f"'  �JJ"-'::>EI<. 
A AD T  l l �l7f!J  L A N E  TE� T S  t V� K A � G �  MIN/MAX R � M A R K S  
2 290 AuG 1 0  E b  JUT w� ·Jllf 
2 62 0  -AuC 1 5  r:o 'JUT 
Wn JUT 
1 670 AJr, l J  E� JUT 
W..) Q U I  
l 0 6 0  AUr:. l U  N :;,  J U T  
S·: :J U T  
2 't 1� Au(· 1 J € :;,  JUT 
w�. JIJT 
2 24 J  A0G l iJ  h JUT 1-U ·JUT 
2 36U Au[. 1 0 NS JUT 
5..) J U T  
1 3 50 AUt. 1 0  N �  ·JUT 
S,; UUT 
2 000 AUC 1 0  h JUT \ovt1 JUT 
3 310 Aur, lU N.: .JUT 
s;_:, -JUT 
4430 AUC 1 J NJ ·:J UT 
5�' •JUT 
� Q 'j J  
'5 36-J 
461'!0 
462L; 
AUG 1-Q 
A U G  lJ 
AUG 1 J  
AJG 10 
N,) lJU T 
S:J •Ji ll 
fo.Jb JUT 
SJ Jll r 
NC ;JIJT 
S.:; .JUT 
1\1:; Jl!T 
S:> JUT 
4620 AUG 1 j 1\1:- JUT 
S .:.  JUT 
2 :l60 AUG 1 .;  N_ JUT 
S JlJT 
1 650 AUG l� !\J·! JUT 
S, dUT 
I 940 AUG 1 !" .> JLfT 
1 20u AUG 
3 5 1 0 AUG l •,; 
3 5 10 AUG 1 .. 1 
\·.':\ JIJT 
;,.: ·, JUT 
f · ' .JUT 
;...•J JUl 
�-. )LIT W: J!JT 
3880 AUG L ;  b ,Jl!T 
1>.' ·' J�Jf 
2 <t 0J 
2 1 40 
AdG 1;,; ill f 
AUG 1 J 
'1-'u ,JUT 
,ur Jl: � 
� �· J f:l  _,;, 3q t.: 
�: * 
2 
I 
3 �  * 4 2  * 1 �  3 1  � � 3  c 1 3  -� ,,., 
_1_6 ;� 34 t.: 1 7  
l �  ·� . P  �' 1 4  
(1 :;: 4:'- ·� 9 
l"' �' '+3 �: 1 3  
1 7  * 3 �  * 1 4  
l A 0 j �  0 1 3  0 0 
4 �7 0 3 o l S  * >;: 
7 
? 
1 1  �' 't':' '� l.O l_l  -�1 t: 1 '5  ... . . 
2 �· 26 
'3 �· 21 �= 
I 
6 
7 >;: <:t .,., l l  � ;� l4 ,., 1 0 
�: �' 
2 1  '-t l  :� 1 6  
2 2  '< 2  * L 2  
�= 
4 0 3 1  0 1 7  3 ft 3 4 * 8 
1 2  
l l  
4 
' 
4 
4 
' 
·� .,. 
3" �' :.. 1 �' 
* 
33 c 
'•', 3 2 f; 0 �;: 
c 29 0 
c 32 � 0 
,, 
:;: y:- �: ,, 0 
:j �: 34 :': 
3 :15 >;: =� 
11 -,:: ;,,<, f,: 
11 )0 0 
4 , ,  
<= 
4 ;� )r'l '{: �' t.: 
' 
' 
< < 
4 
! C  
' 
n 
4 , 
p '-
q 
q 
Q �: -t .,.  2 '  
12 't6 '� � fl 
6 ' 
�' 
* 20 t� 
:� � <:' �= 
:} 2 ') ::;: 
'� 24 �: ::: 0 
' 
c 
6 6 
19 �= 3' �= 1 � 
; l. :J"'- 0 _! 1 
=� ::C 
:. ¢ i. <:; 
1 z l �: �' 
4 
c 
S o t_ !  o 1 8  7 1a c 1 C  
3 7 f:j 9  
3d/jQ 
3 2/47 
35/48 
2 7/4f+ 
2 3/ 3 7  
37/46 
36/'tq 
2 8/42 
?d/41 
2 3/ 30 
2 5/27 
35/45 
3 2/47 
2 5/26 
2 3/2. Q 
20/31 
H/LG 
3 1 /47 
3 1 / 53 
7 5/4? 
3 0 / 3 8  
32/4!1 
3d/'-t3 
3 2/ J ':'  
Z o/ 3 '5  
2 5/29 
2 7/ 3 7  
3 3/.)� 
3 3/4� 
3 1 /  j'i 
34/36 
3 2/4': 
3 ':> /4 4  
24/31 
2 4 / :J1 
3 1 /54 
2o/S4 
3;)/33 
25/.H rHUn_.JO' 
2 4/2.7 ;,; R I O.;F 
2 3/29 
2 1/27 
? 6/41 
l 7/3?. 
1 3/ 17 
2 1 / 2 1  
1 2/30 
1 3 /� 3 
"" ... 
ROAD 
�y 69 
KY 69 
KY 6 9  
K Y  8 5  
U S- 2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
r, y 2 6 1  
K Y  5 6 
K Y  5 6  
K Y  5 6  
K Y  5 6  
u s  6 0  
u s  6 J  
u s  6 0  
U S  6 C  
u s  60 
u s  6 0  
u s  6 0  
CD U:\ITV 
OHIO 
Uf-410 
OH I O  
OH I O  
0410 
OH I O  
Oi-1!0 
OH!O 
01-fiO 
DH ID 
OH I O  
iJl- U O  
ocq •:' 
o•-nr 
u � r c:� 
0 1\1 1 0 '" 
UNI G -. 
•JNl O�i 
UNI O�� 
U N  I f!,-. 
0 !\J I O.'J 
U N [ Q:-� 
J"'I ·J·, 
J N I  0'< 
JNrr-:i 
� ? A V f:-
SYS-TE�I 
FAS-SS 
FAS-SS 
FA$-SS 
R $ 
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
FA. S - S :i  
F A S - S S  
F A S - 5 .)  
f- A P - S P  
F A P -St' 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - SP 
F A P-5? 
f A P - Si' 
F .A P - 5.-' 
F A P -S D  
F A P - S t'  
F ,.:.. P-<:;P 
F -M : t  r --� _<t>'c _-r_ :r e- N 
SURFACE 
C d\I P L  L£tliGTH DATf I'_MTLFS l 
B-IT 0 61 t2 
B IT  0 1 /6'3 
dtr 07/68 
d!T 9/57 
B IT  0 7/ 7 8 
B IT 0 3/64 
B IT  0 8/6 7 
cl t T  0 5 / 5 7  
S IT 06172 
B I T  1 - A  05/67 
b i T  10/Sq 
PCC 
P C C  (' 3 / 5 :':. 
B I T  D 3/ 5 7  
i1 1 T  08/SG 
.9 I T  09/74 
3 I T  ':: 8/7 -� 
? C C  1-2/69 
i:IIT I - A  1 0/ 6 1"  
t H T  J S / 6 �  
d T T  1 0 / 6  7 
t. 8 
2 . 7  
3 . 6  
4· t 
6 . 5  
J . 3  
2 .  1 
l· 1 
2 . 2  
o .  7 
0 . 3  
o . 2  
1 J . 9  
3 . 9  
Q . {l  
1 o 9  
9 . 9  
<.h 4  
t . 5  
3 .  7 
1 .  l 
0. 4 
5 .  1 
J .. 4 
J .- 7  
s- _u_- R 'V--E' -Y 
" I LE-P_iHNT TFK-MIN"I 
13.7- 1 5 . 5  
2 5 ;. 1- 21. 8 
2 7 . 8- j l . 4  
7 .3-- 1 1 . 4 
0 .- 0- 6 ;; 5  
:, .5- 6 . 8  
6 .  �- 8 . 9  
B . 9- 1 0  .. 0 
Hl . O-, 1. 2 . 2  
1 2 .2- 1 2 . 9  
1 2 .9- 1? . 2  
13 .2- t 3 .  4 
1 3 .4- 24 . 3  
IJ . O- 3 . o 
ro .o- o . fl  
':' . 8- 2 . 7  
2 .- 7- 1 2 . 6  
1 2 . 6- 1 3 . -:> 
o .. o- 1 .. s 
1 . 5- 5 . 2  
<; . 2- 6 . 3  
6 . 3- 6 . 7  
� .7- 1 1 . 8  
11 .e:- 1 2  .. ? 
1 ?  .. 2- 1 2 , Q  
1"9 '7 ,8 oi-STR'ICT 2 R AG_E '9 
1-9-7 7 
AADT 
D.A TE 
T E S-1EO 1 19 78 1  i.:Aill f_ 
31SO AUG 1 0  �to O-UT tb aur 
STO ;AUG 7 Fw our 'w-<u JUT 
1 1 90 AUG 7 f ::;._  ,JUT 
Wi JUT 
1 32 0  AUG lJ EJ JUT 
2 4 50 AUG 1 0 
3 5 1 0  A U G  l O  
4 1 0 0  AUG 10 
W O  ·JUT 
N0 ;JUT 
Su W U T  
Nt. -.JU T  
S O  O U T  
N J  J U T  
So JUT 
4 1 00 AUG 10 N.:� OUT 
50 .JUT 
9710 AUG 10 Nr:.o ;JUT 
Sb !JUT 
9 0 1 0  AUG 10 N� DUT 
Sr> :JUT 
9 0 1 0  AUG 10 N3 JUT SG IJUT 
9 0 1 0  AJG 10 S·.' JUT 
4 2 !3 0  AUG 10 N\l JUT 
S:-. UUT 
o30 AUG 7 N.:� JUT 
1 17 0  
l l 7 v  
1 4 5ll 
1 9 1 0  
5 �  JUT 
AUG 8 E;' j  J U T  
\-.'!3 O U I  
AUG 8 f!.> 0UT 
1-J.j JUT 
AUG .8 E"::; ,JUT W6 OUT 
AUG " E, •JUT W;:J -)U T  
3340 AUG a F:;. OUT 
"''J 'JUT 
4 0 0 0  AUG 8 B Jllf 
W:.;. <JUT 
4<t6J AUG 8 �::, JUT 
W:. JUT 
4840 AUG 8 E::l ·JUT 
W::>- uur 
5 2 2 u  AUG d fJ JUT 
W:-, t.lUT 
c::se.u 
SS<tG 
AOG 
AuG 
8 f,j JU T 
\.'::> ;JUT . 
8 f.:.;. JUT 
"We:> UUT 
NUM9ER 
uF rE.ns SK w _ Nu-rie
_t= R.-
AV& K.i\NGt MI-.NDta. x' RF(MHK-S 
a * 34 * 1 1  
7 * 3 4  * 4 
. � * 
6 * 4D * 
5 :::. 46 * * * 
1 2  
2 
6 * 4 1  °� -8 
7 * 43 * 1 0  
* * 
7 * 33 * 8 
e * 34 * to 
* ::;: 
10 ·� 3 2  �· 
1 [ * 2 9  * * * 
2 * 28 * 
2 * 32 * * * 
'5 * 36 * 
4 * 36 * 
* * 
4 :;:. 30 * '5 * 29 * 
* * 
-::; * 31 * 
'3 ::;: 31 * * * 
4 * 28 * 
4 * 26 * * * 
1 �· 26 * 
2 * 2 6  * :::. * 
8 
1 0  
0 
3 
1 3  
q 
4 
5 
6 
9 
I 3 
0 
q 
t� 32 t; 0 
zr· 3 2 z7 L4 33 1 9  
8 36 17 
11 3 8  L '5  
5 < 
4 
" 
1 0  
1 8  
? 
2 
* * �: <1-3 * * 4 1  t: 
* * 
* 42 * 
:;:. 4 5  * * � 
* 35 t.: 
* 37 * * * 
�: 23 * 
* z,tl. * * 
1 1  7 
1 6  
6 
0 
10 
3 
2 
4 * 29 >:: l C  
5 * 3 0  * 9 
* * 
7 {: 32 * 1 2  
7 * 3 3  '" 4 * * � * 26 * 2 0  
2 * 3 2 * 7 
* �: 
3 �: 21? * 
1 * 33 * * * 
1 4  * 28 * 
1!� * 31 * 
2 
3 
4 
4 
* ,;:_ 
�: J 2 :;: 
:;:. 3') * * 
·� 3 0  
* 31 * * 
c 
0 
8 
9 
4 
7 
' " 
2 9/46 
3 2/3-6 
34/'t6 
44/46 
3 1/4'5 
38/48 
t.qJ_n 
2d/.j8 
2'-1/31 
2 4-/ 34 
Zl:l/28 
3 1 / 3 4  
29/4?. 
30/39 
29/33 
26/31 
2 8 /3 4  
2 5 /3 4  
2 3/ 2. CI  
2 512 8 
2 6/Zf::. 
2 2/31 
32/ J2 
1 7/44 
2 2/41 
2 6/41 
24-/49 
36/47 
38/45 
3 l /<t7 
42./48 
30/3Q 
3 1 /4 1  
2 z tzr; 
2 7/29 
24/34 
2 0 / 3 5  
2 6 / 3 8  
3 1 /3"' 
1 6/ 3 6  
2 9 / J f  
2 5 / 3 1  
3 3 / 3 :'1  
75/33 
2 6 / 3 <;  
3 J / 3 4  
? 6 / .33 
29/32 ? ':J/33 
[)R iDbf ;J R l DGE 
<;.> <;.> 
ROAD 
us 6ij-
u s  6 0  
u s  6 0  
u s  6 0  
u s  6 0  
K Y  1 0 9  
KY 1 30 
KY 1 3 0  
KY 1 30 
us 41 
u s  41 
u s  41 A 
us 4 1 A 
COUNTY 
U NI ON 
UNlDN 
UNI ON 
U N I ON 
UNIO�l 
iJ NI O r.t  
UNION 
iJ N I O!>J 
UNTO� 
WEOS T ER 
W E B S T E R  
W E B S T E R  
W E B S T E R  
US 4 1 A  � E B S T E R  
K Y  1 0 9  
K Y  1 0 9  
KY 109 
KY 109 
KY 1 0 9  
KY 1 3 2 
W E B S T E R  
WEBSTER 
...I E B S TER 
W f tj S T E R  
W E B S T E R  
•..J E 3 S T E R  
P 'A V f M '  £ N _ :t F R- I t T, 1 0:-N 
SYS T'EM 
F A P - S P  
F AP - S P 
F A P - S P  
FAP-'SP 
F A P - S P  
F A P - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
ss 
F A S - SS 
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A P - S S  
F A D - S S  
F A P - S S  
F A P - S S  
F A S - R S  
:iUKFACE. 
(QrWL L E NGTH 
DATE {MllESl 
Bil 1 1 /lf: 
BIT 10/b1 
BIT I - A �  O b/73 
B I T  
B I T  
art 
B I T  
3IT 
06/73 
'J1/1"> 
1 2/4'< 
10/55 
08/77 
B!T ll/7S 
;31 T I - A �  10/7" 
S I T  0 1 / 6 3  
B I T  l-AM 0 8 / 7 3  
B I T  
BI_T 
B I T  
BIT 
B I T  
B,IT 
1 1 /76 
09/74 
0 7/63 
Otl/t.!3 
0 0 /6 8 
1 0 / 5 �  
1 · 2  
lc i' 
1 . 4  
4 o 7  
4.2 
l o S  
Q. l 
s . s  
O :o 9  
3 . 9  
3· 2 
" ·  7 
O o b  
9 · 4  
()o 6 
6 . 0  
1 .  2 
1· d 
3· 7 
0 . 7  
S U l=l: - Y E Y 
M!lEPODH TEk"1IN-I 
12 .9- 14.1 
l 4 . i- lS .. H 
1 5 . 8 - 17 . 2  
17 .2- 2 1 . 9  
2 1 . 9- 26 . 1 
o . o� l o S. 
9 . 6- 9 . 7  
., .7- 1 5 . 2  
1 5  . 2 - 1 6 . 1  
·'J .O- 8 . 9  
8 . 9- 1 2 . 1  
o . o- 9 . 7  
q .1- l 0 o 3  
1 0 . 3 - 1 9 . 7  
1 . 3 - l o 9  
1 . 9- 7 . 9  
7 . 9- 9 o 1  
'1 . 1 - 1 0 . 9  
10 .9- 1 4 . 6  
1 . 5- R . 2  
1 9 , ,7 8 D I STRICT i PAGE 10 
l 'J17 
AADT 
544J 
544{) 
6 0 1 0  
5870 
4690 
1 8-8 0  
1 720 
1 78D 
D II T E  
T:ES-IEO �-19 7E I :lAi\11: 
AUG- d U :JUT \oi.; GUT 
AUG B: b )JUT 
w:} DUT 
AUG B E )UT Wt> GUT 
AUG 8 fG OUT 
�o JUT 
AUG 
AUG 
AUG 
AUG 
8- ftJ JUT 
Wb- OUT 
8 N5 OUT 
S ... OUT 
8 SS OUT 
8 N0 OUT 
S� JUT 
2 170 AUG 8 N::. JUT 
S::: JUT 
3 13 0  
4300 
2430 
2 5 1 0  
2660 
AUG 9 Ni OUT 
S�-J uur 
AUG 9 
AUG 9 
AUG 9 
NS ;JUT 
St:. JUT 
NS OUT 
S:• GUT 
N:; JUT 
Su JUT 
AUG 9 Nu ::JUT 
S:.� <J U T  
3 8 50 AUG 8 N:. OUT 
3 <t80 AUG 1J N:-, OUT 
S! JUT 
3 1 9 0  AUG 8 N:; OUT s�, OUT 
? 8 90 AUG 
2 350 AUG 
8 
d 
Ns OUT S.;; JUT 
N� JUT $_, OUT 
1 3 20 AUG d Ej OUT We.) JUT 
NUMP-f:R 
UF _ SKlO Nt.iMt�E_R TT;ST S AVG R·ANGE' MIVl/J\IIAX REMARKS 
6 4 
' 
4 
b 7 
5 
e 
9 
11 
5 
5 
1 
ll 
1 2  
* 29 -* �, 2 9  * 
�· * 
21 * 
* 30 * 
; 25 -� �' 24 * 
* * 
* 30 * 
* 3 1  
* * 
* 29 ;o 
* 33 * ,;;: * 
* 39 * 
* 33 * 
* * ,.� 24 
* * 
* 33 * 
* 3 0  
* 
3 * 1 6  * 
2 * 20 * 
* * 
6 
5 
7 
4 
13 
10 
3 
7 
9 12 
6 
12 
0 
16 
l B  
5 
3 
1 7  * 45 * 1 3  
1 7  * 4 2  * 8 
1 1  13 
19 19 
5 
4 
{' * ,..� 2 � * 
* 2 6  
;� 
�' 
<:: 
3 3  *' 
-'!7 t.' 
* * <:' 1 p * 
'� 21 * 
10 
9 
1 6  
1 6  
1 2  
6 
19 * 36 * 1 g 
1G ;� "'t 1  * 1 7  * 23 '-' c :� 
11 �' 4" :;: 2 0 
1 1  3 5  * 1 3  <:: 
4 �' Zl' * 1 8  
4 * 2.4 * 12 
7 
4 
8 
l r  
,., * 
* 36 f.' '� 3 8 :'; 
* 
34 '� 32 �' 
.. •,• 
2 * 2 3  
1 '� ZR * * 
l �  5 
1 5  1 3  
4 
0 
2-5/31 
2 6 / 3 1  
2 3/30 
28/32 
1 7/30 
U/29 
28/31 
28/35 
25:/3 4 
21/39 
3 6/42 
3 1 /43 
24/24 
2 6/42 
2 1 /39 
1 3/18 
1 9 / 2 2  
36/49 
3 8 / 4 6  
2 3/33 
2 1 /30 
2 5/41 
2 8 / 4 '1-
1 3/25 
1 8/ 2 4 
26/45 
3 l /4R 
2 3/.0 
2 7/'t7 
2 8 / 4 1  
2 0 / 3 8  
1 9 / 3 1  
21/42 
36/'1-1 
2 6/41 
Z b / 3 9  
2 1 / 2. 5  
2 8 / 2. 8  
"" .,. 
ROAD CUUNTY 
US 3 1 E  A L L E N  
U S  3 1 E  A L L E N  
US 3 1 E  
US 3 1 E  
ALLE N 
A L L E N  
U S  31 E ALLEN 
U S  3 1 E  A L L E N  
U S  3 1 E  ALLEN 
KY 100 -ALLEN 
us 2 3 1  ALL E N 
us 2 3 1  ALLEN 
us 2 3 1  A L L E N  
U S  3 1  E BARR EN 
US 3 1 E  BARREN 
U S  3 1 E  B ARR EN 
u s  3 1 E  OARP E=N 
u s  3 1 E  DAR.REN 
U S  3 1 E  BARREN 
U S  3 1 W  BARREN 
US 3 1 W  BARREN 
US 3 l 'r/  i3AKR:EN 
U S  3 1 W  !3ARP.tN 
US 3 1 W  BARR E N  
u s  6 :l  
u s  6 8  
BARREt� 
BARR E�� 
P A V E M E N -T F R I C T I O N  
SY STE M 
FAP -SP 
F A P - S P  
S P  
S P  
S P  
F A P - S P  
f AP -SP 
F AS - SS 
F A S - S P  
FAP-SP 
F AP- S P 
F A P - S P  
F A P - S P  
S P  
UR 
F' A S - S S  
F AS - SS 
F A s - s ::,  
F A S - SS 
F A S - SS 
F A s - s :;  
F A S - S S.  
F A s - s :,  
F A S -55 
S'UK.FACE 
CO"lPL L E NGTI-'I 
DATE HilLE$ l 
B I T  1 2/b'5 
B IT I -A 0 8 / 6 8  
BIT I-A 0 8 /6 8  
D I T  C-'1/73 
BIT 0 0 / 0 6  
B I T  1-A�. 1 1 /74 
B I T 1 0/64 
B I T  1 1/ 7 1  
B I T  1 2/6�-
B I T  1 2/6:-
B I T  I - A  09/6f.-
cl i T  I - A  1 0/64 
S I T  1 1 / 5 8 
B I T  (19/b':J 
K Y P.UCI\ 'J 7 / 6 7  
C i-l ! P S EAL 
5 ! 7 0 l / o 3  
C !-I I P S � Al 
B I T  O l h 1  
d i T  ·':' 3/56 
:l i T  1 - A  1 1/6'--
S I T  i - 4  1 1 /0f 
2 . 2  
2 . 4  
2 . 9  
3 . 6  
z .  5 
4 . 9  
1 ·  4 
o. 7 
0 . 5  
J o 4  
; • 5 
1 . 6  
4 . 0  
0 . 9  
' · '  
o . L  
9 . 5  
;J . 7  
J - 9  
;:; . "t  
1 ..- 3  
;,).b 
T . u  
"t o C  
S U R V E Y  
� I L E P O I NT 
T E R M I N I  
o .o- z • .z 
2 . 2- 4 . 6  
4 . 6- 7 . 5  
7 . 5- 1 1 . 1  
l l e 1- 1 3 . 6  
1 3 .6- 1 8 . 5  
1 8 . 5 - l 9 e Q  
1 2 .4- 13 . 1  
0 . 0- 0 . 5  
.. , .5- 0 . 9  
') . 9- 1 C' . 4  
r: .r-- 7 . f  
7 . 6- 1 1 . 6  
1 1 . 6- 1 2 . 5  
1 2  .-s- 1 6 . ?.  
1� . 2- 1 6 . 4  
1 6 .4- 2 5 . 9  
r:- . o- c . 7  
-':' .7- 1 . 6  
1 . 6- 7 . 0 
7 . 0- '3 . 3  
flo . 3- so. . -:,  
J . f:' - 7 . C  
7 . 'J - ll .. : 
1 9 7 8 D I S T R I C T  3 P A G E  
DATE 
1 9 7 7  T E S TED 
I�UMFER OF SK I O  NUMOER 
AADT 1 19 78 1  l .!\.,'\IE TESTS AVG RANGE M!N/!1AX REMARKS 
1 5 60 JUL 19 Nt> JUT 
S� JUT 
2 2 5 0  JUL 19 NS JUT 
2 370 
2 "t 8 0  
SS lJ U T  
JUL 1 9  N� •JUT 
SS GUT 
JJL 1 9  N� JUT 
SD OUT 
2 360 JUL 1 9  NS J U T  S d  JUT 
1 630 JUL 19 N3 'JUT 
Stj JUT 
1 5 30 JU L 1 9  N� J U T  $'j U U T  
2 2 8 0  JUL 1 9  E li  ,JUT 
WJ CJUT 
2420 J U L  19 N� JUT 
sr� J U T  
242G JJL 19 N.,; J U T  
5:.> JUl 
2 390 JUL 19 N:;, JUT 
5� •JUT 
2 32J J U L 1 9  No.. JUT 
Sc.- .JUT 
3 7 3 0  JUL 1 9  N� JUT 5..; J U T  
5 1 2 0  Jl)l 1 9  N•; ·JUT 
Sc.l JUT 
4970 CC T 1 2  
402·..i O C T  1 2  
N ,  JUT 
S.:. ·JUT 
N:.:. JUT 
S.:.> JUT 
2 8 0:; OCT 1 2  N :.:.  UUT 
S.: JUT 
1 3<iJ DC T 9 r>L JUT s_ ,jLJ r 
1 37 �  •]C T 1 2  f\b ;Jl!T S.;: JU r 
l 77U OCT 1 2  �;:.; J U T  
s ' .J\ I T  
1 7 9 G  OL. T 9 !'-� :� wUT 
S ..1  QUT 
1 790 nc r 9 N· JU r $·_.. ClUT 
1 960 nc. T 1 1  !" l J U T  
We UU I 
2 5 0 G  OCT 1 1  t ,  JUT 
W· JUT 
" 
4 * 4 6  * 1 2  
4 * 4 8  * s 
* * 
'i * -'1-5 * 12 
5 * 4 6  * 15 
6 
6 
10 
6 
* 
35 * 
* 40 
* 
* 30 >:< 
.;: 3 6 :;: �' 1.< 
1 2  17 
13 
1 0  
5 * 40 * 1 0  
4 * 4 1  * Q 
* t: 
g ;� 4 8 * 1 4  
9 * 4 6  * 1 7  ,.� 
5 * 46 * 6 
3 ;� <tl * 1 0  
5 
5 
* 0:: 
'� 44 * 
�' 42 ,;:_ 
* 
4 �' 5 6 * 
4 ;� 5 6  * 
* �' 
6 
1 0  
6 1 
3 * )q * 1 2  
4 * 4 2  * 2 3  
* * 
1° '� 47 :;:. 2 0  
1° :� 4 l.  >:: 16 �' ,..: 
1 5  * 3 7  * 1 2  
1S * J 5  * 1 2  
p * 3 8  * 1 0  
e * 3 6  * 1 4  
* * -<; * 34 * 
6 * 3'i * 
� 
? l 
* * 
* zo * 
* 28 * 
* 
'� 34 �' * 34 :;: * * 
8 
6 
0 
10 
1 
6 
10 �' 50 * 3 3  
l Q  ;� 5 1 �� 2 1  
'" 'i * 34 * 
4 * 2 8  * {: 
� * 31 * 
4 * Jn * 
::: 
4 
7 
5 
6 
ll '� 31 >:: l C  
l l :;: (;. 7  �' 1 1  t� * 
l. * � 8  
4 * i 7  * '� 
1 
' 
4 * JD * 3 
4 3? * 1 4  ,;:_ t.: 
14 :;: _y, ;':: 1.5 
i3 43 * 1 4  
* 
� * 35 * i:. C  
a * 3 q  * 1 
* * 
3 9 / 5 1  
44/52 
3 9 / 5> 1  
3 9 / 5 4  
3 1_/ 4 3  
3 1 / 4 8  
2 4 / 3 7  
33/43 
3 5 / 't 5  
36/45 
3 9 / 5 3  
3 6 / 5 3  
42/48 
35/45 
4 1 /47 
3 7 / 4 7  
5 2/ 5 8  
"i 2 / 5 9  
3 2/ 4 4  
3 4 / 5 7  
3 5 / S 'S  
3 6 / 5 2  
30/42 
30/42 
3 2/42 
? 6/40 
3 0 / 3 8  
3 2 /  3 '3  
2 6 / 3 '5  
2 4 / 3 4  
3 4 / 3 '5  
30/:;6 
32/oS 
3 5 / 56 
32/.36 
2 3/ 3'J 
2 9 / 3 4  
2 6 / 3 2  
2 6/J6 
2 0 / 3 1  
2 7 1 .:.  g 
2 6/2 8 
2 tl / 3 l  
30/44 
2 9 /4l. 
3 5/'J.O 
2 'i./4?. 
3 5 /4? 
"' "" 
ROAD 
u s  6 8  
u s  6 8  
u s  6 8  
u s  6 3  
u s  6 8  
K Y  7 0  
K Y  9 0  
K Y  9 0 
K Y  9 0  
KY 9 0  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1 
u s  2 3 1  
K Y  i O  
K Y  1 0 1  
K Y  2 5 9  
K Y  2 5 9  
us 6 8  
C OUNTY 
B A R R E N  
B A R R E N  
B A R R E N  
B A R R E N  
B A R R E N  
B A R R E N  
B A R P E N  
BA R R EN 
B A R R E N  
B A R R E N  
B A RR E N  
B A R R E N  
BA RR EN 
B A R R E N  
BUTLER 
BUTLER 
BUTLER 
BUT L E R  
BUTLER 
EDMONSON 
EDMONSON 
E�MONSON 
E D M O N S O N  
LOGAN 
P A V E M E N T F R I C T I O N  
SYS T fM 
U R  
UR 
Ui< 
U R  
F A  S-UR 
F A S - S S  
F A P - S P  
F A P - S P  
U R  
FAP-SP 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - SS 
F A S - $ 5  
F AS - 55 
F A S - S �  
F A P - S P  
FAP-SP 
F A P -SP 
F A P -S P  
F A P - S P  
C O.'-l P L  L E NG T H  
S UR F A C E  DATE C M I L E$ 1 
Oe 7 
a I T  rJ B / 17 0 · 9  
B I T  o . s  
PCC 1 o l 
PCC 1 0/bf:> o . 2  
B I T  1 0 /55 3 .  7 
B I T  'J6/68 o . s  
l:H T  I - A  09/69 8 . 5  
a. 9 
OGFC 2 1 0/7:0 l l a  8 
B I T  1 2/68 O o 4  
S I T  1 2 /68 1. 5 
1 .! 
B I T  1 2/3:' 0 . 2  
B I T  0 1/44 0 . 4  
8 f T  1 1 / 7 7  o . a  
,I(,. Y RU C K  :17/68 1 o . -,  
K Y  ROCK 0 7 /6 8 0 . 6  
B I T  1 1/ 5 1  1 .  9 
2 . 4  
B I T  1 1 /7/ 3. 9 
K Y R.J C K  0 7/67 2 . 9  
B I T  0 1 /73 1 o .. 6 
S A  5 9 - D  10/7;'> 9 . 7  
S U R V E Y  
M X L E P O I N T  T E R M I N I  
1 1 .,0- l l e 7  
1 1 .7- 1 2  .. 6 
1 2 . 6 - 1 3  .. 4 
[ 3 .,4- l 4 e 5  
1 4 . 5- 14 .. 7 
1 .. 7 - 5 . 4  
o .o- o .. a 
0 .8- 9 , 3  
G ,. 3- 1 0 a 2  
1 0  .. 2 - z z  .. c 
u .. s- 1 2 � 2  
1 2 . 2 - l 3 o 7  
1 3 .7- 1 4 . 8  
1 4 . 8- 1 5 - 0  
1 4 .,0- 1 4  .. 4 
1 4 .4- 15 .. 2 
o .o- 1 0 . 1  
l!J o7- l l o 3  
1 1 .3- 1 3  .. 2 
10 .o- 1 2 . 4  
o .o- 3 . Q  
q ., z- 1 2 . 1  
1 2 . 1 - 2 2 . 7  
CJ .,O- 9 . 7  
1 q 7 8 O ! S T R I C l  3 P A G E  2 
D A T E  
1 '-177 T E S T E D  
NUMRER 
OF S K I D  N J f.'.BE R  
A A O T  ( 1 9 7 8 1  LA:�E T E S T S  AVG R A N G E  MIN/MAX R E M A R K S  
2 8 20 O C T  1 1  Ea J U T  
W ti  O U T  
2 8 20 O C T  11 FU O U T  
W d  •JUT 
354U DC T 11 ft:, OUT 
WB OUT 
354G OCT 1 1  � �  8UT 
W:'.> OUT 
3 5 4 0  DCT ll E" d  JUT 
w� JUT 
1 63 0  OCT 12 E6 JUT 
Wtl UUT 
4 1 9 0  OCT 1 2  E::> \JUT 
4740 
5480 
4700 
1-/::i JUT 
OCT 1 2  EP JUT 
\.IS JUT 
DC T 1 1  
OCT 1 1  
r: ,.,  our 
We1 OUT 
b JUT 
Wi:.> JUT 
1 670 OCT 1 2  N:. ·JUT 
Sti OUT 
1 67 0  OCT 12 N:.> !JUT S:.l OUT 
980 DC T 12 N;:. LJUT 
SD OUT 
480 
1 970 
3 140 
OCT 1 2  
J U L  1 7  
JUL 1 7  
Nb JUT 
So OUT 
E:l OUT 
W::i UUT 
E:1 I]UT 
WB JUT 
1 670 JUL 17 NS OUT 
S:. !JUT 
5 1 9 0  J J L  17 N� 8VT 
SP OUl 
6 1 20 JUL 17 Nb JUT 
S.s OUT 
4990 SEP ZQ Eo OUT 
W,'l ,JUT 
2 20 0  "StP 2G N::) :JUT 
50 OUT 
2 IHO SCP 20 No OUT 5� OUT 
2 550 SE"P 20 N..J LJ U T  
S!.! JUT 
2 320 JUL 1 8  tS :JUT �o,rc OUT 
2 * 35 * 
t �' 3 9  * 
* * 
1 .{< 3 6  * 
2 * 30 * �' * 
4 
0 
0 
2 
1 �' 36 * 0 
2 �., 2 6  * 1 2  
* ,� 
3 * 2 9  0 1 2  
3 * 3 1  * 4 
* * 
2 �' 29 ;' 
3 .{< 34 >'!< 
* * 
A * 34 �' 
8 ;;: 33 * 
* ;'< 
4 * 3 1  * 
3 �' 3 1  * 
17 
1 7 
6 
5 
2 4  
2 5  
* * 
* 37 * 
'� 36 * 
* 
28 * 
* 30 �; 
* * 
.{< 43 * 
�,, 45 * 
* 
4 
6 
8 
3 
6 
4 
1 0  
1 1  
1 6  
1 2  
2 0  
1 9  
2 �' 30 * 2 
4 * 33 * 1 3  
4 * 44 * .7 
4 42 .{< :-
4 ; 3 8  ; 5 
4 .{< 4 1  * 9 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
;'< 
;'< 43 :;; 4 2  
• 
t< 
�' 2 7  �' 
�' 3 2  * 
�' * 
.{: 44 * 
4 1  * 
• 
3 
5 
2 
2 
6 
6 
21 * 5 3  * 2 7  
2 1  * 5 1  * 3 0  
* * 
4 * 42 * 1 0  
3 36 * 1 7  
* 
6 * 37 * 1 0  
5 ':<" 3 9  * 
5 
* * 
S :� 25 �' l O  5 * 3 2  * 't4 
7 * 3 6  * 
e ::, 35 * �' �' 
6 
9 
6 * 33 * 2 3  
5 * 3 1  * 2 4  
:� �' 
2.1 .{: 2 6  1,: 1 3  
2 2  ,, 2 3  1,: 1 4  
1 "  
[0 
:;: �; 
5 2  * 
�; 55 ;;: .{: 
17 
1 2  
3 3/ 3 7  
3 9 / 3 9  
3 6 / 3 6  
2 9 / 3 1  
3 6 / 3 6  
20/.32 
2 3/ 3 5  
2 9 / 3 3  
2 7 / 3 1  
3 2/ 3 8  
3 0 / 3 8  
3 2/ 3 5  
2 7 / 3"'! 
2 9 / 3 3  
32/42 
3 0 / 4 1  
1 8 / 3 4  
2 't / 3 6  
3 0/50 
3 1 /5 0  
2 9 / 3 1  
2 8 / 4 1  
4"J/47 
40/45 
3 6/ 4 1  
38/47 
42/45 
40/45 
2 6/2 8 
3 1 / 3 3  
42/48 
38/44 
3 3/60 
2 .8 / 5 8  
39/49 
3 1 / 4 8  
3 2/42 
36/41 
z u :n  
2 1 / 6 5  
3 3 /39 
3 1 /4C 
2 3/46 
2 2/46 
2 1/ 3 4  
1 6/ 3 0  
39/56 
48/60 
"" "" 
ROAD 
us 68 
COUNTY 
Lt1t>AN 
u s  68 LOGAN 
u s  bB LOGAN 
us 68 LOGAN 
u s  6 8  LOGAN 
u s  6 3  lOGAN 
u s  79 LOGAN 
u s  7 9  . LOGAN 
KY 79K LOGAN 
KY 7 9 K  
K Y  7 9 K  
K Y  7 9 K  
KY 79K 
us 4 3 1  
us 4 3 i.  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
us 4 3 1  
us 4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  4 3 1  
u s  6 8  
u s  6 8  
LOGAN 
LOG. AN 
LOGAN 
LOGAN 
LDGA.\1 
LO� AN 
LOG A:\1 
LOGAN 
LOGA.',J 
LOGA"" 
LOG A \I 
LOGAN 
LOGAN 
M E T C A L F E  
M E T C A L F E  
P A V E M E N -T F R. I C T I IJ N  
SYSTEM 
UR 
FAP-Sf' 
F A P - S P  
fAP-SP 
F A P - S P  
FAP-SP 
F A P - S P  
UR 
u� 
UR 
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - SS 
F A P - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F A P - S P  
F A  P - U R  
UR 
F A  P-UR 
F A P - S P  
F A S - S S  
F A S - S S  
SUKFACE 
tOMPL LENGTH 
DATE { ,"i i LE S l  
BTT I - A  03/65 
BIT 1-A 0 1 /6 3  
BIT 1 2/ 6 4  
BIT I-A 01/63 
BIT 0 8 / 7 7  
an aarn 
B I T 0 7/7 8 
B I T  09/67 
a n  0 9 /6 7 
B I T  1 0/ 7 2  
B I T  1 1 / 5 3  
B I T  0 3/74 
S A\10 A S P  1 1 /65 
B I T  0 6/3 3  
B I T  I - A �  1 2/70 
3 I T  I - AM 0 1 /7'1 
B I T  0 1 /7'":: 
3 I T  0 7 / 7 8  
0 1  T I - A  IJ6/6t. 
8 1  T 0 2 / 5 7  
i3 I T  1 0 / 7 3  
lo g  
4 . 5  
4.3 
1 . 0  
1 . 0  
4 . 2  
1 1  e 5 
1 · 4  
0 . 3  
0 . 9  
0 . 2  
2 · 4  
o.-3 
1 ·  0 
0 . 3  
0 . 5  
5 . 5  
5 . 7  
1 .  0 
0 . 4  
3 o l 
1 4 . 4  
2 . a  
l o 3  
S U R V E' Y 
MI LEPO!NT 
TERMINI 
9 '.7- 11 . 6  
ll .6- 1 6 . 1 
1 6 . 1- 2 0 . 4  
2 ') .4- 2 1 . 4  
2 1 .4- 22 . 4 
2 2 .4- 2 6 . 6  
o . o- 1 1 . 5  
1 1 .5- 1 2 . q  
o . o-. o . 3  
� .3- 1_. 2 
1 . 2- l. 4 
1 ,.4- 3 . 8  
3 . 8 - 4 o l 
o . o- 1 . 0 
l o O- 1 o 3  
1 .3- l .  8 
1 . 8- 7 . 3  
7 . 3- 1 3  .. :'> 
l 3 .C- 1 4 . 'J  
1 4 . 0- 1 4 . 4  
1 4 .4- 1 7 . 5  
1 7 . 5 - 3 1 . 9  
4 .4- 7 . 2  
1 . 2- e . :.,  
l 9 7 8 D I S TR IC T :I PAGt '3 
1 97 /  
AAOT 
5 1 20 
5 070 
4540 
4390 
432 0 
4460 
1 940 
2 340 
2 6 1 0  
2 6 1 0 
2 6 1 0  
2 6 1 0  
203U 
DATE 
TESIED 
t 197Bl 
JUL 1 8  
JUL 1 8  
JJL 1 8  
JUL H I  
J U L  I S  
JUL 1 8  
JUL 1 8  
JUL 1 8  
JUL 1 8  
JJL 1 B 
JUL 1 8  
L A.\IE 
£::. GU T 
W,> UUT 
t:-, JUT 
Wb JUT 
E'ti JUT 
We UUT 
ED OUT 
WJ OUT 
Eb :JUT 
W3 OUT 
ED JUT 
W3 UUT 
N:, JUT $;) OUT 
N:. OUT 
S;> iJUT 
NS OUT 
s.,  JUT 
NJ OUT 
SJ OUT 
NCJ ')UT 
S� OUT 
J U L  1 8  N:. L)UT 
Sci OUT 
JUL l 8 N::- 'JUT 
S� UUT 
2 390 JUL l3 N::l OUT 
so o u r  
2 390 JUL 1 8  N� OUT 
S,) JUT 
2 6 1 0  J U L  1 8  N::. LJUT 
So :JUT 
2 5 90 JUL IB N� JUT 
Sa lJUT 
3360 JUL 10 N.J JU T 
Sb JUT 
5000 JUL 1 8  N� JUT 
Sc> OUT 
4300 JUL 1 8  N':l .JUT 
3 5 9 0  
2 5 2 0  
JUL 1 8  
JUL 1 8  
"'u :JUT 
S:. JUT 
N:.o JUT 
Sd OUl 
1 90J Ol T 1 1  ED OUT 
W.::. JUT 
7 55 0  OCT 1 1  F� JUT 
W[., :JUT 
E>.:> 1 NN 
Ww I N�l/ 
NUM13ER 
OF 
TESTS 
S K l D  NUMBER 
AVG RANGE M!N/MAX REMARKS 
B 
3 
" 
B 
s 9 
5 ' 
5 
4 
9 
' 
2 3 
2 3 
' 
5 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
5 
5 
3 
3 
* 24 * 
* 2 9  * :!< 
'-' 37 * 
* 39 * 
* * �' 39 °� * 39 * 
* * �' 2'5 * 
* 3!J * 
* * �' 3 2  
* 3 6  * 
; 36 ; �� 31 -* 
* * 
* 39 * 
* 43 * 
* * 
3 1  * 
* 33 * 
* * 
* 30 * 
3 1  * * 
* * 
�' 3 1  * 
* 3 2  * 
* 
* 32 * �' 33 * �' * 
;: 45 * >:= 46 * • 
�' 45 t.< �: 4 3  * 
* 
5 t; 38 * 
5 t.< 39 * 
* * 
4 :� 32 ;: 3 * 24 * 
4 
4 
* * 
�' 2 9 * 
* 27 * 
* 
9 
4 
7 
6 
1 9  2 4  
7 
1 0  
7 3 
12 
1 2  
1 '  
1 5  
6 
7 
5 
4 
8 
4 
2 9 
10 
9 
7 
3 
9 
8 
7 
2 
3 
1 1  
1 1  
1 1  
3 9  * 1 0 
33 * 9 
l l  
1 1  
* 
* )8 * :� 3Q �' 
* * 
5 * 30 * 4 * 27 * 
* * 
2 �� 27 * 
' 
q 
2 9  
2 9  
* * 
�6 * �: 25 t.< 
�: 
35 * 
36 �' '� t.< 
1 3  
1 4  
9 
6 
4 
l 3  
2 
L 6  
1 7  
6 * -t 2  * 1 ?'  
6 4 3 t.: 1 3  
�' * 
5 3 !3  
4 4f"l �: 
3 42 * 
4 3 4  
* 
5 
5 
9 
5 
19/2 8 
2 7/ 3 1  
34/41 
36/42 
30/49 
3 0 / 5 4  
2 1 / 2 8  
2 5 / 3 5  
29/36 
34/37 
29/41 
3 1 /43 
30/45 
33/48 
2 9 / 3 5  
2 9 / 3 6  
21132 
29/33 
-2 7/35 
3 1 / 3 5  
3 1 / 33 
2 9 / J 8  
4 1 / 51 
4 1 / 51') 
40/47 
4 1 /44 
34/43 
34/42 
2 7/ 3 4  
2 3/25 
2 7/30 
2 2 / 33 
3 2/42 
34/43 
30/43 
3 2 / 46 
26/35 
2 5 /3 1  
2 5 / 2 9  
19/ 32 
24/26 
2 2/ 4 8  
2 7/44 
36/49 
3 8 / 5 1  
36/41 
38/43 
3 8 /4 7  
3 2/ 3 7  
""' .._, 
ROAD 
us n:a 
u s  6 8  
KY 9'0 
KY 1 6 3  
KY 6 3  
K V  6 3  
K Y  6 3  
K'V 100 
KY 1 6 3  
K Y  163 
KY 1 6 3  
US 31 W 
U S  31W 
!JS 3 1 W  
U S  3H I  
KY 7 3  
KY 73 
KY 7 3  
K Y  7 3  
K Y  73 
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
KY 1 0 0  
KY 1 0 0  
coUNTy 
MtT'CAtFE 
M'ETtAlfE -
MEJtALF£ 
METCALFE 
MONROE 
MONP OE 
MONROE 
MONRO£ 
MONR.OE 
MONRt:Jt 
MONROE 
S I M PSON 
S I M PSON 
SIMPSON 
S IMPSON 
S I M PSON 
SH1PSDN 
S I � P S O N  
S I M PSON 
SH1PSON 
S I MPSON 
S I. Io\PSON 
S I MPSON 
S I MPSON 
P A : v - E-- !o1, -E - ,N- -T F -_R--,1:_--c_ :J J -D -N 
, SiS'T-EM 
FA:S- 'SS 
fA:S-S:S 
FAP-SP 
fAS-'SS 
FAS�ss 
F �S -SS 
FAS-55 
ss 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SS 
UR 
FAS -UR 
FAS-SS 
U R  
U R  
U R  
UR 
F A S - S S  
U R  
f A S - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
J:,D'"IPl L-ENG'f fl 
SURfAU:: -OAT:F UH:LE S-l 
' BIT 0 1/�9 0 � 5  
.BJif l-:A G-9'!66 6.;7 
B'JT !':""AM 11/7C 1i'_e 7 
en 1 1/1 .;,  
BIT •J 7J6'� 
BIT 07/69 
BH 02/7 3 
-on 08//7 
BIT 0 3/61 
BIT 1 2/66 
PCC 10/49 
BIT I-AM 0 7/ 73 
B I T  I-Al'J 0 7/73 
&IT 1 1 171 
a n  1) 3 / 5 3  
B I T  07/59 
a n  1 1 /74 
BIT 1 1 /11 
B I T  1 1 /7 1 
D IT  1 1 / 7 1  
0 . 6  
8 . 7  
o . a  
4 · <t 
o . s  
a .. z 
0 . 9  
9 . 1  
5 o 4  
2 o 2  
0 . 6  
s . a  
l o D 
0 . 4  
0 . 6  
J , B  
3 · 0  
1 o0 
O o 9  
o . s  
6.0 
U __ R _ _  v:_ E:, Y 
t:l'f�lB��111 
s-.:s...,. 9:.a 
q.;o- _ 15 .. 1 
o .. o- n . t  
1•'"1 _.9- l l w 5  
o .. o-- B . 7  
8 . 7-:- 9 ... 5 
9 1.9-, 14 · 3  
14.3- 14 .. 8 
s.3- a .. s 
s .. s- 9,. 4  
9 . 4- 1 8 · '5  
0 .. 0- 5 . 4  
5 .4- 7 . 6  
7 . 6- 8 ., 2  
fl .. 2 - 1 4 . 0  
1 . 2- e . 2  
8 . 2- 9 , 6  
8 . 6- 9 ,; 2  
9 .. z- r o . o  
1'} .. 0 - u . o  
a .s- q ., s  
9 . 5- 1 0 . 4  
1 C'  .4- r o . q  
1f' . •  9- 1 6 . q  
' 'l ,,9 7_-/8 fYrsfRlCJ 3_ P'A;G,E 
1 '11:1-­AA-Dr ' 
z_tua 
DA:T£ 
l',ES TEO 
,(19:7;BJ 
---�CI' -1-'i 
-- L-M>I'E 
Fb 
>W2 
)jlj;( o_ur 
1040 IJCT --t:l , H� ,Vb 'DOT JJUT 
1920 OCT 1 1  
i 34G OCT- H 
1 3'30 OCT 11 
1 320 'DC T ,11 
1-340 ac r 11 
1010 OCT 1 1  
1000 OCT ll 
6 8 1 0  JCT Ll 
2 $ 50 OCT 1 1  
4900 OCT 10 
4200 OCT 10 
3 30·:) OCT 1C 
3 3 0 0  [i C T  1 0  
4 1 0 0  CJ C T  1 0  
4 1 00 DC T 1 0  
4 1 00 OCT 1 0  
b60 iJCT 10 
860 o c r  1 0  
1 440 O(. T 10 
2 4 80 DC T lD 
2U80 Ol T 1 0  
--�� 8BE 
Nb ,JUT 
S:; :JUT 
Ni:. JUT 
So {JUT 
N::.' Ul.i"f St3 JUT 
N:J JUT 
s::; oux 
t'u ·JUT 
Wt UUT 
N:; OUT 
s::. JUT 
N·;) our 
$2. JUT 
-Nb OUT 
s� our 
NC OUT 
58 OUT 
N;; OUT 
Sd OUT 
N3 JUT 
S� OUT 
N':J dUT 
So :JUT 
N:3 OUT 
S .:o  !JUT 
N� :JUT 
SS dUT 
N::- OUT 
Sd OUT 
N� !JUT 
Sti 1JUT 
N:> CJUT 
S,� OUT 
L� OUT 
W::. 'JUT 
F3 OUT 
W::J JUT 
F::o UUT 
W ,  ,JUT 
1 3 1 0  OCT 10 E� JUT 
W:': JUT 
NU•{BfR ' U_f TEST'S Sl<:TD\_N __ 0�_6ER 
-;,
-
:_ f,VG RAN'GE; Mn\l'/,"lfl_X: 
'
t{�:tl_�_�KS , 
f --_-; ;:�� � --� ,2,3}39 8'' :-3;0I3-8 
14 -�; q1 � 
14 -7: 39 ;:, 
f,: Z3 f. ,  33 * 
2 3  ; ,.:< 36 * 
' !; * 
4 4 * 38 * 0:< 3 8  * � * 
i7 * ,46 * 
17 * 46 * 
>!< * 
4 * 3'9 * 3 * 40 * 
q q 
4 
4 
2 
1 
4 
4 
,. 
1 8  
* * ;< 41 * 
* 38 * 
* * 
* 27 * 
* 3 2  * !; * 
* 3n * 
,;: 2 4 * 
* �' 
�' 3 1  * 
* 25 * 
* * 
�' 4 2 * �< 35 * * �' 
1{' ->:: 3S * 
11 �' 33. �' �= * 6 * 24 * 
'5 * 2 3  * 
* * 
4 * 21 �� 4 * 33 * ,;_, * 
1l 32 "� 
1 2  34 * 
* 4 31 �' 
4 26 * 
2 
1 
* 30 * 
* 2 7  * 
• * 
ii l1 
l- 4  19 
4 
3 
9 13 
1� 
16 
l5 
7 
5 
4 
0 
e 
1 5  
2 4  16 
16 
14 
ll 
1 3  
l3 
8 
1 3  
l l  
q 
B 
3 
0 
1 �' 24 * c 2 * 1 8  * 4 ,;: �' 
3 :;< 2 4  * 1 3  
3 * 2 . ,_  * s 
7 ' 
4 4 
4 
4 
4 4 
1 2  
1 2  
* * 
38 * 
* 34 * 
* 
�; �6 i 
* * 
'-' 3':\ 
�" 2 8  ;'< * )� 1 8  ;:: 
,;: 2 2  ;:: 
�' �= 
�= 3'5 * 
* 36 * 
* 
16 
1 3  
4 
7 
l7 
1 0  
l 3  
1 4  
1 6 
ll 
:.t1i:4_� -
)2/;4� 
2'6/40: 
24/A3 -
,36i40 3T/:4;0 
42./sf -,3-9/52 
31/43 
3 8 (42 
34/50 
-31/46 
22/29 
30/35 
28/32 
24/l.4 
2 7/ 3 5  1 7/32 
30/54 
2 9/45 
25/41 
2 4 / 3 8  
19/30 
17/30 
19/32 
29/37 
2 3/36 
2 7 / 3 8  
2 6/35 
2 2/30 
29/32 
2 7 /27 
24/24 16/ZO 
1 6/Zq 
2 2/2 7 
31/47 
26/39 
2 1 / 2 5  
1 6 / 2 3  
2 4/41 
2 2/32 
15/2 8 14/2 8 
2 7/43 
3 1/42 
"" o:> 
ROAD 
KY 383 
us 4 1  
us 4 1  
u s  4 1  
u s  4 1  
u s  bB 
u s  68 
u s  68 
us 6 8  
u s  6 8  
u s  79 
us 79 
u s  79 
u s  31R 
u s  3 1 11 
COUNTY 
SIMPSON 
TODD 
TODD 
TODD 
TODD 
TODD 
TODD 
TODD 
TODD 
'TODD 
TODD 
TODD 
rooD 
WARREN 
WARREN 
US 3 t W  WARREN 
US 3 1 W  WARREN 
US 3Ih' WARR EN. 
U S  3 1 W  WARREN 
US 3 l W  WARREN 
U S  3 1 W  WARREN 
U S  3 1 W  WARREN 
P - A - y E M E N T fO P. - :'L 't T I 0 N 
SYsTEM 
FA S -UR 
FAP-'SS 
FAP-SS 
FAP-SS 
i"AP-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
fAP-SP 
UR 
F A S - S S  
F A S - S S  
s s  
U R  
U R  
UR 
UR 
FAS-Uf< 
SURfACE cd�PL LP.NGtH QAJ:E ! M I LESJ 
B IT fl/77 
BIT l l/76 
B IT 1-A!'l .fJ ?/73 
�IT 07/73 
BIT 01/73 
B l T _  I-A 1 0/M 
BIT 01/78 
B I T 1 2/ 6 7  
S A  5 9 - D  0 8/7 <'.  
PCC 01/63 
PCC 
f< Y ROCK 08/67 
B I T  l U/7 8 
a n  0 1 / 5 8  
B I T 12/48 
BIT 05172 
a n  D l /5B 
B I T  
BIT 1 2 / 4:· 
K Y lUCK l l /77 
1.7 
.) . 9  
& . 9  
0 . 7  
3 ·  4 
a . o  
0·6 
0 .. 7 
z . a  
2 . 0  
0 . 2  
3 · 8  
6.·7 
2 . 5  
o . a  
1 . 7  
o.1 
2 . 1  
o . s  
0 . 6  
0 · 4  
z . c  
S _  U R V E Y 
'<lHEPDJNT 
TERMHl I 
7 ., 8;:.. 9 . 5  
0 .6 - 1 . 5  
1 o5-'- 8 . 4  
8 .4- 9 ;, 1  
9 . 1 - 1 2 .. 5 
o .. a- R .. :::o 
R . O- 8 ,.6 
B .f- 9 .. 3 
'9 .3- 1 2 . 1  
1 2 . 1- 1 4 . 1  
o . o - o . z  
J .. 2- 4 .. 0 
4 .1J- 1 0  .. 7 
o . o- 2 . 5  
r:- .o- 6 . E.  
6 ,. 8- 1;1. ,. 5  
8 . 5- " · '  
9 . ?- 1 1 . 3  
1 1 .3- 11 . 3  
ll .9- 1 2 . 7  
13.7- 14 . 1  
1 4 . 1 - 1 6 . 7  
1 9 7 ;s IHS:TR-!C l 3 P-AGE :1:'i 
v-t:n AAOT 
DA !€ 
TESTED 
t t9I�n L·r;NE 
1 2-QO OG T 10 E·o ·Jut 
W:> '.JUT 
1 980 AUG 1 4  
2 110 AUG 1 4  
2 350 AUG 14 
3 1 50 AUG l 't-
3 1 2 0  J U L  1 8  
3650 JUl 1 8  
".it'. our 
sa :JuT 
NS OUT 5� OUT 
N;;;. uur 
S: OUT 
Nil JUT 
sc. our 
f•.) JU T 
W� OUT 
FJ OUT 
W-1 JUT 
2 o20 JUL 1 8  E� JUT 
Wi;, JUT 
2 S l 0  JUL 18 F �  OUT 
w� JUT 
2 2 3 8  
1 4 5 0  
1 5 1 0  
1 320 
16000 
3 6 2 0  
JUL 1 8  E:l UUT 
W..; OUT 
JUL 18 N,.;, -JUT 
S::i CiUT 
JUL l d  N.J JUT 
S:, JUT 
JUL 1 $  
OCT 1 0  
OCT 1 0  
N'-" JUT 
5:) JUT 
N.J �JUT 
S.J o u r  N.�· I NI-J 
5.:; I NN' 
N::- JUT 
SJ OUT 
4650 OCT 1 0  N� JUT 
4b90 DC T l.J 
5:'. VUT 
N;; !JUT 
Se UUT 
�OOJ OCT 9 N'l OUT 5::.. 'JUT 
5 000 !JCT 9 N::. JUT 
$,, JUT 
� 190 OCT 9 N::, UUT 
5:5 8UT 
tl!,:. I N:\1 
S.J 1 Nl\j 
8 i 90 !JCT 9 N.J JUT 
s ,  Jur N.:. 1 1"1.'� 
S.\ � NN 
B l 90 OCT 9 l':;� JUT 
s '  ..JI.Jl N:� 1 Nlll 
S:· ! f'.!)l 
NUM'RCR J� 
TfST $ 
SKl(l "'kfMBF-R 
"AVG fi:A·NG·t MJ.,-.J;.,A X REMARKS 
6 o:: 2 3  * :6 7 �= .2.6 *· l3 
4 
4 
14 
14 
3 
3 
7 
7 
16 
16 
2 1 
0:< * 
�0 25 :,-. 
:!< 26 * 
* * 
·� 43 * * 43 * 
t,: 0:: 34 "t.: 
35 * o:: * 
::: -1-1 * �= 44 o:: 
� 33 � t,: 31 ;-* 
19 * 
'" 2 2  
* * 2 * 2!J * 4 * 30 * 
* ::: 
6 * 37 * 
� 36 �= 
< 
6 
3 
3 
7 
7 
1 4  !4 
6 
7 ' 
< 
13 
1 4  
�= 
t,: 54 �� :;: 55 * 0:: * 
)� 45 f.: t.: 4B * 
: 4R : 
J j4 * 
� � 
=� 6" * 
,� 6 1  * 1; :;<. 
* 4 3  * 4 2  * 
* �1 * 
* 43 * ::: 
t,: 34 �= =:: 3"5 * 
* 
4 
1 0  
.1·6 
1 6  
3 
3 
9 10 
15 
10 
' 
0 
3 4 
5 
2 
< 
9 
3 
7 
3 3  
1 2  
16 
1 5  
' 
' 0 
1 5  
1 2  
q 
4 * 31 * 13 4 t,: LB ,.� 5 
4 
:;: t,: 
* 3 n  * 
.. � 29 f.: 8 q 
4 * 28 * 9 
s * 27 * 1 3  
* * 
2 * .29 * 
2 '� 2Q t.= :;: * 
2 * 36 * 
3 * 31'1 * 
2 �= 30 * 
2 * 30 * * * 
2 9 
4 
1 
4 4 
1 t; l9 * ('I 2 �= 24 * (.,. 
2 * 2 1  * 7 
? * 24 * 1 1  
* 
� * 3" * 10 
� * 34 * 1 0  
s * 3 1  * 1 2  5 * 36 * 9 
* 
2_lf2? 
2·0-/ B 
2 3/27 
19/29 
�f54� 
32/3'5 
33/36 
3'5/44 38/48 
2 3/ 3 8  
2 7/-37 
1 6/.ll 
2 2!22 
2 6 / 2 9  
2 8 /32 
34/39 
35/.n 
'i l /56 
50/SG 
43/46 
45/52 
?6/59 
45/57 
4'-J/65 
5 3/68 
40/46 
40/43 
36/<t'S 
32/47 
Zo/38 31/40 
24/'37 
26/.H 
25/31 
24/31 
24133 
19/32 
2 7/2.9 
2 5 /:J4 
34/3R 
29/3n 
2 8 / 3 7  
2 d /32 
1 9/19 
22126 
1 7/ 2 4  
1 9/3C 
26/36 
29/39 
26/38 
32/41 
"' "' 
ROAD 
US 3 1 W 
COUNTY 
WARREN 
U S  3 l W  WARREN 
US 3 1 W  WARREN 
U S  3 1 W  
LI S  6 8  
us 6 d  
us 6 8  
u s  6 3  
us 6 8  
KY 1 0 1  
K Y  1 0 1  
K Y  I O l  
KY 10 1 
KY 1 0 1  
K Y  H)l 
KY 1 8 5  
KY 185 
K Y  185 
K Y  1 8 5  
K Y  ISS 
us 2 3 1  
u s  2 3 1  
u s  2 3 1  
W A R R E N  
WARREN 
'to'ARREN 
WARREN 
WARREN 
WARR EN 
WARREN 
liARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARR EN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
WARREN 
P A V E M: f N T F 'R I C T I G N  
SYSTEM 
FAS-SP 
F A S - S S  
F A  S-SP 
FAS-SS 
fAP-SP 
FAP-SP 
UR 
SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
fAP-SP 
F AP-SP 
UR 
UR 
FAS-SS 
fAS-SS 
FAS-SS 
FA P-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
SURFACE 
C0'-1f'L l€i1GTH 
DATE t!U LES I 
BIT 1 1/77 3 . 8  
BIT I - A  Of/64 
B !  r I-A 0 1 /64 
B IT 1- A 0 1 /64 
B I T  0 1 /6 3 
OSFC 1 10/76 
BIT 1 2/57 
BIT 0 1 /52 
BIT 09/52 
B I T D6/6Q 
BIT 09/52 
C H IPS€Al 
CtnPSEAL 
BIT 1 1 /77 
B IT 02/61 
B IT 1 0/42 
B it  1 0/66 
BIT 07/70 
BlT I - A  06/68 
B1T 1 0/65 
6 · 4  
0 . 7  
o .. s 
3 o 6 
4 · 4  
4· 7 
6o 9 
s . o  
0 . 4  
0· 4 
0 . 2  
o . s  
2 · 5  
l o 3  
0 . 7  
o . s  
l o S  
4 o l  
s . s  
3 . 4  
5 o3 
0 . 9  
S U R V E Y 1 -<J 7 8 D I S TR I CT 3 PAGE � 6  
MIL€POINT 
TER M I N I  
1 6  .. 7- 20 . 5  
z o  .s- 2 6 ;; 9  
2 6 .9- 2 7 . 6  
27 .6- 28 . 1  
o .. o- 3 e 6  
3 .6- s . o  
a .o- 1 2  .. 7 
12 .7- 1 9 .6 
19.6- 2 4 . 6  
7 . 3- 7 .1 
1 .. 1- a . 1  
8 . 1- 8 . 3  
8 .3- 9 . 1  
9 .. 1- 1 L.�6 
11 .6- 1 2 . 9  
0 .,3- 1 . 0  
1 .0- 1 .. 5 
1 .5- 3 . 0  
3 .,0- 7 .. 1 
7 .. 1- 12 .. 9 
1977 
AADT 
7 8 1 0  
DAlE 
TESTED 
{ 1'9 78 )  
OCT 9 
LA�E 
Nti GUT 
SO <JUT 
N3 I NN S6 I NN 
2 570 OCT 9 NS JUT 
SO JUT 
1 390 OCT 9 N t:l  JUT 
1 390 
4850 
6 8 50 
5420 
Sb JUT 
OCT 12 N!:3 JUT 
sa uur 
JUL 1 8  E D  our 
WS OUT 
JUL 1 d  b JUT 
WO OUT 
JUL 18 E3 OUT 
\ol5 OUT 
2230 OCT 12 E B  UUT 
W.5 JUT 
1 9 1 0  OCT 11 F:! OUT 
W2. OUT 
460 SE� 20 N5 OUT 
Sd OUT 
460 SEP ZD N5 OUT 
Sci OUT 
460 
460 
46 0 
2 040 
SEf' 2 0  
SEP 2 0  
S E P  2 0  
SEP 2 0 
N3 OUT 
S� DUT 
NS OUT 5{} UUT 
Nb OUT 
s� OUT 
ND our 
Sb OUT 
5 220 OCT �10 NO OUT 5:3 OUT 
5220 OCT 10 N.::. our 
Sd OUT 
4 8 1 0  DCT 1 0  NS OUT 
so our 
3620 OCT 10 N� JUT 
SO OUT 
1 5 80 OCT 10 Nb OUT 
SB OUT 
o . o- 3 .. 4 2 2. 5 0  JUL 1 9  N!:. our 
SS OUT 
3 .,4-
-8..,7-
8 . 7  3 27·J 
9.6 12'030 
JUL 19 
JuL 1 9  
N:.1 our 
Se UUl 
Nd UU'f 
S:> GUT 
N3 I NN 
Sb I NN 
NUME i::R 
OF 
TESTS 
SKID NU�BER 
AVG RANGE- MINIMA X �REMARKS 
7 
7 
7 7 
31 * 16 32/48 
37 * 5 34/39 
43 * 1 2  3 8 / 5(1 
37 * 8 34/42 
* 13 3'5 * 1 8  
10 Z B  * 1 0  
* 
4 35 * 3 
4 33 * 5 
3 
3 
7 7 
a 
9 
6 
6 
* 
* 4'0 * 
.{: 42 * * * 
* 28 '* 
* 3 5  * 
� � 
* 5 1  * 
:;<. 55 * * * 
-,:: 28 * 
* 29 * 
5 
2 
6 
8 
7 
9 
16 
19 
1 4 ; 37 ; 16 
14 * 41 * 14 
* * 
10 �' 3'3 * 1 2  Q �= 4 '5  * 1 2  
* * 
3 * 27 *  7 
3 * 25 * 6 >:= * 
3 * 27 * 
3 * 2 2 * � 
2 
2 
4 
3 
5 
5 
3 
3 
* * 
* 19 * 9 * 19 * 2 * * 
* 21 * a 
* 19 * 1 
�= 2'5 * 1 5  
* 2 1  * 2 1  * * 
38 * z 
* 29 * 9 
* * 
1 * 23 * 
1 * 30 * 
0 
0 * * 
2 * 3 1 * 13 
2 * 3 6  � =  0 
* * 
3 * 38 * 7 4 * 35 * 7 
* * 
8 * 37 * 11 
8 * 36 * 8 * * 
11 * 37 * 1 8  
11 * 40 * 1 0  
6 
8 
ll 
I" 
5 
4 
5 
5 
* * 
�' 45 * 
* 42 * 
* * �= 42 * 
* 43 ; 
* 
=.� 4 1  " 
* 35 * * 39 * 
* 39 !,: * * 
1 0  
1 8  
II 
6 
II 4 
1 4  9 
2 7/45 
2 5 / 3 5  
34/37 
3 1 /36 
38/43 
41/43 
25/31 
3 1 / 39 
48/55 
49/58 
19/35 
lB/37 
2 7/43 
32/46 
3 1 /43 
3<:!/50 
2 3/30 
2 1/ 2 7  
2 2/31 
19/2 8 
15/24 
18/20 
16/24 
1 6123 
20!35 
14/35 
37/39 
24/33 
2 3/23 
30/30 
25/38 
36/ 36 
35/42 
30/37 
31/42 
33/41 
30/48 
36/46 
40/SO 
31/"tQ 
35/46 
40/46 
35/46 
33/37 
3 2/46 34/43 
... P A V E: M' f N :T F �R I C T l -o N s u R v - �:  _ v 0 
ROAD COUN1:Y --,SYSTEM S-URFACE 
CDMPL _LENGTH MI:LEPOINT 
OHE 1 MILES) TERMINI 
us- 231 riARREN FAP,;.UR BIT 0-7/66 2.2 9 . 6- 1 1 . 8  
u s  2 3 1  WARREN UR 1 .  3 11.8- '13 . 1  
u s  2 3 1  WARREN UR err ll/54 1 . 0  1 3 . 1- 14 . 1  
us 2 3 1  WARREN UR BIT 02/59 '· 5 1 4 . 1- 1'5.-6 
us 2 3 1 WARREN fAS-SS B I T  I-A 06/66 1 1 . 0  1 5 .6- 2. 6 . 6  
K Y  2 34 WARREN FAS-RS BIT 06/69 1 2 .0 o .o- 1 2 . 0  
K Y  2 34 WARREN RS 1· 5 12 .o- B . s  
KYI402 WARRE N  $S BIT 09/53 o . 3  o . o- 0 . 3  
KY1402 WARREN ss B I T  1 2/b6 2 . 9  0 . 3- 3 . 2  
- 1 9 7 -8 
DATE 
1977 TESTED 
AAOT 1 19 7 8 } 
15380 JUL 19 
8470 JUL 1 9  
3 860 JUL 1 7  
38 60 JUL 17 
2 1 1 0  J U L  1 7  
1190 OCT 10 
1 440 OCT 1 0  
1 580 OCT U 
1 540 OCT 1 1  
OISTRlCT 3 PAGE 7 
LANE 
NB OUT 
S£1 OUT 
NB INN 
SS I NN 
NB UUT 
s� aur 
NO I NN 
58 I NN 
N3 JUT 
So our 
N3 OUT 
SB OUT 
NB I N N  
S �  INN 
N3 OUT 
Sd DUT 
NS OUT 
sa auT 
NB OUT S5 OUT 
E'S OUT 
Wd OUT 
Ed OUT 
Wj OUT 
NIJMBER 
OF , SKID 'N�MBI:R 
TESTS AVG RANGE MIN/MAX REMARKS 
5 
5 
5 
5 
5 
3 5 
3 
5 
4 
5 
4 
2 
3 
2 1  
2 2  
2 3  
2 3  
3 
3 
3 
3 
5 
5 
* 36 * 
* 36 * 
* 3'8 * 
* 35 * * * 
* 37 * 
* 33. * * 35 * 
* 34 * * * * 2 1 * 
* 27 * 
* * 
* 34 * * 31 * 
* 5 1  * 
* 46 * 
* * 
* 44 * * 39 * * * 
* 35 * 
* 35 * * * 
* 2:8 * 
* 23 * 
* * 
* 4 1  * 
* 37 * 
* * 
* 36 * 
* 38 * 
* • 
1 3 2/39 1 3 2/39 
4 36/40 
8 30/38 
1 3  2 8/41 
3 3 1 /34 
14 2 8/42 
4 32/36 
5 1 8/23 
1 0  2 2/32 
1 7 27/44 
22 2 3/45 
0 51/51 
5 44/4q 
12 '31J4q 
11 29/46 
2 8  22/50 
2 6  2 0/ 46 
7 24/31 
lZ 1 8/30 
2 40/42 
1 1  3 2/43 
2 2  22/44 
l l  34/45 
.. 
..... 
RD-AD 
us 60 
us 60 
u s  6 0  
u s  -60 
us 6 0  
u s  6 0  
us 6 0  
u s  60 
u s  6 0  
K Y  7 9  
K Y  79 
K Y  79 
K Y  79 
K Y. 2 5 9  
KY 2 5 9  
K Y  2 5 9  
K Y  261 
KY 54 
u s  6 2 
u s  6 2 
u s  6 2  
u s  62 
u s  6 2  
u s  6 2  
P A v - _E M E N 'T F R L -C T I D N  
CDUNTY SYS T'EM 
BRECK'I NRlDG£ FAP�Sp 
BRECK.!NRI DGE FAP-SP 
BRfCK I NR I DG E  FAP�SP 
BREtKlNRIDGE FAP�SP 
BRECKI NRI D G E  FAP-SP 
BRECKINRIOGE FAP-SP 
B R E C K I NRIDGE FAP-SP 
BRECKINRIDGE FAP-SP 
BRE C K I NR I DG E  FAP-SP 
BRECKINRIOGE fAS-SS 
BRECKIN� I DG E  FAP-SP 
BRECKINR I DG E  FAS-SS 
BRECKI N R I D G E  FAS-SS 
BRECK I N R I DG E  FAP-SP 
BREC K I N R I O-:. E FAP-SP 
B R EC K I N R I DG E  S P  
BRECKINR I DG E  FAS-SS 
GRAYSON FAS-SS 
GRAYSON FAS-SS 
GRAYSON F A S - S S  
GRAYSON FAS-SS 
GRAYSON FAS-SS 
GRAYSON FAP-SS 
GRAYSON FAS-SS 
s':VRF-ACE 
sir 
&IT 
tOMf>'t 
DATE 
12/72 
1 2/72 
B I T  l-AM i 2/72 
Pet 07/35 
BIT 0 &/65 
BH 11/77 
BIT l-A 0 6/65 
S A N D  A S P  1 0/66 
B I T  0 7/78 
an I-A D6/68 
B I T  09/76 
B I T  I-AM 1 0/73 
B I T  1 1 /6:1 
oiT oa/77 
OGFC 2 1 1 /76 
B I T  10/50 
B I T  1 2/72 
BIT 1 2172 
LH�GlH , 
I MI-LE S  J 
:h 7  
1 . 5  
1 0 . 9  
1 o 0  
2 . 6  
0 . 6  
5 · 3  
7 · 9  
2 . 0  
3 . 4  
9 . 7  
1 . 0  
0 . 9  
2 . 5  
5 . 0  
0 · 4  
0 . 5  
0 . 6  
5 . 4  
5 . 0  
o . 4  
1 · 4  
1 .  4 
2 . 5  
S U R V E Y 1 9 7- ,8 D � S TR!'CT 4 
DATE NUMBER 
PAGE l 
M ILEPOINT 1977 T-ES TE LJ 'Of SKtD NUMB ER T-ER_M_L�_l_ AAOT 1 1918) _LANE TESTS AVG RANGE MlN/MAX. REMARKS 
O_.o- 1 . 7  1920 AlJG 8 H;. OUT 4 :* 44 * 5 41I46 
1 .  7- 3 . 2  
3 . 2- 14'.1 
1 4 . 1- 1 5 . 1  
15 .. 1- 17 .. 7 
1 7 .7- 1 8 . 3  
1 8  .. 3 - 2 3 . 6  
2 3  .. 6 - 3 1.. 5 
31 .5- 33 . 5  
1 .9- 5 . 3  
5 .. 3- r s . o  
1 s  .a- 1 6 . 'J  
16 . o - 1 6 . 9  
o . a - 2 . 5  
2 . 5- 7 .. 5 
1 . 5- 7 6 9  
1 3 . 1- 1 3  .. 6 
1 1 .6- 1 B . 2  
8 .6- 1 4  .. 0 
1 4 .0- 1 9 . 0  
1 9  .. 0- 1 9 . 4  
19 .4- 2 0  .. 8 
20 .. a- 2 2 . 2  
22 . 2- 24 .. 7 
Wb -our 3 � *  39 * n 33/46 
1 890 AUG 8 E� DVT 4 � :34 � 2 
6 Wa OUT 5 '* 3-6 * 
1 780 AUG 
4390 AUG 
5380 AUG 
4530 AUG 
4010 AUG 
3030 AUG 
2670 AUG 
1340 AUG 
2 5 00 AUG 
2050 AUG 
2:050 AUG 
B 
a 
a 
B 
B 
g 
8 
8 
8 
B 
8 
EB JUT 
WE. OUT 
ES OUT 
Wb OUT 
E!:J OUT -\olD ,J!JT 
Ed OUT 
WS OUT 
E8 OUT 
W3 OUT 
E!:i OUT 
Wts JUT 
EB OUT 
WCI OUT 
Nl:> OUT St:l OUT 
N:.. :JUT SS JUT 
NB OUT 
Sb OUT 
NO OUT SB OUT 
8 20 ALiG 8 NO OUT 
So DUT 
1 140 AUG 8 NB OUT 
SB UUT 
1 7 1 0  AUG 8 NB OUT 
SB OUT 
1 3 50 AUG 8 N3 OUT 
Sb- OUT 
15 20 AUG 8 EB OUT 
W6 UUT 
1 68 0  
2400 
2400 
2400 
4390 
4390 
SEP 20 
S E P  20 
SEP 20 
S E P  20 
S E P  20 
SEP 20 
EB OUT wo our 
E3 OUT W3 OUT 
EO OUT 
W3 OUT 
Ea OUT 
WB OUT 
EB OUT 
WB OUT 
ES OUT 
WB OUT 
* * 
22 
22 
* 4 2  * 16 
* 46 * 19 
3 
3 
6 
5 
2 
3 
lO ll 
16 
16 
2 
3 
7 
7 
,. 
19 
t 
4 
4 
* 
* 26 * 
* 24 * 
; 3 2  ; 
* 27 * 
* * 
* 35 * 
* 3 1  * 
* • 
43 * 
�' 4 2  * • * 
* 38 * 
* 37 * 
; 47 ! 
* 4 1  * 
� 3 5  ; 
* 38 * 
; 37 ; >:< 40 * 
• * 
* 38 * 
.>;: 35 * t,: * 
* 47 * 
* 45 * 
* * 8 ;"< 48 * 
8 * 47 * 
* * 
4 
2 
B lD 
6 3 
I 7  
1 0 
'14 1 5  
2 
1 3  
8 
7 
11 
1 2  
3 
17 
q 8 
5 
8 
10 * 48 * 19 
10 * 48 * 6 
* * 
3 * 40 * 4 
3 * 33 * 1 1  
* * 
3 * 35 * 2 
3 * 33 * 6 
* * 
4 * 24 * 7 
4 �' 27 * 1 
14 
1 3  
9 
1D 
1 I 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
* * 
.>;: 27 * 
* 27 * 
* * 
* 43 * 
* 40 * 
* * 
* 30 * 
* 20 * 
; 25 ; 
* 23 * 
• • 
* 21 * 
* 2 2  * 
* * 
* 25 * 
* 2 1  * 
* • 
26 
1 9  
7 
l 3  
0 
0 
1 0  
2 
1 3  
5 
4 
5 
33/35 
34-/40 
3Z/48 
3 4/53 
2 3/2.7 
2 3/25 
21/35 
2 2/32 
32/38 
29/32 
34/51 
36/46 
2 9/43 
30/45 
46/48 
35/48 
3 1 /39 
34/41 
3 1/42 
32/44 
36/39 
2 6/43 
42/51 
42/50 
46/51 
42/50 
35/54 
44/50 
38/42 
2 7/3 8 
34/36 
30/36 
20/27 
24/31 
1 7/43 
1-4/33 
39/46 
3 1 /4-4 
-30/3b 
20/20 
2l/31 
2 2/24 
21/34 
20/25 
24/28 
1 9 / 2 4  
� 
ROAD 
us 62 
us 6 2  
u s  6 2  
us 6 2  
KY 2 5 9  
K Y  2 5 9  
K Y  2 5 9  
KY 2 5 9  
KY 2 5 9  
K Y  2 5 9  
KY 2 5 9  
K Y  6 1  
KY 6 1  
KY 6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
KY 6 1  
us 6 6  
us 6 8  
u s  6 6  
US 3 1 H  
U S  3IH 
US 3 1 W  
COUNTY 
GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSON 
GRAYSON 
GR'A YSON 
GRAYSON 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
GREEN 
HARDIN 
HARDIN 
HARDIN 
P A V E M E 'N T F R 'I C T I 0 N 
SYSTEM 
FAS-SS 
FAS-55 
FAS-55 
FAS'-55 
FAP-SP 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
FAP-SP 
F A P - S P  
FAP-SP 
FAS-SS 
F A P - S S  
F A S - S S  
U R  
UR 
F A S - S S  
CO-MPL L E NGTH SUR FAC E  DATE lHJ LES J 
S A N D  A S P  0 6/72 
O&FC 07/75 
OGFC 07/75 
OGFC 1 07/75 
BIT 08/78 
B I T  1 - A  08/68 
S I T  1 2/63 
B I T  07/73 
B IT 1 1/76 
BIT 07/60 
B I T I-A 09/69 
BIT 09/55 
S AN D  A S P  09/09 
BIT I-AM 08/75 
BIT 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
PCC 
PCC 
BIT 
10/62 
08/77 
10/62 
09/55 
0 1 /73 
1 1 /7 4  
1 1 /7 4  
03/53 
1 o 2  
3 . 1  
z.o 
2 o 5  
6 . 1  
6o0 
o.z 
z.o 
3 o 6  
2 o 9  
0 . 6  
4 . 7  
3 o 5  
1 o 9  
5 . 0  
0 . 3  
5 o 0  
4 . 1  
1 o 1  
O o 9  
4 o 6  
a . a  
l o B  
o. s 
S U R 'V E Y 
M I L EPOINT 
TERM IN I 
2 4 .7- 25�9 
2 5 .9- 29.0 
2 9 .0- 3 1 . 0  
3 1 .0- 3 3 . 5  
o .o- 6 . 1  
6 . 1- 1 2 . 1  
1 2 . 1 - 1 2 . 3  
1 2 .3- 1 4 . 3  
1 4 .3- 1 7 . 9  
1 7 .9- 2 0 . 8  
2 0 .8- 2 1 . 4  
o .o- 4 . 7  
4 .  7- 8 . 2  
a . 2- 1 0 . 1  
1 0 . 1- 1 5 . 1  
15 . 1 - 1 5 . 4  
15 .4- 20 . 4  
2 0 .4- 24.5 
1 1 .9- 1 3 . 0  
n .. o- 1 3 ., 9  
13 .9-- 1 8 . 5  
o .o- o . s  
a .a- 3 . 6  
o .o- o . s  
1 9 7 8 DJSTRICT 4 PAGE 2 
DATE 
1 q 7 7  T E S T E D  
AADl l 19 78 l  
NUMBER OF SKID- NUMaER 
LAN E TESTS AVG RANGE: _/'UN/MAX 
3480 SEP 20 EO OUT 3 
WO OUT 3 
* 3 1  * 17 2 1 / 3 8  
* 2 5  * 5 23/28 
2 170 S E P  20 EEl: JUT 7 
* * * 51 of< j WO OUT 6 * 4 9  * 
2 660 S E P  20 Fl:l JUT 4 * 49 * * 42 * 6 1 Wb OUT 4 
2520 
1 540 
2 000 
2090 
S E P  2 0  E b  OUT 
W3 UUT 
SEP 20 N:, JUT 
So OUT 
S E P  20 N3 DUT 
Si:l OUT 
SEP 20 N!:i OUT 
So OUT 
4030 AUG 8 NO OUT 
So OUT 
1 330 AUG 8 NB OUT 
S� OUT 
1 060 AUG 8 NO OUT 
SB OUT 
1 060 AUG B NB OUT 
Sf:\ OUT 
2000 S E P  1 9  NO OUT 
Sb OUT 
3380 SEP 19 NB OUT 
Si:l OUT 
4 4 1 0  S E P  1 9  Nb OUT 
so our 
4120 S E P  1 9  N6 OUT 
3440 
2 360 
1 960 
2180 
3180 
3 670 
8 2 7 5  
8 2 7 5  
1 580 
SEP 1 9  
S E P  1 9  
S E P  1 9  
NOV 22 
NOV 22 
S E P  2 8  
NOV 22 
NOV 22 
OCT 9 
Si:l OUT 
SB OUT 
NO OUT 
Sb OUT 
Ntl O UT 
Sa OUT 
F"' OUT 
WB OUT 
Ea OUT 
Wb CIUT 
ft', OU T 
WB OUT 
NO OUT 
58 OUT 
Nb OUT 
58 OUT 
NB I NN 
Sd I NN 
NB OUT 
SB OUT 
5 
5 
1 2  
1 1  
1 2  
1 2  
2 
2 
* * * 45 * * 47 * ; 29 ; 
* 24 * 
* * 
3 1  
* 2 8  * 
* * 
* 1 9  * 
* 22 * 
* * 
� 
13 
9 
1 
1 B  
� 
4 * 2 5  * 5 
5 * 28 * 8 * * 
1 * 40 * 5 
7 * 40 * 1 3  * * 
6 * 36 * 5 
6 * 36 * 1 4  
* * 
3 * 34 * 1 0  
3 * 3 6  * 5 
* * . 
9 * 38 * 1 1  
9 :";: 3 7  * 9 * * 
1 * 34 * 1 2  
1 * 3 1  * 1 3  
* * 
4 * 28 * 4 
4 * 2 5  * 9 * * 
10 * 3 9  * 1 
10 * 34 * 1 2  * * 
1 * 33 
10 4 0  ; 
1 1  3 6  * • 
8 * 36 * 
8 * 3 1  * * * 
4 * 21 * 
3 * 2 5  �' * * 
1 * 29 * 
1 * 29 * 
* * 
8 * 21 * 
9 * 28 * * * 
2 * 38 * 
2 * 4 2  * * * 
5 * 36 * 
6 �' 36 * 
5 * 45 * 
5 * 45 * • • 
5 * 33 * 
4 * 26 * • • 
0 
2 2  
1 4 
1 6  
2 0  
1 0  
8 
0 
0 
I B  
2 2  
3 
I 
6 
6 
5 
1 
1� 
S0/53 
49/52 
46/52 
40/47 
44/46 
4 6'/4q 
24/37 
1 8/27 
28/35 
2 1 /39 
19/19 
2 1/24 
23/28 
24/32 
37/42 
3 1 / 4 4  
34/39 
29/43 
3 0/40 
34/39 
3 3/44 
3 1 /40 
27/39 
22/35 
2 7 / 3 1  
20/29 
35/42 
2 7/39 
33/33 
2 6/48 
2 7/41 
28/44 
19/39 
2 1 /31 
2 1/29 
29/29 
29/29 
1 6/34 
1 7139 
37/40 
41/42 
34/40 
33/39 
43/48 
41/48 
29/45 
22/29 
R=MARKS 
.,. "" 
R.DAD COUNTY 
us 31 \o,' HARD! N 
U S  3 1 W  "tARO I N  
us 
us 
u s  
3 1 W  t-!ARDPI 
3 1 W  rl A R D I N  
3 1 W  H A R D I N  
U S  3 1 W  !-iAR D I N  
U S  311-. i�AROIN 
US 3.lW HARD I N  
u s  
u s  
us 
3 1 W  'i A R D PJ 
3.1W "i t. R D P� 
3H.' M A R D I N  
U S ·  3 1 W  d t. KO H -; 
U S · 3 1 \.:  !-J A R D I N  
U S  3 l W  1-j A R D I N  
U S  3 1 W  !-i A K D H� 
US 3 1 \o.' HARDII': 
us 31W H A R D I N  
K Y  6 1  H A R D I N  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
rlAROII'! 
H A I U H N  
H AR D I N 
P A V E M E N T  F R I C r i a N  
SYSTEM 
fAS - S S 
F A S - SS 
F AS - 5 5  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
U R  
F A  P-UR 
FAP-UR 
F A  P - U R  
F'AP-SP. 
F A P - S P  
SP 
SP 
F A P - 5 P  
F A P - 5 P  
F A P-SP 
F A S - S S  
F A 5 - S ::.  
FA S - S5 
S'UKFACE 
C H I P  SEAL 
C 4 I P S E AL 
CHI P S E AL 
C. H I P S E AL 
( HI P  S f  Al 
C H I P  S E A L  
C H I P S f AL 
6 I T  
o;;Fc 
PCC 
OUFC 
PCC 
PCC 
PCC 
PCC 
C O'�PL L E ,\IGTH 
D A T E  ! � I Lf:) l 
D't-/62 
l D/76 
'H /62 
l CJ / 7 3  
0 9 / 6 3  
0 9 / 6 3  
1 2/64 
1 0 / 7 4  
1 o  4 
0 . 4  
4 . 2  
O o 6  
0 . 4  
1 ·  2 
6 . 2  
3 . 2  
0 · 2  
2 . 2  
2 · 2  
4 o tl  
3 . 6  
1 . 5  
2 ·  5 
2 . a  
I:) I T  T Y - 8  08/7B 4- ..l  
S A  5 9 - D  0 7/ 7 �  4 d  
O G F C  2 1 0 / 7 4  4 . 7  
O IT 0 l/74 2 . 9  
(j i f  0 1 /74 3 . ;t)  
S U R V E Y 1 9 7 8 D I S T R i C T  4 PAGi: 3 
1"\ I L E P O I.'H 
T E R r-1 I N I  
0 .5- 1 . 9  
l .Q - 2 . 3  
2 . 3- 6 .5 
6 . 5- 7.[ 
7 . 1- 7 . 5  
7 . 5- s . 7  
3 .?- 1 4 · 9  
1 4 . 9 - 1 8 . 1  
1 A . l - Ul -3 
1 3 . 3- 2 0 . 4  
z c  .4- 2 2 . 6  
1 97 7  
A A D T  
2100 
2 1 00 
2 0 3 0  
1 970 
1 97 0  
DATE 
T E STFD 
(197-81 
O C T  12. 
OCT 12 
DC T 1 2  
OCT 9 
DC T 1 2  
L A '>i E  
No iJUT 
Sd JUT 
N:::. ·OUT 
S�> OL!T 
No JUT 
S J  OUT 
N.;, ULJT 
So DUT 
N�;, JUT 
So ·JUT 
Uno OCT 9 Nr.o OUT 
S u  OUT 
3 9 8 0  OCT 9 N:.� JUT 
18240 NOV 20 
1 9 0 9 0  NOV 20 
1 9 730 NOV 2:.J 
1 7 3 10 I''H)\1 ZU 
S:l our 
N:-, uur 
s.-. JUT 
S:-'- I N N  
N:.r J U T  
N:;; our 
N6 I N N  
NL' JUT 
Nc. I NN 
1 8 . 1 - 22 .. 0 l 7 ':i 3 U  NOV 2J 5:; OUT 
5.::- I NN 
z z . f:, - 2 6 . 2  1 9 tF .J  �;OV 2U N·� JUT 
S D  u'UT N� I NN 
S:> I N.'\1 
2 6 . 2 - 2 7 . 7  3 1 67G NOV 20 ND .JUT 
s,! JuJ 
N:;; I NN 
Sn 1 N:11 
2 7  .. 7- 30 • 2 2 7 7 3 0  �QV 2u Nd JUT 
S:.J J U f  
N;) ! �N 
s .. l i N;\1 
.3 '1 . 2 - 31 . ';'  19790 l\itJV ?0 N_, J U f  
: n .o- 37 . t  
0 .0- 4 .. 3 
o .. o- 4 . 7  
4 . 7- 7 . f>  
7 .6- 1 1  .. 4 
1 7 6 5 (;  
8590 
3 1 90 
5:.. GUT 
Nt.· i N N  
5.: I WJ 
NlJV 2 0  N-.; ,JOT $:.:, dUf 
N ·, � �;'I $_;, I Ni'-1 
S i: P  1 9  N :.o  :JUT 
s�� uu 1 
S E P  2Cl f:;. dUT 
W JUT 
4 '}6-.J S£::0 ?J F:.; JUT 
4 S OO S E: P  2� 
y,·,J JUT 
F ::!  OUT W::. JUl 
NUMP ER OF TESTS S K I D .  N U "',U F. R  A VG RANGE M! N/MA X 
4 
4 
# 29 = 8 27/35 
* 2 6  * 3 2 5/ Z B  
4 
4 
; 3 1  : 9 2 7 /36 
* 2 8  * 4 26/30 
q 
• 
4 
4 
4 
4 
* * 
* 30 * �' 3[' * 
* * ; �I ; 
,..< 
* 33 �: 
* 31 * 
* 
8 
8 
4 
5 
1 0  
4 
4 >;: 46 2 1  
4 * 45 1 7  
* 
1 2  * 4 7  1 4  
1 2  ;'< 4 1  L ('  �' * 
2 * 3!3 �: 
4 * 44 * 
'5 * 47 * 
' 
4 
4 
4 4 
* * 
''" .35 �' 
* * �' :57 �' 5 5  * �: 
* 4-0 * 
* 4 5  
* * 
6 
1 7  
1 0  
4 
3 
4 
q 
6 �: 54 ;;: 4 
6 * 57 * 2 
6 � 't2 g 4 
f. * '+ 1 �: 2 1  
6 �: 4'5 * 1 1  
7 * 4 6  * 19 
* * 
4 * '+"' �: 4 
3 �' 3E * "' 
3 * <t5 * 3 
1 * 41 * 0 
* 
4 * 36 * 8 
4 0 36 * 8 
4 * 35 * 5 
4 * 3f � 6 
<; * 37 * 5 
c; * 42 * 1 '5  
6 t,: 4 8  f; 1 4  1t >;: 4 �  * 1 7  
' 
7 
' 
q 
R 
0 
* * 
'+3 * 
::: 4 3  �: 
* 44 ;� 
* f-t1 �' 
* * '� 36 * 
* 33 ::: 
{: 
1 2  6 8 10 
3 0  
n 
9 * �7 * 16 
1 " �: .'+9 2 2  
* t,: 
6 * 2 7 * 
5 * 2� * 
7 
8 
* * 
* 33 * 
36 * 
* t.: 
7 
0 
1 2  
1 7  
26/34 
2 6 / 3 4  
34/38 
29/J4 
29/39 
2 9 / 3'3 
3 2/ 5 3  
37/54 
40/54 
3 3 / 5 �  
3 j / 4 1  
3 6 / 5 3  
3 7/56 
3 5 / 3 6  
5 4 / 5 8  
5 .3 / 56 
3d/4? 
39/4.<1 
'3 2/56 
'5 6/ ';. 8  
40/44 
3 5/56 
3 J /4Q 
3 6/5" 
37/41 
35/40 
4 3/46 
41/41 
3 2/4(' 
3 3/41 
3 2 / 3 7  
3 5 / 4 1  
35/4-f' 
3 5 / 5 ':  40/5 4 
3 5 / 5 2  
3 5 / 4 7  
40/46 
4 1 /4� 
4 2/ 5 2  
1 7/47 
1 2/3Q 
3 8 / 5 4  
3 4 / 5 6  
2 3/30 
2 3/32 
2 9 / 4 1  
2 � /46 
REMA R K S  
... 
... 
RDAO 
us 6 2  
us 6 2 
u s  6 2  
u s  62 
us 6 2  
us 6 2  
us 6 2  
u s  6 2  
us 6 2  
us 6 2  
K Y  86 
KY 86 
K Y  144 
KY 144 
KY 2 2 4  
K Y  2 5 1  
K V  2 5 1  
K Y  2 5 1  
KY 2 5 1  
K Y  2 5 1  
K Y  2 5 1  
K Y  4 3 4  
COUNTY 
M A R D I N  
HARDI N 
H A R D I N  
HARDIN 
HARDIN 
HARDIN 
HARDIN 
HARDIN 
H A R D I N  
HARD I N  
HARD I N  
H A R D I N  
H A R D I N  
H A R D I N  
H A R D I N  
H A R D I N  
HARD I N  
HARD I N  
H A R D I N  
H A RD I N  
H A R D I N  
HARDIN 
P A V E M_ E N -T F R I C T I O N  
SYSTEM 
FAS-5$ 
UR 
U R  
U R  
FA S-UR 
F A S - S S  
FAS-55 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
R S  
R S  
R S  
R S  
R S  
R S  
F A S - S S  
CO"!PL LENGTH 
SURfALE DATf UH LESJ 
B I T  I-A� l l/71 
S AtllD A S P  08/7'} 
SAI�D A SP 0 6/72 
OGFC 1 10/76 
OGFC 1 10/76 
OGfC 
S I T  
B I T 
� Y RUCK 
O IT 
B I T  
B I T  
1 0 /76 
1 2/ 5 8  
09/52 
1 2 /52 
11/76 
09/72 
0 1 /74 
B I T  I-AM 1 1 /75 
B I T 07/68 
B I T  l /74 
B I T  1 / 7 5  
BIT 1/74 
BI T 6/72 
BIT 1 1 /15 
B IT  1 2/&G 
B I T  10/54 
'·' 
2 . 8  
1-U 
o. 5 
1 ·  2 
1 . 2  
1 . 2  
1 .  B 
o . 1  
2 . 1  
1 . 5  
; . 6  
1 .  1 
3 . 8  
o . B  
1 .  2 
J . 4  
0 . 5  
o . 5  
2 .  1 
3 . 6  
3 . 1  
S U R V _E Y 
MlLf:POINT 
TERMIN-I 
11 .4-' 1 5 . 8  
1 5 .8- 1 8 . 6  
18 . 6- 1 9 . 6  
1 9 . 6- 20 . 1  
l 'J  .. 1 - 2 1 . 2  
2 1 .2- 22.4 
2 2  .,4- 23 .6 
2 3 .6- 25 . 4 
25 .4- 2 6 . 1  
£ 6 . 1 - 28 . 2  
1 0 .0- u . s  
1 1 . 5 - 1 6 . 1  
o .o- 1 .. 1 
1 . 1 - 4 . 9  
'3 ., 1 - 5 . Q 
o . o- 1 . 2  
1 . 2- 1 . 6 
1 .6 - 2 . 1  
2 . 1- 2 ., 6  
2 . 6- 4 .. 7 
4 .. 7- 8 . 3  
o .o- '3 . 1  
l 9 7 8 D I STR I C T  4 PAGE _4 
NUMBf:R DATE 1 4 7 7  tESTED 
AAOT ( 19 7 9 1 
OF SKID f\:I.H"rlER 
L A;�E TES T S  A VG RA/�GE MIN/MAX RENARKS 
6�80 SfP 2D EB OUT Wo LIUT 
6 3 3 0  
4000 
4000 
3 770 
3480 
2 670 
2 380 
2 1 90 
2230 
SEP 20 
SEP 20 
SEf' 20 
NOV 22 
NOV 22 
NOV 22 
NOV 22 
NOV 22 
NOV 22 
E"b UUT 
w::, CJUT 
EB 1 NN 
W6 1 NN 
F!.i ,JUT 
W.:> ClUT fi3 INN 
W6 I N N  
fS OUT 
W:l OUT 
E'oi I N:-.1 
W3 I N:-. 
b JUT 
w._, FJUT 
F':l JUT 
W:! OUT 
�S UUT 
W3 JUT 
Ej JUT 
W:.l UUT 
En JUT 
W:. JUT 
E.:! OUT 
Wd uur 
l 780 SE.P 20 E:.: QUT 
Wb JUT 
2 9 5 0  SEP 20 F� OUT 
W:i OUT 
3 460 NOV 2 1 E'? UUT 
W� :JUT 
6090 NOV 21 E i:i  JUT 
Wb OUT 
1 590 OCT 12 E� OUT 
w;., OUT 
1 1 00 NOV 2 2  Nc'· JUT 
S:;) UUT 
1 1 00 f'I:OV 22 N.:; UUT 
S<.l lJU f 
1 1 00 NOV 22 N:< ·JUT 
SB \.JUT 
1 1 00 tWV 22 N� OUT 
So JUT 
N,j I NN 
52. I N:-.! 
1 100 NOV 22 N� JUT 
S::� \JUT 
llOO NOV 22 
1 93 0  NOV 2 2  
N6 OUT 
S:=; OUT 
EC. OUT 
Wt:. GUT 
9 * 39 '* 1 5  
9 t.: ..,_r. * 1 4  
6 4 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
5 
7 
5 
b 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
* * 
�' 3 2 f.: �' 34 * 
* 39 * 
* 39 * 
;'<: * 
* 36 
* 3R >:: 
* 3':� * 
* 45 * 
• * 
* 38 * * 4 1 * 
* 47 * �' 48 * 
* • 
* 48 �' 
* 4'5 f,: 
* 
* 43 ; 
* 4 1  * 
* * 
* 52 ...  ! �� ; 
* 
46 * 
* 47 * 
* • 
* 47 * 
* 47 * 
• * 
* 5 1  
* :> O  ;'< 
* • 
* 36 * 
* "1-0 * 
* * 
9 
5 
8 
2 
b 
' 
5 
q 
q 
8 
0 
0 
2 
1 2  
3 
7 
6 
2 
15 
1 2  
8 
3 
8 
4 
c 
0 
q * 36 * 1 6  
Q * 3 5  * 1 1  * * 
3 * 42 * 
3 * 39 * 
* * 
6 
5 
1 1  * 38 * 8 
13 �' 39 * 10 
* * 
5 >:: 48 * 2 9  
5 * 4 9  * 3 7  
* * 
3 * 4 1  * 
5 * 44 * 
* t.: 
3 42 * 
2 43 * 
* 
2 37 * 
4 39 * 
• 
2 43 * 
1 44 * 
2 48 * 
2 47 * 
* 
4 * 44 * 
6 * 46 * 
* * 
P. * 5 1  * 7 "'' 5 1  �' 
* * 
6 * 42 * 
6 ; 40 ; 
7 
5 
3 
6 
2 
7 
1 
0 
0 
7 
7 
6 
ll B 
13 
l l  
3 3/48 
3 2/46 
2 9 / 3 8  
32/37 
3 6/44 
3 8 /40 
34/4� 
33/41 
37/42 
41/50 
3 3/42 
37/4� 
47/47 
48/48 
47/49 
37/49 
42/4S 
39/46 
49/55 
49/51 
3 0 / 5 3  
40/52 
41/49 
46/40 
46/54 
48/52 
3b/36 
40/40 
2 7/43 
30/41 
39/45 
37/42 
34/42 
34/44 
37/66 
33/70 
38/45 
42/47 
41/44 
40/46 
3 6 / 3 8  
36/43 
43/44 
44/44 
4d/4R 
43/50 
40/47 
44/5� 
44/55 
4 7 / 55 
3 7 / 5 0  
35/46 
t; 
ROAD 
KY 447 
U S  3 1 W  
{JUNTY 
HARDIN 
I-! ART 
us 31W HART 
us 3LW 1-!ART 
us 31W rlA�T 
US 3 1 W  H�RT 
U S  3 1 W  HART 
US 3 1 W  HART 
US 31 W HART 
US 31W 1-iART 
US 31W H A R T  
U S  3 l W  HART 
U S  3 t W  H A R T  
KY 2 1  B HART 
K Y  2 1 d  !-iART 
US 3 1 E  LARUE 
US 31 E LARUE 
U S  3 1 E  LARUE 
U S  3 1 E  L A R U E  
u s  3 l E  
u s  3 1 E  
u s  3 1 W  
u s  3 1 W  
K Y  6 1  
LARUE 
LARUE 
LARUE 
L ARUE 
L A RUE 
P 'A V E r" f N -T != R I- - C 1' t -o N 
SYSTEM 
RS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-S-$ 
FAS-$5 
FAS-S$ 
FAS-$5 
FAS-SS 
F A S - S �  
F A S - SS 
F A S - S S  
FAS-SS 
F AS- 55 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
F AP-SP 
FA P- S P 
FAP-SP 
FAS-SS 
F A S - S S  
F AP -SP 
COMPL LE:'.IGTH 
S:JJRFACE OAT>; t l'l i LFS I 
BIT 01/74 5 .. 5 
BIT 0 7/73 2·1 
BIT oa;n 
BIT l-A 10/69 
BIT 1 0/6'J 
B I T  
BIT 03/65 
C H 1 P S E AL 
C H I P S t: Al 
C H I P S E AL 
C H I P S E AL 
C H I P S E AL 
C H I PS E AL 
P C C  0 6/43 
PCC 'J6/3? 
BIT 0 8/77 
K Y ROCK 09/5? 
B I T  1 1 /43 
f.S I T  I - A  0 5 / 0 'i  
ii i T  1 one 
C H I P S f A L  
C H I P S E AL 
B I T  0 1 /6J 
! . 2  
b o 3  
l o O  
1 . 3  
0 . 4  
O o 7  
3 . 0  
1 .3 
1 o 4 
2 . 3  
l o b  
O o 5  
3 o 4  
6 o 9 
o . 5  
! .  3 
l o S  
6 . 0  
4 . 5  
l o l  
0 · 4  
5 . 7  
S U i? V E Y 
MllEPdTNT 
T:ERM IN I 
2 . 5- 8 . Q  
c .o- 2 . 1  
2 . 1 - 3 . )  
3 .3- q-,.6 
9 .o- 1 0 . 6  
10 .. 6 - 1 1 . 9  
11 .9- 1'2· 3 
12 .3- 1 1 . o  
1 3 .0- 1 6 . 0  
16 .0- l1 e 3  
l7 .3- 1 8  .. 7 
1 8 ., 7- 2 1 . 0  
£ 1 .,0- 2 2 e 6  
7 ., 6- 8 . 1  
S . l� 1 1 . 5  
1'") .. 0- 6 . 9  
6 . 9- 7 . 4  
7 . 4- � .. 7 
g .. 7- 1 0 . 2  
1'J .z- ! 6 . z  
1 S ., 2 - 2 0 . 7  
'] ., Q- l e 1  
1 . 1 - 1 . 5  
o . o- 5 . 7  
1 9 7 8 Dl$TRitT 4 PAGE S 
1.977 
-AADT 
2 330 
l OCU 
1 740 
2 7 10 
Z 96J 
DATE 
TES TE D f l'OL78 1 
NOV 22 
OCT 1 2  
DC T 9 
acT 1 2  
OCT 1 2  
LANE 
Nt.J DUT 
SJ JUT 
NB JUT 
Sb JUT 
N� OUT 
$;;) :OUT 
N:) OUT 
SO iJUT 
N:. UUT 
S:l LJUT 
l 370 DCT 9 N;:_; !JUT 
s� UUT 
1370 OCT 12 N·i OUT 5!1 OUT 
1 370 OCT 12 N.:> •JUT 
SJ UUT 
' 
1 37o oc·T 1 2  Nc·, uur 
S� OUT 
1 370 OCT 9 N.J J UT 
Sb UUl 
1 370 OCT 12 N;) OUT 
5:1 OUT 
1 27 0  OCT 1 2  N::. •JUT 
S:J ·JUT 
1 .2 3D OC T 1 2  N� JUT 
S;.� O U T  
Z 5 00 O C T  1 2  F':> OUT 
Wrj OUT 
2 500 OC T 1 2  E' ::C  :JUf 
Wi:.l OUT 
1 740 S E P 19 N� JUT 
so uur 
6 1 80 SEP 19 N .... UUT 
SD '.JUT 
6 1 8<.! SEP 19 N:i •JUT 
s.:. o u r  
4 3 7 0  SEP 1 9  N·; .JUT 
Sb JUT 
1 9 2 0  
1 3 30 
1 2 30 
1 671) 
OCT 1 0  
OL T 1 u  
O C T  l 2  
DC T 9 
NS uur 
S"; OUT 
Ne, JUT 
5:., OUT 
Nu cJUT 
So JUT 
No Jll r 
S0 JUT 
1 760 S E P  1� NS OUT 
St� JUT 
NUMS.ER QF 
T£5TS 
S K I 1J NUMBER 
AVG :RANGE. MTN/:MA.X REMARKS 
11 11 <t-5 10 40/5[.1 44 l(l 38/48 
R 
• 3 1":1  16 20/36 2 5  9 22/31 
* * 
5 * 3? ¢ 4 * 29 * * * t3 * 43 * 
1 2  * 36 * * * 
A * 31 ;::: 
6 * 24 * * 
4 
1 9  
14 
1 3  
ll 
1 1  
4 '-'=' 34 s 
<; * 2 9  14 
• 1 * .28 * l3 
4 * 23 * 1 2  
4 24 1 5  
4 22 q 
7 * 34 2 7  
6 * 2 6  11 
* 
4 �' 34 i 1 
4 * 2.1 q 
• 
4 * 32 * 7 
4 * 26 * 1 9  
* * 
5 36 * 17 
4 3 5 * 1 2  • 
4 3 8  * 15 
4 3 1  * Q 
* 
4 27 * 
3 30 * • 
4 
3 
7 * 34 * 1 2  
7 * 4 0  * 9 
* 
1 2  * 37 * 1 1  
1 3  * 3 B  * 4 
* * 
3 ,.; 41 * 
3 * 32 * 
* ,:< 
3 * j7 * 
3 * 34 f.< 
* �' 
3 �' 30 * 3 * 33 * 
l l  
8 
9 
0 
4 
4 
4 
4 
• 
* '-t 1 * 
* 4 1  * t; * 
* 4 1  * 
* 4 Z  * 
* * 
'� 3 2  '� 2 9  * 
* �' 
20 * 17 * 
* * 
9 
7 
6 
9 
7 
8 
j O  
1 3  
1 4  
7 
2 8  
7 
4 
2 
14 * 38 * 2 0  
1 4  * 3 6  * 1 8  
* * 
30/34 
1 9/ 3 8 
35/49 
2 9/42 
2 5/36 
19/30 
32/3"1 
2 2/36 
19/32 
17/29 
1 8/31 
18/27 
2 3/50 
1 9/30 
2 9/40 
24/33 
2 9 / ) f.  
1 8 /37 
27/44 
2 � /41 
32/47 
27/36 
7 5 / 2. 9  
2 8 / 3 1  
Zb/38 
34/43 
3 1/42 
3b/4n 
3 5 /44 
2 8 / 3 5  
34/4!:' 
3 0 / JQ 
2 7/ 3 4  
2 9 / 3 7  
Z 9 / 4 8  
33/46 
"36/50 
38/45 
1 d/46 
2 8 / 3 5  
1 7 / 2 1  
1 7 / 1 9  
26/46 
2 U47 
� 
ROAD 
KY 61 
KY 61 
KY 6 1  
KY 6 1  
K Y  2 1 0  
K Y  49 
K Y  4 9  
K Y  5 5  
K Y  s s  
us 6 8  
us 6 8  
us 6 6  
us 6 8  
us 6 8  
us 6 d  
K Y  2 0 8  
K Y  20d 
K Y  208 
us 3 1 W  
u s  3 1 W  
COUNTY 
LARUE 
LAR UE 
LARUE 
LARUE 
LARUE 
,"1 ARION 
MARION 
M A R I O N  
MARION 
MARION 
MARION 
M A R T ON 
M A R I ON 
MARION 
MARION 
M AR I ON 
MARiiJN 
M A R I ON 
MEADE 
M EAD E  
U S  3 1 W  MEADE 
US 60 MEADE 
P A' V E M E N T F R I C T I 0 N 
SYSTEM 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F A S - S S  
F A S - 55 
FAS-SS 
FAP-SP 
F AP-SP 
FAS-55 
FAP-S S  
FAP-SS 
s; 
F A S - S S  
FAS-55 
SP 
SP 
SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F AP- SP 
FAP-SP 
SW<.FACE 
C O""P L L ENGTH 
DATE I MT LES I 
r(Y R.O C K  1 1!43 0 . 3  
BIT  CS/6� 
BIT 
SA 59-0 07/75 
BIT 'J6/48 
BIT 1 2/68 
an 1 1 /71 
B I T 02/61 
BI T 02/61 
an f; 'd /7 2 
BIT 0 8 / 7 1  
B rT 0 2 /5S 
a n  4/61 
B I T  o/63 
u t T  I - .A.I'\ 7/7'1 
PCC 1 0/74 
'S A  ;:.'i- '· lC/72 
a n  n-s 0 8 / 7 8  
S A  !liD ASP 1 0/61'> 
2 . 0  
0 . 9  
4 o 3  
o . s  
l o  9 
1 . 2  
l o B 
2 . 9  
5 . 7  
2 . 9  
o .  3 
1 . 8  
5 .. 0 
7.0 
6 . 1  
O o 7  
4 o 3  
o . a  
l o S  
l ·  5 
8 . 7  
S U R V E Y  l 9 7 8 D I S T R I C T  4 PAGE 6 
tJI ILEPOINT TER"�ir-... 1 
5 .7- 6.:' 
6 .o- a . �. 
s . o- s . 9 
8 .9- 1 3 . 2  
o .o- o . s  
1 6 .5- 1 8 . 4  
1 8 .4- 1 9 . �  
o .o- 1 .. � 
1 .a- 4. 7 
o .a- 5 . 7 
5 .  7- :? . S  
8 . 6- s . o  
8 .9- 1 0 . 7  
� �  - � - 1 5 . 8  
1 '5  . e - 2 2 . -B  
o .o- 6 . 1  
6 . 1 - 6 . 8  
6 .B- l l  .. l 
o .o- o . e  
o .a- 2 .  3 
1 97 7  
AADT 
3 170 
DATE 
T E S TED 
{ 19 7 8 1  
SEP 1 9  
L AN E  
N:. JUT 
SJ JUT 
3 17 0  S E P  1 9  N0 JUT 
5::. JUT 
8 6 3 0  SEP 1 9 Nd JUT 
S:l JUT 
-8520 
2290 
SEP 1 9  RJ O!JT 
So .JUT 
SfP 1 9  f:... JUT 
W:.:- OUT 
1 080 AUG 3 1  Nb OUT 
So iJUT 
1 2 00 AUG 3 1  N:;, JUT 
S'l JUT 
3050 AUG 3 1  Nci UUT 
Sb OUT 
3 o q o  
1 4 80 
2 370 
4820 
6 1 60 
1 860 
1 1 8 0  
1 5 3 0  
1630 
2030 
1 3 66(1 
i 3 660 
AUG 3 1  
AUG 3 1  
AUG 3 1  
AUG 3 1  
Nc, .JUT 
Sd JUT 
E'(\ OUT 
W:J JUT 
Ei::l UUT 
W!j JUT 
F:., UUT 
W:� OUT 
OCT 1 6  f lJ  JUT 
Wb ;JUT 
OCT l o  F;;, OUT 
We JUT 
OC. T lD F':) JUT 
\-.':, UU1 
SEP 2 8  F. t;  JUT 
WLI iJU.I 
SEP 28 ED OUT 
w ,_,  JUT 
SEP 28 1:6 OUT w� Jur  
NOV 2 0  
NOV 2 0  
No_, OUT 
St; OUT J'.!.'! � NN 
5;3 f NN 
Nt. :JUT 
So JUT No I NN 
So I NN 
2 .. 3- 3 . 8  l 3 6 6 U  �'D\f 20 NS JUT 
St) OUT 
No I NN 
'Sb l "l N  
o .o- � . r  z s 4 o  �ov 2 1 ES our 
WJ OUT 
NUMBER. 
QF 
TESTS 
S K I D  NU"OER 
AVG R.ANGE M I N / M A X  R E M A RK S  
2 
? ; �� � 5 2 
4 ! 4 1  ; 6 
4 * 43 �' 11 
* * 
3 * 27 *  8 
3 * 32 * 13 
0 
0 
3 
3 
* �' �' 45 * _,;, 4 6 t.< ; 36 ; 
* 3'5 * 
* * 
1 '  0 
2 
4 
2 t; 40 * 1 
1 * 45 * c 
4 ; 41 ; 5 
5 * 37 * 1 7  
* * 
3 * 3 5  >;< 
4 * 35 * 
* * 
'5 * <tC'. '!; 
6 * 4'5 * 
* * 
g * 40 * 
1 0  * 40 * 4 * 
5 * 42 * 
5 * 3 7  * 
* t.< 
2 * 4 1  * 
1 t.< 21 * * * 
4 
5 
' 
i. 
1 8  
15 
6 
2 2  
6 0 
3 
4 
* 35 * 2 
* 36 * 4 
g 
1 2  
1 3  
lD 
l l  
2 l 
6 • 
3 
3 
' 
' 
3 
5 
4 
4 
* * 
* 43 * 0 �' 43 * 1 4  
; 4 3  :; 2 0  �' 4 3  * 1 4  
� 34 ; 1 3  * 39 * 1 6  * * 
* 4(' t� 6 
* 32 * c 
; 36 ; 1 3  
* 4 1 -<:' 1 7  * * 
* 40 * 
* 4 1 * 
;'< 5 1  * 
* 4� * * * 
* 46 * 
* 48 * 
* 5 1  * 
�' 49 * 
* 
13 10 
4 
1 0  
3 
l l  
l 
5 
4 44 * 3 
4 4q �' 7 4 46 * 8 
3 50 * 1 1  
* * 
1 7  * 52 * 1 6  
1 8  * 5 1  * q 
* * 
35/4C 
42/44 
38/44 
37/48 
2 3 / 3 1  
2 <t / 3 7  
? 5 1 5 ,.,  
43/52 
3 ? / 3 7  
3 3 / 3 7  
3 9/4" 
45/45 
39/44 
2 7/44 
34/3 8 
33/3'8 
39/44 
4 3/47 
3 3 / 5 1  
33/48 
39/45 
25/47 
38/44 
2 71 2 1  
34/36 
33/37 
3 E /47 
36/5": 
29/49 
3o/52 
29/42 
2 8 / 4 4  
37/43 
3 2/32 
30/43 
33/ 5"· 
33/46 
37/47 
49/53 
4 3 / 5 3  
44/47 
4 1/52 
5 1 152 
46/51 
43/46 
4o/53 t. 3/51 
43/54 
43/59 
46/55 
.... ...:, 
ROAD 
u s  6 0  
u s  6 0  
u s  6 0  
K Y  7 ?  
K Y 14"r-
K Y  1.44 
I<Y 448 
K Y  448 
K Y  448 
KY 4 4 3  
K Y l 0 5 1  
K Y 1 b 33 
u s  3 1 E  
u s  3l E 
u s  3 1  E 
u s  3 l E  
u s  3 l E  
u s  3 1 E  
u s  3 l E  
C U U N T Y  
1-IEAOc 
N E A D E  
,"it;; A.OE 
i<I E AO E 
'lEA DE 
M E A D E  
"'' E.A. O E  
1-\ EAO E 
\1 EA DE 
"iEAOE 
�EAOE 
MEADE 
;�ELSON 
NfLSON 
NELSON 
N E L S O N  
N E L S O N  � 
N E L S O N  
N E L S ON 
US 3 1 E  :"�!ELSON 
US 3 1 E  NELSON 
US 3l.E NELSON 
u s  3 l.E NE L S ON 
u s  3 1 E  N E l S O N  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  
S Y S T E M  
FAP-SP 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A s - s ·; 
f A P - S S  
F A S - S S  
F A P - 5 5  
F A P - S S  
F A P - S S  
F A S - SS 
F A P - S S  
F A S -SS 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
S P  
f A P - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
F AP - S P  
FAP-SP 
F AP-SP 
FAP-SP 
C0�1 P l  LEi�GTH 
S U � F A C E  D A T f  I I'. I LE S J  
tj ! T  1 - AIJ. 1 0/75 
B I T  09/55 
B I T  1 1 1 7 7  
a n  1 0/78 
B I T  1 0 /77 
B I T  I-AM 1 0/7'5 
5 I T  1 1 177 
S A  22-0 1 0 / 7 4  
::. A  22-D 1 0/74 
b i T  10/6':> 
BIT 08/60 
B I T  I - AM 1 1 /7'5 
51 T I-AM 09/74 
B I T  08/72 
B I T  10/6� 
S PK I N K Lf 0 9 / 7 8  
S PRINKLE 0 9 / 7 8  
S PR I NK LE 09178 
S P R INKLE 0 9 / 7 8  
BIT 0 9 / 7 8  
B I T  1 - A� 08/72 
B I T  08/72 
4 o 5  
O o 4  
z . o  
l .  5 
3 . 3  
7ol 
3 . 2  
O o 9  
2 ·  1 
o . a  
2 e 2  
9 . 0 
S ol  
4 o U  
3 o 9  
o .  7 
z.o 
l o G  
1 · 0  
1 .. 0 
t . o  
o . a  
5 · 9  
1 · 2  
S U R V E Y 
� IL E P O I !'.lT 
T E R r ., p.J I  
8 . 7- 1 3 . 2  
1 3 .3- 1 3 . 7  
1 3 .7 - 1 5 . 7  
6 .7- g . z  
2 '5 .4- 2 8 . 7  
2 3 .7- 3 5 . 8  
o . o- 3 . 2  
3 . 2- 4 . 1  
4 -.. 1- 6 . 2  
6 .r- r . s  
o .o- 2 . 2  
o .o- 9 . c;  
o . o- s . 1  
5 . 1- 9 . 1  
9 ., 1 - 1 3 . ')  
1 3 .0- 13 . 7  
1. 3 .7- 1 5  .. 7 
1 '5 .,7- 1-6 .. 7 
1 6 . 7 - 17,.7 
1 1 .1- 1 8 . 7  
1 8 .7- 19 . 7 
19 . 7 - 2 0 . 5  
2 0 . 5- 2 6 . 4  
2 6 .4- 2 7 -. 6  
1 q r s r. I S T R IC T  4 P A G C  7 
D A T E  
1 9 7 7  T E S TJ: D  
�UM�ER 
OF 5 K l 0  N J � B E R  
.O.ADT ! ! 9 7 8 1  LA�F T E S T S  A VG R ANG� M I N / M A X  R E M A R K S  
3 380 
4 1 7 0  
4 1 70 
r,:ov 2 1  
1-.;0V 2 1  
!·lUIJ 2 1  
!" e>  JUT 
W,l .JUT 
b JU T 
W8 JUT 
!::;; JUT 
WD c.lUT 
3070 N O V  21 N:J JUT s� JUT 
2 0 '50 �UV 21 E �  �UT 
W;;; lJUl 
1 72 0  1\J\.JV 2 1  f� :JUT 
w�o JUT 
4800 1\;0V 21 Ntl OUT 
S i.l  JU T 
2 4 '5 0  !\IOV 2 1  N;:, 'JUT 
SJ OUT 
2 4-5u f�iDV 21 N�� JUT 
S:) JUT 
2 450 NUV 2 1  No JUT 
St> .JUT 
1 2 '50 NOV 2 1  10'6 OUT 
W;', OUT 
3 5 MJ NOV 2 1  E'::: OUT 
w� .JUT 
2400 
3 3 1 0  
4990 
4990 
1210 
7670 
5390 
CJC T· 1 0  
OCT 1 0  
OCT l J  
OCT 10 
OCT 2 
O C T  2 
OCT 2 
N� JUT 
S b  OUT 
Nd •JUT 
S::. JUT 
Nb OUT 
5:5 OUT 
N5 OUT 
Su OUT 
Ni.l OUT 
Se> OUT 
N:l ,JUT 
53 OUT 
Nb DUT 
S >:l  OUT 
4<t10 OCT 2 No OUT 
5 :..> JUT 
4290 OCT 2 N� UUT 
So :JUT 
3 8 10 O C T  2 N� JUT 
S'b O U T  
3400 OCT 2 5  
3 22 0  OCT 2 5  
N"t. JUT 
SB OUT 
Nb OUT 
$j OUT 
9 
' 
1 
1 
'� 4Q �' 
* 5 1  {: 
* * 
;: 44 * 
;': <tQ * 
* �' 
4 * 5 0  * 4 * 5 2  
1 2  
5 
0 0 
4 
B 
6 �' 53 * 1 1  
7 : 34 ::: 3 
7 ;; 42 ;; 8 
r ; 4 2  ; 1 8  
1 4  '� 5 1  * 1 3  
1 4  * 5 2  * 1 6  {: * 
6 {: 4 '5  {: 1 0  
6 �� 4 2  * 9 {: * 3 "" 4-l f.: 1 
4 * 40 �' 3 * * 
3 * 44 * 5 
4 * 39 * r 
* * 
2 * 42 ;: 
3 * 40 * 
* * 
0 
5 
4 * 43 t.: lC 
4 * 4 5  * 6 f; 
1'1 * 4� * 2 5  
1 7  * 4 9  * 2 1  
10 
10 
7 
8 
9 
10 
1 
2 
l 
2 
' s 
5 
s 
* -::: 
* 4 5  * ;� 4? * 
* <: 
*' 45 * 
* 49 * 
* * 
* 41 * 
* 4 '5 * 
1.': * 
* 46 * 
* _;q * * • 
�' 5� �· * 4 3  * • �' 
<tS * 
* 43 * • * 
* 50 ¢ 
>;: 5 0  * 
* * 
2 2  
16 
1 6  
5 
7 
lO 
0 
3 
0 5 
4 
5 
5 
8 
5 * 50 * 2 
'5 * 48 * 4 * 
6 * 46 * 7 
5 * 47 * 4 * * 
4 �' 48 * 1 1  
5 * 4 q  * 3 
l! 
ll 
3 
3 
* * 
; tt t 
* * 
>:: -4C * 
* 42 * 
• * 
9 
l B  
9 
l 
42/54 
4 9 / 5 4  
44/44 
49/49 
4�/53 
48/56 
47/58 
5 3/56 
39/47 
35/5?1 
44/57 
4 2 / 5 8  
4 1 /51 
38/47 
4 1 /42 
3 8 / 4 1  
41/46 
35/42 
42/42 
3 7/42 
3 6/46 
42/48 
3 3 / 5 8  
3 b / 5 7  
2 ".1/51 
3 7/53 
35/51 
46/51 
38/45 
39/4q 
46/46 
37/40 
50/50 
4 1 / 46 
46/50 
4 2 / 47 
47/52 
47/55 
49/51 
47/51 
4 2/49 
45/49 
40/51 
47/50 
42/51 
3 7/ 5 �  
3 5 /44 
41/42 
""' co 
ROAD 
KY 48 
KY 48 
KY 48 
KY 48 
KY 6 1  
us 62 
us 62 
us 62 
us 6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
K Y  245 
KY 245 
KY 5 5  
KY 5 5  
K Y  5 5  
KY 5 5  
us 6 8  
u s  68 
us 6 8  
COUNTY 
N E L S Of'.: 
NELS ON 
NELSON 
NELSON 
NELSON 
NELSON 
NELSON 
NELSON 
NELSON 
NEL S ON 
;\I ELSON 
NELSON 
NELSON 
NE=LSON 
NELSON 
NEL SON 
NELSON 
TAYLJR 
TAYLOR 
TAYLOR 
TAYLOR 
TAYLOR 
T A Y L OR 
TAYLOR 
P -A -V E M _ E  -N - T F -R I C T I D- - N 
SYSTEM 
FAS -S S  
FAS-SS 
FAS-55 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
ss 
F A. S - SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F A s - s·.:. 
F A S - S S  
FAP-SP 
F A P - S P  
FAP-SP 
F A P - S P  
FAS-SS 
s s  
UR 
CtmPL L E NGTI-t 
SURFA;CS DAH: OH L E S l 
BIT 1 0/ 59 
S I T  1 0/ 59 
BI T 10/59 
BIT 1 2/45 
B I T  08/66 
B I T  I-A 10/69 
a n  r o /69 
B I T  12/5?. 
an 0 9/74 
B I T  1 2/52 
BIT 09/78 
B I T  1 0/ 7 2  
B I T  0 7/6':-
a r T  I - Ml l D/7':' 
a n  1 1 / 7 4  
B I T  1 2/6'5 
a n  l l /74 
B IT 08/77 
B IT 03/ 61 
SA 22-0 1 0/76 
an I- A�� 09/74 
O o 7 
O . b  
2.9 
O o 9  
2. 2 
1 3  .. 0 
O. B 
o. a 
1 o 0  
0.6 
z . o  
0 . 4  
1 - 3 
o.o 
5 .. 3 
3 . 8  
6 . 5  
o . s  
4. 3 
o. 5 
s .. u 
4 e 5  
1 o  3 
0 . 5  
S U R - V -E Y  
"M I LE P Q I ,\i T  TER:MINI 
1 . 5- 2 .. 2 
2 .z- 2 . 8  
z .a- 5 .7 
c; .. 7- 6 . 6  
o .o- 2 . 2  
1J .O- U . :)  
13.0- 13 . 8  
1 3 . 8- 14. 6 
14.,6- 1 '5  .. 6 
1'5 .. 6- 1 6 . 2  
24 .9- 2 6 . 9  
2 6 .9- 2 7  .. 3 
J . 4- 1 .. 7 
1 .. 7- 2 ., 3  
2 .. 3- 7 . 6  
o .. o- 3 . 8  
3 .,8- 1 0  .. 3 
J .,Q- 0 .. 5 
:J . S- 4 . 8  
4 . 8 - 5 ., 3  
5 . 3- 11) . 3  
o .. o- 4 . 5  
4 . 5 - 5 .. 8 
6 ., 0- 6 .. 5 
L 9 7 ' 8  D I S T R I C T  4 PAG� -9' 
1 977 
AADT 
OAT!=' 
TES TE D 
1 19 7 8 )  
NUMf\ ER: OF SK10" NU�BfR l AI"E" TESTS AVG ){AN-GE MH�/MAX REMARKS 
1 330 OCT 25 E-t. OUT 3 t,: 54 * -* 49 * 8 " W:5 our 3 
1 3'50 OCT 25 f!l JUT 
Wi:i OUT 
l62G 
l 730 
OC T 25 
OCT 2 5  
�� DUT 
Wt3 CUT 
!:';;, JUT 
W:j OUl 
1 5 90 OCT 25 N\:. JUT 
S" <JUT 
2 290 SEP 21 E r.i  OUT 
W:l OUT 
2 78 0  SEP 21 L UUT w� .Jur 
4270 S E P  2 1  F� OUT 
Wi.\ 'JUT 
6740 SEP 2 1 F.S OUT 
W:J :JUT 
6 740 SEP 2 1  E� JUT 
W:J ·JUT 
205C OCT 2 5 b OUT 
W� lJUT 
1 88 0  0( T 2 5  E"J !JUT 
W'-:: -JUT 
4640 OCT 10 Ec.. !JUT 
W�, JUT 
4 5 9 0  O C T  1 0  !::_, J U I  
W G  J U T  
3 1 60 OCT 10 b :JUT 
Wo JUT 
4 1 30 O C T  I J N�:. JUT 
S::; OUT 
4 6 6 0  DC T 1J N:> JUT 
Sr, ')UT 
2 060 SEP 28 NJ �Uf 
s�·· UUT 
2 1 60 S E P  2 d  N� OUT 
S:, UL!l 
2 5 2 0  S E P  28 NQ JUT 
SD 'JUT 
3 76J SEP 2 8  Nb IJUT 
'5·;:, !JUT 
S� l NN 
4370 SEP 2 8  ELi :JUT 
W u  JUT 
ELl I NN 
5 2 50 S E P  28 fg OUT 
W� JUT 
2 3 1 0  AUG 3 1  ft:l OUT 
Wt:. JUT 
* 
3 * 41 * 9 1 '� 43 !,: 1 4  
5 
6 
3 
3 
* * 
* 53 ·* * 50 * 
* * 
* 't-"8 * 
* 44 * 1,< {: 
11 
1 0  
3 
11 
7 5 2  * 9 
6 5 5 * 14 
• 
2 6  47 * 2 5  
2 2  5\l * 2 1  * 
3 "' 36 1 5  
3 * 37 z 
* 
3 * 3 1'!  4 3 '� 3 7  3 * � * 3 5  2 C  
� * 3 ')  1 9  '� * 
� * 3 1  1 7  
3 * 30 1 4  * 
4 * s s  8 
4 * 50 8 
* * 
� � �� � * * 
2 * 4 1  * 
5 * 44 * * * 
l '� 36 * 3 * S> l  * * 
I 
6 
0 
3 
q {: 43 * 1 2  
1 1  * 4 1  * 1 7  
' 
8 
* * " 't-6 
4n �' * 
1 1  
1 3  
1 3  * 5 2  * 2 2  
1 3  * 4 9  * 1 6  �' * 4 1  �' �' 36 �' 
* * q * 3� * 
!:1: '� 36 * 
[0 
q 
' 
* 35 * �, 2q * 
* * 
{: 37 * '"" 36 * 
* 34 * 
0 c 
B 3 
0 0 
9 q 
3 
1-::- * 2q * 10 
9 * 30 * 1 5  
2 * 3 9  �' 1 0  * 
4 * 27 * 2 2  
1 * 30 *  c 
* * 
1 * 30 �' 0 
3 * 3r:"' * 5 * * 
49/57 44/53 
3 5/44 34/4 8 
4:3/59 
43/53 
46/49 
3 o /4q 
47/56 
.'"!4/58 
32/57 
3 7/58 
1.9/44 
3 6/ 3 8  
30/40 
3 5 / J e  
24/44 
28/46 
24/41 24/38 
SZ/60 
45/53 
42/43 
45/46 
41/42 
4 i /47 
36/36 
50/53 
35/47 
3 2 / 49 
4 1 / 5 2  
32/45 
3d/o0 
4 2 / 5 8  
4!/41 
36/36 
3 3/41 
35/38 
3 5 /  _;} <:.  
2 9 / 2 0  
33/42 34/43 
3 2/3'5 
2 5/35 
2 2/37 
34/44 
1 6/38 
30/ 3(1 
30/3!"! 
2 7/ 3 2  
� 
ROAD 
us 68 
us :t.a 
US bS 
K Y  7 0  
KY 7 0  
K Y  70 
KY zoa 
KY 208 
KY 2013-
K Y  5 5  
K Y  5 5  
us 1 5 0  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
KY 5 5 5  
K Y  555 
KY 5 5 5  
KY 5 5 5 
P A V E: M E N -T F :R 1 C T I 0_ N 
COUNTY SYSTEM 
TA-Y LOR FAS-UR 
TftYliJR F As .:.ss 
TAY'LOR FAS-55 
TAYLOR FAS-SS 
TAYLOR FAS-SS 
TAYLOR FAS-SS 
TAYlOR F A P-S.P 
TAYLOR S P  
TAYLOR S P  
JJASHlNGTO� FAP-SP 
WASH INGTON FAP�SP 
WASH I NGTON FAP-SP 
WASHINGTON FAP-SP 
WASHINGTON F AP- SP 
W A S H I NGTON FAP-SP 
WASHINGTON SP 
lfiASH I NG TOfl: F�P-SP 
.-lASHING TON FA P - SP 
WASHING TON FAP-SP 
sURFACE 
CmtPL LENGTH 
DATE i MI LES '1 
0 . 9  
BIT 0 1/'39 5 . 4  
SIT 1 2/4'1 
B IT ll/63 
BIT 11/73 
BIT 1 1 /63 
8-IT 1 2/47 
B I T  4/61 
BIT l l /71 
S A  A S P I I  11/76 
B I T  I-AM 07/73 
B I T  I-A 0 5/66 
S I T  09/78 
SA A S P II 1 1/76 
B I T  1 2/60 
B I T  09/71 
B I T  I - A  1 1 /69 
lob 
1 . 0 
o . s  
1 . 2  
4 . 7  
I· 3 
0 . 9  
2 . 1  
2. I 
a . z  
1 . 7  
4 o 6  
6 . 9  
4 · 8  
o . 3  
3 . 2  
6 . 5  
5 U P: V E _ y  1 9 t 8 D I S TIHCT 4 PAG.E q 
OA TE !'(UMBER 
MLLEPO!Nt 1 977 TE S TED _ OF _ SKID-_Nl..it.I"SER 
TERMINI AAOT ( 19TEIL _ _____i._ANf: I,£.S_IS AVG-__ �GF MIJ\![MA>: RE11AB.KS 
6 .5- 7 . 4  2 31 0  AUG 3 1  E8 OUT 3 * 30 * 8 25/33 wo our 4 * 29 * 24 1'8/42 
7 .4- 1 2 . 8  1420 AUG 3 1  Fe OUT 11 t 38 ;- 16 2 9/45 
wo our 11 * )7 * 14 30/44 
1 2 .8 '"" 1S.4 
1 .0- z .. o 
2 .. o- 2 . s  
2 . 5- 3 . 7  
3 . 1- 7 . 8  
7 . 8- 9 . 1  
g .1- t O . D  
o .o- 2 . 1  
2 .1- 4 . 8  
D .O- 8 . 2  
8 . 2- 9 . 9  
q . 9 - 14 .. 5 
1 4 . 5- 2 1 . 4  
c . o- 4 . 8  
4 .8- 5 e l  
5 .. 1 - 8 . 3  
9 .3- 1 4 . 8  
1 140 AUG 3 1  Eb OUT 
We GUT 
' 
3250 AUG 3 1  _ft:o UUT 
3250 
3250 
2430 
1190 
1190 
3 2 8 0  
3 1 1 0  
3390 
4660 
1 8 00 
1 370 
1 640 
1 5 1 0  
AUG 3 1  
AUG 3 1  
S E P  2 8  
S E P  2 8  
S E P  2 8  
AUG 3 1.  
AUG 3 1  
OCT 1 0  
OCT 1 0  
OCT 1 0  
OCT 1 0  
AUG 3 t 
AUG 3 1  
WB OUT 
�g g�t 
Eo OUT 1\:b JUT 
E3 OUT W6 UUT €6 INN 
E3 OUT W:d JUT 
E:� OUT 
W;:i OUT 
N6 OUT 
S:> JUT 
N3 OUT 
S3 OUT 
E� JUT W:;) OUT 
f3 OUT WO OUT 
E& OUT Wb OUT 
E.:l OUT Wi:i OUT 
No OUT 
Sb OUT 
Nd JUT 
Si:l UUT 
1 5 1 0  AUG 3 1  Nb OUT 
So OUT 
8 70 AUG 3 1  N� OUT 
s.:, OUT 
* '* 
4 * '40 * 1 3  
4 * 4 1  * 1 0  
* * 
3 * 42 * 7 
4 * 37 * 1.9 
1 
2 
5 
5 
8 ll 2 
2 
t 
I 
4 
5 
5 
1 
5 
16 
1 6  
4 
2 
1() 
10 
1 3  
1 3  
10 
!I 
3 
2 
* * 
* 39 
* 4 5  * 
• 
40 ; • 
* 39 * 
* * 
* 38 * 
* 3 4 * 
* 39 * 
; L7 ; 
* 16 * 
; 1'2 ; 
* 25 * 
* * 
* 38 * 
* 40 * 
; 46 ; 
5 1  * • * 
* 34 * 
* 37 * 
* * * 32 * 
* 24 * • * 
34 * 
* 30 * 
* * 
* 38 * 
* 39 * 
* • 
;!: 48 * 
* 5 5  * 
• • 
* 44 * 
* 5 1  * * * 
0 
1 
5 
12 
ll 
19 
0 
4 
0 
0 
8 
8 
5 
9 1 
1 2  
10 
1 4  
1 1  
1 1  
1 6  
1 5  
1 1  
8 
9 
4 
1 
1 * 4 1  * 1 0  
5 * 4 7  ;': 8 
* * 
1 1  * 45 * 1 2 1"3 * 48 * 7 
* • 
3Z/45 
35/45 
38/45 
23/42 
39/ 39 
42/49 
3B/43 
3 1 /43 
35/46 
23/42 
39/39 
15/19 
16/16 
ll/12 
2 2/30 
35/43 
37/42 
39/48 
48/55 
30/42 
3 1 /41 
2 6/40 
18/29 
28/39 
2 2/38 
29/44 
35/46 
44/52 
5 2 /61 
42/46 
47/54 
38/48 
43/_51 
39/51 
45/52 
"" 0 
ROAD COUNTY 
U S  3 1  E BULLITT 
KY 44 
K Y  44 
K Y  44 
K Y  4 4  
K Y  44 
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  2 4 5  
K Y  2 4 5  
K Y  245 
KY 245 
K Y l 0 2  0 
us 6 0  
u s  6 0  
u s  6 0  
BULLITT 
BULLITT 
BULL I T T  
BULLITT 
BULLITT 
BULL ITT 
CULLITT 
BULLITT 
BULLITT 
BULL! T T  
B U L L I T T  
BULLITT 
BULLITT 
BUll I T T  
BULLITT 
B U L L I T T  
B U L U T T  
BULLITT 
BULLITT 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N 
SY.S T E M  
FAP-SP 
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-55 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - 5 5  
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
f=AS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - 55 
FAS - SP 
OR 
FAP-SP 
COM'PL LENGTH 
SURFACE DATE I M I LE S l  
B I T  I-AM l l / 7 1  
BIT I - A M  1 1 /75 
a n  1 2/66 
B I T  l l /76 
B I T  l l/ 7 6  
BIT 06/66 
BIT 09/66 
B I T  08/72 
B I T  08/72 
BIT 03/67 
SA AS P I I  09/53 
a n  0 8 /77 
B I T  0 9 / 5 3  
BIT 1 0/ 5 8  
B I T  l l /63 
SA AS P I I  01/75 
B I T  ll/63 
B I T  I-AM U/75 
B I T  1 1/77 
BIT 02/5'5 
SA 22-D 0 7/74 
PCC 1 2/6') 
5 .  5 
1 z . o  
0 . 4  
1 · 4  
9 o 2  
3 o 4  
O o 5  
l o B 
9 · 4  
1 .3  
O o  B 
0 . 9  
2 o 0  
O o 4  
4 o 4  
3 · 5  
o . B  
2 o 2  
0 . 7  
S o l  
5 o 9  
0 . 9  
2 o 0  
S U R V E Y  1 9 7 8 D I S TR I C T  5 PAGE 1 
DATE 
1 97 7  T E S T E D  
NUM9.ER 
OF S K I D  NUMBER M I LEPOINT 
T E R M I N I  AADT 1 19 78 1  LANE T E S T S  A V G  RANGE MIN/MAX REMARKS 
o .a- 5 . 5  
o . o - 1 2 . 0  
1 2  .. o- 1 2  .. 4 
1 2 .4- 1 3 . 8  
n .a- 2 3 . J  
2 3  .. o - 2 6 . 4  
o .o- o . 5  
o . 5- 2 . 3  
2 .,6- 1 2 . 0  
1 2 .0- 1 3 . 3  
1 3  .. 3- 1 4 . 1  
1 4 . 1- 1 5 . 0  
1 5 .0- 1 7 . 0  
1 7  .. 0- 1 7 . 4  
5 940 O C T  2 5  N O  OUT 
SS OUT 
2400 DCT 2 5  ED OUT W3 OUT 
2600 OCT 25 E6 OUT 
WO OUT 
5 1 1 0  OCT 25 ES OUT WP OUT 
4580 OCT 2 5  Eb OUT 
wa •JUT 
3 8 2 0  OCT 2 5  E� OUT 
Wil OUT 
1 480 OCT 25 NS OUT 
53 OUT 
1 48 0  OCT 25 NB OUT 
SB JUT 
2110 OCT 25 Nb OUT 
56 DUT 
4090 OCT 25 N5 UUT 
SO OUT 
4090 OCT 25 Ne OUT 
SO OUT 
9060 OCT 25 NB JUT 
SB OUT 
7 73 0  OCT 25 N:. OUT 
S� OUT 
7 2 5 0  OCT 25 NB OUT 
SB OUT 
1 7 .4- 2 1 . 8  1 Q 1 1 0  OCT 25 NO OUT 
S!J OUT 
0 .0- 3 . 5  3700 OCT 10 Nl:l OUT 
SO OUT 
3 . 5- 4 -. 3  4050 OCT 1 0  NB OUT 
SO JUT 
4 .,3 - 6 . 5  3630 OCT 10 Nb OUT 
6 . 5- 7 . 2  
o .o- 5 .. 1 
o .o- 5 ., 9  
11 .. 2 - 1 2 . 1  
1 2 . 1 - 1 4 . 1  
S O  OUT 
2 1 8 0  OCT 10 SB OUT 
2 28 0  OCT 25 NO OUT 
ss o u r  
3240 JUL 26 ES OUT wo our 
9000 JUL 20 E5 OUT 
W6 OUT 
E O  I NN WEi I NN 
9 1 1 0  JUL 26 €9 UUT Wb OUT 
ft3 I N N  W8 I N N  
1 1  
1 1  
2 5  
2 4  
l 
2 
2 
4 
19 
19 
8 
9 
3 
3 
4 
4 
2 0  
1 9  
4 
3 
1 
2 
4 
3 
5 
7 
9 
9 
8 
7 
2 
1 
4 
5 
1 0  
1 0  
1 2  
l l  
3 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
4 
4-4- *-- 9 
42 * 1 2  * 
49 * 2 0  
5 0  * 1 9  • 
37 * 
3 6  * * 
0 
3 
32 * B 
36 * 1 5  * 
48 * 14 
48 * 1 4  • 
44 * 1 7  
4 5  * 6 • 
56 * 3 
58 * 1 * 
54 * 1 0  
5 0  * 1 7  
• 
48 * 1 1  
49 * 1 2  * 
44 * 9 
44 * 1 0  * 
44 * 0 
34 * 0 
• 
39 *" 8 
47 * 7 
* 
37 * 8 
36 * 7 • 
40 0 
3 1  0 
3 4  1 3  
3 3  1 3  
53 10 
48 12 • 
so * 0 
52 * 0 • 
so * 8 
42 * 16 • 
39 
41 * 
3 0  4 
27 1 1  
39 1 2  
40 B * 
3 9  l l  
3 9  5 
40 1 5  1-t-0 1 2  
38/47 
3 5 / 4 7  
3 8 / 5 8  
4 1 / 6 0  
3 7 / 3 7  
3 5 / 3 8  
28/36 
28/43 
42/56 
40/ 5 4  
36/53 
42/48 
5 5 / 5 8  
58/Sq 
50/60 
42/5q 
42/53 
44/56 
40/49 
38/48 
44/44 
3 4 / 3 4  
34/42 
43/50 
3 3/41 
3 2/3q 
40/40 
3 1 / 3 1  
28/41 
2.4/37 
47/57 
43/55 
50/50 
5 2/ 5 2  
46/54 
34/50 
45/45 
3 1 /45 
36/42 
26/46 
28/48 
2 7 / 3 1  
2 2/33 
3 1 /43 
35/43 
35/46 
37/42 
3 2/47 
34/46 
<.11 
..... 
ROAD 
us 12 7 
us 1 2 7  
u s  1 2  7 
us 1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
K Y  1 5 1  
K Y  1 5 1  
K Y  1 '5 1  
K Y  1 5 1  
K Y  1 5 1  
u s  4 2 1  
u s  4 2 1  
u s  4 2 l  
u s  4 2 1  
u s  4 6 0  
u s  460 
KY 22 
KY 2 2  
K Y  2 2  
KY 2 2 
u s  4 Z  
u s  4Z 
C J U!\ITY 
FRANKL I N  
FRAI\:KL I N  
F R A N K L I N  
FRAt,' Kl I N  
FRANKL I N  
FRAi\;Kl l f\:  
FRANKL I N  
F R A J\: K L I N  
FRAf\: K L I N  
FRANKL I N  
F R A "'J K L I N  
FRANK L I N  
FRA�KL I N  
FR A NKL I N 
FRANKliN 
FRAt-.,KLIN 
F�ANKL I N  
H E.'\I RY 
nE:'IRY 
H E N R 'f 
HENP. 'f 
ME!>.IRY 
HENRY 
P A V E I>' E N T  F R I C T I O N 
S Y S  TE:"1 
F A P - S P  
F A P - S P  
UR 
UR 
UK 
F A S - S S  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A S - S ::.  
S P  
f A P - S P  
F A P - S P  
U R  
FAP-SS 
FAS-55 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A  S - S P  
F A  S - S P  
C O '" P L  Lf��GTH 
S URFAC E OATf f � I L E S I  
B I T  1 1/ 7 1  
fl i T  0 1 /6'} 
OGFC 9/77 
HOT M I X  9 / 7 7  
B I T  0 1 / 6 13  
S I T  I - A  0 7/6<., 
B I T  02/68 
P CC 0 5/6 1 
C H I P S f Al 8/76 
B I T  9/78 
B I T  09/77 
B I T  1 0/62 
D I T  0 8 / 5 8  
B I T  'J l /7:; 
B I T  0 1 /7::-· 
S I,"W A SP 10/61:, 
B I T  1 - AM 07/13 
e n  1 2174 
BIT 1 2/7 4 
PCC :) 3/ 57 
i::l l T  1 2174 
tiH 07/63 
B IT  0 7/78 
3 . 7  
o . 8  
0 . 5  
Q . 5  
1 . 1  
1 1 - 0  
z . o  
0 . 5  
o . s  
0 . 3  
0 . 4  
3 o U  
0 . 4  
3 . 9  
8 . 9  
1 . 3 
4 . 8  
2 . 5  
o . s  
1 ·  3 
1 ·  6 
0·4 
o.7 
S U � V E Y  
� 1 lf:POINT 
T E R M 1 f\! l  
o . a- 3 . 7  
3 . 7- 4 . 5  
4 . <>- 5 . 0  
, 4 .5- 5 � 'J  
s .o- 6 . 1  
8 . 5- l 9 e '5  
o .o- z . J  
2 . 0- 2 . 5  
2 • 5- 3 . :!  
3 .. 0- 3 . 3  
3 .3- 3 . 7  
0 .o- 3 . ':)  
7 . 2- 7 . 6 
7 .6- 11 . 5  
1 1 .5- 2 0 . 4  
o .o- 1. . 3  
1 . 3- 6 . 1  
3 . '5- 6 . 0  
6 ., 0- 6 . 8  
6 . 8- B . l  
B . 1 - 9 . ?  
J .O- 0 .. 4 
[] .4- 1 . 1  
1 q 7 8 D I S T R I C T  <:; PAGE ? 
DATE 
1 '177 T E S T E D  
NUMBER OF S I<. I D  NU�8E'R 
AADT ! 1 ? 7 S l  L A � E  T E S T S  A �G RANGE MIN/MAX R E M A R K S  
7 3 1 0  S � P  2 6  N� OUT 
$:;, UUT 
9970 S EP 2& N� JUT 
SS UUT 
9000 SEP 26 Nd JUT 
Nt1 lNN 
9000 Sf:P ?6 $ ':}  ·JUT 
S d  1 NN 
9000 S E P  26 N� JUT 
S:' OUT 
Nb I NN 
5,; 1 NN 
2 660 DEC 1 N:.i UUT 
S:..� OUT 
2H6J S E P  26 N� OUT 
S;! OUT 
1 98 0  S EP 2 6  Nw OU T 
S::. JUT 
1 390 S E P  2b 
L390 S E P  2 6  
1 3 90 S E P  26 
2 790 1\jiJV 30 
N:.! .JUT 
SJ OUT 
N:� OUT 
SS OUT 
N!� .JUT 
SO JUT 
N::> OUT 
5::1 JUT 
1 440 SEP 5 N� OUT 
So JUT 
1 240 SfP 5 ND JUT 
St.i OUT 
7 3 0  
2<300 
SE? 5 
1\'0V 3 0  
N 0  UUT 
S:. OUT 
EO OUT 
Wio DU r 
t'd 1 NN w� I Nr·• 
2 5 3 0  NOV 30 E::. JUT 
W.", OUT 
1 290 JUL 28 t'b OUT 
W;) OUT 
1 290 JUL 2 8  fi.l OUT 
Wr; ·JUT 
1 390 JUL 28 Eo JUT 
W::', OUT 
1480 
560 
56J 
JUL 23 b 'JUT 
WJ JUT 
JUl 25 fu JUT 
\-1::) uUT 
JUL 2 5  E ;)  JUT 
W� UUT 
7 * 32 * 8 
7 * 31 * 1 1  
* * 
4 * 3 1  * 3 
3 ;': 3 1  o;: 8 
* * 
3 * 48 * 8 
3 * 49 * 7 
* * 
1 * 26 * 0 
2 * zs * 1 
* * 
3 2 6  1 1  
3 24 5 
3 2 8  6 
4 2 5  6 
18 �' 34 * 1 3  
1 8  ; 3 C  ; 12 
4 * 35 :!'.< 1 4  
4 * 3 4  �: 1 4  
* f.: 
4 * 3 8  * 1 5  
4 * 3 1  * 2 0  
3 
2 
1 
2 
4 
4 
' 
6 
* * 
45 * 
42 * * 
47 
44 * • 
* 4 8  * 
* 5 1 * * * 
* 41 * 
* 37 * * 
4 * 32 * 
3 * 3 4  
* 
l8 0 
0 
1 2  
" 
1 3 
1 5  
1 3  
9 
7 
8 >� 3 1  * 1 8  
8 * 3 1  * iO 
* * 
1 f'l * 39 * 
1 6  �: 3 6  * :� * 
4 * 46 * 
l:; * "+2 * 
3 * 5 3  �' 
4 �: 56 �: 
* * 
2 1  
Z 3  
1 2  
1 2  
" 
9 
7 * 46 * q R t� 45 * 14 �' * 
4 * 43 * 1 1  <j. ;� 47 * 8 
* * 
3 * 39 * Q 4 * 31 * 1 
* * 
7 * 35 * 1 3  8 :}. 3 3 * 1 3  
5 
6 
2 
2 
3 
4 
* * 
* 43 
* 41 ;: 
* >:: 
* 5 2  * 
o;: 5 ? �' 
• * 
'� 49 * 
·� 49 * * �: 
16 
1 2  
' 
3 
11 6 
2 7/ 35 
2 6/ . H  
30/33 
2 8 /36 
44/52 
46/53 
2 6 / 2 6  
2 7/ 2 8  
2 0 / 3 1  
2 1 /26 
2 5 / 3 1  
2 3/29 
2 5/ 3 8  
2 3/35 
2 9 / 4 3  
2 1/41 
30/45 
24/44 
34/52 
42/42 
47/41 
3 8 / 5 0  
39/54 
4 4 / 5 7  
32/47 
29/42 
26/35 
2 9 /.36 
2 1 /39 
2 7/37 
2 7/48 
2 4/47 
4 0 / 5 2  
36/<tB 45/60 
50/59 
39/49 
35/52 
3 8 /49 
4 3 / 5 1  
35/44 
30/37 
2B/41 
2 5/38 
3 3/49 
37/49 
4::1/56 
S l/ :) 4  
4i./53 47/51 
"" "" 
ROAD 
K�5 
KY -55 
u s  4 2 1  
u s  4 2 1  
u s  4 2 1  
u s  4 2 1  
u s  4 2 1  
u s  4 2 1  
us 42 1 
us 4 2 1  
u s  4 2 1  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
COUNTY 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
.HENRY 
HENRY 
H E N R Y  
HENRY 
H E N R Y  
J EF F E R S O N  
J E F F E R S O N  
K Y  2 2  J EF F E R S O N  
U S  3 1 E  J EF F E R S O N  
U S  3 1 E  JEFFERSON 
US 3 1 E  JEFFERSON 
U S  3 1 E  J E F F E R S O N  
U S  3 1 W  J EF F E R S O N  
U S  3 1 W  J EFFERSON 
US 3 1 W  J E F F E R S O �  
P A V f !>� E N ;T F R I C T I 0 N 
S Y S T E M  
FAP-SS 
FAP-SS 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
FAP-SP 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
s s  
ss 
ss 
F A P - S P  
F A P - S P  
UR 
UR 
F A P - S P  
U R  
U R  
S:URFACf: 
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
O I T  
B IT 
B I T  
B IT 
B I T 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T 
B I T 
B I T  
B I T  
BLT 
CD11.1Pl LENGTH 
OATS ( MI L E S  l 
OtJ/67 o.1 
06/67 l o l  
08/74 6·4 
08/74 '· 2 
0 8 / 7 4  o . 1  
08/74 Sol 
06/67 l.t 
08/17 o . 1  
O"d/71 b o 6  
0 8 / 7 7  ' ·  6 
0 8 / 6 8  l o  1 
3/67 4 . 0  
5/70 0 . 4  
8/67 2. l 
08/77 5 . 5  
0 4 / 5 3  (), 4 
1 1 /77 4 . 4  
1 0/71 l ·  u 
B I T  I-AM 0 5 / 7 3  4 . 3  
B I T  [ - AM 0 5 / 7 3  1.0 
B I T  DO 3 o 2  
S U R V E Y  1 9 7 -B D I S T R I C T  S 
M I L E  POINT 
TERM IN I 
1977 
AADT 
OAT€ 
TESTED {1978 ) 
hlUM�ER 
dF 
LA:.JE lE5TS 
o.o .... 0 . 7  2 1 ?0 JUL 2 8  Nti OUT 4 
50 GUT 4 
0 .'7- 1 . 8  
o .o- 6 . 4  
6 .4- 7 . 6  
1 .. 6- s . 3  
8 . 3- 1 3 . 4 
1 3 .4- 1 4 . 5  
1 4  .. 5 - 1 '5  .. 2 
1 5 .2- 2 1 . 8  
2 1 .8- 2 3 . 4  
2 3 .4- 2 5 . 1  
8 ., 0- 4 -.. 1 
4 .. 0- 4 .. 4 
2 5 20 JUL 28 N6 DUT 
S,j JUT 
580 SEP 5 N �  OUT 
S:... JUT 
1 140 SEP 5 N'� JUT 
SCI CIUT 
1 �9 0  SEP S Nd JUT 
Sc OUT 
2 0 3 0  S E P  
4030 S E P  
5 N� OUT 
Sd JUT 
5 N:.) UUT 
S�> UUT 
3240 SEP 5 No OUT 
So !JUT 
1920 S E P  5 N6 UUT 
Si.l our 
2230 SEP 5 N5 OUT 
Sl:l JUI 
1 93 0  S E P  5 N 6  OUT 
StJ OUT 
9900 JUL ?.7 EP JUT 
Wo OUT 
4 2 8 J  JUL 27 E� OUT 
W3 QUT 
led I NN 
Wd I NN 
4 .4- 6 . 5  4360 JUL 27 Ed JUT 
Wt:� JUT 
o . o- 5 ,. 5  l 3 5 3 u  ocr 2 5  ND our 
St1 iJUT 
5 . 5- 5 . 9  2 5 6 1 0  OCT 2 5  Nb OUT 
SO OUT 
" .9- 1 0 . 3  2 5 6 1 0  OCT 25 No UUT 
55 <JUT 
N8 I NN 
S::. I NN 
10 .3- 1 1  .. 3 2 8 5 0 0  OCT 2 5  N':': 'JUT 
SB OUl NO I NN 
Sd [ NN 
0 .. 0- 4 ,. 3 19 020 NOV 20 Nc, JUT 
Sb UUT 
Nd I NN 
5!3 I NN 
4 . 3 - 1 1 . 3  32 2 5 0  NOV 20 NO UUT S::i JUT 
NS I NN Stl I NN 
11 .3- 1 4 . 5  56080 NOV 2 0  N d  OUT 
55 OUT 
NB :-'1 IlJ 
sa ,"' I J 
Nd I NN 
SB I NN 
' 
5 
l3 
1 2  
3 
3 
3 
3 
1 0  
11J 
3 
3 
3 
3 
l 4  
l 3  
6 8 
4 4 
7 ' 
1 
3 
' 
' 
4 
l 3  
l 3  
9 
1 '  
lO 9 
3 
3 
l 
3 
7 
7 
7 
' 
l' rz 
l O  
l 4  
4 
4 
4 
5 
4 
2 
PAGE 3 
S K I D  NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX REMARK$ 
41 * 1 0  
3 5  >:: l * 
2 9  >:: 
2 7  * * 
6 
6 
40 * l� 
43 * 1 5  * 
42 * 1 1  
44 * 1 * 
30 * 1 2  
3fl * 1 7 * 
3 8 * 
40 * * 
4r:' * 
34 t,< * 
1 7  
1 1  
6 
6 
2 8  * q 
30 * 3 * 
39 * 1 6  
4 C  .* 9 
* 
33 �' 1 3  
2 !3  * 6 • 
34 * 1 0  
3 2  * 6 
3 1  * 1 5  
3 5  * 2 9  * 
46 * 14 
4 5  * 1 4  
5 5  * 1 8 
53 * 5 o{: 
4 0  * 1 3  
36 * 2 
* 
4 7 14 
43 14 
4 !  0 
36 0 * 
4 3  6 
3 3  1 1  
4 5  6 
4 0  7 
* 
3 7  1 2  
3 8  4 
47 0 
39 3 
* 
4 l  8 
44 1 3  
48 8 
46 1 5  * 
39 * 8 
36 * 1 4  
4 0  * 1 4  
3 9  * 1 4 * 
36 "' 
3 8  * 
34 * 
36 * 
36 * 
39 * • 
4 
5 
7 
8 
lg 
34/44 
3 5 / 3 6  
2 5 / 3 1  
2 5 / 3 1  
3 1 / 4 6  
3 3/ 4 8  
36/47 
44/45 
24/36 
19/36 
Z7/44 
3 5/46 
3 6/42 
30/36 
2 4 / 3 3  
2 9 / 3 2  
3 1/ 4 7  
34/43 
2 7 / 40 
2 5 / 3 1  
79/39 
29/35 
2 2/ 3 7  
2 3 / 5 2  
3 8 / 5 ?  
4 0 / 5 4  
44/62 
5 0/ 5 5  
36/49 
3 6 / 3 8  
3 8 / 5 2  
3 5/49 
4 1 / 4 1  
36/36 
39/45 
3 3/44 
42/48 
3 7/ 4 4  
?9/41 
36/40 
47/47 
33/41 
39/47 
4 2 / 5 5  
4 5 / 5 3  
3 7/52 
35/43 
26/4n 
3 1 1 4 5  
3 1 /45 
3 3 / 3 7  
3 5 / 4 0  
3 0 / 3 1  
3 2/40 
3 2/42 
38/40 
"" "' 
P A V ' F M -E N ,T F R I C 1: I 0 N S - U - R V E Y l 9 ;7 -e. 
ROAD COlJNTY SYS rEM SU�FACE C O�:Pl ' Lf !liGTH lJA TE f M I_LE'S J }'l_IlEPOl!'l(f TERt"IN! rnt AADT 
OATE 
T ES'ft:O 
( 19 78'} 
US 31W JEFFERSOl>.l 
U S  j l W  JEFFERSON 
US 3 1 W  J E F F C R SOcll 
US 42 -JEFFERSON 
US 4 2  JEFFCRSGN 
us 42 
us 42 
us 42 
u s  4 2  
u s  4 2  
KY 44 
us 6 0  
u s  6 0  
u s  60 
u s  60 
KY 6 1  
JEFFERSON 
JEFFERSON 
J E F F E R S O N  
J EFFERSON 
J E F F E R S ON 
J EFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
J EF F E R SON 
JEFFERSON 
UR 
UR 
UR 
uR 
UR 
UR 
UR 
SP 
FAS-SP 
FA S-SP 
FAS-SS 
SP 
UR 
FA S - S P 
FA S - SP 
ss 
an 1 0/78 
BIT 09/66 
BIT 12/72 
BIT 0':' 
B I T  00 
BIT 08/67 
B I T  Q') 
B I T  07/7 8  
BIT 1 1 /72 
B I T  07/6Q 
B I T  06/74 
BIT 09/78 
0 . 3  
o.s 
6 o 8  
1 - 3  
z . s  
1 o 9 
l o l  
l o B  
O o 3  
2 · 1  
O o 4  
• •  1 
1 .  5 
3 · 8  
z • •  
Z o l  
1 4 • 5 - - l4.E 63580 
14.8- 1 5 - 3  57580 
1 � �3- 2 2 . 1  57580 
o .o- 1 .. 3 30190 
1 .3- 3 . 8  30790 
3 . 8- 5 ;. 7  
� . 9- 7 .. ') 
1 .o- B . B  
a.a- 9.1 
9 .. 1- u . s  
o .o- 0 . 4  
a . o- 4 o l  
4 . 1 - 5 .  6 
5 . 6- 9 . 4  
9 .. 4 - 1 1 .  8 
o .a- 2. 1 
11 430 
9070 
l'J430 
11090 
8090 
20'50 
1 2 940 
12940 
1450 
3 6 1 0  
1 1 060 
NOV 20 
NOV 20 
NOV 20 
JI.JL 27 
JUL 27 
JUL 27 
JUL 2:7 
JUL 2 7  
J U L  2 7  
JUL 2 7  
DCT 2 5  
JUL 2 6  
JUL 26 
JUL 26 
JUL 2 6  
OCT 2 5  
D i S TRICT 5 PAGE 4 
L A!�E 
So IN,'II 
SB '-I W  
N 3- INN su M ro 
N3 !JUT 
S& UUT NO I N� 
SB lNN 
F:) GOT w� our 
f3 I NN 
Wol INN 
ES DUT 
WJ iJ U I  
EB INN 
WC INN 
f?. JUT ws our 
FB lNN 
W� I NN 
F:� uur 
Wd DUT 
"E d  I N� 
W6 I NN 
f"0 iJUT 
W:3 OUT 
f"U I NN 
Wi... INN 
f:;) OUT 
WC; UUT 
E6 I N N  
W �  I NN 
E..) OUT 
Wc.:i JUT H> I NN 
Wd INN 
E o  OUT 
WS OUT 
b OUT 
Wl.l JUT 
£u I r..jN 
WS l N N  
f..; JUT 
W� JUT 
f o  I NN 
W..) I NN 
Ll JUT 
WO :J U I  E":l. INN 
W CI  I NN 
E"u .JUT 
Wt> OUT 
NO OUT 
So UUT 
NUMBER: 
OF - _ SI(TO ':NJJ"'·bFR T E S T S  AVG RANG t:: M!N/MA.X RI7MARKS 
* 3 9  * (! * 3 2  * 0 
1 ; 24 ; 0 
l * 27 * 0 * * 
.8 * 35 * 7 s * 35 * 9 
6 * 36 * q 5 * 3 &  * 4 
2 ; JO ! 2 
2 * 37 * 3 
2 * 32 * 0 
2 �· 32 * 4 
"i ; 36 % 1 1  
5 * 3 4  * 6 
4 * 41 * 1 5 * 37 * 2 4  
' 
5 
6 
5 
3 4 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
3 2 1 
' 
5 ' 
5 
4 
4 
9 
6 
9 
6 
5 
4 ' 
3 
7 
7 
7 
' 
• 0 
>:• 33 * * 34 * * 33 * 
* 37 * * * * 34 * * 40 * * 42 * * 43 * * * * 34 * * 43 * * "t5 f; 
* 4A * 
; 4 1  ; * 39 * * 53 * * 53 * * * * 3q * * 35 >:: 
* 43 * 
.>;: 41 * * * 
�· 48 * * 47 * * * 
� �� * * 36 * 
34 * • 0 * 31 * * 34 * * 33 * 
�· <tO * * * 
4" 
* 40 �· 
* 5 2  * * 52 * 
* 
5 >!:. 48 * 
'5 * :)0 * * * 
� �· 3'5 * 
4 * J5 * * * 
3 
14 
8 
10 
1 2  
2 
14 
2 5  
8 
4 
6 
6 
1 7  
q 
0 
0 
8 
7 2 1  
1 3 
q 
3 
9 
6 
7 
6 
1 2  
1 2  
1 3  
1 3  
7 
1 0  
1 6  
1 2  
8 
1 3  
Q 
5 
39/ 3'9 
32/32 
2'+/24 
21/21 
31/38 
31/40 
32/41 
33/37 
29/31 
35/JB 
32/32 
30/3 4 
29/40 
31/37 
39/46 
2 2/46 
3 1 / 3 4  
26/40 
31/39 
32/42 
26/38 
40/42 
34/48 
2 8 / 53 
31/39 
4 1 /45 
42/48 
44/50 
33/5{' 
3b/4'5 
5 3 / 53 5 3/53 
35/43 
3 1/ 3 8  
29/50 
35/48 
45/54 
46/49 
32/41 
29/3t:. 
33/40 
3 1 / 37 
26/38 
26/38 
28/41 
35/48 
30/45 
35/45 
43/ 59 
47/59 
43/51 
44/57 
30/39 
33/38 
KY 146 J EF F E R S O N  UR PCC 1/67 1 o 0  o .o- t . a  6440 JUl 2 4  f b  ,JUT 8 * 39 * 4 f, * 34 * 11 3o/40 30/41 Wrl L)UT * * 
� 
KY ,146 JEFF"ERSON UR 
KY 146 JEFFERSON UR 
K Y  146 J EfFERSON ss 
KY 146 JEFFERSON ss 
KY 1 5 5  J EFFERSON FAS-SS 
KY 155 JEFF ERSON FAS-SS 
K Y  15 5 JEFFERSON FAS-SS 
KY 1 5 5  J EfFERSD!-.1 ss 
KY 1 5 5  JEFFERSON UR 
KY 1 5 5  JEFFERSON UR 
KY 1 5 5  J EFFERSON UR 
KY 841 JEFFERSO;.; FAP-SP 
KY 841 JEFFERSON FAP-SP 
K V  -841 JEFFERSON SP 
K Y  841 JEFFERSON SP 
K Y  841 JEFFERSON SP 
BIT ri/7o 
BtT 9/5 7 
BIT 3/5�, 
BIT 9/57 
BIT 0 8/77 
BIT OB/71 
BIT 08/77 
PCC 0 5/64 
PCC 1 2 /6 5 
B I T  10/78 
PCC 1 1/69 
PCC 4/62 
PCC GROV 
PCC 5/7C 
PCC 9/68 
z . e  
o . a  
1 . 9  
0 . 6  
2 .9 
o. � 
3 . 7  
2 . 6  
l e 8  
o . s  
l o 4  
2 . !  
l o 2  
2 . 1  
2 . 1  
o . s  
.2-.. 6- 5 .. 4 b:'t40 JiiL'- 2-4 
s · .. s- 6.3 :':·6 7 0  JUL 24 f5 -DiJT 
VIB OUT 
6 .3- 8 .. 2 667C JUL 24 EB DUT 
W..i i.JUT 
8 . 2- 8 . 8  6 8 80 
3 .s� 6 ... 4 268o 
6 -.4- 7 . 1  4070 
7 .. 1- 1 0 . 6  8170 
10 .8- 1 3 . 4  24020 
1 3  .. 4- 1 5 . 2  j 3 l 60 
15 .z- 1 6 .-o 34830 
16 .0� 17 . 4  34i.l3 0  
z z  .a- 24 . 1  "3090 
2 4 .1- 2 5 . 3  3 090 
J\..JL 2 4  
OCT 24 
OtT 24 
OC.T 2 4  
O C. T  2 4  
OtT 24 
OCT 24 
Ed ·JUT 
Wa OUT 
NE. JUT 
Sd JUT 
NS JUT 
Sf:\ JUT 
Nb INN 
SB INN 
NU JUT 
SB UUT 
N:J I N N  
S U  -r N N  
Nli aur 
Sa DUT NS l NN 
Sb I NN 
N::. UUT S::. JUT 
Ni:l I NN 
Sb I N N  
Nb our 
SO :JUT 
Sci INN 
OCT 2 4  -�� 
Nd 
Sd 
DUT 
:JUT 
f NN 
I NN 
JUl 27 EB OUT 
We> OUT 
E'2. I NN 
W.j INN 
JUL 27 FJ. ;JUT 
ws vur 
b I NJ\1 W3 I NN 
ZB.l- 30 . 2  8 1 1 0  JUL 27 �� OUT 
\.10 JUT EB I NN 
WB I NN 
3 0 .2- 3 2 . 3  8270 JUL 27 Eil OUT 
Wi:l OUT 
Eb INN 
W S  INN 
3 2 . 3- 3 3 . 1' l l 4 50 JUL 27 Fi:> OUT 
WC. OUT 
EB I NN 
W3 I NN 
* 
3 * 4 3  3 - �  42 9 3t3/47 3 40/43 
7 * 45 
.., * 46 
1 '5 "  3$/53 
2 0  36/56 
* 
3 �� 38 
3 * 3 1  "" 
4 -; Sl � 
4 * 52 * 
* * 
2 * '::> l * 
2 * 58 �' z * 55 * 
2 * 5C -* 
" 
10 
2 
2 
4 
s 
4 ' 
4 
2 
4 
3 
� 
3 
3 
3 � 
5 
5 
5 
5 
5 
5 5 4 
� 43 �-
* 4"5 * * 42 * 
¢ -4-7 * * * 
* 37 
* 37 "' 
* 3 9  * * 41 * j;: 
* 3L * 
* 34 * 
* 33 * 
* 34 * 
; 38 ;. 
* 38 * 
* 4 1  * 
* * 
* 34 * 
* 37 * * 39 * 
* 35 * o;: * 
�· 56 * 
* 52 �' 
* 49 * 
* 49 * 
* * 
�' 42 * 
* 40 * 
* 5 5  * 
* 53 * 
* * 
1 
14 
7 
1 
9 1 
2 
l3 
1q 
t3 
1 8  
1 4  
ll 
5 
8 
1 8  
s 
5 
1 2  6 
0 
1 
0 
2 
2 
5 
1 
• 
2 2  
9 
14 
15 
20 
16 
8 
6 * 60 * 5 4 :'"� 58 * 4 
6 * 60 *  6 
3 * 60 * 10 
* * 
5 * 43 * 3 1  
5 * 4 9  "' 2 1  
5 * 5 0  * 2 b  
s * 5 2  * 2 3  
4 � 40 ; 1 1'  
3 * 4 8  * 9 
3 * 53 * 3 
3 * 5 7 * I 
* * 
37/38 
2-1-/38 
47/54 
Sl/53 
47/56 
'51/58 
54/56 
44/"5 '7 
3 4/5"3 
38/51 
33/51 
40/54 
34/45 
34/39 
36/44 
30/54 
3 1 /36 
3 1 / 3 6 
28/40 
3 2/ 3 8  
38/38 
3 8/ 39 
41/41 
34/36 
30/38 
3 7 /tt-2 
35/36 
52/60 
37/59 
44/53 
41/55 
33/48 
30/50 
44/60 
48/56 
59/64 
"5 6/00 
57/o"3 
'54/64 
28/59 
43/64 
39/65 
41/64 
35/52 
43/52 
52/5<>: 
57/5 8 
"" "" 
ROAD 
KY 841 
K Y  907 
K Y  907 
K Y 10 2 0  
K Y 1 0 2 Q  
K Y 1 0 6 5  
K Yl065 
K Y 1 0 6 5  
K Y 1 0 6 5  
K Y 1 0 6 5  
K Y 1 0 6 5  
K Y 1 0 6 5  
K Y l 0 6 5  
K Y l 0 6 5  
K Y 1 0 6 5  
K Y 1 0 6 5  
K Y 1 447 
KYl447 
KYl441 
KY1441 
K Y 1 7 4 7  
COUNTY 
J EF FE R SON 
JEFFERSON 
J EF FER SON 
J EF F ERSON 
J EFFER SON 
J EF F ERS ON 
J EFFE R SON 
J EFFERSON 
JEFFERSON 
J EF F E R SON 
J EF FE R S ON 
J EF F E R S O N  
J EF FER SON 
J E FF ER SON 
J E F F E R SO•� 
J EF F ER SO� 
J EF F E R S O N  
JEFFEF!SON 
J E F F E R S O N  
JEFFERSON 
J EF F E R SON 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N 
SY S T EM S U R F A C E  
SP PCC 
RS B I T  
R S  B I T  
F AS - SS a n  
F A S - S S  B I T  
R S  B I T  
R S  PCC 
R S  B I T  
R S  PCC 
RS B I T  
RS PC[ 
R S  PCC 
RS BIT 
RS B I T  
R S  B I T  
R S  B I T  
D R  B I T  
"' B I T  
R S  BIT 
RS BIT 
ss 'BIT 
C OM P L  L E r�GTH 
DATE i 111 LES I 
9/68 1 . 6  
1 1 /71 6 . 3  
1 1 /64 o .  7 
1 0 /78 0 . 6  
1 1 /66 3 . 2  
1 0 / 6 7  2 o 5  
1 0/6:' 0 . 7  
1 0/65 2 . 2  
1 0 /6'5 o . J  
8/69 ' · 3 
8/bq J - 4  
(!./69 J , J  
1 1 / 5 8  l o S  
1 1 /6 6  1 . 9  
1 1 /66 O o 4  
1 1 /73 1 · 4  
6/74- 2 . 7  
6/74 3 o 4  
5/70 lob 
1162 l o 7  
1 1 /65 2 . 5  
S U R V E Y 
M I L E P O I N T  
T E RM I N I  
3 3 . 1 - 34.7 
a .. o- 6 . 3  
6 .. 3- 7 . 0  
o .a- 0 . 6 
0 .6- 3 . 8  
o .o- z . s  
2 .. '5- 3 . 2  
3 . 2- 5 . 4  
'5 .4- 6.1 
6 . 1 - 7 . 4 
7 .4- 7 . 8  
7.,8- 8 . 5  
B .5- 1 0 . 0  
10.0- 1 1 . 9  
1 1 .,9- l 2 e 3  
1 2 .3- l3 e 7  
a .o- 2 . 1  
2 .7- .. , 
6 ., 1- 1 . 1  
7.7- 9 . 4  
o .o- 2 · 5  
1 9 7 8 D I S TR I C T  5 PAGE 6 
1 977 
AADT 
1 1 450 
14490 
1 3 940 
4500 
8740 
1 2 6 1 0  
1 8 640 
17490 
1S· 34-0 
1 8 9 3 0  
19 2 1 0  
18 190 
1 I 540 
4040 
4040 
4046 
10790 
10360 
8 290 
3200 
2 1 2 1 0  
NUMBER 
OF SKID NU�BER 
D A T E  
T E S T E D  
( 19 7 8 )  LANE TEST S A V G  R A N G E  MIN/MAX REMARKS 
J U L  2 7  E t.  OUT 5 * 45 * 9 40/49 
W5 OUT 4 * 44 * 1 8  32/SC 
OCT 24 
OCT 24 
OCT 2 5  
O C T  2 5  
OCT 2 4  
O C T  2 4  
O C T  2 4  
O C T  2 4  
O C T  2 4  
O C T  2 4  
OCT 2 4  
OCT 2 4  
OCT 2 4  
OCT 2 4  
OCT 2 4  
JUL 2 1  
N !:l  JUT 
Sb OUT 
NG OUT 
53 ,JUT 
Nb QUT 
SS OUT 
N6 OUT 
Sb OUT 
EJ JUT 
WB UUT 
ED OUT 
w:, •JUT 
ft.l I NN 
Wd I NN 
fD OUT 
W8 JUT 
E o  JUT 
WS OUT 
ES I N!'t 
W6 I NN 
fB OUT 
ws uur 
E G  I N N  
E:. OUT 
Wd I NN 
E� <JUT 
Wi:l UUT 
tb :JUT 
Wo our 
b .JUT 
WG OUT 
EB OUT 
WS ;JUT 
ES OUT 
Wb JUT 
Eo OUT 
Wd JUT 
JUL 2 7  ED OUT 
Wo DUT 
J U L  27 Ed OUT WB OUT 
'Eb I NN 
Wb ! N N  
JUL 2 7  E :.>  OUT 
Wt:l OUT 
OCT 2 4  NB JUT 
Sn om 
NB I NN 
SB INN 
l2 
1 2  
j 
l 
2 
6 
5 
4 
� 
2 l 
2 
2 
4 
5 
2 
2 z 
2 
3 
3 
3 
I 
1 
2 
2 
3 
'• 
4 
' 
3 
3 
4 
3 
� 
1 6 
3 
5 
4 
4 
4 
4 
6 6 • 5 
* * 
* 36 * 2 1  
* 33 * 2 6  
* * 
,;, 2 9  * 4 
* 2 7  * '5 
* * 
:';; 34 :'; 0 
* 3 9 f� 4 
* * 
* 39 1 2  * 40 9 
* 
* 3 9  8 
* 40 1 1  
* 
* 30 f;; 2 * 34 * 0 * 3 2  * 0 * 30 * 6 
�' * :;.� 36 * 5 
* 36 * 7 
* * 
* 4 2  * 0 * 3B * 1 * 39 * 6 * 41 * 6 * * 
* 38 * 14 * 3 1  * 6 * 38 * 8 
� 42 ;. 0 * 37 * a 
* * 
* 4 2  * 5 * 41J * 0 * 
42 >:< 
39 * 
* 
* 39 * 
* 43 
* 
* 47 * 
* 49 * 
* * 
* 51 * 
* 44 * • 
* 28 ; 
* 2 5  * 
* * 
* 28 * 
* 29 * 
* 
42 ;; * 39 * 
* 47 * 
* 47 * 
* * 
* 40 * 
* 35 * 
; 37 ; * 36 * 
* 39 * 
* 38 * 
* * 
3 
6 
1 8  
1 7  
3 
2 
7 ll 
9 
14 
2 0  
1 2  
l3 2D 
1 2  
6 
6 
3 
5 
4 
9 9 
2 5/46 
2 4/50 
26/30 
2 5 / 3 0  
34/34 
37/41 
3 1 /43 
34/43 
3 3/41 
34/45 
2 9 / 3 1  
34/34 
3 2/32 
27/33 
33/38 
3 2/39 
42/42 
38/39 
3b/42 
38/44 
32/46 
2 8 / 3 4  
3 3/41 
42/42 
3 7 / 3 7  
40/45 
40/40 
40/43 
3 5 / 4 1  
2 8 /46 
33/50 
40/49 
48/50 
47/54 
30/49 
2 2/31 
19/33 
19/39 
2 2/ 3 4  
37/5C 
2 7/47 
4 1 / 5 3  
44/50 
37/43 
34/37 
3 5 /4fl 
34/38 
33/42 
3 2/41 
� 0\ 
RDAO 
Ky 2:2 
KY '22 
KY ZZ 
K Y  2 2  
u s  42 
us 42 
us 42 
'KY - 5 3  
K Y  5 3  
K Y  146 
K Y  146 
KY 146 
K Y  146 
�y 329 
KV 3 � �  
K Y  43 
KY 53 
KY 5 3  
KY 55 
KY 55 
KY 5 5  
K Y  5 5  
KY 5 5  
us 6 0  
toi..iNt'( 
bLO'HAM 
OL DHAM 
OLDHAM 
OLDHM' 
OLOI-IAM 
OLDHAM 
Li LOtiAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OL DHAM 
OLDHAM 
SHELBY 
SHELBY 
SHELBY 
SHELBY 
SHELBY 
SHElBY 
SHELBY 
SHE L BY 
SHELBY 
�--- A: v- -E :; M --E --N-' T  F - R  t _ T 'i:''Q-- N 
FAs...:..s-s 
FAS--S S  
FAS-5$ 
F A S """ SP 
FAS-SP 
F;A5_-SP 
-FA S - S S  
F A S - S S  
FAS-55 
I=As-ss 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SS 
FAP-SS 
FAP-SS 
FA$-SP 
SJJRF'Att 
G Q)o11JL LEN-GTH 
DATE t MtLESl 
iHT oa76'f :J • 5  
a n  09/63 
an 11/,/L 
an 1 1 /72 
PCC 08/31 
BIT 1 2/67 
Brt r-A 121&7 
B I T  0 1 /69 
BIT 0 1/65 
B I T 02/42 
BIT 09/57 
B I T  09/74 
B I T  I-AM l l/75 
BIT 03/69 
BIT 1 0 / 5 3  
BIT 06/65 
BIT 09/56 
BIT 05/61 
PCC 0 5/61 
PC( 04/62 
B IT 0 6/67 
B I T  06174 
t . 2  
3'. 2  
3.l 
o .  l 
3. 5  
1 5 . 8  
Q . 9  
z . o  
0 . 2  
1 .  1 
8 . 7  
4. 8 
o . 1  
1 . 7 
B o b  
0. 4  
5 . 4  
o . z  
0.7 
1 o 3  
0.3 
) O e l  
2 · 8  
S U 'R_�v: E Y-:-
MlLEPO:I'NT 
Tf;RMIT_4 T 
o_-.. o,.., 3-.s 
3 •S" �.1 
4.7- 7 .'9 
7 .'9- ll.D 
o . o- o . t  
o . r- 3 . 6  
3 .6- lq.4 
5 •4- 6 . 3  
7 .0- 9.0 
c .o- 0 . 2  
o .z- L . 3  
1 . 3 - 1 0  .. 0 
10.0- 1.4 . 8  
6 . 5- 7 .. 2 
7 .. 2- 8 . 9  
o.a- 8 ., 6  
8 . 1- a . s  
8 .5 - 13 . 9  
5 .. 7- 5 . 9  
5 . 9- 6 . 6  
6 .. 6- 7 .. 9 
7 .9- 8 .. 2 
8 .2- 1 8 . 3  
o .. o- 2 .o 8  
r :  9_ 
1�71; 
AAOT 
3 5 90 
3'320 
3 1'20 
1 380 
4!570 
4510 
1 040 
1820 
1 400 
7 280 
7--,8 
DATt 
TES TED 
t 19,78-l 
D-I:s-'TR]It-1: : :  --s: P�c-e : _ '-'7 N���E 
LANE 'tESTS AVG 
JUL' 27' Ei:.i OUT 7 * 33 * 1 3  Wd oul 6 * 4t1 * 11 
JUl 27 
JUL 27 
E8 OUT -ws DOT 
Hi our 'WS UUT 
JVL- 27 fu OUT W;> GUT 
JUL 27 E& OUT 
W3 iJUT 
JUL 27 Ei'l our 
wa OUT 
JUL 2 5 £;:> out 
wa DUl 
Jut 21 NB uur 
SB UUT 
JUL 27 
JUL 24 
N!l j'UT 
S8 JUT 
EB OUT · 
w& our 
5 � 41 ; 
'4 * 37 -* '¢ * 
6 * 40 � 
6 * 34 *  
* * 
6 �· so * 6 * 45 *' 
* * 2 * 34 * 
3 * 44 * 
* * 
8 * 40 * 
7, * 3c:l * 
31 : 57 ; 
32 * 56 * 
* * 
5 * 34 * 
5 * 34 * 
4 4 
2 3 
* * 
* 48 * 
* 5/} * 
* * 
* 41 * 
* 38 * 
* ¢· 
1 2  
1 7  
2 1  
17. 
1 4  
14' 
0 
7 
.1 3  
9 
2 8  
2 8  
< 
7 
i9 
1 8  
3 
4 
1zao JUL 24 Eb our 
WB OUT 
3 * 37 * 
3 * 34 * 
5 
3 
6720 
2 0 1 0  
1 1 1 0  
2 300 
1 61 1,)  
1 950 
UHO 
2 110 
4050 
5560 
4!80 
2 3 1 0  
J U L  24 
JUL 2 4  
JUL 2 4  
J U L  24 
JUL 2 8  
JUL 2 8  
JUL 2 8  
Jut 2 a  
J U L  2 8  
J U L  2 8  
JUL 2 8  
J U L  2 8  
EO QUT WB ·JUT 
Ed OUT 
W;j OUT 
E6 UU T 
WB OUT 
b UUT 
Wb JUT 
NB OUT 
SO OUT 
Na QUT 
SB OUT 
Nti OUT 
$8 OUT 
N2 OUT 
SS OUT 
N� OUT 
S3 CIUT 
NB OUT 
sa our 
Na OUT 
SB OUT 
Nb DOT 
Sb JUT 
2830 JUL 26 EB .JUT 
wo our 
l7 
l7 
8 
7 
5 
5 
5 
5 
l7 
l6 
4 
4 
lD 
l l  
3 
3 
4 
3 
5 
5 
3 
3 
20 
2 0  
* * 
* 38 * 
* 40 ;:, 
* * * 32 * ; 3 1  
* 47 ; * 47 * 
: 47 : 
* 41 * "' * 
* 45 * 
* 4 5  * : 30 ; 
* 3 1  * 
g 40 ; 
* 42 * 
* • 
* 46 * 
* 49 * 
• • 
* 44 * 
* 4 1 * 
* * 
* 40 * 
* 39 * 
• • 
* 3 1  * 
* 3 1  * • • 
* 41 * 
* 42 * • • 
t'4 l7 
6 
1 1  
b 
2 1  
q 
11 
25 
2 9  
7 
8 
1 8  
1 8  
3 10 
10 
1 8 
l5 
15 
4 
4 
16 
18 
6 * 5 0 * 11 
5 * 50 * 13 
* * 
21:/itd-
35/46 
3 5/41' 
2 5/4'2 
28I49 2 3/40 
44/58 
�8/52 
34/34 
41/48 
2 6/49 3'4/43 
41/69 
40/6 :8 
32/37 
31/38 
3 9 / 5 8  
39/57 
39/42 
36/40 
34/3q 3 3/36 
30/44 
3 1 /48 
29/35 
24/35 
45/51 
3 3 / 5 4  
42/51 
36/47 
34/59 
2 7/56 
27/34 
28/36 
29/47 
35/53 
44/47 44/54 
40/50 
34/52 
3 3/48 
30/45 
29/33 
28/32 
����g 
44/55 
42/55 
REMARKS 
"' _, 
P -A V f M £ N T F R I C T- ! TJ N 
ROAD COUNTY ___  $_Y.S_TEM 
u s  6 0  
u s  60 
us 6 0  
u s  6 0  
us 60 
us 421 
U S  3 1 E 
KY 44 
KY 48 
K Y  36 
u s  42 
us 42 
u s  42 
us 42 
us 4 2 
us 42 1 
us 4 2 1  
S!i€LBY FA'3-SP 
SHELBY FA S-SP 
SHELBY FAP-SP 
SHE L BY F A  S-SP 
SHELBY FA S-SP 
SHELBY F AP - SP 
SPENCER FAP-SP 
S PEN C ER FAS-S� 
SPENCER FAS-SS 
TJ:UMBlE FA"S-SS 
TRIMBLE f AS-S P 
TRIMBLE FA S-SP 
TR I MB L E  FA S-SP 
T R I M B L E ·  FA S-SP 
T R I MBLE F A  S-SP 
TR I MBL E F A0-SP 
T R I M B L E  SP 
COMPL L Ei�GTH 
S URFA'CE _ _  D_�.I_E_ f-MI LES-1 
BlT 06/74 u . 4  
B I T  l-AM 06/74 5 . 8  
BIT 06/78 
SIT l-AM 09/72 
BIT l-AM '09/12 
SIT 08/74 
sn l0/6'::'t 
SIT 0 6/66 
a n  1 1 177 
BIT 09/67 
B l T  06/7B 
B I T  1 1 /76 
BIT 1 2/0:) 
BI T 1 1 /6 '3 
" I T  1 2 /60 
a r r  1 1 /76 
PCC 3/3� 
2 . 5  
o . s  
u . o  
o . 1  
2·4 
a . s  
4. 5 
z,.;,;: 
• .  l 
o . z  
1 · 9  
1 · 4  
2 . 9  
l d. 8 
o . s  
S - U R V € - Y 
�ltEPOINT 
TERMlf\J I 
z .. a- 3 .-2 
3 . 2- 9.0 
9.0- 1 1 . 5  
u .s- 1 2  .. 0 
1 2 .0- 23.{\ 
o .c- o . 7  
o.o- 2 .. 4 
o .. o- s . s  
o .. n- 4 . 5  
o .o- 2 . 2  
o .o- a . 1  
8 . 1 - 3 . 3  
6 .3 - 1 0 . 2  
l r:!  . 2 - 11 . 6  
1 1  .. 6- 1 4 . 5  
•J .C'- 1 8 . 8  
1 8 .8- 1 9 . 3  
l 9 7 - -8 
Ln7 
AADT 
3220 
4 620 
8200 
8200 
4 1 00 
940 
4050 
2 960 
1 350 
3080 
DATE! 
TES-TED l'l9'1-B J 
JUL .2'6 
JUL 2 b  
JUL 26 
JUL 2 6  
J U L  26 
SEP 5 
I)(.T 2 5  
OCT 2 5  
OCT 2 5  
JUt 2 5  
1 630 Ji.Jl 2 5  
880 JUL 25 
880 JUL 2 5  
770 JUL ? 5  
OIS'IRI( T  S PAGE 8 
NUMB.i:R 
OF SKID NU�BER 
LANE TES TS AVG RANGE MIN/MAX REMARt<-5 
ES OUT 3 � 3( * 10 32/42 
WD OUT 3 * 32 ¢ 6 29/35 
* • 
Ed OUT 11 �' 43 * 1.5 37{52 wo our 12 * 43 * 21 3o/57 
W JUT 
wo our Ed INN 
WO I NN 
f::J JUT 
Wi3 UUT ED INN 
WB INN 
FB JUT 
Wo OUT 
N� OUT 
So JUl 
Ni.l (lUT So OUT 
Et:.l JUT 
Wd l.IUT 
�::. >JUT 
Wt> JUT 
fB our 
W.J OUT 
E!i o u r  
W l.l  OUT 
Eb OUT 
Wb OUT 
f":i JUT 
Wo UUT 
EU JU T  w::, ou r 
5 5 
5 
5 
I 
3 
2 
2 
- 2 2  23 
4 
4 
4 
5 
" 
" 
9 
8 
4 4 
lP t7 
l I 
6 
6 
3 
2 
* * 
* 30 * 
* 33 "* 
* 32 * 
"* 31 * * * 
* 30 * 
* 32 * 
* 26 * 
* 29 * • • 
'* 34 * ..¢ 38 * 
* * * 43 * 
* 46 * * * 
�' 44 * 
* 45 * • • 
* 48 * * 't6 * 
* * 
* 5 1 * 
�� 50 * 
; 4S ; 
¢ 43 -¢ * * * <t-9 * 
* "t6 * * * 
�' 5 1  * 
�· 44 * 
* * 
* 47 * 
* 49 * 
* 
* 46 * 
�' 4 5 �· * * 
8 
4 
13 
" 
0 
4 2 7 
,. l B  
3 3 
5 6 
1 5 22 
7 
1 2  
9 
5 
1 3  
1 7  
0 
0 
2 1  
10 
5 
3 
���5� 
23/36 
2<t/3S 
30/30 31/35 
2 5 /27 
25/-32 
24/42 27/4'5 
4 1 /44 
44/41 
40/45 
4 2/48 
40/55 
32/54 
47/54 
43/55 
42/51 
41/46 
43/56 
36/53 
5 1 / S l  
44/44 
3 2/53 
44/54 
43/48 
43/46 
370 JUL 2 5  F� OUT 6 * 53 * 1 3 
6 ;;, 52 * 1 1  4 5 / 5 8  41/58 Wtl JUT 
1 97 J  JUl 25 N:; <JUT 
S.; UUT 
7 1 60 JUL 25 N� OUT St) our 
* * 3R t� 45 * 2 7  
4f' ::!< 4 5  * 2 2:  ::!< * 
4 * 31 * 9 
4 �· 2q * 6 
* * 
28/55 
34/56 
2 5 / 3 4  B R I DG E  
2 7 / 3 3  B R I DGE 
"" c::c 
ROAD 
KY 1 4  
KY 14 
l( y  16 
KY 1 6  
u s  42 
u s  42 
us 42 
us 42 
KY 8 
KY 8 
KY 8 
KY 8 
K Y  1 0  
u s  2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
us 27 
us 2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
K Y  36 
COUNTY 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOO NE 
BRACKE N 
BRACKEN 
BRAC KEN 
BRACKEN 
BR ACKE N 
CAMPBELL 
CAMPBELL 
CAMPBELL 
CAMPBELL 
CAMPBELL 
CAMPB!;Ll 
C AMPBEL L 
CAMPBEL L 
CARROLL 
P ' A V E M ' E N T  F R I C T I 0 N 
SYSTEM 
FAS-SS 
S> 
FAS-RS 
FAS-RS 
FA S-SP 
F A S - S S  
U R  
UR 
F A P-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FA P-SP 
FAS-SS 
FA P-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F AP -SP 
SP 
UR 
UR 
FAS - SS 
S URFACE 
' B IT 
BIT 
B IT 
B I T 
COMPL 
DATE 
l l /71 
06/7'J 
06/70 
10/7'J 
B I T  I-AI� 1 0/70 
PCC 10/70 
B I T  1-Af-K ·) 8/72 
B i f  I-AM 06/73 
BIT 1 0 /61 
B IT I - A  O l /6 3  
S I T  1 0 /67 
B I T  08/63 
B I T  06/65 
B I T  1-A 05/65 
PCC Ob/65 
PCC 09/59 
S A  22-D 1 0174 
B I T  09/59 
S A  22-0 1 0/74 
B I T  09/67 
-LENGTH 
( M I LE S }  
4 . 0  
0 . 2  
0 . 7  
0 . 5  
2 · 2  
1 1 . 8  
0 · 4  
1 . 0  
7.7 
4 . 9  
1 . 3  
S . l  
6 . 2  
2 · 6  
2 . 6  
4 . 6  
o . a  
4 . 6  
1 · 2  
2 ol 
2 · 5  
a . 1 
S U R V E Y  1 9 7 8 D I STRICT 6 PAGE 1 
M I L EPDINT 
TERM IN I 
4 .0- 8 .J 
8 .6- 8 . 8  
z .s- 3 .. 2 
3 .. 2- 3 .  7 
o .. o- 2 . 2  
1 97 7  
AAOT 
1 991) 
800 
1 8 00 
1 8 00 
400 
DATE TES TE D 
l l978J 
DEC 7 
DEC 7 
D E C  7 
DEC 1 
JUL 2 5  
L ANE 
Eu our 
W-; JUT 
Wr.i UUT 
E'B OUT 
W;:; OUT 
t::1 our 
W:l ;JUT 
f�l JUT 
w,j JUT 
2 . 2- 1 4 . 8  4950 JUL 25 E' '->  OUT 
W6 JUT 
1 4 ·0- 1 4 . 4  15860 JUL 25 Fr.l JUT 
We\ QUT 
1 4 .4- 1 5 . 4  17290 JUL 25 E'i.i JUT 
Wt:. OUT 
o . O- 7 . 7  
7 .7- 12 . 6  
1 2 .6- 1 3 . 9  
l 3  .9- 1 9 . 8  
1 4 .2- 2 0 . 4  
a .o- 2 . 6  
2 .6- 5 . 2  
:; .2- 9 .. 8 
9 .a- 1 0 . 6  
1 260 NOV 3 0  El\ OUT 
WP OUT 
1 260 t\OV 3 0  fo OUT 
1 200 
1 280 
1 38D 
3 2 7 0  
6 5 80 
8020 
q 1.30 
NOV 3 0  
N J V  30 
NOV 30 
DEC 7 
DEC 7 
DEC 
['f( 7 
Wb OUT 
E:;. OUT 
WD UUT 
EtJ UUT 
Wd JUT 
f"::. JUT 
wa auT 
Nll JUT 
Stl OUT 
No :JUT 
SB UUl 
N;":i JUT 
So ::JUT 
Nl:> OUT 
Sb OUT 
1(' .6- 1 5 . 2  1 2 1 1 0 DEC 7 Nf� JUT 
Sg DUT 
N� I NN 
So I NN 
1 5 .2- 1 6 . 4  l 3 1 2 U  DEC 7 Nl} OUT 
NO I NN 
S::1 INN 
16 .. 4- 1 8 . 5  
1 8 .6- 2 1 . 1  
o .. o- e . 1  
1 3 0 1 0  DEC 7 NJ OUT 
S!:l OUT 
NC. I NN 
58 I N N  
1 2 9 6 0  DE� 7 NB OUT 
S.J OUT 
N;:1 INN 
Sn I NN 
2 750 JUL 2 5  fB OUT 
Wd LJUT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
S K I D NU�BE R 
AVG RANGE MIN/MAX REMARKS 
6 
8 
2 
3 
2 
3 
1 
4 3 
<t6 t• 
* 45 * 
* * 
* 42 
* * 
* 3� * 
* 44 * 
* 
* 38 �· 
* 37 * 
• • 4 8  
* 47 ;' 
* * 
9 
1 6  
1 
3 
4 
5 
0 
9 
5 
2 2  43 1 9 
22 4 3  16 
4 33 9 
4 32 6 
* * 
4 * 45 � 
4 * 43 * "' * 
2 
9 
1 5  "'" 4 5  * 1 B  
1 6  * 4 8  * 1 4  
* 
10 "' 49 * 8 
9 * 50 * 1 2  
3 
3 
11 
10 
12 
1 2  
5 
5 
6 
5 
" 
8 
* * 
* 49 t< 
* 47 * 
* * 
* 50 * 
�' 57 * * * * 38 �· 
* 38 * 
�· * 
* 46 * 
�· 47 "' 
* * 
;' 48 * 
* 49 * 
>'; * 
:;< 50 * 
* 5 0  * 
; 29 ; 
* 41 * 
* * 
4 
[ 3  
11 5 
2 1  
1 9  
1 2  
5 
14 
6 
4 
1 1  
0 
0 
7 * 33 * 1 2  
8 * 39 * 8 
1 1  * 36 * 2 6  
6 * 4 5  * 1 4  
* * 
2 * 50 * 2 
1 * 5 5  * 0 
1 * 53 * 0 
5 
3 
2 
1 
* • 
�· 47 * �' 51 * 
* 39 * 
* 5 2  * 
* 
2 * 46 * 
3 * 39 * 
1 * 44 * 1 .  * 4 9  * 
16 
1 6  
* 
* 4 5  
* 4 6  • 
• 
* 
• 
* 
1 2  
9 
2 4  
0 
7 
16 0 
0 
6 
1 0  
40/49 
38/54 
4 1/42 
37/40 
42/46 
30/41 
37/37 
43/52 
45/50 
3 5/54 
34/50 
27/36 
29/35 
44/46 
38/47 
3 7/ 5 5  
4 1 / 5 5  
45/53 
44/56 
47/51 
4 1 / 5 4  
43/54 
52/60 
2 5 /46 
26/45 
37/49 
46/51 
39/53 
46/52 
48/52 
44/55 
29/29 
41/4 1 
2 5 / 3 7  
35/43 
2 7153 
38/52 
49/51 
5 5/5'5 '5 3/53 
4 1 / 5 3  
45/54 
2 7/ 5 1  
5 2/52 
43/50 
29/45 
44/44 
43/4"8 
42/48 
4 1 / 5 1  
"" \0 
us 4 2  
us 42 
us 4 2  
us 42 
us 4 2  
us 4 2  
us 4 2  
u s  4 2  
us 42 
K.Y 2 2 7  
K Y  227 
K Y  227 
us 42 
us 4 2  
u s  4 2  
u s  4 2  
u s  4 2  
us 4 2  
us 2 7  
u s  2 7  
us 2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
CARROLL 
CARROLL 
CARROLL 
CA?.RDLL 
CARROLL 
CA RR OL L  
CARROLL 
CARROLL 
CARROLL 
CARROLL 
CARROLL 
CARR OLL 
GALLATIN 
G A L L A T I N  
GAL L A T I N  
GALLAT I N  
GALLAT I N  
GALLATIN 
HARRI SON 
H A R R I S O N  
HARiUSON 
HARRISON 
HARRI SON 
? A V E t-! E N T  
F A S - S P  
F A S - S P  
F A S - S P  
FA S-SP 
FAS-SP 
FA S-SP 
FA S-SP 
FAS-SP 
FA S-SP 
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
FA S-SP 
FA S-SP 
FAS-SP 
F A S - S P  
F A  S - S P  
F R I C T I 0 N 
1 - A  07/67 
B I T  07/67 
PCC 05/53 
PCC 0 5 / 5 3  
BIT 1 0/69 
B I T  09/67 
B I T  09/67 
B I T  0 9/6'6 
B I T  09/66 
B I T  02/68 
B IT  06/68 
B I T  06/68 
B I T  1 0/71 
B I T  09/66 
B IT 1 0/69 
4 . 5 
l . G  
o . z  
o . z  
l o G  
3 . 1  
3 · 7  
o . 5  
2 . 3  
G o b  
2 · G  
G . 3  
5 . 3  
1 . 3  
G . 7  
l o G  
3 o 6  
F A S - S P  8 IT 1 - A  1 0/6q S ol  
FAP-SP BIT 08/66 0 . 4  
FAP-SP B ! T  03/66 l· 5 
F A P - S P  B I T  0 8 /66 2 o 2  
FAP-UR B I T  08/66 l o B  
SP l. 5 
S U R V E Y  
o .o- 4 . 5  
4 . 5- 5 . 5  
5 . 5- 5 . 7  
5 .7- 5 . 9  
5 .9- 6 . 9  
& .9- t o . o  
1 0  . o - 13 . 7  
1 3 .7 - 1 4 . 2  
14 .2- 1 6  .. 5 
4 .4- 5 . 0  
5 . 0- 7 . 0  
7 .. 0- 7 . 3  
') .. 0 - 5 . 3  
5 . 3 - 6 .. 6 
6 . 6- 7 . 3  
7 .,3- 8 e 3  
8 .. 3 - 1 1 .9 
1 1 .9- 1 7 . 0  
o .o- 0 . 4  
0 .4- l e9 
t .q- 4 .. 1 
4 . 1- 5 .. 9 
5 .. �- 7 .. 4 
1 9 7 8 D I S TR I C T  6 PAGE 2 
6 80 
2 8 10 
JUL 2 5  
J U L  2 5  
fu OUT 
Wt0 JUT 
E':.'. OUT 
'r/3 'JUT 
3 9 10 JUL 25 to JUT 
H..'. JUT 
5 00 0  JUL 25 f.'1 JUT 
W� JUT 
5 000 JUL 2 5  Eu JUT 
We> ·JUT 
4580 
4 1 9 0  
3 47 0  
221'0 
5 040 
5 040 
4580 
1 4 3 G  
2 00 0  
2 36 0  
2 5 0J 
1 790 
1 4 7 0  
JUL 2 5  ft, OUT 
W� JUT 
JUL 2 5  E d  OUT 
Wb OUl 
JUL 2 5  Ed JUT 
Wd JUT 
JUL 2 5  
J U L  2 5  
JUL 2 5  
J U L  2 5  
JUL 2 5  
JUL 2 5  
JUL 2 5  
JUL 2 5  
J \J L  2 5  
JUL 2 5  
f .;.  JUT 
W!J JUT 
N� OUT 
So OUT 
N� :JUT 
S.-.. :JUT 
t.;J JUT 5:  JUT 
Ed UUT 
W:.l UUT 
�;; ::; :JUT 
We_· OUT 
f . .) JUT 
Wo JUT 
EJ JUT 
Wcl JUT 
fll JUT WS DUT 
Eo JUT 
Wd JUT 
2 5 1 0  S E P  1 NO JUT 
58 OUT 
2 5 1 0  SEP 7 NU OUT 
Sd OUT 
3 2 0 0  S E P  1 Nb OUT 
SB JUT 
tl30 
4040 
S E P  
SEP 
7 NS JUT 
So OUT 
7 Nb OUT 
5'3 OUT 
q 
9 
4 
3 
* 5 3  
* 5 1  "'' • * 
38 t; 36 * 
* * 
3 * 38 * 
3 * 39 * �' f.: 
3 * 30 * 
3 t; 31 * 
* �' 
3 t; 42 * 
4 �' 38 * 
b 
6 
� 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
' 
3 
3 
1 1  
l C  
• 
4 
3 
3 
3 
4 
7 
7 
1 0  
1 0  
�' * 
* 43 '� 
* 49 * 
* * '� 46 
* 47 * * * 
* 4 1  * 
* 48 * 
* * 
* 44 * ;;: 49 * 
:}: * 
�' 4 6 �' 
46 * �' t; '� 42 * �' 46 * 
'� <t-1 '-' 
�' 48 * 
* * 
* 46 * 
>;: 5 0  * 
* * 
;'< 43 * t; 44 * * * 
* 34 * 
* 34 * 
* * 
* 40 * 
* 49 * 
* * '� 40 * 
* 46 * 
* * 
* 43 * 
* 50 * 
* " 
3 * 40 * 
3 * 38 * 
* * 
3 * 38 * 
3 * 4 0  * 
* * 
4 * 37 * 
5 * 39 * 
* * 
4 * 27 * 
3 * 2 8  * 
* * 
3 * 28 *' 
3 * 33 * 
* * 
q 
1 5  
7 
b 
6 
5 
6 
5 
2 
2 
9 
1 0  
16 
14 
1 0  
1 0  
8 
2 
8 
6 
5 
6 
' 
14 
1 5  
6 
6 
l G  
2 
B 
5 
1 5  
l l  
10 
14 
3 
4 
3 
5 
7 
8 
1 0  
2 
2 
11 
48/57 
42/57 
34/41 
34/40 
34/40 
36/41 
REMA?.KS 
27/33 B R I DGE 
28/33 B R I DG E  
41/43 
37/39 
38/47 
43/53 
43/48 
41/51 
35/49 
42/52 
40/50 
44/52 
46/48 
42/50 
40/46 
4 3/48 
38/44 
46/49 
3 8 / 5 2  
43/ 58 
4 1/ 47 
41/47 
2 8/ 3 8  
33/.35 
36/44 
46/51 
31/46 
4 0 / 5 1  
38/48 
4 3/ 5 7 
39/42 
36/40 
37/40 
37/42 
34/41 
34/42 
21/31 
27/29 
27/29 
2 8 / 3'9 
"' 0 
ROAD 
u s  2'1 
u s  2. 7  
u s  2 7  
K Y  32 
KY 3 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
KY 1 6  
K Y  1 6  
K Y  1 6  
KY 1 6  
KY 1 6  
KY 1 7  
KY 1 7  
K Y  1 7 7  
K Y  1 77 
KY 1 1 1  
K Y 1 3 0 3  
K ¥ 1 3 0 3  
K Y 1 3 0 3  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
COUNTY 
HARRISON 
HARR I SON 
HARR I S D N  
HAR R I SO N  
H A R R I S O N  
HARRI SON 
HARRISON 
HARRISON 
HARR I SO N  
KENTON 
KENTON 
K ENTON 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
KENTON 
K E NTON 
KENTON 
OWEN 
OWEN 
P -A V- E M E 'N T F R - 1 t T I 0 'N 
SYSTEM 
FAP-SP 
FAP-SP 
�AP-SP 
IJR 
FAS--SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
UR 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F AS - SS 
FAS-UR 
UR 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-UR 
SP 
SP 
UR 
FAS-SS 
FAS-SS 
S(JRFACE 
C0�1P-l LENGTH 
DATE HH lES l 
BlT Ol/03 2 · 6  
B I T  I - A  0 8 /66 5 . 5  
S I T  I - A  0 6/66 
B IT 09/78 
S A  ASPII 1 0/75 
B I T  07171 
B I T  I-AM 08/75 
BIT 
B I T  
B I T  
B I T  
PCC 
BIT 
BIT 
B I T  
B I T  
06/7'J 
1 1 /65 
C9/64 
09/64 
0 8 /7 7  
09/58 
08/66 
1 1 /7 7  
B I T  1 1 /66 
B I T  l - A M  1 1 /75 
B I T  1 0/78 
BIT 0 7/74 
4 · 0  
O o 9  
4-6 
3.3 
Dol 
O o 4  
s . s  
3 · 6  
s . s  
2ol 
2 .1  
z .. o 
t z.o 
2 . 4  
9 . 8  
3 · 8  
o . s  
1 o D  
1 o  4 
3 . 7  
0 . 6  
1 o 4  
S u- R V E - Y 
MllEPOINT 
TERMINI 
7 .4- 10.'J 
1 0 .0- 1 5 . 5  
1 5 . 5- 1 9 . 5  
9 .1 - 1 0 . 0  
10 .:o- 14 .. 6 
s .s- 9 . 1  
9 . 1- q . 3  
9 .. 3 - 9 . 7  
9 .7- 1 5 . 2  
o .o- 3 . 6  
3 ... 6 - 9 . 1  
9 ., 1 - 1 1 - 2  
1 1 .2- 1 3  .. 3 
1 3  .. 3- 1 5 . 3  
4 .. 1 - 1 6  .. 1 
1 6 . 1 - 1 8 . 5  
5 .,4- 1 5 . 2  
1 5  .. 2- 1 9  .. Q 
1 9 .,0- 1 9 . 5  
9 .. 2- 1 0 . 2  
1 0 .5- 1 1  .. 9 
1 1 .9- 1 5 . 6  
a .a- 9 ., 4  
9 .. 4- 1 0 . 8 
t 9 1 a D I S TRICT b PAGE 3 
NOMBER 
Of SK 1D NUMBER 1977 AAOT 
DATE 
TtST€ D f 19-78 1 LA.N'E TESTS AVG RANGE_ --MTN/MA:X R E M A R K S  
2 620 SE.P 7 Nu 'OUT 5 36 * 6 33/3<:J SB lw'T 6� 3 3  * 11 27/38 • 
1 8 8 0  SEP Ns our 1t 39 * 12 34/46 
Sb JUT 11 38 * 19 28/47 
1 69 0  SEP 1 ND OUT 
SB OUT 
1 230 SEP 1 ED O UT 
WJ DUT 
1 23 0  SEP 7 f� OUT 
Wi:> OUT 
2 990 SEP 1 Etl JUT 
WB OUT 
2 990 SEP 7 f� QUT wu our 
2390 S EP 7 Eb OUT wn our 
1 940 SEP 1 EB DUT 
Wo GUT 
2470 DEC 7 Ef:l JUT 
W� JUT 
5 300 DEC 
7020 DEC 
7770 DEC 
14060 DEC 
7 
7 
7 
7 
EU OUT 
Wd OUT 
b IJUT 
W>J JUT 
b JUT 
Wt! OUT 
E� 'JUT 
1-JJ OUT 
E'f.l I NN 
4270 DEC 7 N:J JUT 
S:> OUT 
6280 DEC 7 ND OUT 
1120 DEC 7 NB OUT 
S:.\ JUT 
286\J D E C  7 NiJ JUT 
S::l OUT 
4 780 DEC 7 NB OUT 
3 350 DEC 
8 7 1 0  DEC 
1 1 690 DEC 
9BD DEC 
3 1 80 DEC 
7 
7 
7 
1 
1 
N0 OUT 
Sb OUT 
N8 OUT 
SB OUT 
Ntl JUT 
SB JUT 
NO I N N  
S B  I N N  
H I  JUT 
Wfl UUT 
EB OUT 
WD , OUT 
* 
8 * 40 * 13 
B * 43 * 1 5  
* * 
] * 24 * 5 
3 o;: 2 1 * 8 
¢ * 9 * 2Q * 9 
8 * 3 1  ¢ 5 * * 
7 * 5() * 4 
6 * 49 * 7 
* * 
?. >;: 3 1 * 7 
1 * 33 *  0 
* * 
2 * 26 * 1 
2 * 25 * 6 
* * 
10 * 40 * 19 
1 1  * 3 6  * 1 '5  
6 f, 4 0  ; 1 6  
7 * 4 2  * 1 0  
1 1  10 
4 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
* * 
* 44 * 
* 45 * 
� 46 ; 
>;: 45 * * * 
* 42 * 
* 47 * 
* * * 36 * 
* 34 * 
* 33 * 
* 
8 
7 
5 
1 
9 
5 
7 D 
4 
20 * 46 * 1 1  
1 8  * 47 * 1 0  
* * 
1 * 4 1  * 0 
* * 13 * 46 * 1 4  
1 9  * 4 5  * Q 
* * 
6 * 47 * 7 
8 * 46 * 5 
* * 
1 
3 
2 
2 
6 
7 
1 
2 
3 3 
; 
�: 46 �· 
* * 
* 46 * 
* 46 * 
* * 
* 4 1  * 
* 43 * 
* * 
* 4 1  * 
* 42 * 
* 47 * 
* 45 * * * 
�' 3 3  * * 30 * 
* * 
* 37 * 
* 39 * 
* * 
0 
0 
7 
1 0  
1 
17 
8 
0 
D 
6 
6 
1? 
4 
3 3/46 
3 6/51 
22/27 
1 6/24 
2 3(32 
28/33 
48/52 
44/51 
21/34 
33/33 
2 5/26 
2 2/ 2 8  
26/45 
2 5/40 
28/44 
36/46 
40/48 
42/49 
44/49 
45/46 
36/45 
45/ 5') 
33/40 
34/34 
3 1 / 3 5  
4 1 /52 
42/52 
4 1 / 4 1  
40/54 
4 1 / 5 0  
44/51 
4 3/49 
46/46 
46/46 
42/49 
36/46 
43/44 
31/48 
37/45 
47/47 
45/45 
:H/37 
26/32 
28/43 
37/41 
'=' ..... 
ROAD 
us 1 2 7  
u s  121 
u s  121 
us 1 2 7  
K Y  d 
I<. Y  2 2  
us 27 
us 2 7  
us 2 7  
u s  2 7  
u s  i 7  
u s  2 7  
K Y  1 7 7  
K Y  1 7 7  
K Y  1 7 7  
u s  6 3  
COUNTY 
OWEN 
O WEN 
OWEN 
OWEN 
PfNOLETON 
Pt:::'NDLET0\1 
PENOLE TQI\,j 
PEI>lDLET Di� 
P EN DlET ON" 
P E:-. DLET0\1 
PE NDLE TON 
PENbLETO� 
PENDLET O"l 
PENDLETON 
PENOLETOi>.l 
ROBERTS Of� 
P_ A V :E �l E N T F R I C :r ! D N 
SYSltM 
F.A.S - S S  
FAS-ss 
FAS-65 
FAS-SS 
F AP- SP 
F A S - S S  
fAP-SP 
FAP - SP 
FAP - SP 
fAP-SP 
f AP- S P  
FAP-SP 
FAS-RS 
F A S - R S  
FAS-RS 
F AP - SP 
'COMJ?L LfNGTH 
SURFACE DATE t t1I LE S l  
; e n  1 0 /:o? 
PCC 05/73 
d iT I-Al'-'. 12/72 
i:ilT I-A "Jb/6-� 
S IT  Jd/65 
diT 02/61 
d i T  I - A  05/65 
B I T  I - A  05/bS 
B I T  08/63 
SIT 08/73 
a IT 08/73 
d i T  1 2/68 
BI T 1 1/77 
0 • 3  
b e l  
o.o 
3 · 3  
4 · 3  
!.5 
7.3 
0·9 
O o 9  
2 o 5 
S o l  
2 ·  5 
l · ;)  
0 · 3  
O o 4  
l o 4  
S U R V E Y  
M I LEP'O(NT 
TFRMI'NI 
1 5 .8- 16 .. 1 
1&.1- 16 .. 2 
16 .. 2- 1 6 . 8  
16 .8- 20.1 
<J .o- 4 .. � 
10 .. 4- 11 . 9  
o .o- 7 . 3  
7 .3- 8 . 2  
B .. 4- '0 ., 3  
q .. 3 - 11 . 8  
1 1 .8- 1 6 . 9  
1':> . t:i - 19.4 
4 .0- 5 . :)  
5 .c- 5 .. 3 
'5 .. 3- 5 . 7  
a . o- 1 . 4  
1 9 7 8 DIST-RICT 6 P A G E  4 
1 n1 AAOT 
3 14'0 
3146 
3 140 
2420 
1 030 
110 
2 0 2 0  
3 0 3 0  
OATf 
TEe'S TE:D 
( 1918-1 
OEC 
DEC 1 
DEC l 
DEC 
NOV 3 G  
S C P  7 
SEP 7 
S E P  7 
LA·\IE 
53 UUT 
NiJ JUT 
Sci JUT 
Nd JUT 
St. OUT 
N:.; OUT 
Sb OUT 
Eb ,JUT 
w::; :JUf 
E;J JUT 
'Wi:i DUT 
Nb JUT 
Si.> JUT 
NO JUT 
sa 0UT 
4590 S E P  7 NO OUT 
3940 
3040 
3060 
2 7CU 
2 700 
2 70J 
S E P  1 
S E P  1 
S E P  7 
SC:P 7 
S E P  7 
SEP 7 
SD JUT 
"'� JUT 
S:� ·JUT 
N· ,  UUT 
ss uur 
Nu •JUT 
S:: JUT 
N:", ·JUT 
S::- OUT 
N� JUT 
$.;. OUT 
N� JUT 
So JUT 
2480 SEP 0 E� OUT 
Wt:l JUT 
NUMP,ER U'F _ S K l D  NiJ�ilfR 
TESTS AVG ; RANGE MIN/MAX R.l.:'MARKS 
1 
l 
2 
6 
1 
• 
9 
;; 
" 
1 3  
' 
3 
to' 29 * • • 
* 25 * 
* 20 * 
* * 
* 25 * 
* 26 * • * 
* 35 * ;:, 36 * 
• • 
* 38 * 
* 4'2 * 
• * * 25 * * 29 * 
* * 
* 36 * 
* 36 * 
* * 
.{' 28 * 
* 26 * 
* * 
0 
0 
c 
§ 
12 
13 
22 
1 2  
1 2  
1 
14 
1 3  
3 ll 
3 * 30 * 1 
3 * 33 * l l  
5 
s 
1!:1 
11 
s 
3 
* * 
* Jq * 
* 3!l * 
• * 
* 41 * 
* 36 * 
* * 
* 3 5  
* 35 * 
* * 1 t.' 34 * 3 * 32 * 
* * 
� ; �� ; 
�' * 
1 o'.< 26 * 
3 * 2<;1 * 
* * 
4 * 34 
4 •:' 35 * 
* * 
� 
10 
1 3  
1 3  
5 
6 6 
9 3 
1 5  
4 
8 
5 
29/'lq 
25/lS 
2 0/L-0 
25/25 
24/zq 
29/41 
29/42 
2 3/45 
31/4� 
13/30 
2d/29 
30/44 
31/44 
26/29 
21/32 
27/34 
27/38 
36/42 
34/41 
35/45 
30/41 
2 7/40 
33/38 
3 l / 37 
29/3'5 
2 3/3'2 
2 3/26 
16/31 
2 7 / 3 1  
29/37 
32/37 
"' "" 
ROAD 
KY 44 
KY 44 
KY 44 
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
U'S 1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
COUNTY 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDER SON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANDERSON 
ANOERSOtli 
ANDERSON 
ANDERSON 
U S  1 2 7 8  ANDERSON 
KY 1 5 1 
us 2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
ANDERSON 
BOURBON 
BOURBON 
BOURBON 
BOURBON 
P A V E M E N T  F R I C T I 0 N 
SYS TE M  
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAP-SP 
R S  
R S  
R S  
RS 
RS 
SP 
SP 
F A P- SP 
SP 
FAP-SP 
U,N 
S P  
SP 
COMPL LENGTH 
SURFACE DATE ! MI LFSJ 
BIT 1 1/73 
S A  A S P i i  11 /76 
B I T 1 0/66 
B I T  I-AM 11/72 
B I T  l-AM 1 1 /72 
B I T  0 8 /6!:> 
B I T  
PCC 
09/78 
SAND A S P  08/66 
B I T  1 2/6'3 
B r T  08/99 
B I T  0 9 /7 8 
B I T  0 9 / 7 8  
B I T 0 6/63 
B I T  1 0/74 
SA A S P I I  O d / 7 7  
B I T  10/6q 
B I T  1 - A  1 2/65 
SA A S P  I I 08/77 
BIT I-A 0 3 / 6 3  
B ii 08/76 
B I T  08/76 
z . s  
0 . 5  
0 . 2  
1·2 
a.u 
1 . 0  
0 . 6  
0 . 4  
z .  5 
2 . 6  
3 o 0  
0 . 6  
O o 9  
0 . 6 
1 ·  7 
1 ·  2 
1 . 2  
6 . 8  
z.a 
6 . 3  
0 . 3  
0 . 5  
o.B 
S U R V E Y 
M" I LEPOIN( 
TERM IN_l_ 
10 .4- 1 3  .. 2 
1 3  .. 2- 1 3 . 7  
1 3 .7- 13 . 9  
3 . 1 - 1 0  .. 3 
1 0 . 3 - 1 8  .. 3 
1 8  .. 3- 1 9 . 3 
19 .3- 1 9 . 9  
1 9 . 9- 20 . 3  
z o  .3- 2 2 . 8  
o .. o- 2 . 6  
2 .6- 5 . 6  
5 . 6- 6 . 2  
6 . 2 - 7 .. 1 
7 .. 1 - 7 .. 7 
7 .7- 9 . 4  
? .. 4- 1 0 .- 6  
10 .6- 1 1 . 8  
1) . 0 - 6 . 8  
o .. o- z . a  
a .. a- o . 3  
6 .. 4- 6. 7 
6.7- 7 . 2  
7 . 2- 7 .. 9 
1 9 7 8 D I S T R I C T  7 PAGC 
bATE 
1'777 T E S TE D  
NUMB E� 
O F  S K I D  NUMB E R  
AADT C PH S )  J..A iliE ____I_E::STS A_V_G RANGE MI�/i'1A!( REMA�KS 
1070 i SEP 26 [::-, tJlJT Wt: JUT 
1 070 SEP 26 Ec JUT 
1 07 0  SEP 2o 
670 SEP 2 5  
1 6 20 S E P  2 5  
1 640 S C P  2 5  
Wd OUT 
Et. our 
W';) UUT 
fi._, D U T  
Wb -JUT 
f:J JU T  
Wd OIJT 
f;;_, JUT 
Wt1 JUT 
1 640 S E P  25 EB OUT 
1 640 S EP 2 5  fd GUT 
1-.'b JUT 
1 640 
6 1 50 
1 5 5 J  
1 5 50 
2420 
SEP 2 5  HJ :JUT 
W:> UUT 
SEP 26 N':.. JUT $:_:. JUT 
N;>, l NN 
Su I NN 
S E P  2o N� :JUT 
Sb J U T  
S E P  26 N j  JUT 
ss ou r 
S E P  Zb �3 8�f 
2420 S E P  26 Nr-1 ·JU'f 
SrJ JUT 
3 2 2 0  S E P  20 N� JUT 
So JUT 
8 6 1 0  SEP 2 6  N� UUT 
So D U T  
4 9 1 0  S E P  26 N::. OUT 
Sr.: OUT 
5630 S E P  26 No uur 
S3 OUT 
Za60 S E P  26 Nb OUT 
sa JUT 
8260 SE� o N� OUT 
Stl UUT 
8 320 SEP o N9 OUT 
S� DUT 
4000 S E P  o No OUT 
SB JUT 
NS I N N  
S B  I NN 
2 920 S E P  6 NO 'JUT 
So OUT 
6 * 47 �' 10 6 * 5 2  �' 9 
�' ;¢ 
3 * se * 
3 ¢ 5 5  * 
2 
1 
1 4  
1 5  
" 
" 
4 
3 
� 
3 5  ;¢ * 3 1  * 
* * 
* 5 2 ;¢ 
5 5  * 
* 
* 47 * 
* 5 1  * 
* ,.� 
* 2 9  * 
* 28 * 
1 * 34 * 
* 
1 * 3 1  * 
3 * 28-
5 
5 
4 
5 
'• 
5 
6 5 
;; 4 1  ; 
�: 4 2 * 
:;: * 
* -'1-'5 � ... 
,:, 4 2  * 
* b l  * 
* 55 * 
;; 39 � 
* 40 �' 
4 * 3 8  
4 * 3"i * 
* * 
z * 36 * 
4 * 36 * 
* * 
1 
2 
7 
0 
2 7  
1 2  
2 6  
2 1  
3 
B 
4 
5 
8 
5 
6 
10 
1 4  
7 
1 6  
10 
1 3  
4 
6 
5 5 
?. 3"1 * 7 
l 39 ; 0 
=; 40 �' 1 1  
4 41".' * 1 0  tf 
2 46 * 6 
4 4 9 :;: 1 
4 
4 
* 
;;, 40 * 
�' 44 * 
* * 
1 4  
1 
14 * 4 1  ;;: 2 2  
1 3  * 3Q * 2 6  
* * 
6 * 46 * 1 6  
'5 * 5 1  * 7 
1 3  
12 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
* * 
35 * 
* 34 
* 
* 40 * 
* 28 * 
* * 
33 * 
* 3 3  * 
* 32 * 
* 39 * 
* * 
* 38 * 
* 35 * 
* * 
13 
1 2  
0 
2 
4 
0 
0 
1 
l� 
42/52 
43/57 
5 e / 59 
54/56 
3 2(3Q 
3 1 / 3 1  
3 3/oO 
4 9 / 0 l  
3 2 / 5 8  
3 7/58 
2 8 / 3 1  
24/32 
3 2/36 
20/33 
2 3/:j l 
38/43 
40/46 
4:.:,/5" 
36/50 
5 7!o4 
49/6" 
? 8 /47 
3 3/46 
36/40 
3 1 137 
34/39 
34/39 
34/41 
39/39 
3 5/46 
35/45 
43/49 
44/51 
35/49 
44/45 
2 9 / 5 1  
2 2/48 
3 8 / 5 4  
46/53 
29/42 
28/40 
40/40 
2 7/ 2 9  
3 1/ 3 5  
3 3 / 3 3  
3 2/32 
38/39 
34/41 
29/42 
(::J>, "" 
ROAD 
us 2 7  
us 2 7  
u s  63 
US 6B 
u s  6 8  
u s  6 3  
US 6 3 X  
US 6 8 X  
KY 3 5 3  
K Y  3 5 3  
KY 3 5 3  
u s  460 
us 460 
us 460 
us 460 
KY 62 7 
K Y 1 6 7 8  
Y:Yl 6 7 8  
K Y  3 3  
KY 33 
KY 34 
f(y 34 
K Y  34 
KY 34 
CO UNT Y 
BOURBON 
BOURBON 
BOURBON 
dOUR .BON 
BOURBON 
BOURBON 
BOURBON 
BOURBON 
30LJRBON 
BOURdON 
BOURBON 
BDUP BON 
BOURBON 
BOURBON 
.30UR80N 
�OUR BON 
SOUR BON 
BOURBON 
BOY LE 
i;OYLE 
BOYLE 
rlDYLE 
BOYLE 
bOYLE 
P A V E M E N T F R I C T I O N 
S YS TEM 
FAP-SP 
F A P - S P  
S P  
FAP-SP 
FA P- SP 
F A P - S P  
S P  
S P  
f A S - S S  
F A S - S S  
FA S - SS 
SP 
FAP-SP 
FA P - SP 
FAP-SP 
F A P- S S  
R S  
R S  
UK 
F A S - S S  
FAS-SS 
FA S-Ur{ 
UR 
FAP-SP 
S URFACE 
SA A S P I I  
PCC 
OGFC 
B I T  1-A 
B I T  
B I T  
CDr1Pl LE.\IGTH 
DATE I M I LE S l  
S/76 a . s  
0 9 / 5 6  6 . 6  
1 1 /76 2 . 3  
1 1 /6 4 7. 2  
lJ7/59 0 . 9  
ll / o 4  0 . 4  
S A  22-0 1 -Q/74 1 ·  1 
SA 2 2 - D  1 1 / 7 7  
C I T l l /66 
B I T 0 7 / 5 9  
B I T  0 1 /67 
B I T  02/59 
B I T  0 2 / 5 '<  
B I T  09/6 8  
B I T  1 1/ 1 7  
B I T  1 1 /65 
B I T  1 1 /7 7 
O I T  I 0/72 
B I T  10/72 
B IT  0 2/6 1 
0· 7 
0 . 9  
3 . 6  
z . o  
1 ·  5 
9 . 6  
0 . 6  
2 . 5  
9 . 5  
9 . 2  
0.3 
o . q  
4 . !  
s .. a 
!. 2  
0 . 8  
4 . }  
S U Q. V E Y  
M I LEPOI;-tT 
T E R M I N I  
7 . 9- 8 . 8  
8 .. 8 - 1 5 . 4  
o .a- 2 . 3  
2 . 3 - 9 . 5  
9 . 5- 1 0 . 4  
1 0  .4- 1 0 . 8  
o .o- 1 . 1  
1 .9- 2 . 6  
') .o- o . 9  
0 .. 9- 4 . 5  
4 . 5- 6 . '3  
7 .7 - 9 . 2  
9 . 2- 1 8 . 8  
1 8 .,R- 1 9 . 4 
19 .4- 2 1  .. 9 
a .. o- 9 . 5  
o .o- 9 . 2  
9 . 2- 9 . '5  
o .o-- o .. q 
0 .9- 5 . �  
s . 2- 11 .. 1 
11 .. 1)- 1 2 . 2  
1 2  .. 2 - 13 .. -n. 
13 . 0- 17.3  
1 9 7 8 D I S TR I C T  7 PAGE 2 
1 977 
AADT 
2 920 
2 47 0 
5 0 60 
485 0 
4830 
DATE 
TESTED 
( 1 Q 7 8 l 
S E P  6 
S E P  7 
S E P  b 
S E P  6 
S E P  6 
L A� E 
N5 OUT 
Sc OUT 
Nt3 I NN 
S!:.! � NN 
N:, OUT 
S� OUT 
F.:, OUT Wj �UT 
Ed JUT W.:l JUT 
E6 OUT WB OUT 
4370 S E P  6 �3 JUT W6 UUT 
8 790 NOV a F� 'JUT Wo JUT 
5 4 2 0  NOV 6 ES OUT 
WD JUT 
2 0 50 S EP 26 
1 680 S E P  26 
1 5 60 
1 320 
S C P  Zo 
NOV 0 
NtJ OUT 
S;J our 
N.:l JUT 
S o  OUT 
NJ JUT 
SD JUT 
!';;. OUT 
Wtl :JUT 
1 290 NDV b FJ OUT \•hi JUT 
1 090 �!OV 6 !="2. JUT 
W:..> JUT 
890 �OV 6 fJ OUT 
Wb JUT 
1 <t90 SEP 27 N:, JUT 
S::l JUT 
1 380 SEP Zo Nu ·JU T  
s.� u u  r 
2 1 50 SEP 26 N� JUT 
$ ,., IJUT 
26BO DLT 16 N� OUT 
53 iJUT 
?680 OCT 16 N:.1 .JUT 
SJ •JU T  
2l40 neT lo r. .. our Wn JUT 
L.Q6Q OCT lo r�, uur W.J J U T  
43-6u at r 1 &  w0 our 
4310 OCT [ 6  f •,; ,JUT 
Wti OUT £1J I NN 
NUMI3ER 
QF 
T E S T S  
S K i f)  N U M B E R  
AVG RANGi M I N / M A X  REMARKS 
3 
2 
3 
3 
1 3  
14 
' 
4 
14 
14 
2 
�' 46 :0:: 
* 39 * 
�' 4'3 >I< 
* 44 :0:: 
* 
�' 36 ;, 
* 37 * 
* * 
* 47 * 
�' 42 * 
�; 34 ; 
::: 35 * ,;,_ * 3(1 * 
* 31 � 
* * 
3 �' 28 '¢ 
2 �· 30 * 
4 
4 
3 
2 
* * 
29 * 
* 3 1  * 
• • 
30 * 
:;<. 34 * 
* * 
5 
5 
1 2  
" 
B 
1 2  
8 
l l  
8 
1 8  
s 
1 3  
5 
7 
4 
4 
3 
2 
1 26 * 0 
3 31 >I< 3 • 9 32 1.< 1 3  ·p; 3 1 * 1 8  
3 
4 
j 
* * 
·� 33 * 
* 37 * 
* * 
'� 36 f: 
* .33 * 
* * 
1 3  t 
27 
1 0  
19 �' 2 4  * 2 2  
1 � * l 4  * 1 q 
* * 
1 * lB * 3 �� 28 * 
* * 
s 
6 
'i ·� 44 * 1 0  
6 * 4 3  * 8 
* -:: 
17 * 37 .;:: l1 
17 * 3� * 1 3  �� * 
19 * 34 * 2 1  
1 �  �· B * 11 
�· * 
1 :;: 2(1 * 2 * £4 * 
�� �: 
0 
5 
5 �· 34 * l l  
4 '� 3A * f. 
10 
" 
�· • 
4r'l * 
* ..,.2 * 
* * 
16 17 
12 �· 39 * ?. 3  
1 1  .;: 44 * 1 1  
' 
l 
1 
* * 
3' * 
�' ).!' * 
�' 37 * 
* f;; fl * 32 >:: 
q >:: "t 1 * 
1 * 31 * 
* !,:-
l2 
1 
0 
1 2  
" 
0 
44/4q 
36/41 
4 1 / 5 3  
3 5 / 50 
3 2/4° 
30/42 
4 2 / 5 0  
3 3/46 
2 9 / . H  
2 3/41 
2 7 / 3 2  
2 5/38 
26/31 
2 6 / 33 
26/Y"· 
2 9 / 3 3  
29/32 
33/ j S  
Zd/2 8 
Z 'l / 3 2  
2 0 /  3 q  
24-/42 
Zb/39 
35/4! 
2 5/52 
2'7/39 
1 1 / 3 3  
1 4 / B  
2 6 / 3 1  
2 5 / 3 1  
31/'t1 
40/48 
3 1/42 
3 1 /44 
2 6/47 
2 13 / 3 °  
2 0/ 2 l'  
2 2 1 2 7  
29/4(\ 
3 2/ 3£1 
'32/4A 
3l/4S 
20/41 
3 9 / 5(\ 
711 jQ 
J 7/38 
37/ J7 
25/ J 7  
1 7/4� 
3 1 / 3 1  
e, *"' 
ROAD_ 
KY "52 
us 1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 2 7  
u s  1 27 
us 1 2 7  
u s  1 2 7 8  
u s  1278 
u s  -1 5 0  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
u s  1 5 0  
U S  ISO 
u s  1 5 0  
us 1 5 0  
u s  1 5 0  
COUNTY 
BOYLE 
BOYLE 
DOYLE 
BOYLE 
BOYLE 
BOYLE 
BOYlE 
BOYLE 
DOYLE 
BOYlE 
BOYLE 
BOYLE 
BOYLE 
BOYLE 
DOYLE 
BOYLE 
BOYLE 
BOYL-E 
BOYLE 
US 1508 BOYLE 
KY 300 BOYLE 
KY 300 BOYLE 
K Y  1 5  CLAP K  
K Y  1 5  CLARK 
P A V -E M E N T  F R I C T I O N  
SYSTEM 
FAP - SS 
fAP-SP 
SP 
UR 
UR 
fAP-SP 
fAP-S? 
SP 
S P  
FAP-5P 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
UR 
UR 
FAP-SP 
f A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS 
FA S-UR 
COMPL LENGTH 
.YURFACE DATF. f M I-LES I 
BIT 05/73 
BIT 10/62 
B IT 09/70 
a tr  OZ/b3 
BIT 05/6C: 
B IT 1:0/51 
srr :09/70 
an 12/68 
BIT I-A 08/66-
BIT DS/65 
i H T  03/6:<:: 
B I T  I-A 05/65 
BIT 
BIT 
B I T  
B I T  
BIT 
B I T  
PCC 
PCC 
B IT  
02/63 
07/52 
0 2/0 3 
0 7/52 
05/6'] 
09/71 
09/39 
09/JQ 
0 7/67 
Sol 
2 . 7  
o . s  
3.3 
1 o l  
z . o  
z.o 
3. 1 
z.o 
•• o 
0 . 5  
0 . 6  
8 .1  
l o b  
1 . 0  
o . s  
0 . 7  
o . z  
1 . 7  
2 .. 6 
o . s  
0 . 5  
1 z .  6 
0. 5 
S 'U R V E Y 
t-1. ILEPOINT 
TERM PH 
o..:o- s . 1 
o.o- 2 . 1  
2 .1- 3 . 2  
3 . 2- 6 . 5  
6 .. 5- 7 . 7  
1.1- 9 . 7  
1 .1- 9 . 7  
o . o- 3 . 1  
3 . 1 - 5 .  1 
o .o- 4.� 
4 .0- 4 . 5  
4 . 5- 5 . 1  
'5 .. 1 - 1 3  .. 2 
13 .2- 1 4 . 8  
1 4  .. 8 - 1 5 . 8  
1 '5  . s - 1 6 . 3  
11'> . 3 - 1 1 . 0  
1 7 .0- 17 . 2  
1 1 .2- 1 8 . 9  
o .o- z . n  
5 . 1- '5 . b  
5 . 6- 6 . 1  
o . o- 1 2 . 6  
1 2 . 6- 1 3 . 1  
,, 
1 9 1 e f,'!STPICT -7 P,AGE 3 
1977 
AADT 
DATE 
T E S T E D  
{ 1q7e) L A :'II E 
3070 OCT 1 7  E� UUT Wt:Y JUT 
7 760 OCT lb Nt( UUT 
SD JUT 
E<t?G OCT 1 6  N:> JUT 
8050 OCT 10- N:! OUT 
$1) JUT 
760D 
7520 
7520 
7 i 8J 
4 1 7 0  
1 33 0  
1720 
OCT 16 
OCT to 
OCT 1 6  
OCT 1 6  
OCT 1 6  
OCT 1 0  
O C T  1 0  
N.J JUT 
s_. Jur 
N';> lJUT 
N� I NN 
S!.:o CJUT 
S:J I NN 
N:. auT 
$:, \JUT 
N':i !JUT 
SL UUl 
LJ vuT 
w� .JtiT 
f:-u jtJT WJ OUT 
3 lq0 IJCT 10 f.b JUT Wi, JU1 
3 5 70 OL T lU 
4 l10 OCT lD 
3 39 0  OCT l :J  
3t:l60 OCT 10 
5 940 OCT 1 0  
L) UUT 
w:, Jllf  
b tJUT 
Wu :JUT 
!"�.1 JUT W..J JUt 
Fb uur 
W;j \JUT 
Fe) OUT 
w::. JUT W�J INN 
5 940 OCT 1 0  Wb OUT 
6 1 80 OC T  10 E;.. JUT 
wj uur 
f:J 1 NN 
W�1 I NN 
3 66 0  DC T 1 6  f : :  LJUT 
W.5 .JUT 
3870 OCT lb F� OUT 
1-b QUT 
3 8 7 0  OCT 1 6  Fo QUf 
Wl< :JUT 
1 5 70 NOV 
2200 NOV 
d 
d 
N., lJUT 
s,, :JUT 
Nt> .JUT 
NUMP.t:R 
OF SK 1-0 NU"'•OER 
TESTS AVG RANGE MI Nf,"'AX Rt'MAK-KS 
l(l. ;':' 36 �· 7 
q * 36 * 1 1  
* * 
c:; * 3 1  ¢ 
5 * 2 5  * * * 
* 2Q * 
* * 
14 
l B  
0 
9 * 3 1  * 2 4  
;I * 3 9  * 2 
2 
3 
' 
5 
4 
4 
5 " 
5 
4 
6 
• 
1 
1 
* * 
* 39 * 
•::: 43 * * * 
* 45 * 
* 53 * 
; 4'1 : 
: 45 * ... * 
* 35 * 
* 35 * 
* * 
* 40 * :.:: 40 * * * 
* 38 * 
* 4 0  * 
* * 
* 33 * �: 30 * 
* * 
3 * 3n c 
2 * 35 * 
1" 
1 9  
4 
2 
4 
' 
3 ? 
2 
1 
I 
* * �: JO ;: 
4 1  * 
* 30 ; �: 37 * 
�' t: 
* .3''1 * 
�: 3 1 �' � �' 39 * 
;� 37 * * 
* 3 1 !.: * 3q * 
* 56 * '* 
;: 3 3  * * * 
0 
1 0  
' 
6 
7 
6 
6 
6 
4 
1 
10 
1 9  
0 
0 
4 
0 
1 4  
1 5  
7 
6 
1 7  
l Z  
! 3  
7 
5 
0 0 
0 
4 JR c 8 
4 �' 37 * 15 
4 * <t8 * 1 
4 '� 45 * 1 7  
6 -
,.� * 
:� 3 8  
* 4 "1 * * * 
2 * 36 * 
2 �' 33 * * * 
3 * 36 * 3 * 3'i * 
" 
,,, 
2 
* * 
;: 44 * t.: 44 * * * 
* 2 6  * 
1 3  7 
" 0 
4 
7 
Z 6  
l 3  
1 
3 3/40 
21/3P. 
25/39 
1 6 / 3 4  
2 8 / 2 8  
1 8/42 
36/40 
3'!/JQ 
38/48 
43/51 
5 1/ 5 7  
35/42 
4 3/4<1 
32/31:1 
3 2/38 
38/4� 
40/41 
3 3/ 4 3  
3'J/4Q 
3 3 / 3 :?-
30/30 
29/33 
35/3,:; 
29/4< 
3 3/48 
26/33 
34/40 
2 7/44 
24/36 
34/41 
]4/41 
28/ 3� 
39/39 
56/56 
3 3/ 3 3  
34/42 
3 1 /46 
48/49 
3 4 / 5 1  
32/45 
43/50 
33/3Q 
3 3 / 33 
3 4 / 3 8  
1 2/ 39 
2 7/ 53 
37/50 
2 5/26 
Q\ "" 
RO,AD 
u s  60 
OS 6 0  
K V  89 
KY 89 
K Y  6 2 7  
K Y  6 2 7  
K Y  627 
K Y  6 2 7  
K Y 1 95 8  
KY 4 
KY 4 
K Y  4 
KY 4 
K Y  4 
K Y  4 
K Y  4 
K Y  4 
u s  2 5 
us 2 5  
COU1-}TY 
CLARK 
CLARK 
ClARK 
CLARK 
CLARK 
ClARK 
CliRK 
CLARK 
CLARK 
F A Y E T T E  
FAY E T T E  
F A Y E T T E  
F A Y E t T E  
F A Y E' TTE 
FAYETTE 
F A Y =: T T E  
F A Y E TTE 
F A Y E TT E  
F A Y F T T E  
P 'A IJ f "' E W,T -f= R ,I [ T I O f>{  
SYSTEM 
FAS-SP 
OR 
FAS-S$ 
F A  S -UR 
FAP-5::) 
FAP-SS 
UR 
FAP-SP 
s s  
UR 
SP 
SP 
SP 
UR 
UR 
UK 
UR 
F A S - SS 
FAS-SS 
S'URFACE 
C,Dl"PL , , l ENGTH 
DATJ.: I Mt LES I 
B I T  I-AM , l 0/73 4 . 7  
B IT  
BIT 
an 
HIT 
B I T  
BIT 
BIT 
BIT 
BI T 
B I T  
O I T  
8I T 
B I T 
8I T 
B I T  
3.! 
0 7/61 1 3 .  1 
3 0 . 9  
07/76 bo3 
07/76 o.s 
2 · 9  
11/77 o . s  
1 0/78 3-3 
02/1':: 2.3 
0 5/67 1 . 8  
1 1/66 U•6 
05/73 2 · 6  
1 1/71 2. 1 
0 5173 4 · 4  
12/7':: 1 � u 
02/7':1 4 · 5  
09/63 l • O  
02/61 5 . 2  
S U R V E Y  1 9 7 8 DISTRICT 7 PAGE 4 
MLlEPO INT TERMINI 
o .o- 4 .. 7 
4-.7- 7 . 8  
o .o- 1 5 . 1  
15 . 1 - 1 6  .. (! 
0 .0-' 6 . 3  
6 -. 3 - ' 6. 8  
t> .B- 9 .. 1 
9.7- 10 .'2 
o . o- 1 . 3  
o .o- 2.3 
2 .3- 4 . 0  
4 . 0- 4.o 
4 . 6- 7 . 2  
7 .2- 9 . 3 
1 977 
A AOT 
7370 
5 680 
1 910 
2930 
436(; 
4 780 
3260 
24-60 
DATE 
T E S T:f D 
{ 19 78 J 
NOV 1 0  
NOV 10 
NOIJ l 3  
NOV 1 3  
NOV 1 0  
NOV 10 
NOV 10 
,.JOV 10 
l'A;'IE 
tB UUT 
WO OUT 
Ef> OUT w� DUT 
N3 OUT 
So JUT 
NJ OUT 
Sd UUT 
N,; uur 
So OUT 
N6 OUT 
Nd ;JUT 
$:J JUT 
Nb ovr 
SD our 
495,) NOIJ a Nti- JUT 
3'3 93 0 AUG 2 1  
30 7R0 AUG 2 1  
3 8  780 AUG 2 1  
33690 AUG 2 1  
36720 A U G  2 1  
56 UUT 
N� :JUT 
Sd •JUT 
N� I NN 
Sd I N N  
NO JUT 
SO OUT 
NJ l N'\1 
SB I NN 
N:.l UUT 
S� OUT 
N,j I NN 
So I NN 
Nrl OUT 
S·· DUT 
N:5 I NN 
S:J I N N  
N b  UUT 
So ;JUT 
Ntl I NN 
S:.: I NN 
9 .. 3- l3 • 7 3 3440 AUG 2 1  ND OUT 
Si.l JUT 
NB I NN 
SiJ INN 
1 3 e9- 14 .. 8 41 550 AUG 2 1  N:'> UUT 
SJ OUT 
N:.: I NN 
SO I NN 
1 4  .. 8- 1 9 . 3  3 5 760 AUG 2 1  NU JUT 
SB OUT 
N� :;: NN 
SO I NN 
1 .9- 2 . 9  
2 . 9- 8 . 1  
1 780 SE.P 27 Nb JUT 
Sb UUT 
2700 SEP 27 N� OU T 
So :JUl 
NUMBER 
l)F 
T E S T S  
SK f(.l , NUf<II::IER 
A 1/-G RANGE 'MI N/ ."1AX 
B 
B 
* 35 11 29/40 * 37 l{l 3 1 /41 
5 
5 
! 3n 1 za/35 
* 2. 6 ·  8 2 1/29 
3 1  
27 
> 
j 
12 
12 
2 
5 
12 
3 3 
¢ * 
* 46 * * 45 * 
* * 
* 32 ¢ 
* 22 * * * 
=;: 47 * 
* S l  * 
* * 
* 36 * • • 
* 3q * ;;: 3'3 * * * 
* 41 * 
* 41) * 
* * 
2 2  l1 
2 
0 
1 8  
2C 
2 
1 6  
l5 
3 
• 
7 * 34 * 8 8 * 27 * 13 
* * 
o; * .n * 
c; ;� 3 5  * '5 * 44 * 
5 * 42 * 
* * 
4 * 39 * 
4 * .37 * 
4 �: 48 * 
4 * 50 * 
* * 
2 * 38 * 
3 * 37 * 
2 * 4-7 * 
3 * 48 * * * 
5 * 3"1 * 
1 1 * 3? * 
<; * 44 * 
6 '� 43 * �: * 
4 * 38 * 
'5 * 36 * 
4 * 44 * 
'5 * 4 1  * * * 
1 4  8 7 3 
7 B 
5 
b 
3 
2 
4 
4 
2 0  
7 
3 
5 
' 
6 
2 
2 
'7 3 2  9 
9 32 15 
7 34 7 q 34 8 
* 
3 3 1  1 4  
3 39 4 
3 36 q 3 33 6 
* * 
q 39 1 3  
q 31 1 1  
9 45 12 
q 44 10 
* 
4 40 * 7 
4 38 * 6 
* 
1 1  3 9  * 1 6 
1 0  43 * 1 7  * 
3 2/. 54 
3 5/52 
3 1/13 
22/22 
38/56 
·'381,58 
35/37 
31/47 
2 7/,,42 
3'1/42 
35/43 
30/38 
20/33 
31)/44 
32/40 
41/48 
40/43 
35/42 
34/42 4���� 
37/40 
36/38 
45/49 
46/5'=' 
28/48 
29/ j6 
4 3/46 
4 1 /46 
35/40 
3 3/30 
43/4'5 
40/42 
23/3'7 
2 5/40 
3 2/39 
30/38 
24/38 
36/40 
3 1 /4,.., 
29/35 
34/47 
3 1/47. 
39/51 
39/49 
35/42 
36/4? 
29/45 
3 5/52 
REMARKS 
<:;r, <:;r, 
ROAD 
u s  2 5  
u s  2 5  
u s  2 5  
u s  2 5  
u s  2 5  
u s  2 5  
u s  2 5  
us 2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
us 2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
u s  2 7  
K V  5 7  
K Y  5 7  
KY 5 7  
K Y  5 7  
u s  6 0  
COUNTY 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V � Y  1 9 7 B D I S TR I C T  7 P A G E  5 
S Y S  T€M 
SP 
SP 
UR 
UR 
UR 
UR 
F AS- SS 
SP 
SP 
UR 
UR 
UR 
UR 
FAP-SP 
FAS-SS 
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
::.U�FACE 
B I T  
B I T  
BIT 
BIT 
BIT 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  I - A  
B IT 
BIT 
PCC 
B I T  I-A 
DATE NUMBER 
COMPL L E NGTH MilE POINT 1977 T E S T E D  ;JF S K I D  NU�'BER 
DATE_____l11llESl TERM I N I  AAOT 1 19 7 8 1  I AN£ T E S T S  AVf., RANG- MTI-J/MAX RI"MAi!.J5.S 
02/64 0·4 
03/63 2 . 2  
IJB/71 o. 8 
1 · 8  
1 . 2  
09/78 1 . 5  
02/61 5 . 7  
1 1 /64 0. 3 
1 0/71 2 . 0  
1 - 3  
06/78 1 - 3  
1 ·  1 
3 . 6  
01/63 5.6 
1 . 5  
06/62 lo S 
1 1 /66 o . 2  
o . s  
1 0/65 4 . 7  
8 . 1 - 8 . 5  2 3040 S E P  27 N �  JUT 
St.\ OUT Nll I NN 
S::, I N� 
a . s- 1 0 . 1  23040 SEP 21 N� our 
Sd JUT 
Nn I NN 
53 I N N  
1 1 .3- 1 2 . 1  1 5 0 1 0  S E P  2 7  f.b JUT 
Sb JUT N;j I NN 
1 2 . 1 - 1 3 . 9  1 4 340 S E P  27 No DOT 
So tJUT 
N;) I NN 
Su I NN 
1 3 .9- 1 5 . 1  12080 S E P  27 N"' OUT 
!5 . 1 - 16.b 
1 6 . 6- 2 2 . 3  
Sd OUT 
Ntl I N,\1 
14170 S E P  27 N:1 JUT 
SB OUT 
Nt1 I NN 
1 2 1 7 0  SEP 25 Nc OUT 
Sb JUT 
0 .0- 0 . 3  1 8 370 AUG 21 N3 JUT 
Sb our 
0 . 3- 2 . 3  1 8 370 AUG 2 1 NS OUT 
S� JUT 
NO I NN 
Si-.1 I NN 
2 .3 - 3 ., 6  37470 AUG ?. 1  Nf> JUT 
3 .6- 4 .. 9 
4 .9- 6 . 6  
6 . 6- 1 0  .. 2 
10 .. 2- 1 s . a  
o . o- r . s  
t .s- J . o  
7 . 9- 8 . 1  
8 . 1 - 8 . 6  
o .o- 4 . 7  
39060 
2 8 200 
.2'J 780 
9220 
4440 
2 190 
1 350 
3280 
23690 
AUG ?. 1  
AUG 2 1  
AUG 2 1  
AUG 2 1  
So JUT N5 I Nill 
N� OUT 
Sri JUT 
N;; I NN 
Sb I N1\,; 
NB OUT 
SB OUT 
SC I N/11 
ND OUT 
So OUT 
Nb I NN 
SO I N� 
Nr:. avr 
So OUT 
S E P  26 Nu iJUT 
S:_j OUT 
S E P  26 Nb OUT 
St.! UUT 
S E P  26 SB JUT 
SEP 2 6  N a  OUT 
58 OUT 
JUL 26 E9 OUT 
Wtl OUT 
fB I NN 
Wb I NN 
2 31 * 
3 3 1  * 3 39 * 
3 39 * 
* * 
2 
9 
4 
2 
4 33 1 2  5 32 1 6  
5 34 1 4  
5 3 6  1 0  
�' * 3 * 21 * 
3 * 34 * 
2 * 38 * 
* * 
? * 2 5  4 �' 2 6  
1 * 24 
4 �' 2 2  
* * 
8 
7 
3 
e 
5 
0 1 
3 * 30 * 1 6  
2 ;;: 2 5  * 3 
1 �' 28 * 0 
4 * 26 * 1 
4 * 21 * 2 
1 * 21 *  0 
* * 
1 1  * 32 * 19 
1 1  * 32 * 2 1  
* * 
3 * 3 1  * 3 
4 * 28 * 5 • • 
5 * 32 * 8 
6 * 27 * 8 
5 * 38 * 1 5  
5 * 33 * 1 9  �' * 
2 * 34 * 2 3 * 29 * 6 
1 * 34 * 0 
2 
2 
2 3 
1 
2 
3 
& 
1 
6 
7 
1 2  
1 1  
* * 
* 34 * 
* 2R �' 
* 36 * 
* 35 * • 
3 1  
* 3 1  * 
�· 32 * • • 
* 3 1  * 
* 30 * �' 3 2  * 
* 3 3  
* • 
* 40 * 
* 39 * 
* * 
3 
0 
� 
c 
3 
6 
1 6  
10 
16 
1 3  
1 9  
1 1  
6 * 3 4  * 1 3  
4 * 37 * 1 4  
* * 
6 * 40 * 1 4  
5 * 3 B  * iS 
* * 
.;: 36 * 0 • 
2 42 * 6 
2 29 * 1 • 
q 36 "'' 1 2  9 3 5  * 1 9  
9 4 1  * 1 4 q 43 * 10 
* * 
3U/32 
27/36 
37/41 
38/40 
29/4! 
2 3/39 
26/40 
31/41 
2 2/3C 
3 0 / 3 7  
37/4r:" 
2 1/ 2 9  
2 3/ 2. 8  
24/24 
1 9 / 2 6  
24/40 
2 3/26 
2 0 / 2 8  
2 3/30 
27/29 
21/21 
2 5/44 
2 3/44 
29/3? 
26/31 
28/36 
2 2/30 
27/42 
24/43 
33/35 
26/32 
34/34 
33/36 
2 8 /2 8 
36/37 
3 2/37 
31/31 
30/33 
30/36 
2 2/ 3 8  
24/34 
23/39 
27/40 
3 2/51 
3 3/44 
26/39 
29/43 
30/44 
30/45 
36/36 
39/45 
29/30 
30/42 
24/43 
34/48 
38/48 
"' ..... 
ROAD 
u s  60 
u s  6 0  
u s  6 0  
u s  60 
u s  6 0  
u s  6 0  
us 60 
u s  6 8  
u s  63 
us 63 
K y  3 5 3  
KY 3 5 3  
KY 3 5 3  
K Y  4 1 8  
u s  4 2 1  
u s  4 2 1  
u s  42 1 
us 4 2 1  
KY 8 5 9  
KY 8 5 9  
COUiHY 
FAYETTE 
F A Y E T T E  
FAYETTE 
F A Y E T T E  
FAY E T T E  
F A Y E T T E  
F A Y E T T E  
F A Y E T T E  
F A Y E T T E  
F A Y E T T E  
F A Y E T T E  
F A Y E T T E  
FAYETTE 
F A Y E T T E  
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYETTE 
FAYFTTE 
P A V E M E N T  F R I C T I 0 N 
SYS T E M  
U R  
UR 
UR 
UR 
UR 
SP 
FA S-SP 
SP 
SP 
UR 
F A  S -UR 
FAS-UR 
FAS-SS 
f A P - S P  
lJR 
UR 
UR 
!=AS-S$ 
FAS-SS 
FAS-SS 
C O � P L  LENGTH 
S U�FACE DATE I M I LE S l  
a n  08177 
B I T  09/78 
P(( 1 2 /65 
B I T  1 2/64 
B I T  l-AM 1 0/73 
B I T  IJ9!75 
PCC 
PCC 
B I T  
B I T  
B I T  
BIT 
a n  
B I T  
PCC 
PCC 
0 7 /48 
02/61 
0 8 / 7 7  
I'J7!6,1 
07/o7 
03/63 
C3/63 
07/74 
08/50 
0 7 /64 
1 · 4  
O o 9  
1 .  2 
2 ol  
l ·  7 
0 . 6  
6 . 7  
0 . 6 
1 ·  5 
1 ·  7 
o . 3  
o . 1  
1 o . o  
2. 8 
1 . 2  
o . 3  
Q. 7 
b . O  
2 . 0  
u . o  
S U R V E Y  1 9 1 a D I S TR I C T  7 PAGE 6 
DATE 
1 97 7  T E S TE D  
NW1P.CR 
Of SKID NV�BER � I L E P O I N T  
TE R M I � I  A AO T  1 1 9 7 8 1  L A � F  l ES T  S AVG RANGE MIN/MAX REMARKS 
4 .7 - 6.1 1 8 6 5 0  SE:P 27 ES l)UT 
Wt:i JUT ·fil I NN 
Wo � NN 
6 . 1 - 7 . ;]  1 8 6 5 0  SEP 27 EB OUT 
7 . 0- 8 . 2  
8 . 2- 1 0 . 3  
l 'J  .3- 1 2 . 0  
1 8 650 
24840 
19868 
S E P  2 7  
S E P  2 7  
S E P  2 7  
W d  OUT EB 1 NN 
WG I NN 
hi JUT E::, I �N 
Wb I NN 
E:J OUT 
w::o our 
Fi:l I NN 
Wtl I NN 
E�'> JUT 
Wt; OUT 
!::5 I NN 
Wd I NN 
12 .o- 1 2 .t> 10690 S E P  27 ES JUT 
W0 OUl 
E'!:l I NN 
Wtl I NN 
1 2 .6- 1 9 . 3  695U S E P  27 E; OUT 
WD JUT 
Q . 1 - 0 . 7  7290 SEP B Fd JUT 
0 .7- 2 . 2  
3 . a - 5 . 5  
7 290 S E P  
3 0 7 8 0  S E� 
W;j UUT 
8 Eel JUT 
W:J JUT 
a fJ auT 
WB JUT 
Ed I NN 
Wb I NN 
0 . 2- Q . 5  1 1 090 S E P  26 S� JUT 
o •. 5- 1 . 2  
1 .2- 1 1 . 2  
a .a- z--. e 
o .o- 1 .. 2 
1 . 2- 1 . 5  
1 .5- 2 . 2  
2 .. 2- 8 . 2  
o .o- 2 . 6  
2 ,.6- 3 �2 
1 1  �,90 
3550 
10420 
SEP 26 ND .JUT 
Si:. OUT 
SCP 26 N•.:. JUT' 
S'J OUT 
S E P  27 EB tJUT 
Wt> 'JUT 
9890 S E P  25 N� OUT 
9 8 90 
7 0 1 0  
4680 
1 640 
2 5 2 0  
SE:P 2 5  
S E P  2 5 
S E P  25 
SEP 26' 
SEP 26 
Sci JUT 
S.:l JUT 
N:) I NN 
Nti OUT ss uur 
N3 I N N  
55 I NN 
Ntl .JUT 
SJ OUT 
Nt. JUT 
SS OUT 
NS oul 
51} OUT_ . 
3 34 14 
4 29 3 
4 37 1 '5 
4 3 4  6 :;: * 
4 * 26 * 2 
3 �' 27 * 1 0  
2 * 3 9  �; 5 
2 �' 35 * 1 
1 3 
1 
4 
4 
6 
R 
4 
4 
4 
4 
* * ;'< 3 1  * 
* 29 * 
* 28 * * * 
* 2 8  �' 
�' 26 '{: 
* 3 1  * 
�' 33 * 
* * 
* 2 9  
0:: 3 1  * 
* 3 2  * * 38 '{: 
* 
0 
7 
0 
1 3  
1 6  
l 3  
2 1  
5 
5 
1 0  
1 2  
3 * 3 7  * 7 
3 * 3 5  * 9 
3 * 44 * 2 2 * 47 * 2 
* * 
1 3  * 3'6 * 1 2  
1 3  ,;:_ 3 6  * 2 2  * * 
4 * 33' :t• 4 
3 * 3'5 * 6 * * 
4 * 29 � 10 
4 * 28 * 4 
* * 
3 * 2 8  *' �- * 30 * 
3 * 24 * 
1 * 37 *· 
* 
? * 27 
* 
3 :{: 2 7  
4· * 2 4  
* 
20 * 3'5 
1 B  ;. 3 1  • 
* 3'5 * 
* 3 5  
6 
5 * • 
1 0  11 1 
1 2  
4 
4 
, .  
1 8  
1 0  
2 2  
10 
4 32 * 2 1  
4· 26 * 16 • 
1 29 * 0 
l '  3 6  * 0 
2 
3 
2 
3 
12 
1 2  
5 
b 
* 
* 2 8  * 
* 29 * 
* 38"  >:• 
* 34 * • • 
3 
1 
1 
8 
* 3'5 * 1 6-
* 3 6  * '  2 1  
* * 
* 41 * 
* 42 * 
5 
9 
5 : )9 : 8 
5 * 38 * 7 * * 
26/40 
2 d / 3 l  
2 8 / 4 3  
3 i/37 
25/27 
2 1 / 3 1  
36/41 
34/3'5 
3 1 ./ 31 
25/32 
2 8 / 2 8  
2 1 / 3 4  
1 8/ 3 4  
26/39 
2 3/44 
2 6 / 3"1 
29/34 
27/37 
3 2/44 
3 3/4(1 
30/3q 
�6J4§ 
3 1 / 43 
24/46 
3 1 / 3 '5  
3 2/ 3 8  
26/36 
2b/30 
24/'3'4. 
2zt/.35 
2 3/ 2 4  
32/44 
2 5/29 
2o/JIJ. 
2 3/26-' 
2-9/47 
2 1 1 3 1  
2 6/48 
31/41 
2 3/44 
2 l /3T 
2d/2B 
36/36 
26/29 
29/3C-
37/3B 
30/38 
26/42 
2 6/4'J 
. 39/44 
36/45 
34/42 35/42 
"' 0) 
RDAO 
K'( 92-2 
us 2 7  
u s  2 7  
u s  'Z 7  
us 2 1  
u s  2 7  
u s  2 1  
u s  2 7  
us 2 7  
K Y  34 
KY 5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
us 2 1  
u s  2 7  
u s  2 7  
us 2 7  
us 2 7  
/ u s  2 1  
K Y  2 9  
K Y  2 9  
-r:ntJNTY 
FAY'E TTE 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
GARR A-R!) 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
GARRARD 
JESSAMINE 
JESS A� I NE 
J E S S A � I NE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESS'MUNE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
P- -A _  V' E-J�- -€ 'k::r P -R -:1 ;  C -r__- r '0 N 
svs:rEM 
UR 
FA P.;.. SP 
F AP-SP 
F AP -S P 
FAP-SP 
FAP-SP 
F A:P-SP 
F A P -SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SS 
l=AP-SS 
FAP-SP 
FA P -SP 
FAP-SP 
F A P -SP 
SP 
FAP - SP 
FAP-SP 
R S  
RS 
,s:tiRFAtf CO�PL L'Ef�GTH DATf_ OUtES J 
a n  0$/66 
B I T  1 0/6'5 
an 1 0/6'5 
B!T 05{65 
a n  OS/65 
:e r r  I-A oa/63 
B I T  fJ9/14 
B IT  12/74 
BIT Od/6� 
d ! T  07/68 
!l i T  I - A "'· 11/1'5 
B I T  09/14 
B i f  'JB/63 
B I.T IJS/5";" 
B I T  I-A 1 1 /6 4  
B I T  03/63 
B I T  9/69' 
B I T  1 1/70 
2 · 9  
h 3  
1·2 
o.s 
o.s 
Uo3 
1 1 · 3  
1 · 2  
o . z  
2 . 7  
h 2  
1 ·  4 
1 1 . 2 
1 o 3  
O o 4  
6 . 0  
1 o l  
4 · 3  
1 . 0  
0 · 4  
0.3 
S'  _ _  'U R V E Y  
!.lfl-LE:POlNT TERMVH 
o •D-o z � q  
:o .o- r.-3 
1 .3 - 2 • 5  
2 . 5- 3 . 0  
3.0- 3 . 5 .  
3 .5- .'3 . 8  
3 .8- 1 5 . 1  
15 .1- 1 6 .·3 
1 6 . 3 - 1 6 . 5  
o .o- z . 1  
o .o- 4 .. 2 
4 . 2- 5 . 6  
5 . 6- 1 6 . 8  
o .o- 1 . 3  
1 . 3 - 1 . 7  
1 .  7 - 7 . 7  
7 .  7- • • •  
t:,_9 ' 1  ,fl  o:rs rRlt-'r 1 ,P,A,GE ,"T 
OA;TE T':J7-7 . TESJfO 
AADT { 197-SJ 
NU-t-le;ER OF Si(lO-':NiJMti.ER 
<.._ A.,'lE Tf;ST-5 A\IG' 'RANGE- MlililMAX 
l 9 32U SEP-_26 £5 DOT 7 '� 3D '* 1 '5 --2 5/4{1 
WE.: OUT 6 fJ INI\I "5 W� It.JN 6 
* 31 * .  B --Z:S/-3_6 
* 37 * 5 34/T� 
* 38 * r2 3 2/'44 * * 4Dl0 SEP -1 1 NB ;JUT 3 * 36 * 
* 35 * * 
4 34/38 
sn .JuT 3 s 3 U.37 
4 5 7 0  S E P  14 N& JUT 3 * 34 �< * 36 * 3 3 3/36 Sb auT 3 3 34/37 
46e;Q S !: P  14 NG :JUT 2 ; zq ; s Z o/3 1  S i:i  JUT 2 * 33 * 
* 31 * * 30 * 
* * 
5 31/36 N6 I NN 2 2 30/32 
$2, INN 2 1 2 9/30 
6500 
6950 
6 1 20 
740G 
7400 
3440 
StP 14 Ni.Y O"UT 
so our N� INN S� INN 
SEP 1 4  N:;; JUT 
Sti iJLtT 
Nd I NN 
s E P  14 t.b our 
Su au r 
SCP 1 4  N·:l ·JUT S& OUT 
Nt I NN SO- 1 NN 
S C P  14 N:l I NN 
OCT 1 5  f:J JU T 
W:; 'JUT 
2 57 0  OCT 17 Ed ·JUT 
WB 'JUT 
2 250 OCT 17 Ed 'JUT 
WB OUT 
960 ocr 17 Eo our 
WB OUT 
7 330 
7 33 0 
8530 
17090 
'5t:P 1 4  NS iJUT 
Sb JUT 
N:1 I NN 
Srl I NJI< 
SEP 1 4  N ;:;  JU T 
55 OUT 
SEP 14 NB OUT 
So o.JUT 
S t: P  1 1  NO OUT 
SE: UUT 
2 
2 
> 
2 
2 
� 
2 3  
2 3  
4 
3 
3 
3 
1 
' 
5 
* 33 * n * zr; * 7 
* 32 * 3 
* 3 4  * 1 
; 33 : 3 
* 3S * 4 
* 37 * 0 
t 39 ; 1 6  ; 3 9  ; 2. 3 
'T2 1 1 
4 1  1 
50 5 
5 2  2 
; 52 ; 0 
; 3 1  ; 1 4  
* 3 8  * '9 
* * 
10 * 34 ::-: 9 
8 * 34 * 1 1  
* �· 
1 36 0 
5 3 5  7 
Z l  j P:  17 
2 1  3 6  1 9  
4 3 
' 
3 
3 
3 
1 2  
1 1  
3 
3 
.. � * 
42 * 
* <t2 * 
* 50 ¢ 
* 49 ¢ 
* �' 
* 39 �· 
* 37 * • • 
* 35 * 
* 35 * • 
23 * 
z 1 * • 
4 
1 
2 
2 
7 
2 
2 1  
1 1  
3 4 
33/33 
2Z/l.Q 
)0/33 
33/34 
31/34 -���-H 
3 1/4? 
2 3/46 
37/4!3 
41/4? �I�;� 
r; u s? 
2 3/3 7 
32:/41 
2 9 / 3 8  
28/39 
3 0/36 
3 2/ 3'! 
28/45 
26/45 
40/44 
42./43 
4 9 / 5 1  
48/ Sr· 
34/41 
3 5 / 3 7  
2 1 /42 
23/39 
2 2/25 
1 9 / 2 3  
8 . 8- 1 3 . 1  1 8 520 S E P  1 4  No JUT 
Sb OUT 
8 * 29 * 1 2  
9 * 3 1 * 8 
• • 
24/36 
29/37 
1 3 . 1 - 1 4 . 1  15460 SEP 11 Nd JUT 
Sb JUT 
3 * 3 2  * 9 
3 * 36 * 7 
* * 
2 7/36 
3 3/41') 
4 .4- 4 . 8  3 320 NOV 30 NO JUT 
S.::i OUT 
2 * 34 * 8 
2 * 3 5  * 0 
30/ 3 8 
35/ 35 
4 .. 8- 5 . 1 3320 NOV 30 SB JUT 
* * 
* 33 * 0 
* • 
33/33 
REMARkS 
$ 
ROAD 
KY 2 9  
K Y  2 9  
K Y  zq 
KY 2 9  
KY 39 
u s  68 
KY 169 
KY Zl 
K Y  2 1  
KY 2 1  
K Y  2 1  
K Y  2 1  
u s  2 5  
u s  2 5  
U S  2 S  
us 2 5  
u s  2 5  
us 2 5  
u s  2 5  
us 2 5  
us 2 5  
u s  2 5  
KY 5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
COUNTY 
JE-S SAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JESSAMINE 
JES.SAMINE 
JESSAMINE 
."'!AOI SON 
MAD! SON 
MAOI SON 
M A D I S O N  
M A D I S O N  
MADI SON 
MAD I S ON 
"lAD I SDN 
M AD I SON 
MADISON 
MADISON 
MADI SON 
MADI SON 
MADI SON 
MAOI SON 
MAOI SOf'lj 
M A D I S O N  
M A D I S O N  
P A -V  E -M E N T f R I- t: T I 0 N 
SYS TEM 
R S  
RS 
5 S  
ss 
R$ 
FAP-SP 
F A S - S S  
FAP-SP 
SP 
SP 
FAP-SP 
F AP- S P 
F A S - S S  
ss 
SP 
ss 
F A S - "S S  
FAP-SS 
FAP-UR 
UR 
UR 
FAS-UR 
F A P - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
SURFAC E 
BIT 
BIT 
BIT 
B I T  
8 1 T  I-A 
COMPl LENGJH 
D'AT'E dNTLE S J  
11/70 o. 3 
H/7'J 1.6 
11/67 3'.0 
0·1 
7/64 0 · 7  
ll/67 1 2. 0  
BIT 07/68 3 o l  
3 1  T I-AM 03/73 
en 07/65 
03 /73  
B I T  03/73 
BiT l l /67 
B I T  05/56 
B IT I - A  05/64 
OGFC. 1 1 0/76 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
06/65 
1 1 /77 
03/58 
08/63 
1 1 /75 
1 1 17 7  
7 . 9  
1 • 2  
Oo b  
2 . B  
l o 7  
2 o 3  
Oo6 
0 . 9  
2 o 0  
b . 3  
3 . 2  
0 · 4  
2 . 2  
o . 5  
O o 4  
3 o 6 
1 ·  1 
0 . 6  
S -u- R V- 'E Y 1' <:) 1 8 OISTR I(T '-1, PAt;E B 
M I LEPOINT 
TERMINI 
5 .1- 5 . 4  
5 .,4- 7 . 0  
1.0- 1 0 . 0  
10 .a- 10.1 
9 . 7- ;;..4 
o.o- 1 z . a  
11.3- 14 .. 4 
D.o- 7 . 9  
7 .9- 9 . 1  
9 . 1- 9 . 7  
9 .7- 1 2  .. 5 
1 2 . 5- 1 4 . 2  
o . o- 2 . 3  
2 .3 - 2 . 9  
2 . 9- 3 . 8  
3 .,8- 5 . 8  
5 ., 8- l 2 e l  
1977 
AAOT 
3320 
3 3 2 0  
3700 
6410 
3950 
4550 
i71G 
B30 
3070 
3000 
2440 
1 730 
3160 
DA fE 
TESTED 
I l97B I 
NOV 3 0  
NOV 3 0  
NOV 3 0  
l AoirE 
NO i3UT s� uur 
N8 JUT :SO OUT 
NS our 
SB ,JUT 
'NoV 30 Nb UUT 
NOV 30 . N!-J JUT 
S� OUT 
SEP 8 E'B ciut 
Wb DUT 
NOV 3 0  
:J C T  1 7  
OCT 1 7  
OCT 1? 
OCT 17 
OCT 17 
OCT 1 8  
N r.>  'JUT 
St. ,JUT 
ES OUT WB OUT 
E.S OUT 
WO OUT 
E8 OUT 
W5 OUT 
E� OUT WB JUT 
Etl OUT 
Wb JUT 
N� our 
S� OUT 
3 1 60 OCT 18 NB 'JUT 
SB OUT 
432J OCT 1 8  NB OUT 
So OUT 
4320 OCT I 8 N:J OUT 
Sb QUT 
5630 OCT 1 8  NB 'JUT 
$.':) OUT 
1 2 . 1 - 1 5 . 3  10540 OCT 1 8  NB OUT 
SO OUT 
15 .3- 15 .. 7 
16 .. 5- 1 8 . 7  
1 8  .. 7 - 1 9 · 2 
1 9 .2- 19 .. 6 
1 .0- 10 .. a 
10 . 8 - 1 1 . 9  
1 1 .9- 1 2 . 5  
1 2 530 
1 1 720 
7900 
6460 
3940 
10920 
5 3 10 
NOV 
NOV 
NOV 
NOV 
NOV 
NOV 
NOV 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
NS OUT 
ND JUT 
St:. OUT 
NC. I NN 
SB I NN 
S5 JUT 
No I NN 
S P  I N N  
S J  INN 
f� ;JUT 
W8 OUT 
WB OUT 
El:l OUT 
WS OUT 
NUa�ER 
T ES T S 5!<10 :NUMBER AVG RANG£' MLN/MAx 
2 
2 
* 34 * 1 33/34 * 36 * 2 35/37 
4 
3 
; 38 ; 4 36/40 * 38 * 5 35/40 
g ; 36 ; l7 2 /:j/-42 * 40 � 7 35/42 * * * 24 * * * 0 
3 * 315 * 9 
3 * 32 * 3 "" * 22 * 34 * 1 6  2 3  * 37 * 10 
" 
b 
1 5  
16 
3 
2 
2 
1 
6 
6 
1 
2 
5 
4 
* * * 39 * ¢ 40 * • • * 38 * * 40 * * * * 30 
• zq * � ·  • * 30 * * 23 * • • * 33 * * 34 * • • • • 3 2  * 3 1  * 
; 37 � * 3 5  * • • 
1 * 34 * � * 29 * • • 
2 * 25 * 
l :;. 2 1  * * * 
8 ll 
2 2  
1 8  
2 
5 
1 
0 
ll 
1 8 ,  
4 q 
8 
1 
0 
5 
3 0 
5 * 28 5 
5 * 2 6  1 4  * 
12 * 37 8 
1 3  * 35 1 
10 
7 
j 
3 
2 
3 
1 
l l  
7 
2 
§ 
* * 
• * 27 * • * * 33 * * 36 * 
* 38 * 
* 44 -� � 36 ! * 42 * * 40 * * * * 40 * • • * 38 * * 42 * * * * 30 * 
: 32 ; * 31 * * * 
7 8 
3 
1 3  3 
1 4  b 
B 
1 
2 
0 
l l  
1 0  
3 
1 
2 
24/24 
30/)9 
3 1 / 3 4  
24/40 33/43 
34t/42 
3 3/44 
28/50 
31/49 
29/31 
26/31 
30/31 
2 3/ £ 3  
26/37 
2 3/41 
30/34 
2 7/ 3Eo 
33/41 
34/35 
34/34 
26/31 
2 3/26 
2 1/ 2 1  
2 6 / 3 1  
2 1 / 3 5  
3 3/ 4 1  
33/40 
44/ 5 1  
43/51 
2 5 / 2 8  
26/39 
34/37 
31145 
4D/46 
32/40 
42/43 
39/41 
40/40 
3 3/44 
38/48 
29/32 
3 2/ 3 3  
30/32 
REMARKS 
� 
ROAD 
KY 5 2  
KY 5 2  
KY 5 2  
KY 52 
K Y  5 2  
KY 3 8 8  
K Y  3 8 8  
u s  421 
u s  't 2 1  
u s  4 2 1  
I<. Y  6 2 7  
KY 02 7 
KY 8 7 6  
K Y  3 7 6  
!< Y  13 7 6  
KY 8 7 6  
K V 10 1 6 
K Y 1 0 1 6  
K Y  3 3  
u s  6 3  
u s  6 8  
u s  68 
us 6d 
us 1 2 7  
COUNTY 
M AD I SON 
M A Q I S O N  
M A D I SON 
!'lAD I SDN 
MAO! SON 
M A D I S O N  
M A D I SON 
M A D I SON 
"'AO I SON 
MAD I SON 
MADI SON 
M A :J I SON 
. ., ADI SON 
�-lAD I SON 
N A D t S O N  
MADISON 
� A O I SON 
MIAOI SON 
MERCER 
;�F.RCER 
MERCER 
MFRCER 
"'ERCER 
MF.RCER 
P A V E  M E N T  F R I C T I 0 N S U R V E Y - 1 9 1 8 b!STRICT 7 PAGE 9 
DATE NUMBER COMPL L E NGTH MILEPOl:NT 1 977 TESTED Df S K I D  N <.J!'", B E R  
SYSTEM S.URFA_L_E __ _ DATE I Ml I E sj ___ JERMINL .. _ ...... .......MDT Ll9TBJ LAN.E__tESTS AVG RAN.G£_1:1l1U_/o1A.X _REMARKS 
FA S-UR 
F A S ---- 55 
F A S - 55 
F A S---- 5 5  
F A S - SS 
UR 
F A S - S S  
F A P - S P  
F A P - 5 5  
F A P - S S  
F A P---- 5 5  
F A P - 5 5  
S P  
UR 
liR 
U R  
R S  
R S  
F A S - 5 5  
F A. S - 5 5  
UR 
UR 
FAP-SP 
F A P - S P  
B I L  04/63 
B I T  04/63 
B I T  1 0/64 
B I T  04/58 
B I T  07/67 
PCC 
B I T  1 1 /73 
B I T  09/6 8 
B I T  1 1 /70 
B I T  1 1 /70 
B I T  0 7/76 
B I T  07/76 
B I T  0 2 /05 
B I T  
B I T  
3 I T  8/75 
B I T 76 
B I T  1 - A  09/07 
o r r  1-A 0 2/63 
diT 07/&8 
l o 4  
· r .  s 
3 o 4  
o . s  
3 o 6  
Oo 5 
7 o B 
2 . 9  
1 . 3  
2 o B  
5 o 7 
O o 5  
Oo 9 
Oo B 
lol 
Oo 8 
l o S  
2 o 7 
2 o 3  
5 . 9  
J o B  
l o 2  
1 2 . 0  
!.2 
1 2 ,. 5- 1 3 ,. 9  
1 3 . 9 - 1 5 . 4  
1 5 .4� 1 8 . 8 
1 8 .8- 1 9 . 3  
1 9 .3- 2 2 . 9  
o .o- o . 5  
0 . 5 - 8 . 3  
o .o- 2 . 9  
2 . 9- 1 0 . 2  
10 . 2 - l 3 . ::J  
o .o- 5 . 7  
1006-Q NOV 
6430 NOV 
4440 NOV 
4050 NOV 
9 
9 
9 
9 
Eb OUT 
Wt-J OUT 
EEl OUT W3 JUT 
Eb OUT 
WB OUT 
ED OUT WEI OUT 
4050 NOV 9 Ei::l. JUT 
WB OUT 
7 1 1 0  NOV 1 0  NO OUT 
Sd OUT 
1 5 30 NOV 9 Nb OUT 
SO JUT 
2 1 20 OCT 1 6  N8 OUT 
Sb OUT 
2 1 20 OCT 1 9  Na OUT sa our 
2 1 00 OCT 19 Nti JUT 
56 OUT 
3360 NOV 9 NB JUT 
So OUT 
5 .7- 6 . 2  3970 NOV 10 NO JUT 
Sa OUT 
1 . 2- B . l  1 5 170 NOV 9 Eb UUT Ed I NN 
WB I NN 
8 . 1- 8 . 9  
8 .9- 1 0 . 0  
1 0 . 0- 1 0 . 8  
o .o- 1 . 5  
1 . 5 - 4 . 2  
o .o- 2 . 3  
o . o- 5 . 9  
5 . 9 - 6 .. 7 
7 .0- 8 . 2  
s . 2- 2 0 . 2  
o . o- 1 . 2  
1 -8 6 1 0  
1 3 120 
6890 
2 760 
1420 
2080 
1920 
NOV 9 E5 OUT 
WO OUT WB I NN 
NOV 9 E'd OUT Wb QUI 
NOV 9 Ed JUT 
W5 JUT 
NOV 9 NB .JUT so our 
NOV 9 NB OUT 
SB OUT 
OCT 10 N'1 OUT 
SO UUT 
S E P  26 Ef:l :JUT 
W� OUT 
1 880 S E P  8 €';S OUT 
wo our 
1 5 60 SEP 8 E& OUT WS JUT 
1 8 2 0  S E P  8 EU JUT 
WO OUT 
7930 OCT 1 6  50 ,JUT 
Sci 1 NN 
5 
4 
4 
2 
6 
6 
3 
3 
* 3 8  * 
32 * 
* 4'5 
* 3 7  
* 
* 46 * 
* 42 * 
* • 
* 39 
* 34 * 
* 
11 
1 1  
7 
2 
1 2  
7 
1 1  
1 0  
7 * 44 * 1 1  
1 * 4 5  * 6 
* * 
2 * 2 4  * 4 
2 * 21 * 0 
* * 
14 >:< 44 * 2. 6  
1 6  * 4 6  * 2 3 
* * 
5 * 3 9  * 6 
6 * 43 * 10 
* * 
1 '5 * 3q * 1 6 
14 * 44 * 1 3 
* * 
6 * 38 * 1 4  
6 �' 43 * 9 
* * 
1 1  * 3 7  * 2 8 
10 * 42 * 6 
* * 
3 * 36 * 
3 * 40 * 
* * 
2 * 36 * 
2 * 37 * 
3 * 3 2  * 
2 
z 
1 
6 
5 
5 
4 
2 
2 
6 
7 
4 
4 
ll 
1 2  
* * 
* 34 * 
* 33 * 
* 33 * 
* * 
* 37 * 
* 35 * 
* * 
* 3 1  * 
* 3 0  * 
; 36 ; 
* 37 * • • 
* 43 * 
* 44 * • • 
* 47 * * 48 * • • 
* 44 * 
* 4'5 * 
* * 
2 * 37 * 
2 * 31 * 
* * 
2 * 32 0.' 
3 * 3 5  * 
* * 
3 
3 
r 
8 
3 
0 
0 
1 2  
1 4 
5 
9 
1 0  l 
7 
8 
6 
7 
15 
1 4  
1 
5 
9 
6 
l 3  36 * l 3  
2 1  3 6  * 30 • 
2 42 * 3 
2 46 * 8 
* 
3 2/43 
26/43 
42/49 
36/38 
33/50 
39/46 
33/44 
29/39 
37/48 
42/48 
2 2/ 2 6  
27/27 
26/52 
3 l/ 5 4  
36/42 
38/48 
31/47 
35/48 
30/44 
39/48 
1 5/43 
40/46 
3 5 / 3 8  
38/41 
35/38 
3 7/ 3 8  
2 9 / 3 7  
32/35 
33/33 
33/33 
3 1 / 4 3  
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f�, •JUT 
W::. JUT 
!:'"::. JUT 
W�· JUT 
N:'· GOT 
53- JUT 
2 440 AUG .? 5 Nb ·JUT s� Jur 
1270 AUG 23 !'6 OOT 
58 UUT 
0.0- 3 . 0  41q0 AUG 23 fd GUT 
wB uur 
o .o- o . s  1n6o AuG 23 N::l our N;;,_ I NN 
Sb ·INN 
(i .5- o . q  1 9 1 6 0  AUC 2; 3  N C)  JUT 
SS GUT 
58 lNN 
1 
1 
44 � 
'1- l  * 
* 1.< 
8 
1 
l �  * �7 1 �  
1 5  i'.< 4 R  i'.< 1 6  
3 * � 6  � 
7 * 4 5  * * * 
l �' :if' �' 1 48 
' 
" 
" 
5 ' 
' 
10 
* �' 
�' 3 " 
3 2  :;.: 
* 
"�-'"' :; 
:;: '1-2 * 
::: 
� 2 " 1,: 
2" 1,: 
,. . .. 
;: 1 6  1,< 
2 3  t.: ;� 
2 8 
7 
9 
1 3 
1 0  
1 0  
3 1  
4 
6 
7 10 
2 1  '� 1 6  * 1 2  
2 "  2 3 t.< Q 
'• 
4 
'� 1,< 
39 ,;.: 
;: 
;!,
7 �' * 
• 
7 
1" * 43 * 12 
q � 't 1 * 4 
20 
2 !  
4 
4 
1 
2 
3 3 
2 0  
2 4  
" 
c 
1 2  
1 2  
1 8  
1 "  
1,: * 
5 1  �' S 4  * 
�' * ,� 38 -� 
* 37 * 
'� 
'� 4 2  
* 4 7 �' 
* 
-,;: .3B 
�' 4-4 * * t: 
1,: 4 3  * * 4B � 
* 44 * 
'� 5 1  * 
�' 35 � 
37 * • 
• * 33'· 
�( 34 * '� 
2 2  
2 6  
2 1  
1 4  
n 
' 
3 
5 
19 14 
1 0  
1 3  
10 
1 0  
2 2  
2 6  
1 3  -"; 39 2-0 
14 * 4 1 1 9  . 
* 
13 * -'1-2 * 1 3  
1 3  ::: 4 5  * '9 * * 5 37 1 
6 37 14 
3 3 5  8 
1 "t l  c 2 35 17 
2 
2 
T 
* '* 
* 34 * 
* 33 * :{: 37 * * ;;: 
2 
q 
0 
40/i.t-fl 
4 0 / 4 1  
4 U / 5 "'· 
4 3 / 5 9  
4 5 / 4 7  
4 2 / 5'1 
46/53 
44/53 
30/43 
2 0 / . HI  
34/44 
Z .:J / 5 q  
1 8 / 2 2  2 2 / 2  p 
1 2/ 1'9 
l ::l / 2. 8  
1 0 / 2 2  
l ':i / ! t'  
34/4? 
3 2/39 
34/46 
3 9 / 4 3  
3 6 / o-8 
4 . U 6 8  
2 71 4 8  
2 9 / 4 3  
4'2/-42 
4 5 / 5 G  
37/40 
4 1 /46 
3 3 / 5? 
40/54 
3U/4-'1 
4_2/5" 
29/.5° 
30/40 
24/4f. 
19/45-
30/50 
29/48 
33/46 
4 0 /49 
36/37 
3J/44 
32/40 
41/41 
2 7/44 
33/35 
-2:9/38 
3 7/.37 
f 
RO.XD 
us >2··� 
u s  2J 
us 23 
us 2 3 
us 2 .3  
u s  2 3  
us 2 3  
u s  2 3 
us 2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
"· y 1 0  
> Y  1 0  
KY l O  
l<'.Y l 0 
K Y  1 0 
K Y  1 0  
CU.LWTY 
GRtt:\'JUP 
U�HNUP 
UREF:1UP 
GRH:>4UP 
GR EFI�UP 
GREENUP 
GREENUP 
UREENUP 
GREENUP 
GRH1'11U P  
GRH:'IIUP 
LEW I"$ 
L EW I S  
L EW I S  
LEW I S  
L EW I S  
LE� I 5 
p: ). _ _ :v _ -E-: g- _-e - N . l··.; F>.w :r-·x: r<:c:o ,N 
SY$ r;tM 
fAP-SP 
F AP-SP 
F-'AP-SP 
f AP-S? 
FAP-SP 
FAP-SP 
F A P • S P  
F A P - S P  
FAP-S? 
F.\P-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
fAP-SP 
'FAP-SP 
5-Uti..·FAC.E 
Pee 
o n  
3 H  
B I T  
BIT 
B I T  
O ! T  
BIT  
BIT 
b i T  
Br.T 
i:IIT 
arr 
tD-'-lP L t:E',\iG TH O'AT10 U1-I LE$ 1 
1· l 
.. , 
l· 4 
3.7 
4·4 
5.4 
2 · 8  
2 . 1  
2 . 1  
2 . 0  
02/5'5 2 .  l 
08/78 3-0  
Od/7". 5.2 
07/72 l. 7 
a n  t-AM 1 2/71 • •  o 
BI T 1 1 /71 2 . 8  
B IT 1 0/69 z . a  
S>U, Y 
j,} flFP.OI'NT TJ"flMIN l ,· 
C'·.·-9.:.. 2 . :)  
z .. o- 3 .. 2 
3 e2- 4.06  
(t .. 6- a.. 3 
8 . 3 - 12.-7 
1 2 .7- tB: . l  
t s  .. t - z o . q  
z. o .«- .2 3  .. (' 
2 3 .('- 2.5 . 7  
2 5  .. 7- 27 . 7  
.:: 7 . 7- 2 9 . 8 
0 .0- 3 . !'1  
3 .c- � . ?  
8 .2- q.-Q 
9 ., 9- 1 3 . 9  
l 3 .9- 1 6. 7  
16.7- 19.5 
1'-"9 7; ,8 DlSJ�)C:T ,-9 
I>;n AADT 
1-9310 
17040 
H'd7{l 
9930 
6750 
� 510  
3 9 1 0  
4700 
!:>490 
7900 
91 '5G 
2 36',;, 
1 130 
DA TE 
iES:TEtf 
t-19781 
AU� ?,3 
AUG -2 3 
AUG 2 3  
AUG 2 3  
L ,f_Jl F. 
'N�i cJ(JT 
5.:> OUT Ni 1 NN 
Sc I Nf� 
Nu DUT 
Sb JUT 
N5 If\11\j 
S� 1 NN 
'N .. : .)(It 
S::., GUT 
Nii I NN 
Sb t NN 
Nj JUT 
Sc. OUT 
N::J- l Nl\i 
56 I NN 
AUG 2 3 N�:. UUT 
St: !JUT 
N� I N N  
S c  I NN 
AUG 2 3  N::. JUT 
se� our 
�t:< I NN 
S!:\ l NN 
AUG 2 3  N!:l JUT 
S:·� OUT 
N� I N N  
S �  i N N  
AUG 2 J  f>b DUT 
S-J JUT NJ I N:'\1 
S�' l NN 
AUG 23 NJ OUT 
S"' ·JUT 
"JO ! NN 
Sn 1 Ni� 
AUG 2 3  
AuG 2 3  
N� JUT 
5 ::)  ;JUT 
Me; i NN 
SJ I NN 
Nt.' JUf s� Jur 
NJ i Nil! 
SJ I NN 
AUG 23 f.:J OUT 
We 'JUT 
AUG 2 3  �c; GUT 
��- dUf 
1 500 AUG 2 3  ff, JUT 
WJ JUT 
1 900 AUG 23 Eo:> OUT 
h:) JUT 
2 300 
2 550 
AUG 23 
AUG 2 3  
f:_, JUT 
W..; ·JUT 
E� JUT 
Wb UUT 
3 
2 4 
3 
2 
' 
4 
5 
4 
2 
2 
t 
" • 
8 
' 
ttJ 
7 
8 
7 
5 
4 
6 
6 
5 
3 
4 
' 
5 
5 
' 
4 
4 
3 
4 
< 
l 
2 
l 1 
ll 
tl 
l :· 0 
* 37 
* 29 >:• 
,., 47 * 
* 42 �' 
* * 
8 
6 
16 
6 
* :32 >:< 2 
>!! 35 * 1 
* 411 * 12 :;:. 2-8 * 1 4  * �' >:• 4 1  * ' 1.0 :!.: 37 �· 2 
* 5"'3 * 0 * 47 �· 0 * � 
* 48 * 3 * 40 * 6 
* �2 * 10 
* 46 >:• 2 C  * * 
* 44 * 
* 3? * 
* :J! * 
* 45 * .:.• 
* 4 ?  ; 
* 45 * 
* 5� * * 56 * 
• * 
* 5 1  
* 4-q {,: 
* S t.  * 
* 54 * * * * 4 �  
* 4 6  �· * 5'5 * 
* 54 * 
* * 
; �� ; 
* 52 * 
* 5'3 * 
;� �' 
* 4 1 * 
* 44 * 
,;: 47 * 
* 49 * 
* * 
* 47 * 
* 46 >:• * 5 2  * 
* 49 * • 
�· l'5 >:• 
* 2 6  �· 
* * 
�· 37 �' 
* >t-0 * 
* 
1 8  
16 ll 
1 3  
1 6  
l2 
ll 
14 
F 
1 2  4 
3 
" 1 0  4 
1 
10 
2 0  
1 2  
3 
3 
3 
6 
1 3  
c 
5 
0 
0 
8 
1 0  
2t 
l t  
3 �.< 44 * 
3 * 44 �· 
7 
8 * * 
8 * 40 * 
8 ;',. 4 1  * 
6 
6 
5 
7 
* * 
41 * 
* 41 * 
�· �· 
* 29 * 
* zq * * * 
9 
� 
B 
7 
6 
1 0  
MI:N./·"1-·(.l - REI-l'ARI(-5 
'34/'<f2 
26/-'32 36/52 
3;3/if4 
3 1/33 
35/J6 
34ht6 
2 1/35 
3, 5/4� 
36/::)8 
53/53 
47/47 
47/50: 
3 7/43 47/57 
3 1/5 1 
34/52 
2 5/41 
45/5'6 
3 1/Sr:. 
37/53 
37/49 
5 1/bZ 
47/bl 
47/5� 
42/54 
54/58 
'5 2 /55 
45/54 
4 1 /51 
52/5b 
'54/5<; 
37/56 
34/54 47/SQ 
<; z.fj<; 
40/43 
42/4'5 
44/50 
43/56 
47/47 
43/48 
52/52 
49/49 
2 1/2.9 
2ll/30 
2 5/46 
34/'tS 
4 l/48 
39/47 
3b/45 
36/45 
38/46 
36/43 
27/33 
25/35 
c:o "" 
ROAD 
KY 1 0  
KY 1 0  
I<. Y 1 0  
K Y  5 7  
KY 5 9  
K Y  8 
KY 
K Y  
K Y  
KY 
KY 
KY 
KY 
KY 
u s  
u s  
d 
1 0  
1 0  
10 
1 0  
1 1  
1 1  
1 1  
6 2  
6 2  
u s  6 2  
u s  6 2  
u s  6 8  
u s  6 3  
u s  6 8  
us 6 8  
KY 36 
KY 3 6  
u s  6 8  
COUNTY 
LEW l S  
LEW I S  
LErll S 
LEW I S  
LEr/ I S  
MASON 
MASON 
MASON 
�ASON 
MASON 
MASON 
MA S ON 
MASON 
MASON 
MASON 
1>1ASON 
MASON .-
MASO� 
.'"''A SON 
MASON 
MASON 
MASON 
NICHOLAS 
N ICHOLAS 
NICHOLAS 
P A V E M E N T  F R I C T I 0- N 
S Y S T E M  
fAP�SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-S$ 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
UR 
UR 
UR 
F A P - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
SP 
SP 
F A P - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
SURFACE 
CoMPl LENGTH DATE I M1_U:' S  l 
BIT 
BIT 1-A 11/67 
OGFC l 8/16 
BIT 10/75 
BIT ll/72 
a i T  I-AM 11/75 
BIT 11/76 
PCC 
BIT I-A�- 09/72 
OGFC 1 10/76 
BIT 1 2/68 
PCC 04/61 
PCC 02/66 
PCC 04/64 
BIT l l /17 
PCC 
SIT 08/72 
B I T  09/74 
PCC 0 1/67 
PCC 02/66 
BIT 05/68 
B I T  1 1 177 
1· 1 
8 . 9  
9 . 7  
5 .  1 
4 . 7  
1 ·  1 
3. 9 
2 · 9  
3 . 2  
1 . 4  
8 . 0  
4. 1 
6 . 5  
o . 6  
0 . 9  
1 o 4  
2 .  3 
o . 1  
2 · 6  
3 . 4  
2 . 5  
3 o 4  
3 o 3  
O o 4  
4o0 
S U R V F. Y l 9 ., 8 D I S TR IC T  9 PAGE 5 
Milf:POINT 
TERMINI 
19.5"- 2 0 . 6  
20 . 6- 2 9 • 5  
29.,5- 39 . 2  
c .o- 5 . 1  
1 8 . 1- 2l . B  
o .. o- 1 .. 1 
7 . 1- 11-0 
9 .3- 1 2 . 2  
q .. 3 - 1 2  .. 5 
13 .o- 14 e 4  
1 4  .. 4- 2 2 .'4 
o .. o- 4 . 1  
4.,1- 1 0 . 6  
1 0 . 6- 11.2 
1 2  .. 7- 1 3 . 6  
1 3 .,6- 1 5 . 0  
1 5  .. 0- 1 7  .. 3 
1 977 
AAOT 
2640 
2540 
2470 
1 32G 
DATE 
TESTED 
('1'9 7 8 1  
AUG 2 3  
AUG 2 3  
AUG 2 3  
AUG 2 3  
LANE 
E D  OUT 
WS OUT 
EB OUT 
WO GUT 
EB OUT 
Wb OUT 
Nb JUT 
SO :JUT 
1 25 0  AUG 23 Ni3 OUT 
SO; QUT 
1?00 NOV 30 EO OUT 
Wb OUT 
2360 NOV 30 E� DUT 
Wtl 'JUT 
2 050 
3860 
3860 
3 070 
3 1 20 
3360 
3470 
7 390 
7390 
NOV 30 
NOV 30 
NOV 3 0  
NOV 3 0  
N O V  3 0  
NOV 3 0  
NOV 3 0  
S E P  6 
S E P  6 
E'3 OUT 
Wb OUT 
E'5 JUT 
WB OUT 
E 5  OUT 
WB OUT 
NB JUT 
SB OUT 
�3 JUT 
58 OUT 
NB OUT 
Sb OUT 
E S  OUT 
we OUT 
EB OUT 
W:b OUT 
7390 SEP 6 E5 OUT 
Wtl rJUT 
1 7 .,3- l 8 e 0  1 1 520 SEP 6 E5 JUT 
W5 JUT 
o .. o- 2 .. 0 
2 ., 6- 6 e 0  
6 .o- 8 .. 5 
8 ... 5- 1 1  .. 9 
o .. o- 3 ., 3  
3 .. 3- 3 . 7  
o . o- 4 . 0  
2400 
3 1 30 
4280 
4280 
SEP 6 
SEP 6 
SEP 0 
SEP 6 
E8 OUT 
ws our 
ES OUT 
WB .JUT 
Erl JUT 
WB JUT 
E D  OUT 
WEI JUT 
2 4 10 SEP a ED OUT 
1 1 50 SEP 
3970 SE P 
0 
6 
WO JUT 
El-.1 OUT 
W5 >JUT 
EB OUT 
Wi:l OUT 
NUMBER 
OF S K l D  NUMBER 
T'EST5- AVG RANGE MI-N/MAX REMARKS 
2 
2 
l B  18 
1 B  
19 
9 
10 
* 3 2  * 3 * 34 * 2 4  
r 4 5  ; 16 * 41 * 15 * * * 47 * 10 * 46 * 7 • * * 44 * 6 * 44 * 13 • * 
10 * 44 * 2 3  
6 * 5 0  ¢ 12 • • 
14 * 51 * 11 
1 4  * 57 * 9 * * 
s * 44 * e 
8 * 49 * lU 
4 
1 
2 
.3 
17 
1 6  
8 
8 
1 3  
13 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
* * 
* 4 8  * * * * 42 * * * * 32 * * 36 * * * * ]q * * 40 * * • * 53 * * 49 ¢ • • 
* 4C * ; 38 * 
* 40 ; * 37 * 
;· 3 2  ; * 37 * • 
* 34 ; 
* 39 * * • 
4 * 2 2  * 
2 * 25 * * * 
1 5  
13 
l 
5 
1 8  
1 6  
B 
2 1  
1 6  
1 7  
4 
6 
1 2  
5 
3 
2 
5 
1 
3 * 2 9  * 1 3  
4 * 2 7  * 4 
5 
5 
7 
6 
5 6 
7 
6 
* * 
* 48 * 
* 55 * • • 
* 47 * * 54 * * * �' 40 * * 47 * • 
41 * 
42 * • 
7 
3 
B 
2 
1 B  1 0  
8 
10 
7 * 26 * 19 0 * 32 * 10 
z 
2 
7 8 
• 
Z3 ; * 19 * * • 
* 31 * * 33 * • • 
0 
2 
6 
9 
30/33 
2 2/46 
35/51 
3 3/48 
4015D 
41/48 
41/47 
37/50 
28/51 
44/56 
45/56 
54/63 
40/48 
43/53 
41/56 
37/50 
3 2/33 
33/38 
32/56 
3 2/48 
49/57 
33/54 
32/48 
30/4? 
38/42 
34/40 
21/Jt:j 
35/40 
32/35 
38/40 
����� 
2 1 /34 B R I DGE 
25/29 i3R I DG E  
45/52 
54/57 
41/49 
5 3/55 
2 7 /45 
4ll51 
37/45 
36/46 
17/36 
2 7/37 
2 3/2� 
18/20 
27/33 
28/37 
00 "' 
ROAD 
us 68 
u s  6 8  
u s  6 8  
u s  6 8  
KY 3 2  
KY 3 2  
KY 32 
KY 32 
KY 32 
KY 32 
u s  6 0  
u s  6 0  
u s  6 0 
us 6 0  
K Y  5 1 9  
COUNTY 
N IC HOLAS 
N I C HOLAS 
N I C HOLAS 
N I C HOLAS 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
ROi'IAN 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
RG.I/AN 
ROWAN 
ROWAN 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N 
SYSTEM 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
fAP-SP 
FAP-SP 
SP 
S P  
FA'S-SS 
FAS-55 
FAS-SS 
ss 
ss 
FAS-SS 
FAS-SS 
COMPL LENGTH 
SURFACE DATE I M I LE S I 
B I T  I-A 06/o7 
B I T  
B I T  
B I T  
1 1 /75 
10/63 
07/71 
B I T  I-A 08/69 
C I T  l l / 6 8  
BIT 
B I T  
B I T  
0 8 /72 
08/72 
07/68 
.S I T  07/68 
B I T  I-A 09/66 
SAiiJO A SP 1 0/73 
B I T  1 0/73 
B I T  I-A 07/6'5 
B I T  08/77 
3 o 2  
3o 4 
O o 3  
! . 4  
S o 4  
0 . 4  
2o 2 
U o 4  
6 o 3  
3 .  [ 
7. 2 
0 . 7  
! . 2  
7 . 4  
4 o 4 
5 U R V E Y 
M I L E P O I N T  
TERMINI 
4 . 0 - 7 . 2  
7 . 2- 1 0 . 6  
1 0 . 6- 1 0  .. :'1 
10 . 9- 1 2  .. 3 
o .o- s . 4  
5 .4- 5 . 8  
5 . 8- s . o  
s .o- s .. 4 
8 . 4- 1 4 . 7 
1 4 .7- 1 7 . 8  
o .. o- 1 .. 2 
1 . 2- 7 .. 9 
8 .9- 1 0 . 1  
l d  .. 1 7 . 5  
o .. o- r o . 4  
& 
1 9 7 8 D I S T R IC T 9 
DATI: /\lUMBER 
1 97 7  
AAOT 
TES TEO 
I 1 9 7 8 1  
. OF 
L A N E  T E S T S  
2 8 1 0  SEP 6 E B  OUT W� JUT 
2630 S E P  6 EH OUT WiJ OUT 
2 8 9 0  SEP 6 E::. JUT 
3 0 3 0  S E P  6 Ft� J U T  Wa UUT 
3 950 NOV 30 F.:.. Jl!T W::. JUT 
5 43 0  NOV 10 E� 0UT 
WL:. QUT 
5 4 3 0  NOV 17 E:j .JUT 
WJ GUT F;.i I N N  W.J INN 
5 4 3 0  NOV 1 7  f� I NN 
2 4 2 0  1\:0V 2 9  E<:. OUT W!i OUT 
1 68 0  NOV 2 9  E3 JUT 
W5 .JUT 
3200 KOV 2 9  Eb OUT Wh OUT 
5 0 1 0  NOV 2 9  Et:. tJUT Wb OUT 
5 3 00 DEC 4 fo OUT W;j JUT 
3050 DEC 4 E �  JUT 
Wi5 :JUT 
2 1 90 NUV 29 NiJ :JUT 
Sb UUT 
7 
6 
• 
7 
3 
3 
1 0  
1 '"�  
3 
2 
6 
5 
4 
4 
l 3  
1 3  
6 
6 
[4 
14 
4 
3 
2 
2 
1 5  iS 
i 2  
[ [  
PAGE 6 
S K I D  NLJMUER 
AVG RANGE MIN/MAX REMARKS 
31 * 1 6  
3 4  * q * 
35 * 7 
3 5  * 1 0  �: 
3 5  * 0 * 
36 * 2 
39 * 1 0  
37 ; 2 2  
4 5  * 1 4  * 
30 * 12 
27 * 7 * 
49 * 2 4  
4 7  * 1 3  
5 1  * 3 
5 5  * 5 * 
5 3  * 0 
• 
50 * 1 7  
4 6  * 2 0  • 
46 * 9 
46 * 1 8  * 
47 * 9 
<i-3 : 1 8 
4 5  ;;: ·s 
42 * 4 
• 
37 * 
33 * • 
• 
2 
38 * 1 8 
36 * 2 1  • 
39 * 1 3  
4 2  * 8 * 
24/41J 
30/39 
3 2 / 3 9  
30/40 
3 5 / 3 5  
36/3 8 
3 3/43 
2<t/46 
36/50 
2 2/ 3 4  
2 3/ 3 0  
3 4"/ 5 8  
3 9 / 5 2  
49/52 
5 3/58 
5 3/ 5 3  
3 9 / 5 6  
3 d / 5 8  
4 1 / 5 n  
3 7 / 5 5  
4 2 / 5 1  
30/48 
42/47 
40/44 
34/40 
3 2/ 3 4  
29/47 
2 5/46 
3 5/48 
37/45 
<:0 "" 
ROAD 
KY 1 5  
K Y  1 5  
KY 1 5  
KY 1 5  
KY 1 5  
K Y  1 5  
K Y  30 
KY 30 
KY 52 
Ky 5 2  
K y  5 2  
K Y  5 2  
KY 8 9  
K Y  89 
Kv 8 9  
K Y  499 
Ky 499 
K Y  1 1  
Ky 11 
KV 1 1  
KY 7 
KY 7 
K Y  7 
-j(y 40 
Ky 40 
COUNTY 
BREATHITT 
-BREATH I T T  
i3REATH I T T  
BREATHITT 
BREATH ITT 
BREATHITT 
BREATHITT 
BREATHITT 
E S T I LL 
E S T !  Ll 
E S T I Ll 
E ST I LL 
E ST !  LL 
E S T !  LL 
EST I LL 
E S T I LL 
E S T I LL 
L E E  
LEE 
LEE 
MAGOFFIN 
i-l AGOFFIN 
MAGOFFIN 
MAGOFfiN 
MAGOFFI"J 
P A V E I-1 E N T  F R I C T I 0 N S U R V E Y 1 9 7 8 D I S T R I C T  1 0  P A G E  
SY S_T'E M 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
fAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
55 
ss 
FAP-SP 
F A P - S P  
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
SP 
FAP-SP 
FAS-SP 
DATE NUMBER 
C O��P L  L E NGTH �. I L E POINT 1 97 7  TESTED OF S K I D  NUMBER 
S_URF�DATE { ,\II_LES_l __ TE_8._:'1_I_I'i_l_ ___ A AQl ( 1 0 7 3 ) ___ J,.. A.�E TE_:u__s_____A VG_ RANG_!;:______M_l_NL_MAX REMARKS 
BIT 1 1/ 7 7  
B I T  I - A  0 2{68 
B I T  1 0/65 
B I T  0 9/64 
BIT 07/78 
B I T  I-AI-'. 1 1 /75 
S A  A S P I I  1 0/76 
B I T  I-AM 1 1 /75 
BIT 
BIT 
BIT 
PCC 
B I T  
B I T  
a n  
B I T  
0 3 /69 
1 2/71 
l l /45 
04/57 
09/78 
0 9/06 
l0/73 
8 /7 2 
SIT I-A� 11/75 
a � T  o a n a  
H I T  1-A.M 02/70 
B l  T I-AM 1 1/ 7 5  
r3 I T  I-AM 11/75 
BIT 1 0/M 
7o 7 
7 o 0  
2 . 1 
l o b  
6o 6 
l o S  
2 o 4  
l o  0 
6 o 7  
0 · 6  
0· 2 
l o S  
1 ·  6 
0 . 6  
b o O  
s . 2  
2 . 5  
4 . 2  
O o 7  
1 0 .  a 
B . 7  
o .  7 
o . 5  
o . 4  
b o b  
o .o- 1 . 1  
7 .,7 - 1 4 . 7  
1 4  .. 7 - 1 6 . 8  
1 6 . 8- 1 8 . 4  
1 8  .. 4 - 2 5 . 0  
2 5 .,0- 2 7 . 5  
1 2  .. 4- 1 4 . 8 
1 4 . 8 - 1 5 . 8  
o .o- 6., 1 
6 .. 7- 7 . 3  
7 . 3 - 7 e 5  
7 .. 5- 9 .. 0 
9 .. 8- 1 1 . 4 
u .4- 1 2 . c  
1 2 .0- l 8 e 0  
o .o- s . z  
5 .. 2- 7 .. 7 
o . o- 4 . 2  
4 . 4- S o l  
' 5 . 1 - 1 5 . 9  
rs .z- 2 3 . 9  
2 3 .9- 24. 6 
2 4  .. 6- 2 5 .. 1 
D .O- 0 � 4  
0 .. 4 - 7 . (1  
42:90 AUG 
7430 JUl 3 1  
5 690 JUL 3 1  
4370 JUL 3 1  
ND JUT 
S!:> OUT 
Nt! JUT 
SO OUT 
NB our 
So OUT 
N!3 OUT 
SO JUT 
3620 JUL 3 1  N:} OUT 
SO OUT 
4 1 3 0  JUL 3 1  N� OUT 
SO OUT 
2 650 AUG 1 ES OUT 
W3 OUT 
1 500 AUG 1 Eb :JUT 
W5 OUT 
5 7 1 0  NOV 9 b JUT 
W3 UUT 
6570 NOV 9 EB JUT 
1 1 70 �,;ov 
1 1 70 NOV 
72U NOV 
9 
9 
9 
H. OUT 
Wt:i OUT 
E5 DUT 
WEi OUT 
N5 OUT 
Sb JUT 
2 560 NOV 9 S!3 OUT 
2 560 NOV 9 N':i OUT 
St3 OUT 
460 �OV 9 Eb OUT we JUT 
1 730 NOV 9 E5 OUT 
W� DUT 
3 1 60 
2 050 
1 5 90 
2440 
3200 
3200 
3 0 2 0  
3 0 Z CJ  
A U G  2 4  N::l OUT 
Se OUT 
AUG 24 N:::l JUT 
S:) OUT 
AUG 24 N� JUT 
so our 
NOV l3 Ntl UUT 
S!:'. JUT 
NOV 13 N3 OUT 
Sb OUT 
NOV 13 N;.; ,JUT 
SS OUT 
AUG 24 WB OUT 
AUG 24 E5 OUT 
W:l JUT 
15 
15 
1 4  
1 5  
4 
4 
4 
4 
'-' 37 * * 39 * • 
30 �: 
* 34 * • • 
�: 28 * 
* 3? * 
* * 
* 26 �: 
�: 3 1  * 
* * 
1 2  
1 1  
9 
9 
2 
4 
3 
5 
1 3  3 4  * 9 
1 3  3 6 * 1 3  • 
6 36 * 3 
'5 3 9  * 4 • 
4 * 44 t,: 1 
4 * 46 * 4 
* * 
9 * 2 5  * 1 0  
7 * 2 '5  * j 1 �': * 
l3 42 ��· 1 5  
1 0  4 1  * 8 
* 
4 3CJ * ' 6  
1 
2 
8 
5 
8 
5 
• • 
::: j!J * * 2 5  * * • 
* 24 
* 26 * 
� 43 ; * 46 * 
* • 
0 
1 
� 
1 6  
1 0  
4 * 3 7  * 2 
* 
12 * 37 * 19 
12 * 35 * 2 1  * * 
l3 * 4.8 * 1 3  11 * 4 fl  * 1 8  * * 
'5 * 36 * 3 
5 * 4 1  * 11 
• 
' 
3 
5 
2 2  
2 1  
8 
8 
2 
3 
4 
3 
1 
14 
14 
* * 
* 32 * 
* 34 * 
* * 
* 33 * * 36 * • • 
* 32 * 
* 32 * • • 
* .2 1  * 
* 26 * 
* * 
* 18 * 
* 2? * 
* * 
* 24- >:> * 1 4  * 
* * 
* 2B * 
� 2 9  ; 
* 21 * 
* * 
13 
1 4  
9 
1 2  
l o  l o  
25 
26 
3 
1 2  
3 
4 
0 
7 
14 
3 1 /43 
33/44 
26/35 
29/38 
27/29 
33/37 
2 4/2 7 
2 8/ 33 
30/39 
3 1 /44 
34/37 
3 7/41 
43/44 
44/48 
2 1/ 3 1  
1 1/42 
3 3/48 
37/45 
3 5 /41 
30/30 
2 5 /26 
2 1/27 
2 2/27 
33/4q 
4 1 / 5 1  
36/38 
2 8 / 4 7  
1 6/4 3 
41/54 
3 6 / 5 4  
3 5 / 3 8  
3 7/48 
26/39 
2 7/41 
2 9 / 3 8  
27/39 
24/46 
2 3 / 3 9  
1 5 /40 
1 5/41 
1 6 / 1 9  
1 5 / 2 7  
2 3/1.6 
1 3/17 
2 8 / 2 8  
26/33 
2 1 /35 
B R I DG E  
B R I D G E  
� 
ROAD 
KY'  114 
us -46'0 
u s  460 
u s  460 
us 460 
us 460 
-KY 36 
us "t60 
u s  460 
us 460 
KY 7 
KY 203 
us 46 0  
us 46Cl 
u s  460 
us 460 
us 460 
us 460 
u s  460 
KY 11 
K Y  2 8  
KY 30 
KY 30 
K Y  7 
K Y  7 
-,COUNTY 
M�GOFfiN 
MAGOi=f IN 
,"'! AGOFF'!N 
MAGOFFIN 
�.AGOFFIN 
MAG�FFI� 
MEN I FE E  
M E �  I FEE 
MEN I FEE 
MEN I FE E  
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
OWSLEY 
OWSLEY 
OWSLEY 
OWS LE Y 
PERRY 
PERRY 
V, E - M- E_ N- -T F R t - C -l I .0 N: 
SY-STEM 
FAP-SP 
FAP - SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
SP 
FAS-SS 
FAf'-SP 
FAP-SP 
FAP-S? 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
fAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
F A S - S S  
F A P - S P  
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
:iURfACf 
COVPL LEN-GlH 
DATE 111t L E S l  
iiiT ll/65 5 . 2  
tH T  I-A 0 3/67 1 0  .. 9 
0 . 3  
B I T  1 1 / 7 8  leO 
B I T  1 1/65 1 . 9  
D&FC 1 OB/78 5 . 9  
B I T  I-AM 08/75 0 . 6  
B I T  I - A �  0 1 /73 8 . 4  
BIT 1 1 /76 
B I T  11/77 
B I T  1-A� 08/75 
B I T  I-AM 1 2/74 
BIT 03/63 
BIT 08/77 
B I T  0 1 /73 
B l  T 1-A 03 /67  
B I T  1-A 03/67 
S I T  I-AII! 1 1 /75 
BIT 08/17 
an 1 1111 
B I T  l-AM 0 1 173 
an o l/51 
' 
B I T  06/71 
0.6 
1 0 · 8  
u .  7 
3 · 8  
l 4e 0  
o . s  
t .  5 
t .  3 
t. t 
4o 7 
s. s 
s . s  
l o .  8 
·6. 8 
4 . 0  
0 . 2  
1 3. 4  
S : U: R - Y 'E Y 
M'tLEPotNT 
TERMINI 
o .o- s .. z 
o .n ... io.q 
10 .9- 1 1 . 2 
11 . 5- 1 2. 5  
12: . 5- 14 . 4  
14.4- 2 0 . 3  
5 .e- 6 . 4  
o .o- s . 4  
8 .4- 9 .. 0 
9 . 0- 1 9 . 8  
o . o- 1 1  .. 1 
o . o- 3 .. 8 
o .o- 1 4 . o  
1 4  .. 0- 14. 5 
1 4 . '5- 1 6 . D  
1 6 .0- 11 . 3  
1 7 .3- 1 8  .. 4 
1 8 .4- 2 3 . 1  
2 3  .. 2 - 2 8 . 7  
1 2 . 1 - 1 7 . q  
o . o- 1o . s  
o .o- 6. 8 
-6 . 8- 1 0  .. 8 
o . o- o . z  
o . z- 1 3 . 6  
l 1 ,  7 s otsrRrcr :ro P-\Gt 2-
1�77 
AAOT 
bATE _ NUMREF 
TESTED OF --SKID- NUMBER f 1Q7BJ LANE TESJ-S AVG- - - RANGE ':Mi t'll_lMAx 
4600 
2 0 10 
3 020 
3 000 
6810 
Q 
••o 
1 720 
2030 
1 910 
N0\1 13 
AUG 24 
AUG 2 4  
NOV 1 3  
DEC -6 
DEC 6 
AUG 2 4  
AUG 24 
AlJG 2 4 
AUG 2 4  
E s  our 
Wtl OUT 
'f:::O -JUT wa J.tJT 
fB JUT 
Eo JUT 
w:.:, OUT 
fD OUT Wb UUT 
f� JUT 
w;:; our 
r:., our 
W::l :JUT 
E:;:. ;JUT 
Wb •JUT 
b OUT WS UUT 
E'J )UT W.:. UUT 
2190 AUG 24 N� OUT 
s� JUT 
94J JUL 3 1  N�1 JUT 
Sr� OUT 
1 540 AUG 24 Fb JUT 
W:3 uur 
3520 AUG 24 F o  �UT 
We:\ JUT 
4020 AUG 24 Fe.\ OUT 
Wi:S UUT 
5 010 AUG 24 E.& OUT 
W:J JUT 
5 0 1 0  AUG 24 WB UUT 
2 1 3 0  AUG 24 E� JUT 
W::. .JUT 
1 7 10 AUG 24 b JUT 
Wi:l ClUT 
1 950 AUG 24 N� OUT 
So OUT 
l 010 AUG 24 F.:i CIUT WD ;JUT 
650 AUG 24 £S OUT Wt:i JUT 
870 AUG 24 fD OUT 
WG OUT 
3240 AUG 3 So UUT 
2 130 AUG 3 N:J OUT 
Sb UUT 
q 
ll 
t 7  
t6 
5 
tC 
2 
3 
• 
tO 
j 
tS 
t4 
q 
t 5  
* )7 * 
* 35 '* 
* * 
* 32 * 
* 32 * 
* -;!;­
* 2.9 * 
• • 
* 33 * 
* 33 * 
• • 
* "tO * 
* �8 * 
• • 
* 5 1  * 
* 47 * 
* * 
* 35 * 
�· 33 * 
* * 
* 36 * 
,:, 3<; * 
; 37 � * 2 6  * 
� 33 ; 
* ' 2 fl  * 
* * 
tO 
20 
2 3  
2 0  
0 
t 2  17 
24 5 
6 5 
7 tO 
14 
1 3  
0 
0 
2 4  2 7  
2 0  * 1 1  * 1 3  
2 2  * 2 0  * 8 
* * 
8 * 43 * 16 
? * 4't * 14 
25 :; 39 ; 2. 8 
2. 4  f,; «tfJ * 1 2  
; 4 1  ; 0 
;': 38 * 0 
* * 
3 * 27 * 1 4  
4 * 2 '5  * 8 
* * 
2 * 26 * 2 
1 * 30 * 0 
* • 1 * 16 * 0 
* * 
9 * 2.9 * 1 0  
7 >:: 3 0  * 1 1  
* * 
10 * 32 * 9 
8 �': 3(' * 15 
* * 
12 * 3 1  * 2 1 
1 1  * 30 * 1 6  
11 ; 2 5  ; 1 7  
1 1  * 24 * 2 1  
* * 
1 4  * 34 * 2 2  
1 3  * 3 5  * 1 8  
* * 
8 33 * 2 '5  
6 3 1  * 1 8  • 
4 2  * 0 • 
2"7 33 * 2 5  
Z6 35 * 25 
* 
) 3/43 30/5(' 
18/41 
18/38 
29/29 
26138 
2 3140 
2 8 /52 
26/31 
48/54 
45/50 
31/38 
29/3q 
2�/43 
23/41 
37/37 
2 bl2b 
1 6/4C 
14/'tl 
1 2/25 
16/24 
3 3/4q 
35/4q 
20/48 
3 3/45 
41/41  
38/38 
1 8/32 
2 2/30 
2 5 / 2 7  
30/JO 
1 6 / 1 6  
2 4 / 3 4  
26/31 
26/3'5 
2 2 1 3 1  
19/40 
2 2/ 3 6  
1 e /35 
1 6/ 3 7  
22/44 
28/46 
19/44 
24/42 
42/42 
2 0/45 
20/tt5 
� 
ROAD 
KY 1 5  
kY 1 5  
KV 15 
K Y  I S  
K Y  1 5  
I< Y  1 5  
KY 80 
Kv ao 
KY s a  
KY 476 
K Y l l  
K Y  11 
KY l l  
KY 1 1 
!(, y 1 1  
K Y  I S  
KY 1 5  
K Y  1 5  
KY 8 2  
K Y  2 1 3  
KY l 1  
K V  l l  
CJUNTY 
PE RRY 
PERRY. 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
PERRY 
POWELL 
P O ..I f ll 
PO� E L L  
POWELL 
PD'riELL 
PDIII E l l  
P0i4 Ell 
P O W E L L  
PO;..t E L l  
POwELL 
W OL F E  
wOLFE 
p A V E M E � T F- R I C T D N 
SYSTE"l' 
FAP-SP 
F A P - S ?  
F A P -UR 
UR 
F A P -SP 
F A P - S P  
FAS-SS 
F A P - S P  
f A P - S P  
ss 
FAP-SS 
F A S - S S  
F A S - S 5.  
F A S - S S  
F AS- 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS. 
FAS - SS 
F A S - SS 
F A P - S P  
FAP-SS 
Cl:J'�fl'.l L'E>H;tH 
:i UK�ACC DATE ( ;.l,lLE S l  
B I T  I-AM - o 1/7l o .. v 
d l T  1 1 171 '"' 
B I T  1 l/ 1 1  1.  4 
2 · 2  
BIT 08/71 2 . 6  
e n  08/11 1 J . ;;  
B I T 08/7 8 7 . 9  
e rr  'J$/7B 2 . 5  
B I T  11/77 6 . 8  
S I T  z . o  
B I T  12/72 3 . 6  
P I T  1 1/ 7 6  4o 9 
d i T  0 7/6 8 s. 5 
2· 3 
B I T  0 6/42 3 .. 0 
B I T  l l /6S 0 · 6  
PCL. O d / 0 3  0 .. 3 
D I T  r)fJ/7 )  4 . 5  
B I T  'J 6/78 2. 1 
D I T  0 7/6'5 o . 1  
B I T  1 1/ 5 3  0 . 4  
B I T  1 2/72 5 o 0  
S U � V E Y  
I-I!L_E:POt�T n:-R''IJ"H 
a .o- 6 . J  
6 .0- 9 . 1  
'1 . 1- t c . c;; 
1'1.5- 1 2 . 7  
1 2 . 7- 1 5 - 3  
l S .3- 2 5 . 3  
1} .0- 7 . Q  
7 .. 9- 1 0 · 4 
10 .4- 17.2 
o .o- 2 . c  
o . o- 3 .. 6 
3 . 6- B . ">  
8 .. 5- 1 4 . 0  
1 4 .0- 1 6 . 3  
1 6 .3- l q . 3 
'3 . 5- 4 e l  
4 . 1 - 4 . 4  
4 .. 4- a . q  
o .. o- 2 . 1  
7 . 6- !3 e 3  
0 .. 0- 0 . 4  
0 .. 4- 5 . 4  
l O 'J .? n i S TR IC T 1" P-Ar>i "'. 
JAT!: ��l!MRER 
JF S K I D  N:J-,.';,ER l "j 7 7  T E S  TEO AADT l l'H 8 1  lt• >lF TE ) T S .4 VG R.4NGi: Mt t�J;oliAX Rf;:MAR.l($ 
T50J AtJC 2.. NtJ 'JUT '$.·. JUT 
f>L I N.''Il S:J I Nr� 
t 1 1 0  AUG 
6 7 1<.:; AUG 
6 7 t0 -AUG 
2 
2 
2 
N:.. JUT 
S:.. :JUT 
1\'1� INN 
s:; r �m 
N ;  JUT 
S·.' ·JUT 
N. i NN 
S .  I N N  
N�. JLIT 
S:J JUT 
79S:J .auG 2 N� ':lUI 
S.- JUT 
�.;i r N:� 
5� I NN 
ssoo Jt.Jl 3 1  N;) .JUT 
s�- JUT 
2J90 AUG 23 ::',; JUT W:; ·JUT 
'3 � 20 AUG 2 3  Ll JUT 
�-;,_, JUT 
41;130 1\:0V 1 4  :::., ;JUT 
w:_. OUT 
1 700 AuG 2 3  NJ. JUT 
S:;. 0UT 
1 1 1·J NOV 
1 32U NOV 
8 N._, JUT 
S:: JUT 
d f\: J  ·JU T  
s . �  ;.;ur 
1 65 0  NOV l.l �·� JUT 
$.) JUT 
2470 NOV 13 r>;_, JUT 
5_, .JUT 
3 3 1 0  NOV 8 IIH �JUT 
Su :JUT 
4i:1'5J NOV 8 N:, !JUT $;.', OUT 
1 360 NOV 
1 360 NOV 
1 720 NOV 
8 N.1 ·JUT 
S.\ JUT 
d N ,  JUT 
S·.J JUT 
8 Nb OUT 
Si:l UUT 
2 260 NOV 8 NS :JUT 
SJ UUT 
1 240 AUG 2 4  N� JUT 
So JUT 
l 030 NOV B N:l OUT 
So UUT 
1 2  
1 2  
* 3 3  * 1 4  <;: 34 * 2:0 
' 
2 
* 43 ,.� !3 ;!: 43 * 6 
' 
� 
6 
4 
'• ; 
4 
' 
'• 
* * 
34 * 
* 3FI * 
* 44 * 
* 4 3  * 
�� ¢. 
-' 3'i * i tA g 
* * 
.-;: 3'! ;:: 
* lg * 
* ':' 
8 ' 
1 4  
10 
l 
3 
8 
6 
1' 
3 
., f_.: 3/"! * 1 1  
1 * 3 1  ¢ 1 3  
4 * 37 * 4 
4 * 33 * 4 
�' * 
z r:  * 32 * 1 '5  
{: f'\  * 33 * 1 2  
* * l �  * 2.9 * 19 
l �  * 2 �  * 1 2  
* * 
c; �: 3 2  * 1 0  
<; * 2 �  * b 
* * 
11 �' 36 * 2 0  
1'1 * 2 �  * 1 6  
4 � zo; ; 1 4  
4 ,;: 2 6  * q 
* * 
* 49 * 4 5  
5 * 3 4  * 4 
* * 
8 �' 41'! * lC 
e * 42 * 1 4  
�: * 
F' �' 45 * 1 q 
1 1  * 42 * 1C 
* * 
1 * 4'J. * 
5 t; 3� * 
�' * 
6 s 
f * 4 Q o e 
<; * 38 * 1 4  * * 
4 * 31 * 1 (\  
2 �' 2 6  * 1 
* * 
? ::: 31 * 
? ;� 33 * 
q ; 4 1  ; 8 � 3q ; 
<:; f; 45 * 
7 �' 46 * 
* * 
2 
6 
5 
7 
9 
1 4  
� * 2 1  * 1 5  
6 * 3 �  * 2 2  
* * 
4 �: 3 1  �' 8 
4 * 3 1  * 1 0  
1 0  
1(1 
* * 
* 4 1  * ::: 36 * 
* * 
39 
1 9  
2-b/40 
2 1 /41 
3"1/4 7 40/46 
30/ J8 35/4C 
35/4q 
39/49 
3 5 / 3 6  
3 4 / . n  3'U47 
37/43 
24/3� 
2 1/30 
24/35 
2 3/36 
34/38 
3 1 / 3'1 
24/3q 
27/39 
19/JB 
2 2/34 
28/38 
20/ J2 
2 3/43 
20/Jf. 
1 9/ 3 3  
2 3 / 3 2  
38/83 
3 2/36 
42!52 
3 2/46 
36/5" 
3 6/46 
3 7 / 4 3  
37/42 
4 5 / 5 3  
29/4">.. 
26/36 
28/29 
3 6 / 3 8  
30/36 
39/44 
34/41 
40/4q 
3'-J/53 
2 l /36 
2 2/44 
2 6 / 3 4  
2 5/3'5 
3 1 /7� 
2 5/44 
"' F A V £ 1-' F. N T  F R I C T I  0 " S U R V E Y  1 q 0 
CO'�,Pl LE,�GTH '"' ILE:.POI NT 1 'J77 
ROAD C:JUI'<TY SYSTH-1 SUR fACt: DATE UH LESJ TER '-'� I N I  �ADT 
KY 1> "'OLH FAP-SP an 07/7 8  9ob a .a- 9.6 4090 
KV 1 9 1  W C L F E  F.AP-SP B I T  1 2/J:JE:. :Q e 6  IJ .O- 0 . 6  2 l hi 
K Y  19 1 �OLFE F A P - SP ;3 JT  1-A 1 2/0r- 4 . 4  (' .6- s . ;;  1 930 
KY 1 9 1  '..tOLFE FAP-5� " I T 1 1 /77 l l · 3 5 .0- 1 6 . 3 1 O')j 
K Y  203 WDLFt FAP-SP o T T  I-A"! nan:. 1 . 3  ;) .O- 1 . 3  d 3 G  
K Y  7 1 5  WOLFE FAP-SP S I T  07/78 :.. a  <"1.0- 5 . 8  960 
1 e D I S T R I C T  10 
UATE Nt.!;'-1!: EJ1 
TfS TE'D vF 
{ 19 7 8 1  1... A:.jf Tf:>T S 
JUL 3 1  Nb JUT " 5:� uUT 1 '  
JUL � l t'-:J .JUT ? lob JLIT 3 
JUL ?. 1  F:l JUT q 
w JUT Q 
Jl..il ?. 1  t: ;:.  .JUT l l  
W:.: ,JU[  1" 
J!Jl 3 l. N� 'JUT ' s., ·Jl'l 4 
AUG '2'1" N"J ,)tiT 11  
S:.l OUT l ?  
PAGi: 4 
::. K .i !}  fltUM�Et.. 
A \1[1 
�' 39 * �· <t-!": * * �' ::: .:..o �· 
* 4·':' * * �· * 4 2 �· * 3Q >:: * �· 
* 4"" :;: �· .. 5 �· * '* 
·� 44 * :;: 't 2 :;: 
* ::: 
,_� 1 n >!, ,;:- i 2  � " >!< 
Rt::VGE MJ i�/"'IAX RFM.t. K K S  
l 4  32/46 
1 2 33/45 
' 3 d / 4 1  
9 35/44 
1 2  35/47 1� 3 1 /46 
10 39/4C. 
lfJ 41/51 
L 5  35/50 ' 39/44 
,, 512.!' L7 4/21 
"" '""' 
ROAD COU�TY 
US 2 5 E  BELL 
U S  2 5 E  BELL 
US 2 5 E  BELL 
US 2 5 E  BE'll 
US 2 5 E  B E L L  
U S  2 5 E  BELL 
US 2 5 E  B E L L  
U S  2 5 E  BELL 
U S  2 5 E  
U S  2 5 E  
U S  2 5 E  
U S  2 5 E  
K Y  6 6  
K Y  6 6  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  11 9 
us 1 1 9  
u s  1 1 9  
KY 1 8 6  
K Y  186 
BELL 
BELL 
BELL 
BEL L 
B E L L  
B E L L  
BELL 
BELL 
B E L L  
8F.LL 
B E L L  
· BELL 
BELL 
P A V E M E N T F R I C T I 0 N 
S Y S T E M  
FAP-SP 
SP 
FA P-UR 
fAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SF' 
FAP-SP 
F A P - S P  
FAP:..sp 
FAP-SP 
FAS-SS 
UR 
COMPL LENGTH 
SURFACE DAT E  HU LES I 
B I T  1 0/74 
B I T  1 0 / 7 4  
B I T  1 0/70 
B IT 1 0/70 
BIT l-AM 10/73 
B IT 02/70 
B I T  l-AM 1 1 / 7 7  
B I T  I - A M  1 1 / 7 '5  
O G F C  1 1 0/76 
OGFC 1 10/76 
OGFC 1 10/76 
B I T  I-AM 1 1 /75 
DGfC 1 0/76 
B I T 09/63 
B I T  1 - A  02/b4 
BIT 04/07 
B IT  1 1 /70 
BIT 71 
1 . 3  
0 . 9  
2 . 0  
0 . 5  
4 . 7  
o . s  
2 . 9  
0.9 
o . 1  
1 .  8 
1· 6 
1 . 7  
0 . 9  
s.z 
s . s  
2· 5 
4 . 2  
2 . 0  
1 . 6  
2. 3 
o.s 
S U R V E Y 1 9 7 B D I S T R I C T  1 1  PAGE 
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1Y77 T E S T F D  
NUMB E.R 0� SK!O NU�SER 'H l E P O i ii!T 
TERM I N  1 A_ ADT 1 19 7 B J  L A N E  T E S T S A V G  RANGE MI N/MA X REMARKS 
Q .,O- l a 3  1 4 1 20 AUG 22. N!::l JUT 
SO JUT 
SC: I NN 
1 .3- 2 . 2 1 4 1 2 0  AUG 22 N!:l JUT 
SO OUT 
2 . 3- 4 ., 3  1 4 1 20 AUG 22 N� OUT 
SS OUT 
flli3 1 NN 
Si3 I NN 
4 . 3 - 4 . 8  14 1 2 0 AUG 22 N(j OUT 
SD OUT 
Nd I NN 
S� I NN 
4 . 8- 9 . 5  1 2 2 3 0  AUG 22 N:::. \JUT 
S" OUT 
Nb I NN 
SS I NN 
9 ., 5- 1 0 . 0  1 2 000 AUG 22 N"' OUT 
SB UUT 
Nb I NN 
Sb I NN 
1 0  .o- 1 2 . q  1 2 6 8 0  AUG 22 NO JUT 
so o u r  
N o  I NN 
S.:> I NN 
1 2 . 9- 13 . 8  1 2 38 .J  GCT 1 7  Nd OUT 
56 JUT 
l3 .. 8- 1 4 . 5  
1 4 . 5- 1 6 . 3  
1 6  .. 3 - 1 7 . 9 
17.,9- l 9 e 0  
o .. o- o . 9  
t'J .9- 9 .. 1 
o .D- s . s  
5 .. 5 - s . o  
s . o- r z . z  
1 2 .2- 1 4 . 2  
1 4 . 2- 1 5 . 8  
o.o- z. 3 
2 .-3- 3 . 1· 
11990 
1 1 990 
11 990 
6590 
'5 030 
2 2 3 0  
'5 5 50 
OCT 1 7  
DC T 1 8  
OCT 1 7  
OC T  1 7  
OCT 1 8  
OCT 1 8  
OCT 1 7  
Nb ,JUT 
S� OUT 
Nt:> OUT 
SD OUT 
NO OUT 
SO OUT 
Nb OUT 
S::. OUT 
N:;� our 
Sd UUT 
N:i OUT 
Sll JUT 
NB :JUT 
s·::� OUT 
3120 OCT 1 8  ND .JUT 
s� our 
2-no DC. T lB 
3 2 9 0  lJCT 1 7  
42 80 OCT 1 7  
1640 ocr 1 a  
1-640 ot r. t s  
N <j  OUT 
SD JUT 
N3 OUT 
SO OUT 
NB OUT 
Sl3 OUT 
E� QUT 
W!:> OUT 
EB. OUT 
W� OUT 
l7 ::< 21 >:: 8 
5 * 31 * 6 
4 * 3!) * 8 
* * 
8 * 3 1  * 1 1  
1 0  * 29 * 4 
5 2 2 4 
4 2 6  6 
5 23 1 0  
4 32 7 
2 �' 21' * 0 
1 * 3 6 ¢ 0 3 * 2 9 * 4 
2 * 37 * 2 
* 
l O  �' 2 8  8 
q * 3 1  7 
9 * 3 5  l 2  
q * 3 8  9 
* 
1 * 3(1 
1 * 3 4  1 * 34 
1 * 42 
* * 
0 0 0 0 
5 * 3 1  * 4 
5 :;<. 32 * 2 
6 * 36 * 1 8  
5 * 4 1  * 9 
* * 
3 * 3 2 ,:, 
2 * 25 * 
* * 
2 * 3 1  * 
l * 24 * 
* * 
4 * 4 5  * 
4 * 46 * 
4 
5 
4 
4 
3 4 
• 
* 49 * 
* 42 
• • 
* 5 8  * 
�' 49 * * * 
* 2 1  • 
* zn· * 
• • 
i�· ; �t 
ll 
1 0  
• 
* 54 
* 5 6  
• • 
4 ,. .. 38 * 
5 * 4 1  * 
• 
* 4'0 ; 
* 42 * 
• * 
* 3q * 
* 38 * 
• g 
6 4 
4 3 
4 
5 
3 
3 
• 
• 37 * 
* 34 �' 
• 
• 
• 
* 3f) * 
29 * 
* * 
* 2 3  * 
* 22 * 
* * 
I 
5 
5 
4 
2 6  t 
1 3  
5 
1� 
6 lO 
20 
1 3  
1 4  
7 
8 
6 
4 
8 
q 
6 
3 
1 4  
6 
1 2  
5 
4 
24/32 
2 7/33 
2 7/35 
2 4 / 3 5  
2 7 / 3 1  
2 0 / 2 4  
2 2/ 2 8  
1 8/2 8 
2 7/ 3 4  
2 7 / 2 7  
36/36 
2 7 / 3 1  
3 6 / 3 8  
2 3/ 3 1  
2 8 / 3 5  
2 8/40 
3 3/42 
30/Y' 
3 4 / 3 4  
34/34 
42/42 
29/33 
3 1 / 3 3  
2 7/45 
36/45 
3 1 / 3 2  
2 2/ 2 7  
2 8 / 3 3  
2 2/26 
2 8 / 5 4  
46/47 
4 5 / 5 8  
39/44 
5 5/60 
4 1 / 5 4  
1 8/ 2 4  
1 6/ 2 6  
1 6/36 
1.6/29 
45/Sq 
5 2/ 5 9  
35/43 
3 7 /43 
38/42 
37/45 
3 5 / 4 4  
3 4/40 
36/3q 
2 5 / 3 9  
2 7/ 3 3  
Z Z/ 3 4  
2 1/2 6 
2 1/ 25 
"' "" 
ROAn 
l<y 2-2-l 
KY - 2 2 1  
K Y  ll 
KY 66 
KY 80 
KY 80 
us 421 
u s  421 
u s  4 2 1  
u s  421 
us 421 
us 4 2 1  
O S  42 1 
us 421 
us 42 1 
KY 38 
KY 38 
KY 38 
us 1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  l l 9  
u s  11 9  
CdU'r'ITV 
B'Ell 
tiHL 
CL AY 
CL AY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
H.II.RLAN 
HARLAN 
HARLAN 
HARLAN 
HARLAN 
HARLAN 
HARLAN 
P- 'A 'V ):? - f>i 'E ' 'N>T F- -R- -T 'C_ - ,r t 'J M 
SYSTEM , -C::O'-\f' L  LENGTH s.:u.;u:'Act: DAT� I HfLf_$1 
FAS-SS arr l l /76 't• 3 
FAS':"" SS BIT 11/16 d-o J--
fAS-;SS - arr ll/7S 1 0. 6  
FAs�ss ::iit l l /77 t.i o 5  
FAS-SS err 00/77 7 o U  
FAs .-..s s  ?CC fJ'd/74 o. 5 
F=AS-ss BIT l l/71--- l o c  
FAS-SS B!f D 3/S7 3 · 2  
FAS-Ss BIT f)9/74 11 e 8 
ss an 08/71 o . ::t  
S P  PCC 08/14 ). 5 
S P  ?C.t Od/74 0 . 7  
SP 0 1/74 o . s  
FAP-SP d!T l l /7� ' · "  
F AP -SP B IT 1 2/55 1 2.3 
FAS-SS B I T  f)$/73 7.7 
FAS-SS o . B  
FAS-SS B I T  OB/73 3 . &  
FAP-SP B I T  05/73 1 o .  1 
FAP-SP o n  l l /6f� 3ou 
FAP-SP OGFC 09/78 l o 2  
FAP-SP B I T  09/78 l o 3  
5 ' -U - -�:y--f Y: 1 ,.., 7-)!, t!i S LRJCT _ _  H P>oGt ' :7 
D;a,iE: N!J,'·HJC:Q. . - - • 
�HCPOI :..;J l_d77 TE'>lE.O _ . ' df : $!(1i} NJt�bSt{ 
TFr<�Y;H �· ._ ·_,;:A:OT 1_1,_�71'1) LA>if_ :tf5t5 _ _  Av;,· R Ai'i!Lf;:...:..::Ml,U·t.ffl. lC-·REf>.j_�.:(!<..S 
n·.r.:.. 4;) 
1+-.-3- l2�C. 
8 .- 9- 1 9 "' 5-
1 '1 o iJ* 1 ? . 5-
f).':'- 7 . -�-
7 .�- 7 . c;  
..... . ')- 1 .  6 
1 • 6- • • •  
4.P- i 6 . b  
16 "'�- 1 6 . 9  
l ? . q- 1 7 . 4  
1 7 .4- 1-:l . J  
1 8 . 1 - l fl o 6  
l 'l .f>- 2·J . 5  
.?.. r'- . '5- 32 . 8  
') . �- " . � 
B .O- � . B  
a . s- 1 2 . t  
0 . 0- --1 0 . 1  
1D . 1 - 13 . 1  
1 3 . 1- 1 4 . 3  
14 . 3 - 1 5 . 6  
?-760 tiC. T ' l 8  t.:· :JtH \o'lto JUi, 
l .JPiJ rL T 't S L JUT 
1·6'?J IJC'r 19 
I 4 ? ·J Au:;. ?3 
260:; AUG 7.3 
4-S l V  AUG 23 
1"87..,: AUG ?3 
21 q(.; AUG ? 3  
4f:J4-J AUG 2:3 
8700 A.uG -?.3 
7980 OCT b 
79% (1(. T I '-!  
We. JUT 
N,; JtH Sh JUT 
Nt> JUf 
S�-, JUT 
[.:;, JVT 
w::· Jill 
h, JUT 
Wi� Jur 
N� UUT S:· JUT 
Nc> JUT 
S�' JUT 
�!_, )Ul 
S..; �JeT 
N.) JUT 
S.:. JUT 
1';,. JUT 
S� :JUT �b i NN <;:· I Nr>. 
�'l;:- JUT 
S,_, JUT N:.; i NN 5..:- l NN 
79BO C1C r 1 9  N':.. =JUT 
SJ JUT 
.c; 5qG (1( T 1o l'h JI)T S::- JUT 
2 7 1 -i OC.T 10 �t. •JUT S · ,  J U f  
4't6'.; C!C T 1 d f:l JUT 
w� JOT 
3 b-20 1).:, T 18 f..; JUT 
W:.� JUT 
2 3 3f) OL T 1 8  � _;  ·JUT 
1-b ·JUT 
" 05u r.C T 1 tJ Nu !.JUT 
SU JUT 
� 84 C  OC T ld N� UVT 
Stl uuT 
3230 ac r 1 'l 
3 .2: 3 0  o c r  1 1  
NC. :JtJf 
S:. Jt!T Ni:. i NN 
Sl) 1 NN 
Nb 'JUT Sb UUT 
9 • ,, 3'7 ,, �' .:1 6  * * �' 
h 14 
1 &  * 35 * Jr 
1� c j7 * J 4  
" 
2:2 
-l l  
l' 
14 13 
' 
4 
i 
' 
7 
" l? 
4 
3 
' 
' 
3 ' 
' 
' ' 
' 
* ,;: 
* 39 * 
* -tO * 
�' * 
�· j('l '" 
�· 31 * t; ]7 ;;, 
* 37 �( 
* 
* 34 
�· z. q  
�· 
c 1� ! 
h 
�
� * 
�� i.1 t,: �' 31 * 
�' * 
�· l'5 ¢ 
* j-6- * .. . .. 
�= 2 2  t: 
* 31"1 * 
* - * 
* 3� * 
* <+3 * 
* 36 * 
* "t� c 
* 
�= 32 * 
;-.. 31'\ * * 3'i * * 4 5  * 
* * 
3 * 24 * 
2 * 3r:l * * * 
,, 
li': 
c 
,, 
d l' 
' 
< 
' 
B 
[ 0  
7 
1 5  " 
5 
l 
2 
2 
4 
� 
? 
e 
c 0 
A 
' 
'3 * z.q * 8 
4 * 4C c 9 
* �· 
l. (+ * J4 * 2 0 
2<4 * 38 * 2. 4 * * 
1 7  * 36 * 2 (' 
1 c:; ' *  31 * 1 4  
* �· 
3 * 31 * 
3 * 3 1 * 
1 
1 
* �' 
* 39 >;: 
* 37 ¢ 
* �· 
4 ' 
[ 0  
9 
2.., �' 4? * 1 6  
l "  * 3 1  * 2 0  
* 6 * 3 2  1 7  
6 * 3 2 i.. 6 
3 
3 
' 
3 
2 
3 
* 40 * 
* <t5 * 
* 37 * * 4 1  <= • * 
* 53 * 
* 5 5  • * 
4 
2 
5 
6 
4 
4 
35/..:l 
2 J/42 
?..J/5"' 
1 5/ <19 
12/47 
13/4Q 
2 :)/ J 4  
.?4./4r:"-
?. 2/�q ? -l./415 
'H/JD 
?b-(31 
�-;�;� 
1 '1/ 3 8  
30/3-1 
1 1132 
2b/42 
ZJ/25 
29/30 
32/34 42/44 
34/313 
47/5') 
31/3'3 ���]� 
39/48 
2 212. B 
Z tl l  J !  
] 5 / 3 3  
34/43 
?J./41 
25/49 
25/45 
3 1 /45 
2 9 / 3 3  
30/32 
34/44 
32/41 
3 1/47 
2 7147 
25/42 
? 5/41 
36/42 
44/46 
35/4!" 39/45 
o;; 1 /55 
SZ/56 
NEW 
:-.JEW 
NE� 
·�f. W  
NEw 
iiiE W  
..,;, "' 
:<.OA'D 
'J) 1 1 9  
u s  119 
u s  1 1 9  
U S  1 H  
u s  119 
K Y  l b O  
KY 16'.) 
K Y  l6J 
u s  4 2 1  
u s  '< 2 1  
U :)  '+ ?  1 
us .:. z  1 
u :.  4 2 1  
u s  :..z 1  
u s  42 1 
U5 4 2 1  
u s  4 2 1  
K Y  3 0  
K Y  30 
u s  42 1 
u s  <+ 2 1  
u s  4 2 1  
K Y  6 
r Y  1 1  
CDUNTY 
HARlAfl< 
HARLAN 
H ARLA N 
HARLAN 
!lARLAN 
�lARLAN 
riARLM: 
'-JARLAN 
rlARLAN 
H A R L "'. i'l!  
H A R LMJ 
dAR LAN 
HARLAN 
H A R l A �  
'-l tl R L I\N 
HARLAN 
HARLA:-l 
J A C K SO;,J 
J A C K S O N  
J A C K S O N  
J A C K SON 
J A C K  SO� 
KNOX 
l<�-!.JX 
P A. V f: -.• - , (- , N - --T F R I C r I fi r-J 
S Y S T f M  
FAP-SP 
f<AP-S? 
F A P- ') P  
F A P - Sr' 
F.-\P-SP 
FAS-f<.) 
F A S - R S  
F A ') - R_ :)  
F A P - Si-' 
F�P-SP 
F A P - 5 2  
F A P - 51-' 
FAP-Sr' 
F.AP-S? 
FA P - S i-' 
FAP-Sr' 
f AP - SP 
F A P - 5.-' 
FAP-Sr-' 
F A P - S r' 
F A P - S P  
F A P - S P 
F A S - S ::.  
I= _A s - s s  
CO'�t'L LE:·�GTH 
:)UI{fACt: l:lAT': t :H U::, ) 
on 
o !T  
tilT 
J lT  
j !r  
d lT  
OIT 
; I T  
; [f  
J I T  
6 I T  
H I T  
:JIT 
D l f  
B I T  
S I T  
a n  
D4/t>J 
O'J/78 
'Yt / 1i':. 
·') '1/7.i 
'J j/ 5�-
O B / 7 !  
D B /7 1  
'J iJ / 7 1  
0 9 / 7 3  
J 71 7 :  
1 0/ 5 3  
1 J/5'.' 
0 9 / 7 8  
1 1. / 7 3  
{) -J / 1 8  
1 U/54 
� I T  I - MI 1 0 / 1 2  
o l T  1 U/oY 
d l T  1 0 /7? 
an 1 1 / 7 8  
i ; . l  . 
1 1 ·  3 
b o b  
0 · 9  
4 · 5  
7 . 0  
4 · v  
o .  7 
7 · 4  
D o 4  
.). 3 
2 . 2  
0 . 7  
1 .  4 
o . e  
6 . 2  
J e b  
1 2  .. ? 
0 . 4  
l 3 .. 6 
0 . 7  
1 5 .  3 
1. 1 
0 . 9  
S U R V I': Y  
�HLEPOifo.-T T!:'RMP' I 
1 5 . 6- 16.7 
n-, . 7- 2:s . �  
2 '3 . 0 - 34 e h  
34-.6- 3 5 . 5  
j "i .5- 4 rl . (· 
') ,.0- 7 . C  
7 . 0- 1. 1 . (: 
11 . 0- 1 1 . 7 
a .-o- 7 . 4  
7 .4- 1 3 . €  
1 3 . 8- 1 4 . 1  
1 4 . 1- 16-3 
1. 6 , 3- 1 7 . �  
1 7 . 0- 1 8 . 4  
1 '1 . 4 - 1 ° . 2  
P . 2- 2 5 . 4  
0::: 5 .. 4 - 2 9 . 0  
' L C- 1 2 . 5  
1 2 . 5 - 2Q . o  
'" -0- 1 � . 6  
1 1 . 6- 1 1• . 3  
1 4 . 3 - 2 9 . 6  
1 3  .. 6 - 1 4 . 7  
q . 2- 1 0 . 1  
1 '1 7 R '1,fSTRH 1 ll p AG-i: '3 
0ATf 1 :t77 TESTF:J '-U>-IPE'R 
AADT ( 1<LJB 1 ;Jf 5'K L0 NU"'-tH?R LA ,-•f TfST5 A, VG RA:-.!Gt MT I\i/i-iA X REMARK$-
323-J llL.'T 1 7 
3!:1,:, f'Cl 1 7  
}2:70 :X T 17 
346v 'l(. T 1 7  
346L: O(. T 17 
!\! .. , J U T  St> OIJT 
�L JUT 
S, .. JU T 
N� JUT 
s· . JUT 
"-.:.:• JUT 
S,,; JUT 
N:� ·JUT 
SC; OUT 
750 OCT 1 7 f\1.;� JUT 
S:; QUT 
750 OCT 1 7  �;;_;, :JUT 
S::: JUT 
75U rJC T 1'1 N:., OUT s�, JUT 
l 6BG O�T l ti  N� JUT 
S;; JUT 
4070 ncr l B  
<; 10LJ OC T  1 d  
654!; ncr tB 
1 1 1 1 0  I)(T l d  
11 1 l '.;,  DC T 1 6  
2 4 5 ()  O C T  1 7  
2 0 4 0  OCT 1 7  
1'6 ,JUT 
S::. 1JU I 
!'h JUT S:l JUT 
Nc. <JUT 
St'· ,JUT 
n� J U T  
Nl:\ U U T  S'.i UUI  N:_, 1 w� 
S:.; I NN 
N·; UIJT 
S;:. JUT 
''b JUT 
So UUT 
2 JOv OCT 17 �'-b UUT 
S'-' UUT 
2 0 2 G  A U G  24 h JU T Ww JUT 
4SJ AUG 2 4  E.; JUT 
w�, ·JUf 
2 ZOJ Ol T 1 9  
3 1 50 O C T  1 9  
t-:. , UUT 
S;:. JUT 
N:; .JUT 
St. JLll 
2 't 1 J  OCT 1 9  N., JUT 
s.., JU r 
l l 20 DC T 1 13  h JUT 
W.- �JUT 
1 0 3 :J  OC-T l B Nr.; :JUT 
S:.. JUT 
2 
2 
2 3  
Z2 
l'• p, 
' ' 
q 
1 '  
* l9 * �· j"J 1,: 
; '43 ; �' <t2 * 
* 
� .. 39 ¢ 
* 41 * * * 37 ::: �' 33 �· * * 
* 33 ::: 
* 32 * 
* * 
4 
8 
1'5 16 
l3 10 
4 ' 
• 
1 4  
p * 4 6  * 20 4 �· 4 1  * 7 
* * 
R * 3'5 -* R �' 36 ¢ 
* * 
4 >:: 31 �� 
3 * 29 * 
* * 
7 
6 
4 
3 
l1 * 41 * 1 1  q :,\ J 4  �' 1 4  
1 "  
l2 
' 
' 
* 
:;< 32' * ::: 36 * 
* �· 
;'< 3� * * 34 * ::: * 
1 q  
1 4  
6 
6 
� * 21 t: 5 
r, * 29 * 5 
* * 
2 * l.7 * 
* * 
'i * 36 * 1 6  
6 * 2 !<  * 1 0  
6 ::: 4 1  * 1 2  
6 * 3 6  * lO 
* * 
3 * 32' * .::1 
2 * 46 * l * * 
f, * 2.!'1 * 1 7  
1(' * 2 'i  * q 
* * 
1 * -'r l  * 7 
B * 37 * 14 
25 " 
• • 
35 �· * 31 ¢ • • 
2 5  
l 7  
1 7  r,: 3 2  >:: 2. 0  
1 7  * 32 * 2 3  
* * 2_ 7 jQ 
2 !  �· 4 1 * �· * 
� �· zo ::: 
3 �· j'5 * 
* * 
2 1  
l R  
" ' 
3 1  * 38 * 2 2  
3 3  * 4 5  * 2 1  
* * 
4 * J''> *  3 
4 * 3-"i * 8 
4 
"' 
• • 
28 * 
* 28 * �· 
l l  
2 
--2 6/30 DLD 3 l /3q .JLO 
34/49 
3 5 / 5 1  
3 2/4"5 
3 5/45 
N f lol  :�E:w 
JLD JLD 
3 :J /  3-4 :JU) 
3 2/ 3 '3  i.JLU 
3\J/36 t.lliJ 
2 6 /40 :JLU 
3�'t/54 
30/4'5 
32/30 
3 3 / 39 
2 8 / 3 2  
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* 40 * 
* 3f'. * 
• • 
* 29 * 
* 31 * 
• • 
* 30 * 
¢ 2 4  * 
* * 
* 21 * 
* 25 ¢ 
* * 
* 2 8  * 
* 25 * 
* * 
2 1  l3 
6 4 
14 
10 
3 
2 
9 
1 3  
6 I I  
3 
0 
' 7  6 
3 
2 
4 
5 
I C  
B 
4 
0 
5 
4 
5 
10 
7 
6 
I I  
1 3  
8 
8 
4 
5 
4 
0 
7 
38/44 
3 1 / tt 3  
2 7/45 l d /42 
2 11 J 8  3l/43 
37/JP. 
3o/4"' 
14-/<:: 9 
1 9/ 3 5  
I 0/30 
1 6/30 
20/l.6 
'2 3/2.7 
2 1 / 3 5  
29/)q 
2 71 jO 
34/36 
2 9/38 
32/45 
2 3/29 
2 3/34 
24/2? 
29/29 
2 7/ 3 4  
26/32 
3 2/ j') 
34/36 
3 1 /3'5 
2d/33 
2 1 / 3 1  
2 2/30 
2 2/26 
2 3/ 2 3  
2 7 / 3 2  
25/20 
2 7 / 3 2  
2 2/ 3 2  
28/35 
3 7 / 4 3  
34/45 
20/31 
26/34 
2 7/ 3 5  
22/26 
24/29 
23/27 
2 8 / 2 8  
2 3/30 
,;:, 
.... 
ROAD 
KY 2 6  
KY 26 
KY 26 
KY 9 0  
K Y  3 1 2  
KY 3 1 2  
K Y  3 1 2  
COUNTY 
i-IP.ITLEY 
WHITLEY 
WHITLEY 
WHITLEY 
nHrtu;y 
WHITLEY 
WHITLEY 
P - :A V _E _ M E N T F R r- C T I TJ- - � S u- R V _ _  E Y 
COMP_l LE>..IGTH )JtLtf'OtNT 
SYSTEM .:.URFAC.2 DAli.= t M flfS I TERML'\1 f 
FAS SS a::: r 1 1 / 7£ 1 2· 3 0 . ()  1 2 . 3  
FAS -UR B IT l l/10 1.0 1 2 ·3- 13 . 3  
FA S -UR , PCC J.O t3o3""' l4 o 3  
FAP-SP i:H T I-AM 10/73 . .  , O . Q- '· 3 
FAS-ss niT 01/b4 0. 4 -c .o- 0.4 
FAS-SS BIT t l/76 o • •  0.4- l .. C! 
UR BIT 11/76 ' ·  6 1 .o- 2 . 6  
i � 7 - B Of S'TP !C T 11 
DA TE NUMBc:R 
l '17-7 tES TEO' OF AADT I i 9 7 8 l  L Ar<{E TESTS 
1910 OCT 19 Nr.. our 24 5:3 tJUT 2 1  
2 3 1 0  OCT 1 9  N:.., JUT 2 
Su JUT 3 
2 310 OCT t9 NL. DOT Sb OUT 3 3 
1 2 B O SEP 1 2  El> Jur 16 
W:;. JUT 16 
2600 DC T 1 9  E �  OUT 2 
1<d::, OUJ 1 
54150 OCT t9 fu ,JUT l WU JUT 2 
1 BS80 OCT 1 9  b OUT 3 
we JUT 4 
PAGE 7 
SKID NlJMDtR 
AVG RA NGE MIN/MAX REMARKS 
* 37 * 
* 34 * 
* * 
* 30 * ::• 31 * * ¢ * 27 ¢ 
* 2b * 
* * 
* 31 * 
* 34 * * '¢ 
* 34 * 
* 34 * 
* • 
* 36 * 
* 34 * • * 
* 36 =::: 
* 33 * 
* :6: 
2 0  
1 9  
3 
1 
5 
3 
1 3  
1 7  
3 
0 
0 
6 
3 
6 
2 3/43 
25/44 
29/32 
31/32 
25/30 
ZS/28 
24/37 
2 3/40 
33/36 
34/34 
36/36 
31/31 
34/37 
30/36 
� co 
ROAD 
KY 3 
KY 3 
KY 3 
KY 3 
KY 7 
KY 7 
K Y  7 
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
KY 80 
KY 8 0  
K Y  8 0  
KY SO 
KV ao 
KY 1 1 4  
KY 1 1 4  
COUIHY 
FLOYJ 
FLOYD 
FLOYD 
FLGYJ 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYQ 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 
FLO YO 
F L O Y D  
FLiJYO 
FLJYD 
FLJYO 
FLOYD 
FLOY� 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 
P A V E � E N T  F R I C T I D N 
S Y S T E M  
F A S -RS 
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A P - S P  
F A P - S P  
F :I. P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F;..P-SP 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
FAP-SP 
F A P - S P  
FAP-5? 
CO"lPL L E NGTH 
:S UR. FACC DATE I IA I LES I 
an 1 2/ 1 1  z.s 
B IT 0 8/65 
B I T  1 2/ 7 3  
B I T  0 7/ 0 7  
B I T  I-AM 08/F 
B I T  
B I T  04/58 
B I T  0 7/74 
o n  1 2/ 7 3  
B I T  0 3 / 7 3  
B I T  04/74 
B I T  l-AM 1 2/ 7 3  
8 I T  I-AI"' 09/73 
PCC 02/64 
a.IT . £- .-\Jo.'. 1 2/73 
t H T  09/6<; 
B I T  Od/70 
BIT 08/7".: 
B I T  
d I T  I - A  1 1/6� 
on 07/o4 
1· 0 
6 . 2  
2 . 9  
2 . 9  
0. 9 
1 o  6 
J o b  
1 . 3  
2. . 2.  
3. 0 
5.o 
1 o  9 
4 .. 9 
1 o  6 
; . 9  
0 . 6  
lo <::: 
3. 5 
1 o  1 
-:J . 3  
2 · 1 
S U R v E Y l 9 1 B 0 1  S TR I C T  12 PAGE 1 
� I L E P D i ill T  
TEK'-' I N I  
0 . (1- 2 . 5  
2 .s- 3 .. s 
3 . 5- 9 .  7 
o .7- 1 2 .6 
2 . 5- 5 . 4  
5 . 4- 6 . 3  
6 . 3 - 7 . 9  
.J .C- 1 . 6  
3 . 6- 4 . 9  
4 .-9- 7 . 1  
7 . 1 - 1 0 . 1  
1 97 7  
AADT 
60QO 
DJI TE 
T E S TE D  
( 1 9 7 8 }  
NOV 1 5  
u.;>JE 
N:) OUT 
Sb i.JUT 
3 4 1 0  DEC 6 N3 OUT 
SS :JUT 
2120 DEC 6 N:: •JUT 
s:j our 
2430 
1 37J 
4 1 3 0  
3 7 1J 
DEC C 
NOV 1 4  
NOV 1 4  
1\JOV 1 <t  
N 6  .JUT 
5':1 'JUT 
NJ ,JUT 
5:.:> ·JUT 
N�1 JUT 
S::., JUT 
W·, UUT 
So UlJT 
8d6.J AUG 3 1  N:'. OUT 
S:...' ou r 
W: I NN 
Sc: I Nt� 
8 6 1 0  AJG 3 1  N.> Jt!T 
S:.- JUT 
N:� I NN 
S·.:: l NN 
B d l O  AUG 3 1  N� JUT 
$j JUT 
N:.> I NN 
S•.) 1 NN 
897U AUG 3 1  "E JUT 
S,1 UUT 
N:J i NN 
S�; I NN 
1 0 . 1 - 1 5 . 7  1e 1Jc AUG 3 1  N:.' JUT 
S,.; iJUT 
N£; I NN 
S.o l ii.JN 
1 5 .7- 17.6 9 860 
1 7 .,6- 2 2 .,. 5  G860 
2 2 . 5 - 24 . 1  8500 
':1 .4- 9 o 3  "3390 
(J .:.- 9 .  9 3940 
l0 .3- u . s · 874J 
u . s- 1 s.o 6oqo 
1 5 .0- 1 6 . 1  
o . o- q . 3  
9 ,. 3- l l o 4  
6640 
4000 
5 340 
rmv 1 3  
NOV 1 3  
NOV 13 
�wv 1 4  
r-.:ov 1 .-.  
NUV 1 4  
NOV 1 4  
N:.· U U T  
S o  JUT 
NS .JUT 
S::l JUT 
N2. JUT 
Sci :JUT 
E"B JUT 
Wl:i OUT 
EO JUT 
ED JUT WO OUT 
f:) OUT Wb our 
1\10\' 1 4  W� ;JUT 
!I.!OV 13 E:} OUT 
WS OUT 
NOV 13 EO JUT 
W3 .JUT 
NUo'..,?.-ER 
OF 
T E S T S  
S K I D  NUfll.i:i"ER 
AVG RANGE MIN/MA.X 
4 
4 
* 42 * 
* 44 * 
* 
"1 39/46 "1 4 0 / 4 7  
* 
1 * �6 0 
3 o "tD o 0 * 
0 
7 
8 * "'t l  * 2 0  
16 * 4 9  * 2 7  
3 
3 
6 
1 
? 
l 
4 
4 
0 * 
26 * 
�: 30 * 
* * 
* 26 * 
* 24 * * * 
* 20 �' * 1 7  * :{: * 
:{: 2.4 * * 25 �' 
* * 
B 
7 
l O  1 
1 
0 
1 1 " 
"7 :{: ... 4 15 1 �' 21:. 1 2  
1 * '+fl 15 
7 * .3 9  1 4  
of; * 
3 * j";"l �' 
4 �: 31 * 
3 * 53 * 
4 :{: 44 �' * * 
5 * 42 * 
4 ':: 2 6  * 
4 * 46 * 
4 :;: 38 �' 
�' �' 
4 1 
3 
9 
0 
< 
6 
R 
6 :;: <t4 >:: 1 1  
6 * 33 * l 3  
7 * :) 4  * q 
6 :{: 46 * 1 0  
l l  
1 1  
l l 
1 1  
7 10 
10 
16 
' 
6 
1 5  
1 6  
4 
3 
3 
5 
6 
4 
1 6  
18 
3 
7 
�' * 
� !i � 
� �� � 
* * '� 2:"7 * 
2 <; t: * * 
* 20 * * l7 * * * 
* 26 * 
¢ 29 * 
* * 
* 2 2  * * * 
* 32 * 
2 1  * 
* * 
* 22 * 
* 24 * 
* * 
.{: 4') * 
* • * .3q * 
* 41 * 
* • 
* 38 * 35 * • * 
1 1  
1 4 
14 
1 3  
1 4  
2 1  
1 6  ll 
3 
8 
2 0  
1 4  
5 
1 ll 
1 4  
1 4  
•• 
1 4  
26 
5 
16 
46/46 
35/42 
3 0/ 5 0  
3 5/62 
2 3 / 3 1  
2 7/ 3 4  
2 1 / .3 1  
2 0 / 2 7  
2 0/2 1 
1 7 / 1 7  
1 7/2 8 
2 0 / 2 9  
3 3/48 
20/32 
40/55 
3 1 145 
31/41 
2 8 /35 
� l / 5 4  
40/49 
36/45 
2 0 / H  
4 2/48 
36/44 
3 7/48 
26/3q 
"U/5G 
40/ 5':' 
2 5/42 
2 2/36 
3d/52 
29/42 
t�/�6 
lb/32 
1 9/ 3') 
l'in.2 
1 3/2 1 
14/34 
2 0/ 3 4  
19/24 
3 1 /32 
1 7/28 
1 4/28 
1 7/31 
2 7 / 7 6  
33/47 
2 5 / 5 1  
3 5/40 
27/43 
REMARKS 
"" "" 
RO AD 
K Y  1 2 2  
K Y  1 2 2  
K Y  1 2 2  
KY 1 2 2  
K Y  304 
KY 404 
KY 979 
K Y 1 42 8  
K Y  3 
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
us 2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
K Y  40 
K Y  40 
KY 40 
KY 1 7 2  
us 460 
u s  460 
us 460 
KY 5 8 1  
KV1 1 0 7  
COUNTY 
FLOYD 
FLO YD 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 
FLOYD 
FlOYD 
FLOYD 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOH N SON 
JOHNSON 
J OHNS ON 
JOHN SON 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOHNSON 
J OHN SON 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOHNSON 
JOHNSON 
J OHNSON 
JOHNSON 
P A V E ,..., E N T F R I C T I O N  
SYSTEM 
FAS - SS 
FAS - SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F AS -S S 
FAS-55 
ss 
FAS-55 
FA P -SP 
F AP-SP 
F .AP-SP 
F AP-SP 
FA P - SP 
FAP -S P 
FAP-SP 
FAP-S P 
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SP 
FAS-SP 
FAS-UN 
RS 
ss 
SURFACE 
B IT 
BIT 
B I T  
BIT 
BIT 
BIT 
BIT 
PCC 
PCC 
PCC 
BIT 
BIT 
COMPL 
DATE 
08/70 
08/70 
08/7J 
O B/70 
0'8/65 
1 1/76 
1 1/77 
02/64 
0 1 /03 
0 1 / 6 3  
10/59 
.J 7/73 
i3 I T  l-AM 07/71 
B I T  11/76 
B I T  01/64 
BIT 11177 
,BIT 
OGFC l 
S IT  
BIT 
B IT  
a n  
1 1/77 
8 /7 8 
0 8/7 8 
1 0/66 
6/70 
1 1/78 
LENGTH 
I M1 LE S I  
a .  5 
7.3 
l o B  
8 . 4  
0 · 4 
5 · 9  
:>. 1 
9 . 4  
4 . 7  
4 ·  1 
z . s  
0 . 4  
o . s  
1 ·  4 
9 o S  
s . o  
z . s  
3 . 9  
So6 
0 . 3  
7 o 6  
o . s  
4. 8 
S · 1  
S U R V E Y  1 9 7 B DISTRICT 1�2 PAGE 2 
M ILEPO!NT 
TER�UNI 
o .. o- s . s  
8 . 5- 1 5 . 8  
1 '5  .. 8 - 1 7 . 6  
1 7 . 6- 2 6 . 0  
o . o- 0 . 4  
2 . 2- a . t  
1 3 .9- l 9 . C  
1 97 7  
AADT 
2240 
2500 
OATE 
TES TE'O 
1 1978} 
NOV 1 4  
LAf-.JE 
NS OUT 
SB OUT 
NOV 1 4  N� OUT 
$::, JUT 
2490 NOV 14 N� JUT 
S:i OUT 
2 740 f\!OV 14 N6 OUT 
53 uur 
3090 DEC b Sb OUT SO LNN 
2 070 NOV 14 ED OUT 
WB QUT 
2400 AUG 3 1  N:> OUT 
S� OUT 
0 .0- 9.,.4 3 7 9 0  .NOV 1 5  N:} OUT 
SD JUT 
o .o- 4. 7 3 2 8 0  DEC tl N3 our 
St1 UUT 
0 .0- 4 ,. 1  10170 NOV 1 3  N� QUT 
Sd OUT 
4 . 1- 6 . 6  1 0 370 NOV 1 3  N3 OUT 
S� OUT 
6 .6- 1 .. 0 1 2 2 1 0  NOV 2 7  No 'JUT 
Sd uur 
Nt:\ I NN 
SS I NN 
1 . 0- 7 . 5  1 2 2 10 NOV 27 Nb OUT 
5t:; OUT 
7 . 5- 8 .. 9 12080 NOV 27 Nb OUT 
8 .. 9- 1 8 . 4  
10 .. 1- 1 5 . !  
1 5  .. 1 - 17.6 
1 7 . 6- 2 1  .. 5 
a .o- s . 6  
o . o­
o .. 3-
7 .9-
o .. o-
{) .a-
O o 3  
7 . 9  
8 . 4  
4. 8 
S o l  
SO :JUT 
7650 NOV 27 NB :JUT 5::) our 
5 100 DEC· o EB OUT 
WB OUT 
3561) DEC 6 Eb OUT wa our 
3560 DEC 6 EO OUT WO OUT 
710 DEC b Ed OUT 
2440 
5 700 
5 700 
1 8 2 0  
8 1 0  
NOV 2 1  
NOV 2 7  
N O V  2 7  
DEC b 
DEC o 
Wt> tJUT 
Eb OUT 
!:a DUT 
Wd OUT 
ES OUT 
Wo OUT 
N� our SS JUT 
NO our 
SB OIJT 
NUMBER 
OF 
TESTS 
SKlD Nl)t.'!BER A VG RANGE �TN/MAX RF.MARKS 
ll 
12 
>:: 33 o:< 1 2  
* 3 2  '* 1 3  
* * 
1 4  ,.,.,_ 3 0 * l l  * 3 4  * 
* * 
1 7  
1 4  
3 ::;: 3 0  * 5 
4 * 36 * 10 
* * 
16 t;; 21 * 1 3  
1 5  * 2 5  * l 3  
* * 
2 * 36 * 6 
2 :::= 40 * 1 
* * 
1 Cl �: 27 * 2 5 
1 3  * 29 * 1 2  * * 
5 >:: 37 * 
7 * 39 * 
,;: * 
3 
' 
1 2  * 42 * 1 4  
q * 4 6  * 1 1  
* * 
8 * 24 �= 8 
14 * 40 * 36 
* * 
8 * 1 8  * 8 
1 5 * 19 * 1 8  
* * 
5 * 24 * 1 2  6 * 2 4  * b 
,;: * 
3 * 3 2  1 3  
2 * 3 2  2 
2 * 33 3 
2 * 3.4 3 * 
4 * 4 1  5 
3 * "t-0 4 
* 
2 * 43 2 
4 * 40 8 * * 
19 * 37 * 1 3  
1 9  * 4 0  * 9 
* �= 
8 * 42 * 1 1  
9 * 3 7  * 1 2  
1 ; 3 5  ; 0 
1 * 34 * 0 
* * 
5 * 3 5  * 8 
6 * 31 * 11 * 
11 * 29 -:t< 2 2  
11 ; 3 1'J  * 2 0  
1 S  
lS 
l 
1 
' 
9 
4 
3 
* 52 * 
* * 
* 42 * 
* 42 * 
: 46 ; 
* 45 * 
; 31 ; 
• * 
33 * 
* 2$ ;: 
* 25' ,¢ 
* * 
' 0  
6 
1 5  
0 
0 
1 2  
1 6  
1 6 
2 7/39 
2 7/40 
2 1 / 3 8  
27/41 
29/34 
31/41 
2 1 / 3 4  
19/32 
33/39 
39/40 
20/45 
22/34 
36/39 
35/42 
34/48 
41/5? 
2 1/29 
2 2/ 5 8  
15/23 
14/32 
lB/30 
2 1 /27 
2 5/ 3 8  
31/33 
32/35 
33/36 
38/43 
38/42 
42/44 
35/43 
31/44 
35/44 
36/47 
31/43 
3 5 / 3 5  
34/34 
3 0 / 3 8  
2 5 / 3 6  
15/37 
23/43 
5 2/52 NEW 
3 8 /44 NEW 
36/51 NEW 
46/46 NE W  
45/45 N E W  
2 6t3 8 
2 5/41 
23/30 
2 3/29 
..... 
8 
RQAO 
KY 1428 
KY 1 
l<Y 1 5  
KY 15 
KY s o  
KY 8 0  
KY 80 
KV e o  
K Y  80 
KV 1 6 0  
KY 1 6 0  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
us 23 
us 2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2: 3  
u s  2 3  
K Y  7 
K Y  1 
COUNTY 
JOHNSON 
KNOTT 
KNOTT 
K�OTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
KNOTT 
LAWRENCE 
LAW�ENCE 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
lA"�RENCE 
LAWRENCE 
LAWRENCE 
L ETCHER 
LETCHER 
p A v E M E N iT -F R -L C T I O N  
SYS T EM 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
i=AP-SP 
fAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-5P 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-SS 
FAS-SS 
S URFACE 
(.0l-1PL LENGTH 
DATE' f M I 'LES I 
&IT 6/58 5 · 1  
d ! T  l-AM l i./15 
B IT  07/71 
BIT 
an r-M": 0 6/13 
9 I T  l-A� 1 1/75 
B I T  09/64 
BIT 1-A 10/63 
an 11/76 
BIT iJsq 
B i t  11/77 
B I T  I-AM 07/71 
BIT 0 7/71 
BIT l-AM 07/71 
d ! T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
BIT 
11/66 
1 1 /66 
ll/66 
1 1 /66 
1 1 /66 
02/5� 
1 1 /77 
B I T  l-AM 0 1 /75 
B I T  I-A�. 1 2/75 
6o 1 
2.4 
1 · 0  
1 o . s  
1 . 2  
1.2 
u . o  
2 . a  
3o3 
1ob 
5. 5 
2 . 1  
9 . 2  
Oo7 
0 . 3  
O o l  
0 . 1  
1 o 0  
o . 1  
9 . 4  
I •  I 
z . a  
5 . 1 
S U R _V - E  Y 1 9 T e D l S  T'RlCI' 1;2 :PAGE -'3 
!-HLEPDJ:>/f TFR!o',IN I 
o .o- s . t  
9 :.9- 16 .. 0 
o .. o- 2 . 4  
2 .. 4- 9 . 4  
o .o- t c . s  
10 .5- ll.? 
ll . ?- 1 2 . 9  
1 2 .9- 23.9 
2 3 .9- 26.7 
o . o- 3 . 3  
3 ., 3- 1Ce9 
o .o- s . s  
5 .. 5- 7 .. -6 
7 . 6- 1 6 . 8  
0-�TE 1'177 TESTED 
A AOT ( 19 7 8 1  -L M�J E  
2 i 6J DEC 6 ES- our 
Wd OUT 
l. 63Q NdV 1 4  N u  QUT sa our 
4 1 50 
5 1 50 
2110 
4060 
4950 
AUG 2 N:l JUT 
Sj our Nb I NN 
Ss I NN 
AUG 2. �J::.r our 
S� OUT 
NOV 14 fb OUT 
W3 UUT 
NOV 14 F6 •JUT w.:� our 
NGV 1 4  b GUT 
Wb OUT 
2 770 NOV 14 t:u OUT 
W5 OUT 
2 640 NOV 14 f� OUT 
\<,':> ·JUT 
2 31 0  NOV 1� Nd :JUT 
Si:i JUT 
2 91 0  NO\' 14 NO OUT 
5:3 DUT 
5490 AUG 22 N8 OUT 
56 OUT 
6 710 AUG 22 N6 OUT 
SE.J UUT 
NO 1 NN 
7 5 2 0 AUG 22 NC. JUT 
S� UUT 
1 6 .8- 17 . 5 9980 AUG 22 N3 UUT 
$[.; OUT 
17 . 5 - 17 .. 8 9980 AUG 22 N;; OUT 
SS OUT 
1 7 .8- 1 7 . 9  99PO AUG 22 5:-J OUT 
1 7 .9- 1 8 ., 6  1 1 380 AUG 22 N::. OUT 
52- JUT 
1 8 .6- l 9 e 6  1 1 940 AUG 22 N3 OUT 
Sb OUT 
19 .6- 1 9 . 7  l l 940 AUG 22 NS OUT 
1 9 .7- 2 9 ., 1  9490 AUG 2 2  N3 OUT 
Sa OUT 
2 �  .. 1- 30. 2 9940 AIIG 22 NO OUT 
4 .. 4- 1 . 2  
7 . 2- 1 2  .. 3 
s& auT 
1 350 AUG 3 NO OUT 
SS OUT 
2440 AUG 3 Nb OUT 
5;) OUT 
NUM'?.:ER 
01= SKTD t-h.iMBE_R 
T ESTS AltG RANGE ,MlN/MAX REMAR-KS 
7 35 * 9 7 33 * 4 
11 29 ;· 1 4  
1 2  3 0  * 13 
4 5 
2 5 
14 
14 
15 
16 
2 
2 
2 
3 
• 
* 44 * 
* 43 * 
* 49 * 
* 49 * 
� 34 ; * 34 * 
: 31 : 
* 32 * 
; 24 ; * 29 * * ;!: 
* 1 9  * 
* 22 * 
4 13 
2 
9 
8 
1 5  
1 5  
1 2  
0 
2 
2 
3 
18 � 29 ; 16 
17 * 32 * 1 5  
3 � 3 1  ; 5 
5 * 3'J * 12 • • 
1 * 31. * 1 0  
b * 2 9  * 7 
* * 
15 * 26 * 5. 
15 * 2 9  * 1 3  
* * 
13 * 36 ;!: 2 8  
l l  * 3 2  * 2 1  
* * � 31 * 2 0  
5 30 * 8 
4 "tO * 16 • 
lG 3'5 * 2 7  
2 1  3 5  * 3 2  
* * 
3 * 36 4 3 * 4 1  9 • 
2 * 3 6  5 
1 * 3 3  0 • 
* 33 (! �' 
1 * 33 * 0 
4 * 39 * 1 2  
* * 
2 * 45 * 3 
2 * 43 * 4 
3 2  0 
1 8  37 1 9  
1 7  38 1 6  
1 33 0 
1 39 0 
5 ; 39 ; 1 2  
6 * 4 0  * 10 
* * 
9 * 34 * 9 
10 * 39 * 9 
* * 
30/39 
32/36 
2,2/3b 
2 3/3b 
42/46 
36/49 4d/50 
44/53 
31/39 
2 7142 
25/40 
27/3'9 
2<t/24 
28/30 
18/20 
ZrJ/23 
Z l/37 
2o/41 
29/34 
24/36 
26/36 
26/33 
24/2.-Q 
20/33 
24/5?. 
27/49 
24/44 
2-o/34 
31)/46 
1 8/45 
1 7/49 
34/3B 
37/45 
33/38 
33/33 
33/33 
33/33 
3 3/45 
43/46 
41/45 
32/32 
29/48 
29/45 
33/33 
3B/36 
33/45 
36/46 
28/37 
35/-4  
.... 0 ..... 
ROAO 
KY 1 
KY 1 
K Y  1 
KY 7 
KY 1 5  
KY 1 5  
tr.Y 1 5  
KY 1 5  
K Y  1 5  
KY 1 5  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  l 1 9  
u s  1 1 9  
us 1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
K Y  3 1 7  
.COUNTY 
LETCHER 
LETCHER 
LETCHER 
LET CH E R 
L E T C H E R  
LETCHER 
LET CHf R 
L E T C H E R  
L E T C H E R  
LH CHER 
LE TCH E R  
LETCHER 
L E T C H E R  
L E T CH E R  
LETCHER 
L E T C H E R  
LETCHER 
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L ET CHER 
LETCHER 
L E T C H E R  
P A V E M E N T  F t:?" I C T I n N S U R V E Y  1 q 1 B D I StRICT 1 2  P A G E  4 
DA T€ NUMBER 
C O'·W l  LENGTH M il€'POf�T 1 9 n  TE S TE D UF _ SK1D Nu�BER 
.5.YSTEM SUR_f:'_Af.E DATE OH.LES J TF.RI-U�l AADT U'97!! l L A�JE ___ T EST S AI/G ,P,_ANGE M:l}�/NAX RF.MA!{KS 
FAS-55 BIT 11/77 1.2 1 2 . 3 - 13 . 5  2 B8U AUG 3 NB JUT 3 * Zb * 0 20/l6 
FAS-SS 
FAS-SS 
f AS - SS 
FAP-SP 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
f A P - S P  
FAP-SP 
F AP-SP 
FAS-SP 
FAS-SP 
FAS-SP 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAS-SS 
S IT  I-AM 11/75 
B t l  I-A� 1 1/'7? 
Jj i f  11/77 
B H  
B I T  
B I T  
an 
a n  
a n  
B I T  
B I T  
BIT 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
a n  
I 1/76 
1 2/66 
1 -Q / 1 1  
1 0/7 1 
1 0/ 7 1  
0 1 / 5 8  
0 1 / 5 8  
0 1 / 7 3  
0 1 / 7 3  
1 1 /77 
1 1 / 5 3  
0 8 / 7 4  
O'd/74 
O B / 7 4  
0 8 / 7 4  
0 8 / 7 4  
S I T  I-AM 1 1 /75 
0 . 1  
l .  B 
2 . 7  
1 .  1 
2 . o  
6.3 
a. a 
1 o 4  
O o 4  
1 o  1 
o . a  
3 o 0  
1 .  6 
9 . 3  
l o l  
1 . 2  
1 ·  9 
1 .  0 
3 . 9  
1 · .  
l .  B 
l o B  
. 52. \JUT 3 * 2tt * 3 2 b/29 
1 3 . 5 - 1 4 . 2  
1 4  .. 2 - 1 0 . 0  
16.0- 1 3 . 7  
o . o- 1 . 1  
1 . 1- 3 . 1  
3 . 1- 9 . 4  
9 .4- 1 0 . 2  
1 0 . 2 - 1 1  .. 6 
1 1 .0- 1 2 . 8  
o .o- 1 . 1  
1 .. 7- 2 . 5  
2 . 5- 5 . '5  
'5 . '5- 7 . 1  
') ., 0- 9 ., 3  
9 . 3- 1 0 . 4  
10 .4- 1 7 . 6  
1 7  .. 6- 1 9 . 5  
1 9  .. 5 - 20 . 5  
zo . s- 2 4 . 4  
24.4- 2 6  .. 0 
2 6 .0- 2 7 . 8  
o .. a- 2 . B  
2470 AUG 3 
247G AUG 3 
1680 AUG 3 
N3 JUT 
So JUT 
NB O UT 
SO .:JUT 
N3 JUT 
SD l.JUT 
'5 9 1 G  AUG 2 N::> :JUT 
S6 OUT 
5 9 1 0  AUG 2 N� OUT 
So JUT 
5 3 20 AUG 2 fib J U T  
S "  JUT 
4250 AUG 2 NS OUT 
$;:. OUT 
4390 AUG 2 No OUT 'St:. OUT N�l I NN 
5�1 I N:\1 
4320 AUG i'.. Si:, OUT 
4330 AUG 2 NO UUT 
53 OUT 
'5 5 20 AUG 2 N6 JUT 
Sd OUT 
4 540 AUG 2 NO OUT 
$j JUT 
3 5 50 AUG 2 Nb OUT 
S� UUT 
2 2 80 AUG 3 N� OUT 
sn our 
1 440 AUG 3 N5 O U T ·  
S d  QUT 
1600 AUG 3 Ni\ JUT 
s�, our 
7 1 00 AUG 2 N� OUT 
S� UUT 
6920 
5 000 
4700 
s 770 
4480 
AUG 2 
AUG 2 
AUG 2 
AUG 2 
AUG 2 
Ni:J OUT 
S:'. OUT 
N6 I N N  
S o  I NN 
NL> OUT 
S� JUT 
NB O U T  
S g  O U T  
Ni::l I NN 
Sb I NN 
No ·JUT 
St} OUT 
Nb OUT 
SO> OUT 
2 
2 
4 
4 
5 
5 
2 
2 
3 
3 
l 2  
l 3  
2 
1 
' 
3 
1 
2 
1 
6 
5 
3 
4 
6 
6 
3 4 
l A  
l B  
4 
4 
8 
7 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
• 
8 
3 
3 
{ 
4 
4 
1 
6 
* 
3S * 
33 * * 
2� * 
2 5  * • 
24 * 
2 5  * * 
3 
3 
1 
1 2  
q 
6 
32 * 0 
37 * 2 0 
33 * 2 
3!1 * 7 
* 
38 * 7 
38 * 1 4  * 
37 * 
34 * * 
38 * 
44 * 
46 * 
4'3 * 
39 ; 
23 ; 
30 * * 
5 
0 
4 
3 
0 
2 
0 
8 
6 
2 0  I 
2 5  6 
3 4  4 
3 3  B 
36 * 8 
3 3  * 1 1  * 
38 * 2 3  
3 8  * 2 8  * 
39 * 16 
40 * 1 2  * 
3 2  2 2  
4 1  1 4  
3 5  1 3  
39 1 1  * 
31 * 8 
3 1  * 0 
5 1  * 0 
4fl * 0 0 
<tO * 2 2  
3 4  * 1 8  * 
4 1  * 4 
31 * 1 
59 * 4 
5 2  * 8 * 
3 9  * -6 
33 * 2 * 
3 5  • 
3 2  • * 
1 
5 
37/4C 
3 1 / 34 
�3�5} 
1 9 / 2 8  
2 3 / 2 9  
3 2/JZ 
3 6 / 3 8  
3 2/ 3 4  
2d/35 
34/41 
32/46 
34/39 
34134 
37/41 
4Z/45 
46/46 
42/44 
39/39 
1 9 / 2 7  
2 7 / 3 3  
29/30 
2 uc.e 
3 2/36 
23/36 
3 1 /39 
28/39 
2 7/50 
2 3 / 5 1  
3 1 /47 
3 1 /43 
22/44 
34/48 
29/42 
34/�5 
2 7/ 3 5  
3 1 / 3 1  
5 1 /51 
4d/48 
2 6/ 4 8  
22/4') 
39/43 
3 7 / 3 8  
5 8 /b2 
49/57 
3 5 / 4 1  
3 2 / 3 4  
32/39 
2 9 / 3 4  
..... 0 .,... 
ROAD 
KY 804 
KY 805 
K Y  8 0 5  
KY 805 
K Y  8 0 5  
K Y  9 3 1  
K Y  3 
KY 3 
KY 3 
K Y  3 
K Y  40 
K Y  40 
KY 2 9 2  
i<; Y l 7 1 4  
u s  23 
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2:3 
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
u s  2 3  
COUNTY 
LETCHER 
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L ET C H ER 
LETCHER 
MARTI N 
M A R T I N  
MART I N 
M ART I N 
M ART I N 
M ART I N 
,'!ART I N  
MARTIN 
P I K E  
P IK E  
P I K E  
P I K E  
P I K E  
P I KE 
P IKE 
P I K E  
P I K E 
PIKE 
P A V E �\ E N T F R I C T I O N  
S Y S T E M  
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS. 
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A P - S P  
FA P -S P 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S P  
F A S - S P  
F A S - S P  
SP 
S P  
F A P - S P  
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
FAP-SP 
CQUPL L E N G T H  
S U�FACE DATE { M I L E S J  
B I T  O l / 6 3  
B I T O l / 7 5  
B I T  O l/75 
BIT 1 0 / 5 6  
B I T  0 1 /73 
3 I T 1 1 /76 
B I T  l l /6S 
BIT 1 0/69 
B I T  1 2 / 7 2  
B IT 1 1 /77 
B I T 1 0/ 7 8  
S I T  I - A �  1 0 /TJ 
B I T  09/76 
B I T  I-A� 11./7"i 
B I T  1 1 /76 
B I T  I-AM 11/7� 
B I T  0 5/ 6 3  
d i T  I-AM 0 7/74 
a n  07/78 
BIT 
B I T  f) 8/77 
B I T  I-A� 0 2 / 7 3  
J . 5  
z . o  
3 .. 0 
3·0 
l o S  
5 o 0  
2 . ':1  
6 . 4  
3 . 6  
9 o 9  
1 o .  7 
'J e 6  
1 . 0  
3 . 2  
6 . 6  
6 . 9  
5 . 1  
o .  7 
5 o 3  
l o 4  
3 o 6  
3 .  7 
1 o 0  
7 o 4  
S U R V E Y 1 9 7 8 D I S TR I C T  1 2  PAr, E  5 
DA TE 
1 97 7  T E S TE D  
NUMRER 
OF S K I D  NUMBER � I LE P D I N T  
TEK M I N I  AADT f 1 9 7 8 1  U.r-.JE T E S T S  A V G  RANGE MT:'I!/.1•1A X R E M A R K S  
J .O- 0 .. 5 
3 . 7- 5 . 7  
5 .7- 8 . 7  
8 .7- 1 1 . 7  
1 1 . 7 - 1 3 . 2  
10 . 2- 1 5 . 2  
0 .0- 2 . 9  
2 . 9- 9 . 3  
q .3- 1 2 . 9  
1 3  .. 3 - 2 3 . 2  
0 .. 0 - 1 0 . 7  
l J  .7- 20. 3 
1 2 .2- t 3 . 2  
3 e 6- 6 . 8  
Cl .O- 6 . 6  
6 .6- 1 5 . 5 
1 '5 .5- 2 0 . 6  
2 Q .6- 2 1 . 3  
2 l . 3 - 2 6 . 6  
2 6 .,-6- 2 8 . 0  
4390 AUG 2 N W  OUT 
S� UUT 
2 B1'J AUG 2. f:; OUT 
Wb OUT 
3 8 4 0  AUG 2 Eb QUT 
Wb UUT 
2 690 
23"30 
2230 
2 00J 
AUG 2 
AUG 2 
AUG 3 
NOV 1 5  
f;-;� J UT 
WO JUT 
E :3- llUT 
Wo JUT 
N6 :JUT 
55 OUT 
N:.-. OUT 
SJ DUT 
1 680 NOV 1 5 NO UUT sa �ur 
l 790 DEC 0 N.j QUT 
Sd ,JUT 
1 5 70 NUV 1 5  NO JUT 
56 OUT 
2 000 DEC o F.-;� OUT 
5 1 2G 
5490 
1 8 50 
294J 
3 6 8 0  
'3 94iJ 
W::l JUT 
NOV l 5 b DUT 
\.!':) OUT 
NOV 1 5  N� OUT 
Sd OUT 
NOV 1 5  F:.i CJUT 
W:'> OUT 
AUG 28 Nb JUT 
S:J OUT 
AUG 2 8 N� >JUT 
S� UUT 
AUG 2 8 N� DUT 
5!:> JUT 
7780 AUG 2 8  N:;. OUT 
6840 AUG 28 
lC'530 AUG 2 6  
SL •JUT 
N:> ·JU T  
S"J JUT 
NJ U U T 
S::. LlUT 
z s  .. o- 3 1 . 6  1 D 5 3 U  AUG 2 8  N.::. OIJl 
Sn OUT 
Nd I NN 
S� I NN 
J l .6- 3 5 . 3  9 720 AUG 3 1  NtJ JUT 
sa our 
3� ;, 3- 3 6 . 3  
3 6  .. 3 - 43 . 7  
8 1 7 0  AUG 3 1  N:. OUT 
Sb OUT 
8240 AUG 3 1  N3 JUT 
SB- OUT 
Ni:l INN 
SB INN 
3 * 42 * 
3 * 4-2 * 
* * 
3 
2 
3 �: 37 * 3 
4 * 39 * 1 0  
* * 
6 �: 34 * 1 3  
5 * 3'5 * 6 
' , 
2 
3 
8 
1r. 
5 
1.0 
* * �' 36 * 
* 38 * 
* * 
* 34 * 
.{: 33 * 
* * 
;� 35 * 
:;.- 36 �: 
* t,: 
* 3 1J  
'" 4 0  * 
* ¢ 
1 3  
!C 
2 
2 
l l  
1 8 
1 8  
2 7  
1 3  * 3 2  :{: 1 5  
2 2  * 4 4  :{: j{l 
* * 
2 * 37 * {"! 
1 1 * 42 * 2 6  
* * 
1. 2  * 4 ! * 
1 4  * 4 0  * 
* * 
8 
9 
2 9  * 44 * 2 0  
1 7 :{: 4 0  * 1. 4  
l 3  
1 3  
< 
5 
6 
4 
l 3  
1 3  
1-9 
19 
l l  
9 
* * 
* 3'3 * 
* 37 :!'; 
* * 
* 31 * 
�' 34 • * 
�' 31 * 
* 36 * 
* �' 
.{: 3 1  * 
* 3n * 
�' * 
* 3 1  * 
31 * 
* * 
* 29 * 
* 32 * 
* * 
1 '  
1 6  
5 
7 
7 
!9 
8 
1 3  
1 4  
1 5  
11 ' 
3 * 27 * 1 6  
1 * 2 2  * 0 
l l  
l l  
3 
3 
* ;:: 
* 2 7  * 
* 24 * 
* * 
;.. 2(l * 
* 24 * 
* * 
l1 
1 2  
6 
q 
7 * 3 1  * 1 3  
7 * 3 1  * 9 1 * 40 * 1 2  
1 * 4 1  * 1 1  
* * 
q * 29 * 2. 6  
9 * 2 7 *  7 
* * 
2 * 37 * 4 
3 * 23 * 10 
1 5  ; 45 ;. 1 1  
1 4  * 3 0  * 1 1  
15 * 46 :{: 2 1  
1 4  * 39 * lb 
* * 
40/43 
40/42 
36/JQ 
3 5/45 
26/3q 
3 2/ 3 R  
33/46 
3 3/43 
3 3 / .:i S  
3 2 / 3 4  
30/41 
2 5/43 
24/4? 
2 9 / 5 6  
2 5 /40 
2'1/59 
37/.H 
3 1 /5 7  
3b/44 
3-t/43 
3 0 / S n  
35/-i-9 
27/43 
3 1 /47 
2 9 / 3 4  
3 0 / 3 7  
2 7 /  J 4  
30/49 
2 7 / 3 5  
2 2/35 
24/313 
2 4 / 3 9  
2 5/36 
27/35 
20/36 
2 2 / 2 ?  
2 0 / J 7  
1 6 / 2 8  
1 7 / 2 3  
2 1 /30 
24/37 
26/35 
34/46 
3 5/46 
19/45 
24/31 
35/39 
19/29 
38/49 
2 3/34" 
34/55 
30/46 
..... c:::> .., 
ROAD 
K Y  a o  
K Y  8 0  
K Y  80 
u s  l l 9  
U S  U 9  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
u s  1 1 9  
K Y  1 9 4  
KY 1 9 4  
KY 194 
KY 194 
KY 1 9 5  
K Y 1 9 7  
K Y  1 9 7  
K Y  1 9 7  
K Y 1 9 7  
K Y 1 9 9  
K Y  2 9 2  
K Y  2 9 2  
K Y  3 1 9  
K Y  .3 1  � 
us 4 6 0  
COUNTY 
P I K E  
P I K E  
P l K E  
P I K E  
P I K E  
P I K E  
P I K E  
P I K E  
P IK F.  
P IK E  
P I K !:  
p J !(  F 
? I K E  
P I K E 
P I K E  
P I K E  
P I K E  
P IK E 
P I K E  
P I K E  
P I K E 
P I K:': 
P I K E  
P I K [  
P A V E M f N T F R I C T I O N  
SYSTEM 
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A S - S P  
F A S - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A P - S P  
e s  
F A S - R S  
F A S - S S  
FA5-SS 
ss 
F A� - s s  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F .-..s - s :,  
F A S - S :;; 
FAS-R� 
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S :.  
F A P - S P  
CO�!PL L E r...!GTH 
S URFACE DATE 01I lE S I  
BI T 0 7/ 7 8  2 . 5 
B I T  1 0 / 6 3  1 . 5  
B I T 0 7/ 7 8  2 . 9  
S I T  0 7 / 7 8  1 . 3  
B I T  1 1 /76 4 . Cr  
4 . 8  
S I T  1 1 /7f:> 7 . 3  
B I T  1 0/b) 5 .. 9 
3 I T  0 9 / 5 4  7 . 5  
:J I T  I- AM 1 1 /75 3 .. 2. 
B I T  l - A M  1 1 / 7 5  1 a .  3 
i3 I T  03/6C o . a  
B I T  0 3/6C< 5 . 9  
S I T  9/6� 6 . 3  
B I T  0 7 / o 7  4 . 2  
B I T  0 7 / 0 7  2 .  5 
B r T  09/6 '::. 3 . 1  
B I T  O B / 7 1  6 . B 
O IT 1 2/6q b. 1 
B r T  0 1/7"' 5 - l 
oiT  1'1 1 / 7 "' 2 . 4  
B I T  l J / 7 4  1 ·  5 
P IT 1 0 / o "'- b . b  
O IT  0 3 / 6 :  �� . z  
S U R V E Y  
MlLEPOINT 
TERM I N I  
o . o- z . s  
2 .'5- 4 . lJ  
4 . 0- 6 . 9  
o . o- 1 . 3  
1 . 3- 5 . 3  
5 .3- 1 0 . 1  
1 0  .. 1 - 1 7 . 4  
1 7  .. 4 - 2 3 . 3  
2 3  .. 3 - 3 0 . 8  
1 3 . 6- 1 6 . 8  
1 6  .. a- . o  .. t 
55 .. 0- 5 5 .. 8 
5'5 .. 8- 6 1 . 7  
5 .. 3 - 1 1  .. 6 
r; .. o- 4 . 2  
4 . 2 - 6 . 7  
6 .7- 9 . 8  
" .. a - 1 6 . 6  
'5 . 5 - l l . 6  
s .o- t1'J . 1  
D .1- 1 2 . 5  
3 . ?- c; . 3  
5 . 3- 1 1 . 9  
o .o- 4 . 2  
1 1 7 8 01 S TR IC T  1 2  PAG'E -6 
DATE 
1 97 7  TESTED 
NUMBER 
OF $1<10 N�MBER 
AA-DT I 1 9 7 8  I l A � E  TESTS AVG RANGt MIN/MAX REMA�KS 
4840 AUG 2 9  ES JUT 
Wb OUT 
2 720 AUG 2 9  E O  :JUT 
Wo DUr 
870 AUG 2 9  E::l OUT 
Wi:l OUT 
9620 A UG 10 N·.:. OUr 
Su JUT 
9 9 13 0  AUG 3 0  NO .JUT 
53 UUT 
6�70 AUG 3 0  Nd JUT 
S:o UUT 
3 7 7 0  AUG 30 Nb QUT 
so our 
3470 AUG 30 Nl> OUT so our 
7 0 7 0  AUG 3 0  No OUT 
ss uur 
N,� I NN 
5::� r NN 
1 1 9 0  AUG 30 E� OUT 
w� �ur 
2 9 7 0  AUG 3 0  EO :JUT 
Wu JUT 
2 58 0  AUG 30 foi J U T  
W 0  JUT 
2 9 1 0  AUG 3U E �  JUT w:.; JUT 
2 020 AUG 2 9  Nt> JUT 
sc; .Jur 
1 54 J  AuG 2 9  �� JUT W'.:. OUT 
1 4 6 J  AUG 2 9  b JUT w�, .J\JT 
2 1 00 AJG ?9 f� our 
2 1 20 AUG ? 9  
2450 AUG "'- :}  
6 5 0 J  AUG ;\Q 
W.� JUT 
Fe. JUT W·, !JUT 
N�� JUT 
S:o JUT 
�J�; ·JUT 
S:.J J U T  
6 5 0 0  AUG 3J N.:. J U T  
s �  .JuT 
1 BOO AUG 3 0  NP O U T  
5.: J U T  
2 0 3 -.i  AUf, 3 u  N::. J U T  
$-, U\JT 
8 7 0 0  AUG 2 9  !" .· •JUT 1"'-: .. JUT 
5 * 32 -::  12 
5 �'  3 1  * 3 
2 ; 29 ; 3 
4 * 2 5  * 7 
* * 
5 * 2 3  * 6 
6 * 2 4  * 9 
* * 
6 ;'< 35 �' 1 7  " �' 2 9  * 8 
* >:: 
B * 32 * 1 3  
6 * 2 6  * 1 '5 
* * 
9 * 34 * 2 2  
q * 33 * 1 3  
* * 
8 * 37 * 2 1  
7 * 3 '5  * 6 
* * 
7 * 37 * 1 4  
B * 34 * l 4  
* * 
6 33 2 0  
13 34 3 7  
2 5 3  0 z 5 6  3 
* =:: 
9 * 3 1  * 2 1  
9 �' 2 '5  * 1 3  
* �' 
20 ,;:- 28 �' 2 1  
2 0  * 2 8  * l 6  
* * 
4 �' 31 �' 
3 * 2_9 
* 
2 
5 
1 0  * Y! * B 
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=:: 0 f; }_9 * 1 5 
A * 23 ;'< 7 
* �' 
6 ;, �j � 
* 
6 �' 2 3  1 0  
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1 6  
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1 ·" 
l l  
* 
* 2� * 
* 27 * 
* * 
:;: 2 5  �' f� 28 �' * * 
t,: 29 * 
* 23 * 
::: * 
2 0  
l 3  
8 
7 
1 5  
7 
5 * ZR * 1 1  
� * 3 0  * 1 0  
* * 
3 * 2 9  1 0  
3 : 2 6  : 6 
l l  * 35 =:: 1 7  
i:" 3P * 1C 
' 
0 
* * 
t.: 2_ :1 �' t.: 1 7 =:: 
:;: =:: 
1 4  
7 
27/39 
30/33 
2 7 /30 
2 1 / 2 8  
20/26 
1 9/ 2 8  
2 5/42 
2 5 / 3 3  
2 4 / 3 7  
1 9/ 3 4  
1 9/ 4 1  
2 6/39 
2 8 /49 
3 1 / 3 7  
3 2 / 4 6  
2 5 /.39 
24/44 
1 8/ 5 5  
'5 3/ 5 3  
5 5 / 5 8  
2 1 /42 
2 0 / 3 3  
1 6/ 3 7  
1 S / 3 4  
3 2/ 3 4  
2 7 /32 
2 6/34 
2 7/ 3 8  
1 0/ 2 "i  
l 9/ l 6  
1 8 / 2 7  
1 9 / 2 7  
1 7 /2.7 
1 9/3') 
1 13/ 3 4  
l 7 / 3 1  
2 1 /H 
2 2/35 
2 1/29 
24/31 
2 3/ J 8  
2 5 /32 
2 0 / H  
2 5 / � 5  
2 3/ 3 3  
24/30 
2 7/ 4 4  
34/44 
1 8 /32 
1 4 / 2 1  
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us 460 P IKE FAP-SS B IT 01/TJ 3 . 1  2 1 .0- 24.1 
KY 6 32 P IKE FAS-SS BIT 04/63 4o0 6.7- 1 0 . 7  
K Y  63i P I K E  fAS-SS BIT 04/63 3.6 1 0 .7- 1 4 . 3  
K V  632 P I K E  FAS-SS BIT 0 1/54 0 . 7  1 4 .3- 15.0 
K Y 1 460 PIKE RS BIT 9/67 4 . 7  o .o- 4 . 7  
KYL460 PIKE R S  B I T  12/67 0.4 4 ... 7- 5.1 
KY1499 P IKE FAS-SS B IT l l/77 6o 1 a ... o- 6 . 1  
- l 9 7 fl '  brst1HC:T 1 2  
·oktE NUM?.·H 
0 77 TE S TE D OF A AOT · nq7-e 1 :l 'A-0<E TESTS 
6 5 00 AUG 29 ftj (IUT 17 
W5 JUT 1 0  
3430 AUG 2 9  f "'  uut 15 �2.. <JUT 14 
2570 AUG 29 Eb JUT 6 
W:> JUT 7 
1 500 AUG 30 b <:)Ul 5 
Wr_, ·JUT 6 
t 990 AUG 3 0  f.:) '.JUT 8 
Wb JUT 7 
2 8 BO AtJG 3iJ E'g our 3 
W� DUT 3 
4000 AUG 29 N:.:· OUT q St:J. our " 
4-QOO AUG 2 9  Nb OUT 4 
S3 UUT 3 
2430 AUG 29 Nb our 12 
S!:l UUT 12 
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* 35 * 
�: 28 t,: 
* * 
>;: 31 * 
::: 31 * 
* * 
,;: 27 * 
* 27 * 
* * 
* 4D * 
* L f3  * * * 
* 29 * * 25 * 
" . 
�· 29 0:< 
* 2"5 t: 
* * 
* 2'5 t: 
* 24 * 
;;:: * 
* 2"5 * 
* 29 * 
* * 
* 36 * 
* 34 * * * 
16 
2 0  
\9 
19 
12 
1 3  
1 8  
l7 
ll l2 
q 
3 
,, 
l2 
6 
3 
17 
16 
2.6/42 
1 2'/32 
20/ 3'1 
1 �/ 3 8  
2 1/33 
2 2/3<) 
33/51 
21. / 3 8  
23/34 
19/31 
25/34 
24/2 7 
2 3 /2. 9  16/2.8 
22/28 23/ Jl 
2 6/43 
2 6/4Z 
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MEMO TO : 
ATTENTION : 
FROM : 
SUBJECT : 
George Franke 
District Engineer 
District 7 
Frank Duncan 
Octobe r 2 4 , 1 9 7 8  
District T r a f f i c  Eng ineer 
Jas . H .  Havens , Director 
Divis ion of Re se arch 
H . 3 . 6 0 
Skid-Te s t  Re s ul t s ; US 6 8 ,  Me rcer County , 
Milepoint 1 8 . 2 ;  Acc ident Location on Curve . 
On October 1 8 ,  1 9 7 8 ,  Frank Duncan reques ted s k id t e s t s  on 
a s e c t ion of US 6 8  in Me rcer County at a curve near Milepoint 
1 8 . 2 .  A previous memo , dated June 27 , 1 9 7 7 , inc luded r e s u l t s  
o f  a s k i d-test made June 1 3 , 1 9 7 7 , from Milepoint 1 8 . 0  t o  2 0 . 2 .  
Attached hereto are r e s u l t s  o f  skid t e s t s  made September 8 ,  1 9 7 8 ,  
a s  part o f  our biannual survey . The s e  l atter r e s u l t s  are 
itemi zed from Milepoint 1 7 . 0  to 1 9 . 0 .  Of cour s e , t e s t s  were 
not made in the s ub j ec t  curve . 
I n  the e as tbound lane - go ing downh i l l , a Skid Number o f  
2 4  ( 1 9 7 8  t e s t )  was obtained a t  Milepoint 1 8 . 0 ,  and a S k id 
Number o f  2 7  ( 1 9 7 7  t e s t )  was obtai ned at Milepoint 1 8 . 1 .  These 
r e s u l t s  indicate that the e a s tbound approach to the subject 
curve mus t  be considered very s l ippery . In the wes tbound l ane , 
going uph i l l ,  j u s t  be fore the curve a t  Mi lepoint 1 8 . 2 , a Skid 
N�ber of 3 1  ( 1 9 7 8  tes t )  was obtained . Thus , the we s tbound 
approach to the curve must be cons idered s l ippery . 
Also we c a l l  your a ttention to a very low Skid Number o f  1 8  
obta ined i n  the westbound lane a t  Milepo int 1 7 . 7 .  Th i s  location 
is we s t  of the h il l c r e s t  and may be an i s o l ated occurrence . 
Never the l e s s , you may w i s h  to inve s t igate that s i tuation furthe r .  
We s tandby to o f f e r  addi tional a s s i s tance a s  needed . 
gd 
Attachment 
c c : W .  B .  Drake 
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R O U T E :  u s  6 8 COUNTY : M E R C ER O I S T : 7 T E S T  D AT E :  S E P  a ,  1 97 8  
P R O J EC T :  3 2  M L O C A T I O N :  M I L E  F'O I N T  1 7 .  0 T O  1 9 .  0 L E NG T H :  ? e O M i  
S U� F A C E : B I T U M I NJ U S  A A O T I H 7 5 1 : 1 !1 00 COMP L E T !  0"1 Y E A R :  1 96 3  
M I L E  - �KlD_ UU��fB� _Alr _�Q-�£ti_ '1 1 L E _SKlQ_UU��f�S-CQUiltlUfO _ _  
£QlUl Elll l:ifll ff:Z l1flZ .E:i� l:i!U £Qlt:!I flU hl'll fJ:lZ l:HlZ £flJ l:itJ 
1 7 . 0 0 34 * 1 8 . 0 2  
1 7 . 0 3  ,;: 1 8 . 0  5 
1 7 .  0 6  f.t n 
1 7 .  0 9  ::: 1 8 .  1 1  
1 7 .  1 2  ::: 1 R ,  1 4  
1 7 . 1 5  ·'· 1 8 .  1 7 
1 7 .  1 8  ... 1 8 . 2  0 3 1  
1 7 .  2 1  4 0  ;'t 1 8 . 2  3 
1 7 . 2 4 t,: 1 8 . 2  6 
1 7 . 2 7 * 1 8 .  2 7 
1 7 . 3 0 t,: 1 9 . 3  2 
1 7 . 3 3 ..  l A ,  3 5 
1 7 . 3 6 .,. 1 8 .  3 8  
1 7 . 3 9 ':.'.� 1 8 . 4 1  
I 7 ,  4 2  ::  1 A .  4 4  
1 7 .  4 5  ::  1 3 . 4 7  
1 7 . 4 8  .,. 1 8 .  '1 0 3 6  
1 7 .  5 1  4 1  ::: 1 8 . 5  3 
1 7 . 5 4 ::: 1 8 . 5  6 
1 7 . 5 7 ... 1 8 . 5  9 
1 7 . 6 0 ::: 1 R .  6 2 
1 7 . 6 3  :;: l A ,  6 5 
1 7 . 6 6 ::: 1 8 . 6  8 
1 7 .  6 9  1 8  ::: 1 9 . 7 1 
1 7 . 7  2 �:: 1 .8 . 7 4  
1 7 .  7 5 :;: 1 R ,  7 7 
1 7 . 7 8  ... 1 8 . 8 0  
1 7 .  8 1  ::: 1 8 . A 3  
1 7 .  8 4  :;: 1 8 . � 6 
1 7 .  8 7  ::  1 9 . 8 9 
1 7 .  9 0  :',: 1 8  . 9  2 
1 7 . 9 3 :;: 1 8 .  g 5 
1 7 . 96 t,: 1 8  . '1 8  
1 7 . 9 9 24 ::: 1 9 , () 1 3 3  
A V E R A G E : 3 4  2 9  NO T E S T S :  5 3 
R A NG E :  2 4 - 1 8 - S T D  D E  V :  6 o 2 l l o 0  
4 1  4 ('  
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MEMO TO : 
FROM : 
S UBJECT : 
August 2 4 , 1 9 7 8  
Glen Cary 
District Engineer � 
District 1 1  9 � 
J .  H .  Havens , Director jl.r; · 
Division o f  Research 
Skid-Test Results of US 2 5E in 
Bell County between Mil epoints 0 . 0  
to 2 . 2 ;  Fatal Accidents in Wet Weather 
on Two Curves 
In response to your request , skid tests were conducted 
on the sub j ect road on August 2 2 , 1 9 7 8 .  The results were 
as fol lows : 
Milepoint 
0 . 0  to 1 . 3  
curve ( 0 . 1 9 to 0 . 3 9 )  
1 . 3  to 2 . 2  
Curve ( 1 . 2 9 to 1 . 4 7 )  
Average Skid Number 
SBO 
30 
29 
3 0  
SBI 
3 0  
NB 
2 7  
2 5  
3 1  
H . 3 . 6 0 
The curve in the northbound lane (milepoint 0 . 1 9  to 0 . 3 9 )  
had a very lo� , average skid number and , therefore , i t  should be 
considered as being very s l ippery . The curve in the southbound 
lane (milepoint 1 . 2 9 to 1 . 4 7 )  had a low, average s kid number , and 
it should be considered as being sl ippery . 
cc : w .  B .  Drake 
G .  Asbury 
RLR/ evw 
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MEMO TO: 
FROM: 
August 2 ,  1 9 7 8  
Robert Hodges 
District 1 � � 
District Engineer t1f 
J .  H .  Havens , Director"
� 
" 
' 
Division o f  Research 
H . 3 . 6 0  
SUBJECT : Skid-Test Re sults o f  US 6 8  in McCracken County ; 
Resurfaced Sections o f  Pavement between Milepoints 
1 . 6  to 2 . 7 .  
On July 1 3 ,  19 7 8 ,  skid tests were conducted on the subject 
road in conj unction with our statewide surveys .  A recently re­
surfaced section between milepoints 2 . 2 0 to 2 . 7 0 exhibited very 
low skid resistance . The test crew inquired with the District 
personnel . They were told that the District was aware of the 
slippery condition and that corrective action has been scheduled . 
The crew returned to this s.ection on July 2 7  and conducted tests 
there as well as on two other sections of pavement that were 
recently resurfaced in the vicinity . The results of those tests 
are tabulated on the attached table . 
All three sections of the road , except for portions of 
westbound lane between mi lepoint l .  60 and l .  7 5 ,  were very 
slippery and should , therefore , be de-s licked . 
RLR : gd 
Attachment 
cc ' s :  Drake , w .  B .  
l lO 
McChord , J .  
Layson , c .  S .  
Asbury , G .  
MILEPOINTS 
1 .  6 0  to 1 .  7 5  
1 .  8 5  to 2 . 0 0  
2 . 2 0 to 2 . 7 0 
RESULTS OF SKID TESTS 
US 6 8 ,  McCRACKEN COUNTY 
DATE OF TEST LANE : 
7/27/7 8 
7/27/7 8 
7/13/78 
7/27/7 8 
SKID NUMBER 
WB EB 
3 2  2 0  
2 1  2 2  
1 8  1 6  
2 1  1 8  
1 1 1  

APPENDIX C 
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H . 3 . 6 0 
May 7 ,  1 9 7 9  
MEMO TO : 
FROM : 
SUBJECT : 
We have searched our f i les to locate pavements that may 
be in need of de- s l icking . Only roads with AADT ' s  above 1 , 0 0 0  
ve hic l e s  per day were considered . We also obtained acc ident data 
( 1 9 7 7  and 1 9 7 8 )  and calculated an estimated reduction in wet-pave­
ment accidents if the pavement was de-s licked . Dollar benef its and 
costs a s sociated with de- s l icking were determined and used to screen 
and r ank pavements . The criteria used in s e lecting and ranking of 
pavements and the number of miles of road se lected were as fol lows : 
Skid Accidents Miles of 
Number \'let/Dry Ranked by Road 
Table l 2 8  or less . 3 0 Bene fit/Co s t  6 5 . 5  
Table 2 2 8  or le s s  No Skid Number 6 3 2 . 3  
Table 3 2 9  to 3 2  . 3 0 Benefit/Cost 3 0 . 0  
Table 2 includes pavements also c ited in Table l .  The total mileage 
of candidate roads , therefore , i s  6 6 2  mile s . A summary of mileage 
of roads (by skid numbe r s )  recommended for d e - s l icking i s  pres ented 
in Table 4 .  
A research report * to be distributed soon states the fol lowing 
*Research Report No . 5 1 2 , " Statewide Survey of Skld Res i s tances 
of Pavements " ,  November 1 9 7 8  
guide for identifying s l ippery pavements : 
Skid Number 
Above 3 9  
3 3  to 3 9  
2 6  to 3 2  
Below 2 6  
Skid Res i s tance 
As s e s sment 
Skid Re s i stant 
Marginal 
Sl ippery 
Very S l ippery 
115 
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Additionally,  the report s tates that any highway section with an AADT 
greater than 1 , 0 0 0  vehicles per day should be de- s l icked i f  the SN 
of the pavement i s  2 8  or less . The publ i c ,  of course , should be 
forwarned of road hazards . S igns warning of the hazard and indicat­
ing reduced speed limit during wet weather should be posted unt i l  the 
s l ippery conditions have been correc ted . Table 2 lists the pavements 
j udged to be very s l ippery or s lippery (SN 28 or le s s )  . 
Skid numbers alone do not necessarily identify high-accident 
roads or s i tes ; only accident records qualify as first-order identi­
fier s .  Table l cites roads with s ignificant accident experience . 
These roads would yield the largest reduction in wet-pavement accidents 
and , therefore , the highest economic bene f i t  to the public compared to 
cost of de- s l icking. Many of these roads would have the highes t  prior­
ity for de- s l icking . Simi larly high bene fit-cost ratios are a s sociated 
with roads in Table 3 .  These roads , however , have higher skid resis­
ances ( SN between 29 and 3 2 ) . 
We have iden tified an additional 3 0  miles of short sections 
of roads that seem to be hazardous . These sections were not included 
in the tables submitted herewith because they were not adequately 
tes ted . We wi l l  retest them this summer and forward a l i s t ing then .  
Other s l ippery pavements will be uncovered i n  the future s i nce 
mos t  pavements tend to wear and polish with traffic . The per formance 
equations of various types of pavements survey data of skid resi stances , 
and traffic volumes were usEd in arriving a t  an es timate of pavements 
that may meet the de-s l icking criteria in the next several years . We 
believe that each year an additional 5 5  miles of road (other than Inter­
state and Parkway Roads ) may need to be de-s licked . 
On April 2 4 ,  1 9 7 8 , we submitted to the Divis ion of Fac i l i t i e s  
Planning our recommendations o n  overlaying Interstate Roads to increase 
skid resis tance . A copy of the memo is attached for your information . 
We believe that the e s timated mileage ( about 1 0  percent of the Inter­
state System) reasonably reflects current conditions . A l s o ,  we expect 
that 18 miles of additional roads (one direction) may qua l i fy for de­
s l i cking in each of the next several years . 
I f  the same criteria were app l ied to the Parkway System as were 
appl ied to the Interstate System, the following mileage of roads are 
in need of overlaying to improve skid resi stance : 
Four-Lane Sections Two-Lane Sections 
5 2 . 0  miles (one direction) 1 2 . 6  miles (both direction s )  
1 1 6  
W .  B .  Drake 
May 7 ,  1 9 7 9  
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The Parkway sections are identi fied in the attached Table 5 of 
pavement friction survey conducted in 1 9 7 7 .  In the next few years , 
3 miles of road (one direction) may be in need of de-s lick ing each 
year . 
We have not inspected the candidate pavements in the f i e l d .  
The termini points , therefor e ,  have not been precisely fixed. Other 
cri teria and c ircumstance s ,  of cour s e , may influence j udgements whether 
to d e - s l ick a particular pavement . More comprehensive skid tes ting 
and review of accident records of roads se lected for de- s l icking seems 
advi sable . 
RLR/evw 
Attached 
cc : A .  R .  Romine 
G .  Asbury 
B .  R. Flener 
1 1 7  
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* ADJUSTFO P F R  TWO L A N f S  
T A R- l f 
NUM�ER T E ST OF S K I D  tO�!?L 
MONTH AADT LANES MONTH TESTS NUMBER 
1/13 20 490  
0/ 0 7000 
01 0 9120 
0 /  0 i OOO 
1 1 / 5 1  17580 
7/67 11 090 
d/ 0 27490 
0/ 0 5 000 
0/ d 24840 
1 1 /77 7390 
1 0/68 8340 
1 2/65 2 1 840 
0/ 0 
01 0 
1 0/59 
d/77 
1/58 
7/74 
1 2/45 
2/50 
'5 1 2J 
s 790 
6540 
C/ 72C 
<; QQO 
9000 
4690 
283U 
'J/ I) 2d3Q 
1 1 /7 2  3420 
0/ 0 1 3 171.} 
5/69 1 0 790 
3/-oO 8700 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
8/78 
8/78 
B/78 
8/78 
9/7 8 
9/7 8 
8/78 
7 / 7 8  
9/78 
9/78 
9/78 
8 / 1 8  
7/18 
9/78 
1 0 / 7 8  
8/78 
!J/78 
7/78 
7/78 
8/7 8 
� / 1 8  
7178 
8/78 
7/78 
8 / 7 8  
5 
9 
6 
6 
b 
7 
9 
7 
B 
• 
7 
1 1  
11 
4 
8 
1 8  
g 
6 
2 
4 
6 
8 
7 
� 
1 6 .  
2 J  
2 2  
24 
2 3  
2 1  
25 
26 
2 3  
2 7  
24 
26 
2 8  
26 
2 5  
2 8  
2 8  
2 B  
28 
24 
27 
27 
26 
2 1  
2� 
2J 
WET/DRY ACCIDENT NUMB ER OF ACCfDENTS TOTAL WET DRY RATIO REDUCTION* 
BE-W/tiiST. 
5 0 1  4 6 )  1 1 1  1 0 )  3 6 (  3 3 1  0 . 3 1  
3 8 3 1 2 5 7 1  8 1 1  5 0 )  Z 56 f l 7 7 J  O a 3 2  
1 1 6 ( 9 5 1  2 9 1  2 2 1  66 1 6 l l  0 .43 
1 24 (  6 7 1  30t 2 3 1  8 3 1  5 9 1  0 . 3 6  
2 6 1  1 5 1  6 1  3 1  1 8 1  1 0 1  0 . 33 
3 5 1  3 3 l  8 (  S J  zoe 1 8 1  0 .40 
2 8 3 1 2 0 0 1  65 1 40 1 2 0 11 1 4 4 1  
3 9 1  3 6 1  8 1  8 1  2 6 1  2 3 1  
2 2 2 1 1 84 )  7 2 1  60) 134 1 11 1 1  
4 7 1  4 7 1  l U  l U  3 0 1  3 0 1  
4 8 1  4 3 1  1 0 1  8 1  3 3 (  3 1) 
2 3 5 1 1 3 6 1  5 0 (  3 2 1  1 4 9 1  8 3 1  
0 .  3 2  
a .  3 1  
0 . 54 
0 . 37 
0 . 30 
0 .. 34 
a u  6 6 1  1 8 1  1 3 1 60 ! 5 2 1 o . 3o 
2 4 1  1 9 1  8 (  6 1  1 5 (  1 2 1  O e 5 3  
9 7 1  5 o l  2 3 '  1 0 1  12 1 3 9 1  o .. 3 2  
8 8 (  8 8 1  1 9 1  1 9 1  641 6 4 1  0 . 3 0  
q o {  6 5 1  
8 0 (  5 0 1  
1 2 f  5 1  
'5 1{  3 3 1  
24( 1 8 1  6 1 1  4 4 1  0 . 39 
111 I l l  5 0 1  3 5 1  0 -. 34 
2 1  1 1  6 (  3 1  O e 33 
Ll l 7 1  3 3 1  2 3 1  0 .. 33 
42 1 2 9 1  9 1  5 1  2 8 {  2 2 1  0 . 32 
1 7 1  i ll  8{ 7 1  9 1  4 1  O e 8 9  
45( 4 0 1  1 0 (  8 ) ·  32'1 2 9 )  O e 3 1  
1 5  I 9 1  4 {  3 1  l 3 f  5 1  0 .. 3 1  
1001 5 2 1  2 7 f  13 1 6 8 1  3 7 1  0 . 40 
7 e 3  
5 o 9  
5 . 3  
5 . 1  
s . o  
3 . 7  
3 . 6  
3 o 6  
3 . 5  
3.4 
3 o 2  
3 o 0  
3 . 0  
3 o 0  
2 ,; 9  
2 . 9  
2 o 8  
2 o 7  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 · 4  
2 o 3  
2 ·  3 
2 o 3  
4 o 9  
4.0 
3.6 
3 . 4  
3 . 3  
2 . 5  
2 · 4  
2.4 
2. 3 
2 . 3  
2 o  1 
2 . 0  
2 . 0  
2 o 0  
1 . 9  
l o 9 
l o 9  
l o S  
1 . 7  
l o 7  
l o 7  
1 . 6  
l o S  
1 . 5  
1 .  5 
..... 
..... 
"" 
COUNTY 
G R A Y S  UN 
P UL A S K I  
CrlR I S T ! A�: 
F?.A:�K L I N  
J EF F F: K S J"J 
JOHNSON 
M A R S H A L L  
GRAYSON 
FLOYD 
HENRY 
ROCKCASTLE 
C L I NTON 
FLOYD 
JOHNSON 
MONROE 
P I K E  
H A R >t i S D N  
TAYLOR 
T A d L E 
\ I L E POPJT P A V E '1E'lT CGMPL 
ICO\I T J NUfOI 
NUMBER FST O F  S K I D  NUM?ER O F  A C C I DENTS WET/DRY ACCI DENT 
RUUTE T E k M I N I  L F N G T H  T Y P E  MONTH A ADT L A N F S  MONTH TESTS �!UMS�R. TOTAL WET DRY R A T I O  REDUCTI ON* 
BENEFIT /COST 
KY 2 5 9  1 2 . 3 - 1 4 o 3  
K Y I  247 A � 3- B e 7  
KY 1 0 7  1 9 . B - 2 l e 6  
US 1 2 7  5.Q- o . l  
KY g,J7 6 . 3 - 7 .. 0 
US 2 3  4 . 1 - O e 6  
US 62 1 1 . 1 - 1 1 . 9  
u s  62 1 9  .. 4-20 .. 8 
U S  23 2 2 o 5 - 2 4 e l  
K Y  5 5  0 . 1- 1 . a 
us 1 50 1 0 .,0 - 1 0  .. 5 
JS 1 2 7  4 .. 8 - 7 . 2  
KY 30 1 0 a 3 - 1 l e 5  
us 2 3  o .. o - 4 o l  
KY 1 6 3  a .. s - 9 o 4  
. u s  2 3  zn . 6- 2 l o 3  
u s  27 4 . 1 - 5 . 9  
KY 2'JR 7 .. 8 - 9 . 1  
2 .  ·.:. 
Oo 4 
l · d  
i .  1 
0 . 7  
2 . 5  
o . s  
1 .  4 
l o 6  
1 . )  
0 . 5  
2 . 4  
) ,  2 
4 . )  
0 . 9  
0 . 7  
) , d 
1 · 3  
" I T  
3: I T  
e n  
':H T  
PCC 
9 I T  
� I T  
PCC 
9 I T  
R ! T  
PCC 
B I T  
: n r  
BIT 
S I T  
J /  0 
5/44 
403u 
5430 
ll/66 '5 6 L J  
1/68 900::1 
1 1 /64 1 3 940 
l/03 10370 
1 1 /77 882l) 
1 2/ 7 2  2400 
2/64 
6/67 
0/ 0 
0/ 0 
8500 
2 520 
3490 
3 71J 
8/70 8740 
2/64 1 0 770 
3/61 
5/6 3 
d/66 
1 2/47 
6 8 1 0  
7780 
&130 
1 190 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
B / 7 8  
9 / 7 8  
6/77 
9 / 7 f.l  
!D/78 
1 1 1 7 8  
7 1 7 8  
9 / 7 8  
1 1 / 7 8  
7 / 7 8  
1 C / 7 8  
9 / 7 8  
1 1 / 7 8  
1 1 1 7 8  
1Q/78 
8 / 7 8  
9 / 7 8  
9 / 7 8  
9 
' 
3 3  
6 
6 
1 1  
8 
6 
A 
1 0  
6 
1 0  
6 
2 3  
8 
4 
7 
3 
27 
l 7  
25 
25 
28 
24 
26 
24 
19 
28 
28 
26 
26 
1 9  
28 
2 4  
27 
l7 
6 4 1  3 2 }  1 8 1  8 1  44( 2 3 1  O e 4 l  
8 1  6 1  2 1  0 1  4 1  4 1  o .so 
4 7 1  2 4 1  1 1 1  5 1  32 1 1 7 1  0 . 34 
5 7 1  3 4 1  1 4 (  9 1  4 1 £  2 4 1  O e 34 
2 0 1  1 9 1  7 1  6 1  1 1 1 I l l  0 . 64 
6 0 (  2 9 1  1 6 1  91 40 { 1 9 1  0 .40 
1 0 1  1 0 1  4t 4 1  5 1  5 1  o . ao 
3 3 1  3 0 1  R l  7 1  22 1 2 0 1  0 . 36 
2 5 f  1 4 1  lU 51 1 2 1  7 1  0 .. 92 
3 1 {  1 2 1  71 2 1  1 9 1  7 1  0 . 37 
1 3 1  8 1  
5 3 (  3 1 1  
3 {  2 1  1 0 1  6 1  0 . 30 
1 2 1  7 1  36 1 1 9 1  0 . 33 
2 d l  1 9 1  6 1  5 1  1 9 1  1 1 1  O o 32 
6 2 !  3 0 1  1 6 1  1 0 1  401 2 5 1  O e40 
2 4 (  2 3 1  7 1  6 1  1 7 1  1 7 1  0 .4 1  
1 4 {  8 1  4 1  4 )  1 0 1  4 1  0 . 4 0  
401 2 5 1  1 2 1 6 1  2 5 1  1 8 1  O e48 
1 7 1  7 1  7 (  2 1  3 1  1 1 2 o 33 
2 • •  
2 · 2  
1 . 9  
l o 9 
1 o 9  
1 o 9  
) , 9  
, ,  8 
1 . 7  
1 . 7  
) , 7  
1 . 6  
l o 6  
l o b  
l o b  
l o b  
1 . 5 
1 . 5  
• •  5 
1 ·  5 
l o 3 
1 . 3  
1 . 3  
) , 3 
), 3 
), 2 
l o l  
l o  1 
1 o l 
I• I 
1 o l  
I ·  1 
l o l  
I •  I 
1 . 0  
loO 
..... 
"" 
0 
COUNTY 
LAUREL 
TAYLOR 
PULASKI 
PULASKI 
OH IO 
RUSSELL 
UNION 
FLOYD 
LARUE 
MARTIN 
FLOYD 
MORGAN 
JOHNSON 
PUL A S K I  
TAYLOR 
MAGOFFIN 
L I V I N GSTON 
MC CR ACK EN 
R OC K C A S T L C  
LIVINGSTON 
WAYNE 
W E B S T E �  
ElliOTT 
MC C R A C K E N  
OH IO 
T A B L E 2 
NUMBER 
ROUTE 
MILE POINT PAVEMENT t OMPL 
TERMINt LENGTH TYPE MONTH 
TEST OF SKID 
A ADT LANE S MONTH TESTS NUMBER 
KV 472 3 . 5- 4e4 
KY 208 7 . 8- 9o 1 
U S  21 l 5e6-16 e 8  
KY1247 B e 3 - Be7 
US 62 9eb-10e6 
US 1 27 l o 6- 1 o 9  
KV 1 3 0  1 5 . 2 - 1 6 . !  
KY 7 5 . 4 - 6 e 3  
US 3 1W l e l - l e 5 
KY 292 1 3 . 2- 1 3 . 6  
u s  23 2 2 . 5 -2 4 . 1 
0 . 9  B IT 
lo3 BIT 
1.2 SA ASPil 
0.4 B IT 
l o O  
0 . 3  
O e 9  
0 . 9  B IT 
0 . 4  C H I PSEAL 
0 . 4  B I T  
1 . 6  PCC 
KY 1 O . O - l l e 7  ll . 1  
u s  2 3  o . o - 4 . 1  4. 1 
us 21 1 6 . 8-17 . 2, 0 . 4  
KY 208 9 . 1- 1 0 . 0  0 . 9  
KY 7 24 . 6- 25 . 1  0 . 5  
B I T  
PCC 
BIT 
US 62 0 . 0- O o 4  0 . 4  PCC 
U S  60 1 3 . 3- 1 4 • 4  l e l  
KY a o  o . o - o . a  
us 6 2  0 . 4- 1 . 2  
KY 9 2  1 0 • 6- 1 3 . 1  
u s  4 1 A  9 . 7 - l u . 3  
KY 7 
KY 3 U 5  
us 62 
2 . 1 - 7 . 2  
1 . 8 - L e 6  
1 0. 6- 1 2 . 4  
o . s  
o . a  
2 . 5  
0 • 6  
a n  
r u r  
� I T  
B I T  
5 . 1  B I T  I - •  
o .  a s I T  
1 . 8  B I T  
6/66 1 2 30 
1 2/<o7 .1190 
11176 17580 
5/<,4 5430 
0/ 0 2400 
0/ 0 1740 
0/ 0 2 170 
01 0 4 13 0  
0 /  0 1 670 
l/64 5430 
2/64 8500 
1 1 / 7 7  2 190 
2/64 10 770 
0/ 0 8340 
4/61 1190 
0/ 0 3 200 
Of 0 10 590 
0/ 0 2 0 960 
2 / 5 4  3 2 1 0  
5/69 107QO 
il/47 ? 620 
7/63 2 5 10 
6/65 
3/53 
5/73 
1 980 
1 780 
2 140 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9/76 
9/78 
9:178 
9/78 
8/78 
9/76 
6/78 
11/76 
10/78 
7/77 
11/78 
8/78 
ll/78 
9/78 
9/78 
11 / 7 8  
7 / 7 8  
7/7 8 
Q j 1 8  
7/78 
"9/78 
8/78 
8/78 
7/76 
8/78 
4 
3 
6 
5 
4 
5 
5 
3 
8 
5 
8 
42 
2 3  
5 
5 
7 
4 
8 
8 
4 
10 
9 
1 6  
3 
1 2  
13 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
1 8 
1 9  
1 9  
19 
19 
19 
1 9  
19 
1 9 
. 1 9  
1 9  
1 9  
23 
23 
ZJ 
20 
20 
2J 
NUMBER OF · ACC.fOENTS WET:IDR't RAT.IO· · TOTAL WET DRY 
H 0 1  
1 7 1  7 1  
148 1 10 2 1  
8 1  6 1  
3 5 1  3 11 
0 1  O J  
9 1 7 1  
11 1  2 1  
11 0 1  
0 1  0 1  
2 5 1  1 4 1  
4 0 1  4 0 1  
6 2 1  3 8 1  
47 1 2 6 1  
l l l  6 1  
1 0 (  7 1  
5 1  3 1  
1 0 5 1 10 2 1  
9 1  7 1  
1 8 1  9 1  
1 0 1  7 1  
7 1  6 1  
2 8 1  1 4 1  
3 1  2 1 
6 1  3 1  
0 1  0 1  11 0 1  
71 2 1  ·3 1 ll 
O eO 
Z e 33 
0.19 
0 ;.'50 
0 . 17 
O e O  
o . o  
0 .43 
1 . 00 
o . o  
0 .92 
23 1 20 1 120 1 7 8 1  
2 1  0 1  4 1  4 1  
5 1  5 1  3 0 1  2 6 1  
Ol OJ 0 1  0 1  
01 0 1  9 1  7 I 
3 1  0 1  7 1  ll 
11 Ol 0( O l  
0 1  O J  0 1  0 1  
111 5 1  12 1 7 1  
5 1  5 1  
1 6 1  1 0 1  
7 1  3 1  
4 1  ll 
II O J  
I I  0 1  
1 8 !  1 7 1  
6 1  4 1  
4 1  3 1  
l! 0 1  
2 1  2 1  
4 1  
0 1  
2 1  
2 1  
0 1  
11 
32 1 3 2 1 0 . 1 6  
40 1 2 5 1  O o40 
3 6 (  20 1  0 .1 9  
5 (  3 J  o . ao 
7 1  5 1  0 . 14 
4 1  3 1  O o 25 
a il  a u  o . z2 
2 1  2 1  3 o0 0  
13 1 5 1  O o 3l 
8 1  6 1  O ol 3  
5 1  4 1  O o 40 
2 1( 1 0 1  O e l9 
2 1  2 1  o . o  
3 1  ll  0 .67 
..... M ..... 
COUNTY 
C HR I S T I AN 
MAGO F F I N  
P IK E  
O H I O  
S IM P S O N  
KNOTT 
PUL A S K I  
GRAYSON 
S IM P S ON 
BELL 
C HR I S  T!AN 
OHiu 
PUL A S K I  
P U L A S K I  
N I CHOLAS 
S I M P S ON 
FLOY D 
W A RR E N  
B E L L  
H E N D E R S ON 
C A R T E R  
C HR I S T I AN 
C R I T T ENDEN 
J E S > A MTNE 
LAUREL 
T A B L E 2 I CDNTINUEDJ 
NUMBER 
M !LEPO!NT . P AV E ME N T  C OMPL 
ROUTE TER M I N I  L EN G T H  TYPE MONTH 
TEST OF SKI D NUMB ER OF ACCIDENTS 
A ADT LANE S MONTH T ES T S  NUMBER TOTAL WET DRY 
WET/DRY 
RATIO 
U S  4 1 A  1 5 . 3- 1 6 . 0  
KY 7 2 3 . 9 - 2 4 o 6  
u s  460 o . o - 4 . 2  
KY 2 7 3  3 . 0 - 3 . 4  
K Y  1 0 0  1 0 , 4- 1 0 . 9  
KY 8 0  1 1 . 7- 1 2 . 9  
u s  2 7  1 0 . 1 - 1 0 . 6 
KY 2 5 9  1 2 . 1 - 1 2 . 3  
KY 73 8 . 6 - 9. 2  
KY 66 0 . 0 - O o 9  
U S  6 8  1 0 . 2 - l l o l  
KY 69 l 3 o 4- l 3 o7 
KY 39 o . o - o . 1  
KY 8 0  1 9 . 1 - 2 1 . 6  
KY 3 6  3 . 3- 3 . 7  
KY 1 00 
KY 8 0  
a . ? - 9 .. 5 
9 .. 3- 9 . 9. 
u s  3 1 •  1 3 . 7- 1 4 . 1 
KY 
us 
KY 
u s  
u s  
u s  
66 0 .. 9- 9 . 1  
4 1 A  1 3 . 2 - 1 6 . 2  
1 o . o - s . z  
4 1 A  t 4 . 2 - 1 5. 3 
60 9 , 7 - 1 0 . 7  
2 7  7 . 7 - 8 . 8  
KY d O  1 1  .. 7 - l Z o O  
0 . 7  
0 . 7  
4 o 2  
O o 4  
O o 5  
1 . 2  
o . s  
O o 2  
0 . 6  
0 . 9  
o . 9  
0 . 3  
0 .7 
2 . 5  
O o 4  
1 . 0  
0 . 6  
0 . 4  
8 . 2  
3 o 0  
5 . 2  
1 .  1 
l e O  
1 . 1  
0 . 3  
B IT 
B IT  l-AM 
B I T  
B IT 
g i T  
B I T  
PCC 
B I T  
\HT 
B I T  
B IT 
B I T  
B I T  
B I T  I - II. M  
B I T  l - A M  
B I T  
S A  5 9 - 0  
P I T  
1/73 
1 1/75 
3/60 
8/54 
1 1/71 
9/64 
1 1/ 5 1  
l 2t 63 
8/53 
0/ 0 
0/ 0 
10/70 
0/ 0 
0/ 0 
01 0 
0/ 0 
9/65 
1 2/46 
1 1/ 7 5  
0 /  0 
1 0/ 7 5  
1 / 7 3  
6/75 
0/ 0 
20490 
3200 
8700 
1 800 
2 080 
4950 
1 7580 
2 09 0  
410L 
5 080 
1 3 170 
1600 
2 240 
5 250 
1 150 
1 440 
3940 
B 1 9 0  
2 230 
7000 
3 290 
2 0 490 
2 750 
1 7 090 
0/ 0 1 2 790 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
> 
2 
? 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
l 
4 
8/78 
ll / 7 B 
8 / 7 8  
10/77 
1 0 / 7 8  
11 17 8 
9/7 8  
9 t 7 t>  
1 0 / 7 8  
1011 8 
8/7 8 
1 0 / 7 7  
6 / 7 6  
9 / 7 8  
9 / 7 8  
1 0 1 7 8  
11 /7 8 
1 0 / 7 8  
9 / 7 6  
8 1 7 8  
B / 7 8  
8 / 7 8  
7 1 7 8  
9 / 7 8  
9 / 7 8  
5 
5 
16 
7 
8 
5 
6 
4 
3 
7 
7 
7 
7 
7 
4 
8 
4 
3 
3 7  
9 
2 3  
6 
B 
6 
2 
20 
20 
20 
2 0  
21 
2 1  
tl 
2 1  
21 
21 
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
2 1  
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
5 0 1  4 6 1  
9 1  5 1  
1 0 0 1  5 2 1  
5 1  5 1  
7 1  5 1  
2 7 1  1 3 1· 
? 6 (  1 5 1  
8 1· b )  
8 1  8 1  
1 2 ( 1 11 
4 5 (  4 0 1  
3 1  1 1  
4 1  1 1  
1 11 1 0 1  
11 O J  
2 7 1  1 3 1  
ll ll 
3 1  2 1  
1 1  11 
6 (  3 1  
0 1  O J  
4 1  4 1  
3 1  3 1  
1 0 (  8 1  
0 1  0 1  
2 1  1 1  
3 6 1  3 3 1  0 o 3 1  
6 1  3 1  o . n  
684 3 7 }  t) . 40 
4t 4 J  \i . z  .. 
4 I 3 1  ' 0 .  75 
2 3 1  ll l  O o04 
1 8 1  1 0 )  O o 33 
7 1  5 1  o . o  
3 1  3 1  l o 33 
9 1  8 1  0 . 33 
3 2 1  2 9 1  O o 3 1  
3 1  11 o . o  
2 1  0 1  t . oo 
7 1 1  6 8 1  1 4 1  1 4 1  4 9 1  4 7 1 O o 2 9  
4 1  2 1  1 1  l J  3 1  lJ O o 33 
1 0 1  9 1  2 1  2 1  8 (  7 1  O o 2 5  
1 7 1  9 1  2 1  O J  1 3 1  8 1  O e l 5  
9 8 1  7 2 )  1 6 (  1 2 1  7 5 1  5 6 )  O o 2 1  
6 6 1  3 7 1  
3 8 3 1 2 5 7 1  
1 2 (  5 1  
1 47 1 1 1 6 1  
7 1  5 1  
9 8 1  8 3 1  
6 (  5 )  
1 9 1  9 1  43 1· 2 5 1  
8 1 !  5 0 1  2 56 1 17 7 1  
4 1  3 1  7 1  2 1  
2 7 1  1 9 1  1 1 4 1  9 1 1  
1 1  1 1  4 1  3 1  
1 4 1  1 4 1  7 0 1  5 9 1  
0 .44 
0 .. 3 2  
0 .. 5 7  
0 .. 24 
0 .. 2 5  
0 . 20 
0 1  0 1  6 (  5 )  o .. o 
,.... ._, ._, 
COUN TY 
MARSHALL 
OWEN 
P o RRY 
UN!u,r..� 
WARREr-J 
W EBSTER 
WEBSTER 
OAV I E S S  
LOGAN 
CARTER 
G R E E N  
L I NC O L N  
LOG AI>J 
P U L A S K I  
C LI NTON 
S COTT 
BtLL 
DAVI E S S  
DAV I E S S  
F A Y E T T E  
PEN DL ETON 
P I K E  
CA L L OWA Y 
C L A Y  
F LO Y D  
T A B L E 2 tCO� T I NU E O I  
NUW�ER 
Tf ST OF SKI D NUMB ER O F  ACCIO�NTS i-\ I L J: P O H; T  P AV E ME\J T C OM P L  
R O U T E  T ER M I N I  L ��GTH T Y P E  MONTH -� AOT LANF S MONTH TE�TS NUMOF.R TOTAL WET DRY 
WET/DRY 
RATIO 
u s  6 2  1 1 . 1 - l t . -; 
U S  1 2 7 1 6 . 2 - l u . J  
K Y  476 o . c - z . o  
KY � 6  l Z . t - 1 � . 0  
KY 2 3 4  1 2 . 0 - l J o S  
KY 1 0 9  7 . 9 - 9 o l  
K Y  1 3 2  
K Y  54 
KY 1 J 6  
KY 1 
7 . 5 - a . 2  
O . Q - 1 . 2  
5 . 6 - o e 4  
l 4 o 7 - l b o 5  
u s  6 8  l l . Q - 1 3 . 0  
KY 1 247 0 . 0 - l o 6  
K Y  1 7 8  � . 9 - 9 o l  
u s  27 1 7 . 2 - 1 3 . 3  
u s  1 27 4 . 8- 7 . 2  
u s  6 2  o . g - 1 . o  
KY 74 1 3 . 0 - 1 5 . 1  
KY 5 4 1 . 2 - 1 . 6  
KY 144 2 . 6- 4 · 0  
K Y  3 5 3  C . � - 1 . 2  
KY 1 77 5 . 1 - 5 o 3  
U S  2 3  2 1 . 3-Zo . �  
u s  6 4 1  o.o- J . �  
KY 66 5 . 5 - b o �  
u s  2 3  1 7 . 6 -22 • 5  
v . s  
o . s  
z . J  
J . 4  
1 .  5 
! . 2  
J . 7  
1 .  2 
o . s  
l o B 
1 .!  
l . o  
D . z  
1 .1 
2 . 4  
•:' I T 
0• I T  
B IT 
B IT 
�- I T  
g n  
'3 I T  
" I T  
f H T 
J .  7 B I T  I - � M  
1 1 /77 
0/ 0 
u/ o 
0/ " 
J/ 0 
7/63 
1 0 / 5 2  
D/ 0 
9 / 6 7  
1 1/ 6 5  
9/55 
1 1/ 4 3  
7/69 
1 0/6 g 
0/ 0 
l /7 'J  
8" 8 20 
3 1 40 
1 700 
1 910 
1 44G 
3 1 90 
1 3 2 0  
g z3 o  
1130 
1 230 
2 780 
1 250 
1 7 00 
8 340 
3 7 1 0  
2 1 80 
2 .1 0/ 0 2 2 2 0  
0 . 4  B I T  
R I T  
7/69 9800 
1 .  � 
J ., 7  � I T  
1/42 1 84C 
111:1 11 09r 
c. J 
::. . J  
i. IT 
S I T  I - :, r-\ 
3j /_:) 
7 / 7 4 
J . 5  3 I T  1 1/72 
1 • 4  B I T  5/o7 
4 o 9  B IT I-AM 9/73 
? 7r.;:-
6 840 
3420 
1100 
9860 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
L 
2 
2 
2 
2 
2 
717 8 
1 2 / 7 8  
8 / 7 8  
8 / 7 8  
l e' / 7 8  
8 /7 8  
8/78 
8 1 7 8  
11 176 
8 / 7 8  
1 1 / 7 8  
6177 
1171 
9 / 7 8  
9 / 7 8  
9 / 7 8  
9/76 
8 / 7 8  
8 11 � 
9 / 7 8  
0 / 7 8  
8 1 7 8  
1/18 
9/76 
1 1 /7 8  
8 
3 
8 
6 
6 
8 
3 
<; 
3 
9 
7 
6 
4 
7 
10 
4 
8 
4 
3 
1 
4 
2 2  
8 
6 
26 
2 6  
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
2!.l 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
I 0 ( I O J  
5 1  4 1  
9 9 (  6 7 1  
l lf  7 1 
6 1{  4 5 1  
2 2 1  1 6 1  
4 1  4 1  
0 1 0 1 
20 I 1 3 1  
2 1  11 
9 1  7 1  
3 1  2 1  
5 1  5 )  o . so 
5 1  4 1  
69 1 44) 
9 1  6 l 
47 I 3 5 1  
14( 1 1 1  
o . o  
o . z9 
0 .zz 
o . l9 
a . zt 
41 3 1  0 (  0 )  4 (  3 )  o . o  
49 1  42 1 8 1  7 1  3 7 1  3 2 1 o . 2 2  
S f  
9 1  
3 1  
6 1  
2 1  
2 1  
2 1  
11 
1 31 7 1  4 1  3 1  
2 1  11 If ll 
0 1  0 1  0 1  0 1  
48 1 4 3 1  ! 0 1  8 1  
5 3 1  3 11 ! 2 1  7 1  
5 (  3 1  
3 1  
7 1  
1 1  o .67 
5 )  0 . 2 9  
6 (  4 1  o . 67 
Of 0 1  loOO 
o c  0 1  o . o  
3 3 1  3 11 O o30 
36 1  191 o . :n 
3 1  3 )  lo67 9 1  7 1  
2 4 1  1 9 1  
5 1  2 I 
1 1( 7 1  
3 5 1  3 3 1 
7 1  6 1  11>1 1 2 1  O o 44 
4 1  2 1  
1 2 7 1  6 3 1  
1 7 1  Il l 
2 1  2 1  
104( 5 4 1  
0 1  0 1  5 1  2 1  O o O  
11 11 a 1  4 1  o . u  
8 1  8 1  20 1 1 8 1  O o40 
2 1  2 1  
2 5 1  I ll  
0 1  O J  
88 1 441 
z . oo 
o . za 
8 1  71 9 1  4 1  O o89 
0! 01 2 1  2 1  0 • 0  
1 0 1  9 1  7 5 1  3 6 1  o . zs 
.... � ""' 
COUNTY 
M A R ION 
BOURBON 
L A U R E L  
PUL A S K I  
GRANT 
HARR I SON 
L I NCOLN 
O W E N  
M A D I SON 
M A RT I N  
B E L L  
LARUE 
L I V IN GSTOi'i 
T R I G G  
C HR I S T I AN 
F L O Y D  
HENDERSON 
BARREN 
H A R T  
P I K E  
ROCK C A S T L E  
GRAYSON 
P O W E L L  
CART ER 
MC C R AC K E :'Ii 
T A 5 L E 
M I( E P O I N T  P AV E M E ' n  C OM P L  
2 i C O� T ! N U E D I  
NUM8E'R 
T E ST OF S K I D  NUMAER OF ACCIDENTS 
ROUTE T ER M I N I  L E�GTH T Y P E  MONTH HOT LA NE S MONTH T E S TS NUMBER TOTAL WET DRY 
WET /DRY 
RAT I O  
3 . 0 - 4 · 6  
9 . 2 - 9 . ?  
l . d  
0 . 3  
�HT KY � 2  
KY 1 6 78 
KY 8 0  
KY 1 247 
KY 3 30 
KY 3 2  
K Y  5 0 1  
0 ., 0 - 1 1 e 5  l 1 o 5  f:. I T  
'l i T  
B I T  
8 / 6 7  
0 /  0 
1 2 / 5 2  
I 0 / 5 1  
> / 6 3  
1 600 
2 1 50 
3 8 3 0  
1 38 0  4 ., 6 - 5 . 4  
1 .. 7 - 2 .. 1 
9 .. 1 - 1 0  .. 0 
3 .. 4- 5 .. Ct 
LJ S  1 27 1 6 e l - 1 :::o e 2  
us l 5  z ., g - 3 e d  
KY 1 7 1 4  6 ., 8 - 9 ., 3  
KY 1 8 6  2 .. 3 - � . 1  
KY 0 4  6 . 6 - 9 ., 0  
u s  6 2  2 . s- z ., y  
KY 1 3 9 1 7  .. 6 - 1 8  .. 0 
U S  4 1  l4 .. 2 - l 4 e b  
KY d C  1 1  .. 5 - 1 5  .. 0 
U S  4 1 A  1 6  .. 2 - 1 7  .. 2 
KY 7C 6 ., ('. - :;:J e 8  
u s  3 1 d  1 2 . 3 - 1 3 . 0  
KY 1 'i7 4 .. 2 - 6 . 7  
U S  1 5 0  3 ., Q - 4 e 4  
u s  6 2  2 2 . 2 - 24 . 7 
KY 1 1 1 9 . 4 - 2 1 . 0  
KY 7 9 ., 9 - 1 J e 1  
KY 'N4 3 .. 7 - 9 . &  
0 . 8  
0 . 4  
0 . 9  
2 o u  
0 .1  
0 . 9  
z .  5 
o . s  
2 o 4  
0 .. 1 
0 . 4  
o . �  
3 �  5 
1 • .  : 
o .. a 
R . T  
R I T  
J I T  
PCC 
O. I T  
" IT 
: I T 
i\I T 
J ., 7  C H I P S C "- L 
2 . 5  2 I T 
0/ 0 
l / 59 
J/ (\ 
0/ :) 
1 u � o  
1 2':..0 
1 27 0  
3 14C 
4 320 
'J/76 I 850 
0 /  0 l 640 
2 / 5 0  1 2 60 
3 / 5 3  l l 68u 
4/36 2430 
1 1 / 6 5  R 71'0 
'3./7'l 
0 /  0 
9/67 
0 /  0 
7 / b 7  
6 69 C  
1 � 4  n r r  6 / 6 3  
7 0 00 
4 1 9 0  
1 37'] 
1 460 
263(} 
2 . 5  ' I T  1 2 172 
1 . 6  r r T 1 0/ 6 5  
) , J  P I T  I - 1 M  1 1 /75 
() ., 9  0 /  0 
4390 
3 3 1 0  
5 1  '5C 
5 0 00 
2_ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10/76 
9 /7 8  
9 / 7 8  
5 / 7 8 
7 / 7 1 
9 / 7 8  
1 0 / 7 6  
1 2 / 7 8  
1 0 / 7 8  
1 0 /76 
lC' /7 8 
6/76 
7 / 7 8  
8 / 7 6  
8 / 7 8  
1 1 / 7  8 
E / 7 8  
1 1 /76 
1 0 / 7 8  
B / 7 8  
1': / 7 8  
0 / 7 8  
8 / 7 6  
8 /7 8  
7/7 8 
5 
3 
46 
B 
6 
6 
6 
2 
3 
9 
6 
4 
2 
2 
3 
1 1  
6 
3 
8 
1:! 
5 
10 
5 
10 
7 
22 
22 
22 
22 
23 
23 
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  
23 
23 
23 
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  
2 3  
23 
2 3  
2 3  
2 3  
23 
1 3 1  8 J 
0 1  O J  
2 1  2 1  1 0 1 6 1  Q . 20 
0 1  0 )  0( 0 1  o . o  
1 3 8 1  " 6 1  3 11  8 1  8 B I  4 2 1  0 . 35 
5 1  3 )  
4 1  3 1  
3 6 1  2 9 J  
3 1  2 1  
l !  1 1  
4 1 (  4 0 1  
1 8 1  6 1  
4 1  4 J  
6 1  5 )  
O f  O l  
2 ( 2 1  
5 (  5 )  
0 1  0 1  3 1  1 1 o . o  
11 l l  3 I 2 1 0 .  33 
4 1  3 1  2 7 1  2 2 1 0 . 1 5 
1 1 ! )  2 1  1 1  o . s o  
0 1  0 )  1 1  l l  o . o 
8 1  8 1  3 0 1  2 9 1  0 . 27 
3 (  1 )  1 3 1  5 1  O o 2 3  
0 1  O J  3 1  3 1  o . o  
4 1  4 1  2 (  1 )  2 . 00 
0 1  Q l  0 (  0 1  o . o  
0 1  0 1  2 1  2 1  o . o  
2 1  2 1  3 1  3 )  O o 67 
� S t  4 0 )  1 4 (  1 0 1· 3 7 (  2 3 1  0 . 58 
1 2 4 1  8 7 1  3 0 1  2 3 1 8 3 1 5 9 1  0 . 36 
3 1  2 1  
3 1  11 
4 1  3 1  
1 5 1  6 1  
1 0 1  4 1  
2 3 1  2 3 1  
6 1  4 J  
3 9 1  3 6 1  
0 1  0 1  
1 1  O l  
2 1  ll 
2 1  2 1  o . o  
2 1  11 0 . 50 
2 1  2 1  1 . 00 
6 1  3 1  7 1  2 J  o . s6 
5 1  3 1  3 1  0 1 1 . 67 
2 1  2 1  2 0 1  2 0 1  0 . 10 
1 (  1 1  5 1 3 1  o.zo 
8 1  S J  26 1 2 3 1  O o 3l 
.... � 
COUNTY 
WEBSTER 
L E SLI E 
MASON 
WHITLEY 
CALDWELL 
UNION 
BELL 
BOURBON 
LYON 
MC C R E A R Y  
W A R R E N  
C HR I S T I AN 
L E S LI E  
S I M P S ON 
WHITLEY 
MAGO F F I N  
P I K E  
PUL A S K I  
SCOTT 
JOHNSON 
C L I NTON 
MARSHALL 
EDMONSON 
GRAYSON 
HARLAN 
T .A 3 L E 2 
MILEPO !NT PAVE�EN T C O.• P L  
I C O�TINUE D I  
NUMBER 
. TE ST . O F . S K I O  
R O U T E  T ERMIN! L ENGTH TYPE MONTH AAOT LANES MONTH TES TS .NUMBER 
KY 132 
us 42 1 
8 e 2 '- 10 . D  
o . o- 1 0  .. 1 
us 62 1 5 . 0 - 1 7 . 3  
U S  25w ! 0 . 7- 1 1 . 0  
KY 9 1  1 1 . 1- 12 . 1  
KY 1 30 9 e 6 - 9 e 7  
U S  2 5 E  2 , 3 �  4 e 3  
u s  460 9 . 2 - 1 8 . 8  
u s  o z  c . o - j . J  
KY 92 1 5 · 4 - 1 9 . 1  
U S  2 3 1  1 3 o 1 - 1 4 e l  
KY 1 07 l 8 e 0 - l 9 e8 
us 4 2 1  2 1 - 7- 2 2 . 4  
U S  3 1 W  5 . 4- 7 e 6  
r . a  
1 0 ;,. 7  
2 . 3  
0 . 3  
0 . 4  
o. r 
z . o  
9 . 6  
0 .3 
3 . 7  
r . o  
1 � 8  
0 . 7  
2 · 2  
B IT i 0/52 1 320 
1 58 0  
7390 
5 080 
BIT I - A M  8/75 
PIT 1 !/77 
BIT 3/72 
B I T  
BIT 
B I T  
B IT 
PCC 
S I T  
1 2/45 4690 
1 2/49 1720 
1 0/70 1 4 120 
2/59 ! 29 0  
3 / 5 3  ! 0 5 90 
0/ 0 3 �20 
l!/54 3 860 
0/ 0 
0/ 0 
0/ 0 
9 1 20 
3 200 
4200 
KY 92 1 1 . 3-27 .4 16. ! B I T  9/69 1 8 1 0  
K Y  7 ! 5 · 2 - 2 3 . 9  B o 7  B I T  l - ! M  1 1/75 2 440 
KY1426 o . o- 0 . 7  0 . 7  B I T  1 !/66 ! 350 
K Y 1 247 2 2 · 1 - zz . o  0 . 5  BIT 5/44 ! 5 20 
KY 922 0 . 0- 0 .4 0 . 4  B I T  2/64 1 1 60 
U S  23 4 · 1 - 6 . 6  2 . 5  PCC 1 / 6 3  !0 370 
KY 696 0 . 0 - 3 . 0  3 . 0  S I T  ! 0/ 7 1  ! 1 60 
US 62 7 . 2 - 7 .9 0 . 7  S I T  1 2/67 ! 0 170 
KY 259 1 2 · 1 - 22 . 7  1 0. 6  B I T  ! / 7 3  2 550 
U S  62 1 9 · 4-20 . 8  1 . 4  A J T  1 2/72 2 400 
KY 9 8 7  1 4 . 4- 1 8 . 7  4 . 3  B IT  1/62 1 200 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
10/76 
10/7 8 
9/78 
10/78 
7/78 
8/78 
8/78 
11/7 8 
7/ 1 8  
9/7 8 
7 / 7 8  
8/78 
8/78 
! 0 / 7 8  
9/76 
1 1 / 7 8  
! 0 /76 
o/77 
6/76 
l l /7 8  
o/77 
7/78 
9/78 
9 / 7 8  
9/76 
6 
42 
6 
5 
2 
3 
9 
3 7  
4 
1 5  
9 
6 
8 
l l  
54 
l o  
2 
6 
3 
1 1  
!0 
2 
43 
0 
1 3  
2 3  
24 
24 
24 
2 4  
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
NUMBER OF ACCIDENTS IIET /D�Y RATIO TOTAl WET DRY 
8 1  3 )  
3 0 1  1 4 1  
471 4 7 1  
1 9 1  1 5 1  
11 0 1  
4 1  11 
I U  11 1 
II 1 1  
1 2 ! 5 1  2 1  1 1  
I I  11 0 1  O l  
4 11  3 3 1  11 1  9 1  
3 5 1  1 9 1  1 2 1  7 1  
5 1  3 1  2 1  0 1  
2 0 1  9 1  2 1  2 1  
7 3 1  4 1l g( 8 1  
7 1  3 1  0 . 14 
251 1 2 1  0 . 16 
30 1 30 1 0 . 37 
r 6 1  1 2 1  o . o6 
6 I  3 J  0 . 33 
H u a . o  
2 8 1  22 1 0 .39 
191 I O I  0 . 63 
2 1  2 1  !.00 
1 6 1  6 1  0 . 13 
s o <  3 4 1  o . za 
1 1 6 1  9 5 1  2 9 1  2 2 1  6 8 1  6 1 1  O o43 
1 0 1  5 1  2 1  ll 8 1  4 1  0 . 2 5  
8 4 1  6 9 1  1 2 1  1 0 1  6 1 1  5 0 1  0 . 20 
5 5 1  2 9 1  ! O f  6 1  42 ! 2 0 1  0 . 24 
6 8 1  2 4 1  !3 ( 4 1  4 5 !  1 2 1  0 . 29 
91 5 1  31 3 1  41  2 1  0 . 75 
3 1  1 !  l f  O J  2 1  1 1  O o SO 
!I 1 1  0 1  O J  l f  1 1  O eO 
6 0 1  2 9 1  1 61 9 1  40 1 1 9 1  0 .40 
11 5 1  3 1  3 1  4 1  2 1  o . 7s 
2 7 1  I 3 1 5 1  " '  22 1 9 1  0 .23 
sac 3 o l  1 2 1  11 391 1 1 1  o .n 
3 3 1  3 0 1  8 1  7 1  2 2 1  2 0 1  0 . 36 
1 9 1  5 1  4 1  2 1  1 2 1  3 1  0 . 33 
..... 
� 
COU�TY 
P I KE 
PULASKI 
LOG AN 
F LOYD 
OWSUY 
T ODD 
MUHLENBERG 
PU LA S K I 
S l� P S ON 
GRAYSON 
UN !UN 
T A o L E 
�H L E PO I NT PAVE�tr..: T C O�PL 
RuUTE T t! P � ti\II L f ;\IGT H T Y P E  �Ot-1TH 
u s  23 2 0 . 6 - 2 1 . 3  
9 . 1 - 1 2 · 1  
6 . 4- 7 e l  
-) . 7  
3 . -J  
o . 1  
KYl247 
KY 1 8 6  
KY 7 
KY 28 
u s  41 
6 . 3- 1 . ·1 l e b  
(' . O - L.J . 8  I O . B  
o . 6- 1 . 5  o . 9  
U S  6 2  I O . f -.l l e 7  
KY1 247 5 ,. 4- b e l  
KY 3 8 3  7 . 8- 9 . 5  
us oz zo. s-zz . z  
u s  
l. .. J 
0 . 7  
l e 1  
1 o 4  
1 . 4  
� I T  
e n  
B I T  
an 
'! IT  
B IT 
PCC 
fl i T  
c' I T  
5 / o 3  
1 1 /73 
3/61 
4/5 8  
B/71 
11/7� 
1 J/40 
1 0/ 5 1  
BRECK I NR ! DG E  J S  
6C 
6 2  
1 5 . 8 - 1 7 . 2  
l £t ., l - l 5 e l  
o . o - r . o 
o . o- J e 4  
1 ·  J P CC 
o/77 
0/ 0 
J/ 0 
7 / 3 "  
6/ { j  
0/ 0 
C H R I S T I AN 
C R I T T E N D E N  
LAURE L 
PUL A S K I  
C HR I S  T ! AN 
F L OYD 
HARLAN 
P I K E  
PUL A S K I 
L E T C H E R  
MART I N  
W A Y N E  
C HR I S T I AI"l 
KY 9 1 1  
KY 9 1  
KY 3 1 2  3 . 4- 4 ol 
1 .. .j 
Q . 4  
0 .. 7 
·'• I T  
B I T  
KY d C  2 B . 3 -4J . J  1 1 . 7  :l I T  
1 1 / 7 3  
0/ Cl 
KY l l 5  
KY 7 
KY 2 2 1  
KY 146G 
0 ., (: - L • O  
2 . 5 - 5 .. 't 
o .. o - o .. ·J 
o .. c - 4 ., 7  
u s  2 7  6 . 9 - 3 .. 2 
KY 1 l 6  .. 0 - l 8 e 7  
KY 2 9 2  1 3 . 6 - l S . o  
KY � 2  q ., 3- 1 J e 6  
KY 1 J 7  l q ., 8 - 2 l e 6  
2 · �  B I T 7/62 
2 . 9  �IT I - t M 8/7 5 
o . 9  3 I T  1 0/ 7 6  
� . 7  S I T  � / 6 7  
1 . 3  
2 . 7 
l o G  
l o 3  
l o 8  
P C C  
f i T 
n i T  
" I T  
1 1 / 5 1  
1 1/77 
1/73 
0/ 0 
1 1 /66 
2 I C O�T!NUEO l 
NUMBER 
.TEST OF SKID NUMB ER OF ACC IDENTS 
AA�T LANES MONT H  TESTS NU�BER TOTAL WET DRY 
WET /DRY 
RATIO 
7780 
2 D4D 
1 060 
37 10 
1 0 10 
1 9Bu 
1 35J 
::' 00(, 
1 20.:. 
4 390 
i:l u 10 
4 39�J 
2 S3C 
1 08C 
1 67·] 
�· 190 
1 � 2U 
1 370 
1 660 
4 00•) 
S 67C 
1 6BC 
s 't 3� 
? 960 
s 61-.J 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
L 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8/78 
9/78 
11/76 
11 /1 8 
8/78 
8/7 8 
8 / 1 8  
9 / 7 8  
1 0 / 7 8  
9 / 1 8  
a n •  
8/78 
8/78 
7 / 7 6  
1 0 / 7 8  
9 / 7 8  
1 1 / 7 7  
ll /78 
9/76 
8/78 
9/78 
8/7 8 
7/77 
9 / 7 8  
6/77 
4 
13 
2 
8 
2 2  
1 0  
6 
5 
i3 
6 
1 3  
6 
• 
3 
6 
47 
7 
1 3  
3 0  
1 8  
6 
10 
7 
7 
3 3  
2 4  
2 4  
24 
2 4  
2 4  
2 4  
2 5  
2 5  
2 5  
2, 
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
1 4 (  B l  
1 7 1 9 1  
4! 4 1 
7 1  3 1  
6 1 6 )  
O l  O J  
3 2 1  2 5 1  
3 (  3 1  
1 8 {  l t  1 
6 2 !  5 7 1  
1 0 8 (  6 1 1  
4 6 1  2 8 1  
1 8 1  1 2 1  
9 1  2 1  
3 1  l l  
3 8 1 1 5 1  
2 6 1 1 7 1  
2 1 I 9 1  
2 3 1 I 3 1  
6 3 1  4 1 1  
1 3 1  6 1  
2 1  2 1  
1 !  0 I 
4 !  4 1  10 1 4 1  O o 40 
5 1  3 1  1 1! 5 1  0 .45 
1( 1 1  2 1 2 1  o . so 
21 11 
lt 1 J  
0 1  0 )  
5 1  2 1  0 .40 
5 1  5 1  o . zo 
o t  0 1  � . o  
4 l  4 '  1 4- 1  1 £ )  0 . 1 7 
11 l I 2 1  2 1  o . so 
21 " 1 2 1  1 2 1  o . n  
7 1  7 1  48 1 4 6 1  0 . 1 5  
1 7 1  
5 (  
Q )  
3 )  
4 (  Z J  
0 1  0 )  
1 1  O l  
8 4 1  47 1 
32 I 20 l 
o .. zo 
0 e l6 
9 1  7 1  0 .44 
9 1 2 1  o . o  
2 1  l l  D o 50 
41 l l  3 0 (  l l J  O e l 3 
6 1  4 1  16 1 1 1 1  0 . 3 8  
4 1  2 1  1 5 1  6 )  0 . 27 
51 l l  1 6 ( 1 1 1 0 . 31 
7 (  3 1  4 5 (  27 1 0 . 1 6  
z t  n 1  t l t  6 1  o . 1 e  
01  0 )  2 1  2 1  o . o  
1 1  O l  0 1  0 1 1 . 00 
3 9 t  3 3 1  s 1  4 1  10 1 2 1 1  o . n  
4 7 «  2 4 1  1 11 " 3Z t 1 1 1 o . 34 
..... .., "" 
COUNTY 
E ST I L L  
MUHLENBERG 
P UL A S K I  
BREATH I TT 
C HR I S T I AN 
E ST IL L  
HARR I SON 
M C  C R E A R Y  
MARSHALL 
OHIO 
FRANK L I N  
MONTGOMERY 
P I KE 
BALLARD 
D A V ! E S S  
GRAYSON 
HART 
MC C R A C K E N  
MARSHALL 
S C O T T  
CALDWELL 
CLARK 
F A Y E T T E  
MC C R A C K E N  
MAD I S ON 
T A B L E 
M I L E P O I N T  P A V EME" T C OHL 
2 l CO� TINUED I 
NUMBER 
ROUTE T E R M I N I  L E NGTH T Y P E  MONTH 
TEST OF SKI D NUMBER O F  ACCIDENTS 
A AD T  LANES MONTH T E S TS NUMBER TOTAL WET DRY 
I!ET /DRY 
RATIO 
KY 5 2  7 . 5 - 9 . 0  
KY 2 46 o . o - 3 . 8  
u s  27 1 0 . 6-10 . 9  
KY 30 
us 4 1  
KYl57l 
us 6 2  
K Vl 6 5 1  
u s  68 
u s  6 2  
us 1 27 
US 46D 
t<.Y 194 
K Y  473 
us 2 3 1  
1 4 . 8- 1 5 . 8  
1 1 . 2 - 1 4 . 2  
4 o 8- 5 o 7  
9 o 3 - 9 o 7  
o . o - 1 . 0  
9 o 4- l lJ o l  
o . s - z . o  
s . o - 6 o l  
9 o 5 - l0 o l  
5 . 8- 1 3 . 6  
1 .0- a . o  
o . o- l o 3  
KY 54 1 7 . 6 - l B o Z  
US 3 1 W  l l o 9 - l 2 o 3  
u s  60 1 7 . 3- 1 6 . 7  
u s  68 2 5 . 9- 2 7 . 1  
us zs 2 . 1- 4 e 7  
u s  oz s . 9 - a . o  
KY 1 5  1 Z o 6� 1 3 o l  
u s  2 5  1 2 . 1 - 1 3 . 9  
K Y  2B4 0 . 5- 1 . 1  
KY 3 6 6  o.o- o . s  
1 .  5 
3 . 8  
0 . 3  
1 . 0  
3 . 0  
0 . 9  
0 . 4  
r . o  
0 . 7  
l o  5 
1 . 1  
O . b  
7 . 8  
O o 4  
1 . 3  
0 . 6  
0 . 4  
1 o 4  
1 . 2  
2 . 0  
2 . 1  
0 . 5  
l o B  
0 . 6  
0 . 5  
P CC 
B IT 
B I T  I -A M  
B IT 
B I T  
B I T 
B I T  
B I T 
BIT I - A M  
. S I T  
B I T  I - A · 
B IT 
B I T  
B IT 
B I T  
PCC 
4/57 !170 
1 2/72 2 000 
0/ 0 1 7560 
1 1/ 7 5  
0 /  0 
0/ 0 
0/ 0 
1 1 /76 
1 2/ 6 7  
1 1/74 
l/68 
01 a 
ll/75 
l/54 
5/67 
11/60 
3/65 
0/ 0 
5/53 
0/ 0 
1 500 
1 2 71 0  
1 1 20 
2 390 
3 1 9 0  
ll 760 
3 5 10 
9000 
5 790 
1 170 
1 110 
4970 
1 520 
1 37J 
2 4840 
4660 
1790 
0/ 0 3 6 10 
0/ 0 2.200 
0/ 0 14340 
1 1/6 3 3 7 5 0  
0 /  0 7 11 0  
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
ll / 7 8  
B / 7 8  
9 / 7 6  
B / 7 8  
B/7 8 
9176 
9178 
9 / 7 8  
7/78 
B / 7 8  
9 / 7 6  
9 / 7 8  
7/77 
7/76 
817 8 
8/78 
1 0 / 7 8  
7 / 7 8  
7/78 
9 / 7 8  
7 / 7 8  
1 1 / 7 8  
9 / 7 8  
7 1 7 8  
11 /78 
1 7  
1 5  
4 
1 8  
13 
4 
4 
4 
3 
1 2  
6 
4 
2 6  
4 
1 0  
· a 
7 
6 
7 
3 
6 
2 
6 
9 
4 
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
2 5  
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2 5  
2 5  
26 
26 
26 
26 
. 26 
2 9 (  2 4 1  
3 5  I 1 5  I 
1 8 1  7 1  
B !  4 1  
2 16 1 19 9 1 
1( lJ 
6 1  6 1  
ll I 5 1  
441 2 5 1  
B l  2 1  
5 7 1  34 I 
2 4 1  1 9 1  
2 0 !  B I 
lC ll 
8 1  3 1  
8 1  5 1  
3 1  2 )  
6 8  I 5 1) 
8 1  2 1  
1 1 2 ! 10 4 1  
1 0 4 1  6 11 
7 1  6 1  
2 7 6 1 2491 
1 3 1  8 1  
2 0 1  2 0 1  
8 1  7 1  1 9 1  1 6 1  0 .42 
B l  5 )  1 6 1  7 1  0·.50 
01 OJ 18 1 71 o . o  
I! 11 6 !  3 1  
3 2 1  2 8 1  170 1 1 5 7 1  
0 !  O J  H 1 1  
0 1  O J  6 1  6 1  
0 !  0 1  1 0 1  4 1  
5 !  3 )  3 7 1  2 1 1  
lf O J  6 !  l l  
1 4 1  9 1  4 1{ 2 4 1  
8 1  6 1  ! 5 1  1 2 1  
4 1  2 1  
0 1  0 1  
0 !  O J  
2 1  2 1  
0 1  O J  
1 1 1  7 1  
2 1  11 
1 7 1  1 6 1  
1 0  I 3 1  
11 1 1  
6 1  2 1  
6 1  3 1  
3 1  2 1  
5 5  I 4 2 1  
5 1  l l  
79 1 7 5 1  
0 . 17 
0 . 19 
o . o  
o . o  
o . o  
0 . 14 
· a . l 7  
O e 34 
0 . 53 
0 .4 0  
o . o  
o . o  
o . 33 
o . o  
o . zo 
Oe40 
o . z z  
1 3 !  1 0 1  8 3 !  471 0 .16 
21 2 1  31 3 1  0 .67 
5 6 !  5 0 1  1951 176 1 0 .29 
1 1  1 1  1 1 1  6 1  o .o9 
3 1  3 1  141 1 4 1  o . zt 
,_. "" ..... 
COUNTY 
MC CRACKEN 
CLAY 
HENDERSON 
L 1  NCOLN 
O H I O  
P I K E  
PUL A S K I  
W H I T L E Y  
F LOYD 
FLOYD 
LOGAN 
LYON 
MC CRACKEN 
MC CRACKEN 
MONTGOMERY 
MORGAN 
PULAS K I  
FAYETTE 
HARLAN 
HENDERSON 
MUHLENBERG 
KNOTT 
LAUREL 
LETCHER 
W H I T L EY 
T A 8 L E 
M IL E P O I N T  P A V E M E � T  C OMPL 
2 I C O � T I NUED I 
NUMBER � 
T E S T  OF S K I D  NUMBER OF ACCIDENTS 
ROUTE T ER M I N I  L ENGTH T Y P E  MONTH AAOT L A N f S  MONTH T E S TS NUMBER TOTAl WET DRY 
WET/DRY 
R A T I O  
u s  60 1 1 . 2 - 1 3 . 3  
u s  4 2 1  1 6 . 6- 16 . 9  
u s  4 1  1 5 . 9 - 1 8 . 7  
KY 1 247 1 7 . 0 - 1 8 . 0  
u s  2 3 1 1 2 . 9- 1 3 . 2  
KY 1 9 7  6 . 7 - 9 . 8  
u s  27 1 2 . 9 - 1 5 . 6  
u s  zs• 2 9 . 9 -30 . 5  
KY e o  1 0 . 3- l l . s 
KY 1 2 2  1 7 . 6- 26 . 0 
u s  68 9 . 7- 1 1 . 6  
KY 93 1 2 . 9 - 1 6 . 5  
u s  60 1 4 . 4 - 1 6 . 5  
u s  6 2  1 2 . 5 - 1 5. 5 
U S  60 5 . 9 - 8 . 6  
u s  460 1 4 . 5 - 1 6 . 0  
KY 1247 8 . 7- 9 . 1  
u s  60 6 . 1 - � - 0  
U S  42 1 l 9 o 2 - 2 5 o4 
us 4 1  1 8 . 7 - 1 9 . 3  
K Y  1 8 1  1 2 . 0 -1 2 . a 
KY 8 0  1 0 . 5 - 1 1 . 7  
KV 30 0 . 0 - l e 2  
u s  2 3  o . O - 1 . 1  
U S  2 5 W  6 . 4- I J . ?  
2 o l  
0 . 3  
2 . 8  
1 . 0  
0 . 3  
3 . 1  
2 . 7  
0 . 6  
1 o 2  
8 . 4  
1 · 9  
3 � 6 
B I T  
R ! T  
B I T  
PCC 
P I T  
B l T  
B I T  
S IT 
2 o l  SA 59-D 
3 . 0  
2 . 1  B I T  
1 . 5  � I T  
O e 4  B I T  
0 . 9  B I T  
6 .  2 B I T  
o . o  
0 . 8  B I T  
1 .. .2 B I T  1 - ,H-1 
1 . 2  B I T  
! . 7  B I T  
4 . 3  B I T  t-."', ,"1 
0/ 0 1 4 8BG 
8 / 7 1  8700 
0/ 0 2 7490 
1 1 /67 
0/ 0 
1 700 
9 0 10 
9/66 2 100 
4/61 1 7 580 
1 0/ 6 3  4 1 30 
8/70 
3/70 
0/ 0 
2/64 
874J 
2 740 
5 120 
3 480 
6/75 29930 
0/ 0 16850 
1 0/66 3 600 
8/77 4020 
1 1/7 3 2 05 0  
8 / 7 7  1 8 650 
1 1 / 7 3  2 040 
0/ 0 29960 
2/6 8 
1 1/75 
1 1/73 
1 / 5 8  
8/72 
1 35C 
4060 
6 5 8 0  
433C 
4050 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
7/78 
8/78 
8/78 
6/71 
8/7 8 
B / 7 8  
9 / 7 8  
9 / 7 8  
l l / 7 8  
l l / 7 8  
7/78 
7/78 
7 / 7 8  
7/78 
9 / 7 8  
B/78 
9/78 
9/78 
10/78 
8 / 7 8  
8/78 
11/78 
8/7 8 
8 17 8  
10/78 
1 1  
7 
9 
7 
3 
1 3  
1 4  
6 
6 
3 1  
1 1  
2 3  
9 
1 0  
1 0  
7 
4 
7 
1 6  
6 
7 
4 
9 
1 1  
1 8  
26 
25 
26 
26 
2o 
26 
26 
2& 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
2& 
25 
26 
26 
2 6  
5 2 1  2 8 1  
1 9 1  9 1  
9 !  5 1  3 9 1  2 1 1  O o 23 
4 (  2 J  1 5 (  7 1  O o Z7 
2 88 1 20 0 1  6 5 1  4 0 1  2 0 1 1 144 1 0 . 32 
3 1  ll 
9 (  5 1  
0 (  0 1  
0 1  0 1  
z t u o .a 
9 1  5 1  o . o  
1 3 (  8 1  4 ! 
87( 4 9 1  1 4 1  
2 1  7 (  6 1  O o 57 
7 1  70 1 40 1 o . zo 
2 1  2 1  0 1  0 )  2 C  2 t  O e O  
2 8 1  1 9 1  6 (  5 1  1 9 (  l l l  O o 32 
7 6 1  3 9 1  1 3 1 7 1  5 1 1  2 7 1  O o 25 
8 1 1  6 6 1  1 8 !  1 3 1  60 ( 5 2 1  O o30 
2 3 (  1 0 1  31 11 181 91 O o l7 
1 2 3 1 l 1 7 1  
8 6 1  5 11  
1 0 (  6 1  
1 7 1  1 7 1  
11 ll 
4 9 1  4 9 1  
4 9 1  2 2 1  
1 7 1  7 1  
1 0 1  6 1  
2 4 1  1 11 
5 1  3 1  
11 1  9 1  
2 5 1  1 5 1  
1 3 (  1 2 1  1 04 1 1 00 1  
1 1 1  '; )  67! 42 1 
2 1  1 1  5 1  3 1  
11 11 1 1 1 I l l  
0 (  0 )  l (  11 
7 1  7 1  3 8 1  3 8 1  
9 1  5 1  3 8 1  17 1 
1 1  l l  
11 
2 !  
01 
5 ( 
I I  
11 
0 1  
4 1  
8 1  3 1  
1 ( 41 
20 1 10 1 
5 1  3 1  
5 1  4 1  
O e l3 
O o l6 
Oe40 
o .oq 
o . o  
O e l8 
O o 24 
O e l3 
O o i4 
O e l O  
o . o  
l o OO 
7 1  4 1  16 1 91 O o 44 
.... "" 00 
COUNTY 
WHITLEY 
GRAYSON 
HICKMAN 
J EFFERSON 
MONTGOMERY 
MUHLENBERG 
P IKE 
WHITLEY 
WHIT LEY 
MUHLENBERG 
WEBSTER 
MC C R E ARY 
MARSHALL 
PULASKI 
C HR I S T I AN 
FLOYD 
HENDERSON 
LETCHER 
L I V I N GSTON 
KNOTT 
LETCHER 
PENDLETON 
P I KE 
P I K E  
W E B S T E R  
T A B l E 
M ILE POINT PAVEMPIT 
2 C C ON THIUED I 
NUMBER 
T E S T  O F  .SKID 
ROUTE TERMINI L E NGTH TYP.E 
C OMPL 
MONTH A ADT LANE S  MONTH TESTS NUMBER 
KY 26 
KY 2 59 
KY 1 23 
KYl447 
us 460 
KY 1 7 6  
K Y  1 9 9  
1 3 . 3-14 . 3  
1 2 . 3- 1 4 . 3  
7 e �- 10 -e 0  
o . o - 2 . 1  
7 . 8 - a . z  
7 . 4- 7 . 9  
5 . 5 - 1 1  .. 6 
us zsw 3 0 . 5 - 3 3 .8 
KY 204 l e O - 4 . 9  
us 62 1 1 . 7- 13 . 0  
KY 1 2 0  3 . 8 - 6 e 7  
u s  27 1 4 . 3 - 20 .4 
U S  62 7 . 9 - l l o l  
us 27 1 0 . 9 - 1 2 . 9  
KY 272 9 . 3- 1 0 . 1  
KY 8 0  0 . 4- 9 . 3  
K Y  3 5 1  o . o - a . 1  
KY 7 1 4 . 2 - 16 . 0  
u s  62 l e 2 - z . e 
KY 1 60 3 . 3- 1 0 . 9  
KY 7 1 2. 3- 1 3 . 5  
us 27 7 . 3- 8 . 2  
KY 80 2 . 5 - 4 . 0  
K Y  6 3 2  1 4 . 3- 1 5 . 0  
u s  4 1  8 . 9- 12 . 1  
1 o 0  
2 o 0  
2 o 1  
2 . 7  
PCC 
B IT 
BIT 
0/ 0 
0/ 0 
6/53 
6/74 
O o 4  PCC 3/61 
O o 5  B IT 1-�M 1 1/15 
6o l B I T  1 2/69 
3 . 3  0/ 0 
3 o 9  BIT I - � M  1 1/75 
1 o 3  B I T  1 1/66 
2 . 9  0 /  0 
2 310 
4030 
1390 
1 0 790 
4410 
2 240 
2480 
3 3 10 
1 240 
1350 
1 690 
6 . 1  B I T  !-A 8/66 . 3 760 
3 . 2  B I T  l/57 8 820 
2 . 0  PCC 4/6 1 17580 
0 . 8  B I T  1 1/76 7000 
8 . 9  BI T I-AM 1 2/73 3 390 
0 . 1  S I T  2/ 50 2B30 
l o B  B I T  I-AM 1 1/75 2470 
l o b  
7 . 6  
l o 2  
o . �  
1 .• 5 
0 . 7  
3 . 2  
B I T  
B I T  
3 1 T  
B IT 
BIT 
B I T  
B I T  
7/53 1 1 500 
ll / 1 7  2 9i0 
1 ! /17 2 8BO 
B/65 3 030 
1 0/63 2 720 
1/54 2 BBO 
ll/76 4300 
2 
z 
2 
2 
2 
z 
2 
1 0 /7 8  
B/78 
7/76 
1178 
9/78 
B/78 
8/78 
6 
9 
8 
9 
7 
1 
li 
2 l0/7B 10 
1 4  
10 
9 
2 6/77 
2 "• 8/78 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10/76 . 
9/7 8 . 2 4  , 
1/1B 12 
9/7 B  8 
8 1 7 8  3 
l l / 7 8  3 1  
8/7 8 4 
8 / 7 8  
7 / 7 8  
ll / 7 B  
8/7B 
9 { 7 8  
8 / 7 8  
8 / 7 8  
8/78 
8 
7 
30 
6 
5 
6 
6 
2 4  
25 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
21 
27 
27 
27 
27 
27 
21 
27 
27 
2l 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
21 
NUMBER OF· ACCIDENTS WETIDRV 
RATUl TOTAL WET DRY 
1 6 1  1 3 1  
64 1 3 2 1  
0 1  0 1  
1 4 4 1  9 0 1  
41 3 1  
1 8 1  8 1  
01 0 1  
1 2 1  1 0  I 
441 2 3 1  
0 I O l  
2 3 1  1 4 1  1 0 11 5 8 1  
0 . 33 
0 .41 
O itO 
O o23 
7 1  4 1  2 (  
4 1 2 1  0 1  
5 7 1  2 7 1  1 5 1  
2 1  41  ll o.so 
OJ 4 1  2 1  O o O  
7 1  341 1 4 1  O.lt4 
1 1 3 1 1 1 0 1  221 2 1 1  841 BZJ O e 26 
91 31 1 1 0 1  6 1  2 1  O o l7 
2 0 1  1 7 1 2 1 I I  13 1 I l l  O o l5 
461 3 4 1  6 1  4 1 3 1 1  2 3 1  O o l 9  
3 1 1  1 8 1 3 1  1 1  2 5 1  1 6 1  O o l Z  
4 6 1 3 3 1  1 1 s 1  3 6 1  2 5 1  o . t9 
571 3 2 1  1 11 61 4 5 1  2 5 1  o .z4 
3 8 1  3 6 1  5 1  5 1 27 1 2 5 1  0 . 19 
8 7 1  4 9 1  I ll  5 1  5 9 1  3 5 1  0 . 19 
5 11 3 3 1  1 1 1 7 1  3 3 ! .  2 3 1  0 . 33 
9 1  4 1  
3 1!  2 0 1  
2 7 1  2 7 1  
6 1  6 1  
2 8 1  2 11  
2 4 1  1 7 1 
11 1 1  
2 71 1 9 1 
4 1  Z l  
2 1  11 
3 !  3 1  
H ll 
4 1  3.1 
4 1  2 1  
0 (  0 1  
9 1 7 1  
5 1  2 1  o .ao 
Z9fJ 19l o·.o7 
22 1 22 1 0 . 14 
5 1  5 1  o . zo 
23 1 1 s 1  o . n  
1 7 1  ! 3 1  O oZ4 
H U o.o 
17 1 11 1 O o 53 
.... ... "" 
... . ,. 
COUNTY 
A D AfR 
BARREN 
C R ITTENDEN 
F A Y E T T E  
W H IT L EY 
W H I T L EY 
C LAY 
GRAYSON 
GREEN 
LAUREL 
BELL 
CAR T E R  
C HR I S T I A N  
HARRI SON 
M C  C R A C K E N  
MAD I S ON 
O H I O  
P END L ET ON 
P I KE 
P U L A S K I  
T R I G G  
W H I T LEY 
LETCHER 
OHIO 
P I KE 
--,. ' 
T A B L .E  
M I LE P D I N T  PAV EME� T C OM P L  
2 ! C O'JTINUEDJ 
NUMB ER 
TE ST O F  SKI D NUMBER O F  ACCIDENTS 
ROUTE TER M I N I  L E NGTH T Y P E MONTH AADT LAN " S  MONTH T E S TS NUMBER TOTAL WET DRY 
WET /DRY 
RATIO 
KY 5 5  8 ... 1 -1 0  .. 6 
U S  3 1W 7 . 0 - 8 . 3  
u s  6 4 1  3 . 2 - 7 ... 0 
us 6 0  8 . 2 - 1 0 . 3  
KY 6 o . o - 1 . 6  
us 2 5 w  29 . 4- 2 9 . 9  
u s  4 2 1  1 8 ; 1 - 1 8 . 6  
u s  6 2  f- . 6- 14 . 0  
u s  68 1 3 . 9 - 1 8 . 5  
K Y  472 1 . 8 - 3 . 5  
U S  2 5 E  1 3 . 8- 1 4 . 5  
K Y  1 1 2 . 8 - 1 4 . 7  
K Y  1 0 7  1 6 . 2 - 1 8 . 0  
u s  27 4 . 1 - 5 .9 
u s  6 2  1 6 . 0 - 16 . 9  
u s  2 5  3 . 8- 5 . 8  
u s  62 o . o - o . s  
KY 1 77 5 . 3- 5 ., 7  
K Y 1 460 4 . 7- 5 . 1  
u s  27 8 .. 2- 9 e 5  
K Y  1 39 1 6. 9 - 1 7 .. 6 
us 2 5 �  o . o - o . s  
u s  23 1 .. 7- 2 .. 5 
us 2 31 1 2 . 2 - 1 2 . 9  
KY 1 9 7  9 . 8- 1 6 . 6  
z .. s �HT 2/54 1 430 
1 . 3  B I T  l / 6 3  1 790 
3 o 8  BIT I-A 1 0/63 2 890 
2 .1 0/ 0 2 4 840 
l o b  B IT I - A M  1 1 / 7 5  
0 . 5  P C C  l/68 
o . s  l/74 
5 . 4  3 I T  d/77 
2480 
4 1 3 0  
7 9 8 0  
1 680 
4 · 6  3 I T  1 / 7 3  3 670 
1 o7 B I T  6/66 1 230 
O. 7 BIT I - A M  1 1 /75 11 990 
1 . 9  B I T  3/49 1 23 0  
1 . 3  
l o B  
0 . 9  
2 . 0  
o. 5 
O o 4  
0 . 4  
1 d  
o . 1  
0 .. 5 
o. 3 
0 . 7  
6 e 8  
B I T 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
PCC 
B I T  
5 I T  
� I T  
B I T 
' 
1 1176 
8 / 6 6  
1 / 5 7  
0/ 0 
1 1/74 
1 2/68 
1 2/67 
1 1/ 5 1  
4/36 
8/72 
l / 5 8  
0 /  0 
8/77 
9 00(; 
6 13 )  
9 390 
432G 
3 5 10 
2 700 
4000 
'3 670 
2 5 00 
4 2 3 0  
5 520 
9010 
2 1 2 0  
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9/18 
lD/78 
7 / 7 8  
9/7 8 
1 0 / 7 8  
9 / 7 8  
1 0 / 7 8  
9 / 7 8  
CJ / 7 8  
9 / 7 6  
1 0 / 7 8 
8 / 7 8  
arur 
'1 / 7 8  
717 8 
1 0 / 7 8  
8/78 
8/76 
8 / 7 8  
9 / 7 8  
8 1 7 8  
1 0 / 7 8  
8 1 7 8  
8 / 7 8  
8 / 1 8  
1 6  
8 
26 
8 
8 
7 
5 
27 
l7 
5 
4 
1 2  
� 
7 
9 
1 0  
7 
7 
7 
6 
8 
6 
7 
8 
3 1  
27 
21 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
:01 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
1 6 {  1 11  
2 5 !  1 51 
1 8  ( 8 1  
2 2 2 ! 1 8 4 1  
1 3 1 6 1  
l 7 1  1 5  J 
7 !  6 J  
1 71 17 1 
2 4 !  1 2 1  
4 1  2 1  
1 31 l 0 1  
J f  2 1  
2 9 !  2 9 1  
2 1  l J  1 1 1  9 1  O o 18 
6 (  4 J  1 7 1  9 J  O o35 
lt U 1 1( 4 )  O o09 
1 2 1  bo J 134 1 11 1 1  · o . s4 
3 I 1 J 
3 1  2 1  
2 1  ll 
4 1  4 J  
5 !  2 J  
l l  � J  
3 (  ? j  
1 !  O J  
9 [  4 1  0 . 33' 
1 4 1  1 3 J  0 . 2 1  
4 f  4 1  o . s o  
1 1 !  l lJ O o 36 
t 6 t  9) J • .  n 
? (  :! t· 0 .33 
6 ! 5 1  o . s o  
7 (  2 )  O e l 4  
5 (  5 J  2 1 !  2 1 )  O o 24 
40! 2 5 J  1 2 1  6 1  2 5 !  1 8 1  0 .48 
l l! 4 J 
4 1 ! 3 7 1  
6 !  2 1  
3 !  2 1  
O f  0 1  
1 7 !  8 1  
1 3 1  1 O J  
9 f  3 1  
3 !  l l  
4 1  1 1  
2 7 !  2 7 1  
0 1  0 )  1 0 !  4 1  o . o  
7 (  5 1  2 8 f  2 6 1  0 . 25 
0 !  0 1  5 !  1 1 o . o  
1 (  0 1  l !  l J  1 . 00 
0 !  0 1  O f  0 1  0 .0 
O f  O J  1 6 1  7 1  0 . 0  
0 !  0 1  1 1 f  8 1  o . o  
1 !  0 1  8 1  3 1 0 . 13 
2 !  0 1  1 1  1 1  2 .00 
0 !  O J  2 !  0 1  o . o  
7 !  7 J  1 8 ! l B J  0 . 39 
...... 
"" 
0 
COUNTY 
F A Y E T T E  
HENDERSON 
LOGAN 
MUHLENBERG 
P I K E  
PULAS K I  
UNION 
WARREN 
HANCOCK 
HART 
HART 
T R I G G  
UNION 
HARD I N  
ROCKCASTLE 
WASrli NGTON 
CALLOWAY 
HARDIN 
M C  CRACKEN 
BOYLE 
CLARK 
HARLAN. 
J EFFERSON 
LYON 
MASON 
T A B L E 
M I LEP O I N T  P A V E M E� T  C O"·PL 
2 ICO�TINUEO I 
NUMBER 
T E S T  OF S K I D NUMBER OF ACCIDENTS 
ROUTE TERMINI L ENGTH TYPE MONTH A ADT L A N E S  MONTH TES TS NUMBER TOTAL WET DRY 
WE'T /DRY 
RATIO 
us 25 1 3 . 9 - 1 5 . 1  
KY 3 5 1  1 . 2 - 2 o 3  
u s  6 8  2 0 . 4- 2 1 . 4  
KY 1 8 1  1 2 . 8 - 1 9 , 0  
KY 3 1 9  3 . 8- 5 . 3  
KY 1 247 1 3 , 8- 1 4 . 1  
KY 1 0 9  2 . 0 - 3 . 1  
u s  3 1 o  9 , 2 - 1 1 . 3  
u s  6 0  9 . 9 - 1 1 . 5  
U S  3 1 W  0 . 0 - Z e l  
U S  3 1 W  9 . 6- 1 0 . 6  
u s  &8 1 7 . 9- 1 8 . 2  
KV 3&0 7 . 0- 9 . 1 
u s  62 4 . 7- 7 . 6  
u s  1 5 0  1 0 . 0 - 1 0 . 5  
u s  1 50 8 . 2- 9 . 9  
K Y  9 4  9 . 2 - l U . S  
U S  3 1 W  O e 5 - l e9 
KY 1 3 1  3 . 8- 5 . 6  
u s  121 o . o - 2 . 1  
u s  60 4 . 7 - 7 . 8  
u s  4 2 1  1 4 . 1 - 1 & . 3  
KY 907 6 . 3- 7 . 0 
u s  6 2  s . o - o . d  
u s  62 1 7 . 3- 1 8 . 0  
1 . 2  
l ol 
1 . 0  
& . 2  
l o 5  
0.3 
l o l  
2 · 1  
l ob 
2 . 1 
l . J  
0 . 3  
2ol 
2 . 9  
0 o 5  
S I T  
B I T 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
0/ 0 12 080 
0/ 0 2 83 0  
0 /  0 4390 
9/70 
10/74 
9/69 
2/&3 
l/58 
11/72 
7/73 
1 0/69 
0/ 0 
1 0/67 
1 / 7 4  
OJ 0 
l o 7  0/ 0 
1 500 
1 aoo 
1 740 
1 670 
5 000 
2 860 
1 000 
2 960 
5 140 
1140 
4960 
3490 
4660 
3 460 
2100 
4000 
7760 
1 . 3  SA 59-0 8/75 
! . 4  C H ! P S E ' L  0 /  0 
l o B  SAND A S P 8/66 
2 . 1  B I T  1 0/62 
3 o 1  
2 . 2  
0 . 7  
B IT 
B I T  
l o B  B I T  I-A 
Q, 7 PCC 
Of 0 5 680 
1 0/59 6540 
11/64 1 3 940 
4/63 9 250 
0/ 0 11520 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
9/78 
8/78 
7 / 7 8  
1 1 /77 
8/78 
9/78 
1C/76 
1 0 / 7 8  
B/78 
1 0 / 7 8  
1 0 / 7 8  
8 / 7 8  
l:J/76 
9/78 
10/78 
10/78 
7 / 7 8  
1 0 / 7 8  
7/78 
10/78 
ll / 7 8  
1 0 / 7 8  
1 0 / 7 8  
7 / 7 8  
9 / 7 8  
5 
6 
1 0  
2 4  
6 
8 
4 
9 
10 
1 6  
1 4  
2 
6 
1 1  
6 
6 
8 
8 
ll 
10 
10 
B 
6 
6 
7 
27 
2 7  
2 7  
27 
27 
28 
28 
28 
28 
2 8  
28 
28 
28 
28 
28 
28 
2 8  
2 8  
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
1 5 lf  1 4 11 
4 2 1  2 9 1  
2 1  11 
2 8 1  2 7 1  1 13 1 10 5 1  0 .zs 
0 . 32 
o . o  
9 (  5 )  28 1 22 1 
0 1  OJ 2 1  1 1  
1 9 1  1 0 1  
6 1  4 1  
I f  11 
6 1  4 1  
5 1  3 1  1 2 1  7 1  0 .42 
11 O J  41 3 1  0 , 25 
0 1  0 1  
11 11 
901 6 5 1  2 4 1  1 8 1  
3 4 (  2 8 1  61 5 1  
6 1  4 1  0 I 0 I 
2 6 1  1 6 1  2f 11 
0 1  O J  Q , O  
5 1  3 1  o . zo 
6 ! !  4 4 1  0 . 39 
2 6 1  2 1 !  0 .23 
6 (  4 )  o . o  
2 2 (  13 1 0 .09 
5 1  3 1  
4 1  2 1  
3 4 1  2 0  I 
1 3 1  8 1  
0 1  0 )  4 1  3 1  o . o  
0 1  0 1  4 1  2 1  0 . 0  
9 1  1 1  2 5 1  1 3 1  o . �6 
3 1  2 1  10 1 6 1  0 . 30 
8 0 1  6 2 1  ! 5 1  1 2 1  
7 6 1  7 0 1  9 1  7 1  
S f  5 1  5 1  3 1  
3 5 (  2 2 1  9 1  5 1  
5 9 1  3 6 1  1 5 (  1 0 1  
5 11 4 1 1  O o 29 
591  56! o . 1s 
2 (  Z l  Z e 50 
241 1 5 1  O o 38 
3 7 1  2 4 1  0 . 4 1  
1 8 8 1  1 7 6 !  
9 7 1  5 0 1 
2 0 1  1 9 1  
3 6 1  3 4 1  1 40 1 1 3 3 1  0 .26 
231 1 0 1 7 2 1  3 9 1  O o 3 2  
7 1  3 1  
5 9 (  5 9 1  
7 1  6 1  111 U l  0 .64 
1 1  OJ 6 1  3 1  0 . 17 
91 9 1  4 5 1  < 5 1  o . zo 
..... 
"" .... 
COUNTY 
W A Y N E  
WOODFORD 
F LOYD 
LOGAN 
W H I T L E Y  
C l l  NTON 
MAGOF F I N  
MONROE 
MONT GOMERY 
P I K E 
B E L L  
B E L L  
B R E A T H I T T  
C L I NTON 
LOGAN 
M A R S H A L L  
MORGAN 
P I K E  
S I M P S ON 
U N I ON 
MC CRACKEN 
MAGOF F I N  
P I K E  
A N D E R S O N  
BOURBON 
T A B L E 
M I L E PO ! N T  P A V E ME � T  C OM P L  
2 { C ON • I NUED .i 
NUMBER 
T E S T  O F  · SK I D  NUMBER OF A C C I DENTS 
ROUTE T ER M ! ' !  L E N GT H  TYPE MONTH A AOT LANE S MONTH T E S TS NU�BER TOTAL WET DRY 
WET/DRY RATIO 
KY 9 0  
KY 33 
K Y  404 
us 431 
0 .. 0 - 1 0 . 4  
8 . 3- 1 3 . 2  
2 . 2 - 8 · 1  
1 . 0- l e 3  
U S  2 5 W  1 1 . 0 - 1 3 . 2  
K Y  738 3 . 5 - 6 . 2  
KY 40 0 .. 4- 7 .. 0 
KY 1 6 3  8 . 5- 9 ., 4  
u s  460 8 . 2- 8 . 5 
1 0 . 4  
4 . 9  
5 . 9  
0 . 3  
2 · 2  
2 . 7  
6 . 6  
0.9 
O o 3  
3 . 2  
1 o 3  
0 . 9  
B I T  
B IT 
B I T  
SAND A S P  
B I T  
B I T  
3 I T  
B I T  
B I T  I - A M  
B IT 
8/46 
l/62 
l l /76 
ll/65 
0/ 0 
1 0/ 7 1  
1 0/66 
3./61 
1 2/64 
1 1 / 7 5  
1 0/74 
2 500 
1 110 
2 070 
2 390 
6 1 10 
1 350 
3 020 
6 8 1 0  
4410 
1 1 80 
1 4 1 20 
KY 1 9 4  1 3 . 6 - 1 6 . 8  
u s  2 5 E o . o - 1 . 3  
U S  2 5 E  1 2 . 9 - 1 3 . 8  
KY 1 5  1 6 . 8- 1 8 . 4 1 . 6  B I T  
0/ 0 1 2 380 
9/64 4 370 
us 1 27 
us 4 3 1  
o.o- 4 . 8  
1 . 3- l e d  
4 . 8  K Y  ROCK 9/45 3 01 0  
o .  5 B I T  6/3 3 2 610 
KY 282 2 . 0 - 4 o 6 2 . 6  
u s  460 1 6 . 0 - 1 7 . 3  1 . 3  
KY 1 94 1 6 . 8-27 . 1  1 0 . 3  
KY 7 3  1 . 2 - a . z  t . J  
u s  60 
KY 234 
KY 30 
u s  2 3  
1 4 . 1 - 1 5  .. 8 
1 . 1 - z·. 1  
8 . 9 - 1 1  .. ·0 
3 l e 6 -3 5 e 3  
u s  6 2  1 8 . 3- 1 9 . 3  
u s  460 1 8 . 8 - 1 9 . 4  
l o 7  
l e J  
2 . 1  
3 . 7  
1 o  0 
o . o  
� I T  1 0/66 
B I T 1/7 3 
B I T  l - A M  1 1/75 
u/ o 
B I T  
B I T  
B I T  I - A M  
B I T  
B IT 
B I T  
1 0/67 
10/65 
8/7 5  
B/77 
8/66 
2/5 9  
2 540 
5 010 
2 970 
4 1 00 
5 440 
3 750 
1 390 
9720 
1 640 
1 090 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 1 7 B  
9 / 7 8  
1 1 /7 8  
7 / 7 8  
10/7 B 
10/76 
8/78 
10/78 
9/78 
8/7.8-
B/7 B 
1 0 / 7 8  
7/7 B 
9 / 7 8  
7/7 B 
7/78 
8 / 7 B  
8/78 
1 0/ 7 8  
3 7  
1 B  
2 3  
7 
8 
9 
2 B  
8 
. 3  
1 7  
2 2  
5 
8 
1 9  
8 
8 
3 
40 
8 
8 / 7 8  9 
1178 9 
9/76 8 
8/7 8 ' . 1 8 
9/78 
1 i /78 
7 
6 
2B 
2 8  
28 
28 
2 8  
2 B  
2 8  . 
2 8  
2 S  
2 8  
28 
. 28 
28 
28 
28 
28 
2 8  
2 8  
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
44! 3 0 1  
3 9 (  2 5 1  
3 2 !  1 3 1  
. 3 !  n 
40 ( 2 9 1  
4 (  2 1  
0 (  0 1  
2 4 (  2 3 1  
31  3 1  
1 0 !  4 1  
2 4 !  1 6 1  
1 8  ( 1 3 1  
411 1 9 1  
2 8 1  7 1  
5 (  4 1  
1 4 !  
13 1  
7 (  
0 !  
8 1  
11 
0 1 
7 1  
0 1  
1 1  
7 1  
7 ! 
7 !  
3 !  
1 1  
1 4 !  6 1  3 1  
9 (  7 1  0 !  
5 7 {  i9 , ·  1 3 (  
5 1  5 1  0 (  
8 1  
8 1  
2 1 
0 1  
6 1 
0 1  
0 1  
6 1  
0 1  
1 1  
5 1  
26 I 20 I 
16 ! 9 1  
2 3 !  9 1  
2 !  1 1  
32 I 2 3  I 
1 1  1 1  
0 !  0 1  
1 7 !  1 7 1  
3 !  3 1  
8 !  3 1  
1 5 1  1 0  I 
5 1  1 1 !  8 1  
3 1  3 4 (  1 6 1 
2 1. 2 3 (  3 1  
l J  4 {  3 1  
2 1  
0 1  
7 1  
0 1  
2 6 f  1 4 1  
2 0 (  
7 1  
8 8 (  
1 4 1  ... 
1l 
2 1  l l  
3 I 3 1 
3 1  O l  
9 (  3 1 
8 I 6 1  
3 5  ( 1 6 1  
4 1  4 1  
22 1 1 2 1  
11 1 I l l  
3 (  ll 
8 8 1  .19 !  1 9 1  64 ( 64 1 
0 . 5 4  
0 • .  81 
O o 3 0  
o . o  
0 .25 
t . oo 
o . o  
O e4l 
o . o  
O e l3 
O e47 
O e64 
O e 2 l  
o . p 
0 e 2 5  
0 e 33 
o . o  
O e 37 
o . o  
O e 09 
O o l8 
1.00 
0 .30 
2 5 (  1 7 1  
7 !  4 1  
4 !  3 !  16 ! 1 2 !  O o 2 5  
3 1  2 1 41 2 1  O o 75 
..... 
"' "" 
COUNTY 
DAV I E S $  
FLOYD 
FRANKLIN 
GRAYSON 
HENRY 
ROWAN 
C OUNTY 
�DONE 
f A Y E T T E  
WARREN 
F A Y E T T E  
fiiAOISON 
C A L L O WA Y  
f A Y E T T E  
FAYETTE 
MAD I S ON 
CALLOWAY 
FAYETTE 
JEFFfRSON 
GREE� 
TODD 
W A � R E N  
F A Y E T T E'  
LAUREL 
SriEL B Y  
UN I ON 
HENDERSON 
T A B L E 2 !CUNT!NUEOI 
NUMBER NUMBER OF . At CIOEt'JTS 
ROUTE 
M.tlE POlNT PAVEME�T C OMPl 
TER MINI LENGTH TYPE MONTH 
TE ST Of . SKI D 
A ADT LANES MONTH TESTS NUMBER TOUL WET . DRY 
l(ET/DRY 
RATIO 
us 
KV 
u s  
60 
3 
60 
1 4 . 3 - 1 6 . 7  
9 . 7 - 1 2 . 0. 
! 1. 2-12'. 1  
\l.S 62 24.7- 2 5 . 9  
KY 5 5  0 . 7 - l a 8  
K Y  3 2  5 . 4- 5 . a  
2 . 4  
2 . 9  
0.9 
B I T  
B IT 
SA 22-D 
1 2/65 
7/67 
7/74 
lo� SAND ASP 6/72 
1 . 1  BIT 6/67 
0 • 4  BIT 1 1/68 
21 840 
2430 
9000 
3480 
2 520 
5430 
T A B L E  3 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
Qf)UTE 
:HL'EPOINT 
TER MI111I LENGTH 
PAVEME�;t 
TYPE 
C OMPL 
MONTH 
i f ST 
AADT LANE S MONTH 
us 42 1 4 . 0 - 1 4 . 4  
K Y  4 9 ., 3 - 1 3  .. 7 
US 68 B . 0 - 1 2 . 7  
v s  68 3 e  8- 5 ., 5  
KY 5 2  1 0 ., 8-l l e 9  
u s  6 4 1  6 . 6- 7 . 2 
us 27 
u s  60 
4 .. Q- o . 6  
4 ., 7- o e l  
KY 5 2  l l ., Q - 1 2 . 5  
u s  6 4 1  1 . 2 - a .. J 
us 27 6 .. 6 - l u . L  
U S  bC 4 .. 1- 5 . 6  
u s  6 3  1 3  .. 0 - l J . ?  
u s  
u s  
u s  
u s  
6 8  8 .. 6- 9 .. 3 
3 l ,J  11 . 3 - 11 . 8  
2 1  o . 3 - z . j  
zsE o . o - 0 .. 3 
0 · 4  
4 • 4  
4 o 7  
1 ·  7 
1 · 1  
0 . 6  
l •  7 
1 · 4  
o . c  
1 ·  7 
3 • 0  
l o S  
0 · 9  
0 · 7  
0 · 5  
z . o  
0 · 4  
K Y  5 3  s .. t - a .. s a . 4  
u s  o o  s . z - b . 3  t . r  
US 60 1 0 . 9 - 1 1 . 5  �u.o 
PCC 
3 IT 
S l T  
PCC 
B I T  
,;;_ I T  
'3 I T  
:.J ! T  
3 1 T  
BIT 
?> lT  
H I T  
1 0/70 1 5 860 
S / 1 3  3 3 440 
1 2/ 5 7  5 4 2 L.I  
2 / 6 1  3c;7a0 
0/ 0 10920 
1 0/ 6 8  6 0 1 0  
0/ 0 2 8 200 
0/ ''} 1 86'50 
1 1 /77 
0/ 0 
'5 3 1 ·J 
6 01:. 
0/ 'J 2:)780 
11/70 1 2 94G 
0/ 0 3 1 80 
0/ 0 
0/ 0 
1 0 / 7 1  
0/72 
01 0 
8 /72 
2/64 
2 62D 
5 000 
1 3 :HJ 
8 500 
1 9'50 
4460 
506C. 
4 
4 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
7/78 
10/77 
7 / 7 8  
q / 7 8  
1 1 / 7 8  
7/7 8 
8/7 8 
�/7 8 
1 1 / 7 8  
7/7 8 
8 / 7 8  
7 / 7 8  
1 1 / 7 8  
1178 
l'J/7 8 
8 / 7 8  
1 1 / 7 8  
7/7 8 
8 / 7 8  
8 / 7 8  
8/78 
12/7 8 
7/78 
9/78 
7/78 
ll/7.8 
NUMBER 
11 
6 
6 
6 
10 
5 
O F  SKID 
TESTS 1\JUMffE R 
B 
1 6  
1 2  
6 
2 
2 
3 
7 
5 
1 0  
1 3  
9 
2 
6 
4 
11 
5 
8 
7 
5 
32 
32 
29 
29 
30 
3J 
31 
3 1  
32 
32 
30 
3 2  
29 
29 
Z9 
29 
3J 
3 1  
29 
3i 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
2 3 5{1 3 6 1  
1 0 1  6 1  
8 0 (  5 0 1  
1 0 1  7 1  
3 11 1 2 1  
2 11 1 21 
50 ( 3 2 1  
3 1  2 1  
171 111 
0 1  0 1  
71 2 1  
2 1  11 
149( 
5 (  
5o 1 
8 3 1  
3 1  
3 5 1  
o . M  
O e60 
Oe3lt 
6 1  41 o.o 
191 7 1  0 .37 
111 1 0 1  0 .12 
NUMBER O F  ACCIDENTS 
TOTAL WET DRY 
WET/DRY 
RATIO 
At: C IOENT 
REDUCTION* 
BENEFIT !COST 
1 9 8 (  12 9 1 , .  48( 3 8 1 1 29 (  8 0 1  0 .. 37 
9 6 9 ! 4 9 7 )  2 1 6! 1 1 1 1  6 7 2 C 3 4 2 1  0 . 3 2  
4 1 8 1 30 l l  1 0{1 (  69 1 273 ( 207 1 0 . 37 
Z 4 0 t 2 0 3 1  72 ( 5 7 1  1 43 1 1 22 1  0 .. 50 
BOt 7 1 1  2 6 1  2 4 }  34! 3 0 )  0 . 76 
79{ 7 3 )  2 6 (  2 5 )  4 9 {  4 4 1  0 .. 5 3  
2 4 4 { 2 2 6 )  7 2 1  6 6 1  147 ! 1 3 8 1  0 .49 
1 8 8 (  1 4 1  J 41' ! 3 5 1  1 3 0 ( 9 6 1  0 .. 3 6  
2 0 1  2 0 1  5 {  5 1  1 4 !  1 4 )  0 .. 3 6  
9 8 !  8 0 1  2 4 (  1 8 J  6 9 1  5 8 1  O e 35 
3 46 f 3 1 0 1  9 9 (  9 1 1  2 1 6 !  1 8 9 1  O e 46 
1 2 9 (  6 7 1  2 8 {  1 4 1  92 1 4 5 1  0·. 30 
2 9 (  2 6 1  7 1  6 1  2 1 {  1 9 1  0 .. 3 3  
2 1 1  1 4 1  
2 8 (  2 3 )  
1 0 8 1  6 "9 1  
9 1  5 1  
1 2 1  B I 
3 0 (  2 2 1  
2 0 1  1 5  J 
5 1  3 1  
7 1  5 1  
3 7 1  2 2 1  
2 1  0 1  
1 2 1  7 1  
1 8  { 1 5 1  
65 ( 4 4 1  
6 (  4 )  
0 . 42 
0 .. 3 9  
0 .. 5 7  
0 .. 3 3  
2 1  2 1  6 (  3 1  O e 33 
8 (  7 1  1 9 !  1 2 1  0 .4 2  
5 1  4 1  1 2 (  1 0 1  0 .. 42 
1 1  . .... 
s . s  
s . s  
4 . 4  
3 o 9  
3 . 8  
3 it 6  
3 . 3  
3 . 3  
2 .  7 
2 . 6  
2 . 0  
1 .9 
1 . 8  
1 . 7  
1 . 6  
l o 6  
1 . 6  
l o 6  
l oS 
' . 6  
3 . 7  
3 . 7  
2 . 9  
2 . 6  
2. s 
2 · 4  
2 ·  2 
2 . 2  
1 .  8 
1 .  7 
1 ·  3 
l o 3  
1 . 2  
l o  1 
l . t  
1 o  1 
'· 1 
'· 1 
1 . 0  
�' AOJiJSI£0 P E' R  TWO L A N E S  
T A B L E  4 .  SUMMARY OF M I L E A G E  OF R OADS R EC OMME NDED F O R  D E -S L I C K I N G  
T A B L E  1 T A B L E  2 *  
S K I D  T W O  FOUK TWO F O UR CUMULAT I V E  
N U M B E R  L AN E S  L AN E S  TOT A L  L A N E S  L A N E S  T O T A L  T O T A L  
13 0. 9 0 . 9 0. 9 
1 7  1 o 7 l .  7 1 o 7  1 o 2  2 . 9 3 . 8  
1 8  3 . 1  3 . 1  6 . 9  
1 9  5 o 7  5 , 7  2 0 . 8 1 . 5 2 2 . 3 2 9 . 2  
2 0  5 . 7 5 . 7 1 8 o 1 1 8 . 1  47 o 3  
2 1  0 . 5 0 . 9 1 , 4  7 . 3  0 . 9 8 . 2 s s . s 
2 2  2 . o  3 . 0  5 , 0  3 1 . 9  4 o 4 3 6 . 3  9 1 · 8  
2 3  0 , 9  1 o 0 1 . 9  2 7 . 1 1 . 5 2 8 .6 1 2 0 . 4  
2 4  9 . 1  9 . 1  9 9 � 0  2 . 7 1 0 1 o 7  2 2 2 o 1 
2 5  2 . 4 l o 1  3 . 5  7 3 . 8 6 . 5  80 . 3  3 0 2 . 4  
2 6  8 . 6 2 o 8 11 . 4  7 9 . 9 1 6 . 3  96 . 2  3 9 8 . 6  
2 7  2 . 9  2 . 8  5 . 7 1 1 4 . 0  7 . 6  1 2 1 . 6  5 2 0 . 2  
2 8  11 . 2  3 . 3  1 4 . 5  9 9 . 8  1 2 . 3  1 12 . 1  6 3 2 · 3 
T O T A L  50 . 7  l 4 o 8  6 5 . 5 57 6 . 5 5 4 . 9  
T A B L E  3 
29 7 o 4  4 . 2  1 1  . 6  6 4 3 . 9  
3 0  1 . 5  4 . 2  5 .7 6 49 o 6  
3 1  . 4  3 . 1  3 . 5  6 5 3 o l 
3 2  2 . 9 6 . 3  9 o 2  6 6 2 . 3  
T OT A L  30 . a  
* T A B L E  2 I N C L U D E S  ROADS I N  T A B L E  1 .  
133 
..... 
"" .... 
R O A D  C O UNTY 
,�OU N T A I N  C L A R K  
MOUNT A I N  C L M K  
MOU NT A I N  C L A R K  
- P O W E L L  
MOU N T A I N  POw E LL 
WUNT A I N  P OW E LL 
-WO L F E  
MOUNT A I N  WOL F E  
MOUN T A I N MAGO F F ! N  
MOU N T A I N  � A GO F F I N  
DNL BOON L A U R EL 
DNL BOON L A U R EL 
P A V E M E N T F R I C T I O N  
S Y S T EM S UK. F A C t:  
F A P - P t<C  Y P C C  
F A P - P K  Y P C C  
F A P -PK Y P C C  
F A P - P K  Y P C C  
F A P -P K Y  P C C  
F A P - P K Y  P C C  
F A P -PK Y B I T  I - AM 
F AP - P K Y  B IT  I - A �  
F A P- P K Y  P C C  
F A P - P K Y  P C C  
C O M P L  L E N G T H  
O A T ':  I M I LE S I  
1 1 / 6 2  4.3 
l l / 6 2  6 . 3  
ll/62 5 . 5  
1 1 /62 4 · 7  
1 2/ 6 2  4 o 4  
1 2/62 5 .7 
7/75 3 . 0  
7 / 7 5  o. s 
1 2/70 1 .!  
1 0/ 7 1  7 . 7  
TABLE 5 .  
S U R V E Y 
" I  LE P O !  � T  
TER M I N I  
o . c- 4 . 3  
4 . 3- 1 0 . 6  
1 0 . 6- 1 6 . 1  
2 8 .3- 33 . 0  
3 3 .0- 37 . 4  
3 7 .4- 4 3 o l  
7 1 . 8 - 7 4  .. 8 
i4 . 8 - . 7 5 . 6  
o . o- 1 . 1  
1 . 1- 8 . 8  
1 9 7 7 
1 97 5  
AADT 
5 8 00 
5 8 00 
5 800 
5 03 0  
5 0 3 0  
5 0 3 0  
2 23 0  
2 2 3 0  
2 540 
2 540 
OA TE 
T E S TE 0 
1 19 7 7 1  
JUL 5 
J U L  5 
JUL 5 
J U L  5 
JUL 5 
JUL 5 
JUL 5 
JUL 5 
JUN 1 3  
JUN l 3  
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&� 3Hb @" ouD [j 00 
r� , ...., , .!?.. 
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OF 
T E S T S  
9 
8 
1 2  
1 3  
ll 
1 1  
9 
1� 
9 
B 
1 1  
1 2  
6 
5 
l 
2 
3 
2 
1 5  
1 6  
S K I D  NUMBER 
A VG R A N G E  M I N/MA X 
* ..u. * >:< Q_p * 
; !53"\ ;  * \dY *  
; .u.. : ,, Q.Y ,, 
;; l3i'l ;;  ''\...ll) * 
:; 132\ ;  ''l2.Y ,, :t3z\: *\2Y* 
:,� : . -* ** * * � * * ® * � 6f1) :  * � *  
;@a ;  * 32 :¢. * * 
5 3 1 /36 5 2 9 / 3 4  
6 
7 
6 
9 
4 
1 0 
1 1  
1 2  
1 5  
1 8  
1 0  
1 2  
0 
6 
6 
7 
l 1  
1 9  
3 0/36 
3 1 / 3 8  
2 9 / 3 5  
2 8 / 3 7  
3 0 / 3 4  
2 6/ 3 6  
2 5/36 
2 6 / 3 8  
2 7/42 
2 5/43 
2 9/39 
3 1 /43 
35/35 
2 9/ 3 5  
2 5 /3 1  
3 2/ 3 9  
2 4 / 3 5  
2 2/41 
MEMO TO : 
FROM : 
SUBJECT :  
RE :  
Apr i l  2 4 ,  1 9 7 8  
F .  R .  McHargue 
Ass i stant Director 
Divis ion of Fac i lities Pra)�ing�
L
� 
J .  H G  Havens ,  Director �� .'jf' , 
Division of Research � J 
H . 3 . 6 0 
1 9 7 9  Interstate Cost Estimate for Pavement 
Overlays to Increase Skid Resistance 
Your Memo on March 17 , 1 9 7 8  
In response t o  your reque s t ,  w e  have selected Interstate 
sections we feel should be inc luded in the subject es timate . 
The sections are indicated ( circled) on the attached table which 
c i tes Skid Number ( SN )  obtained during our 1 9 7 7  survey . Uileage 
of roads (one direction) in need of overlay are as follows : 
Four-Lane Sections 
8 9 . 5  m�les 
Six-Lane Sections 
2 2 . 7 m�les 
This mileage represents about 10 percent of the Interstate 
sys tem in Kentucky . 
The critical SN4 0  for rural , Interstate routes (by interpolation) 
is about 4 0 * .  However , speed limit was reduced in 1 9 7 4  from 70 mph 
* Research Report No . 3 7 7 ,  "Accidents on Rural Interstate and 
Parkway Roads and Their Relation to Pavement Friction" , October 1 9 7 3 .  
to 5 5  mph. Preliminary analysis of the 1 9 7 4  and 1 9 7 5  accident data 
suggests that the critical SN value may now be about 3 7 . Dramatic 
reductions have occurred in the number of wet-pavement accidents . 
The ratio of wet- to dry-pavement acc idents , therefore , has greatly 
reduced. The fol lowing data may be of interes t :  
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Wet-Pavement Accidents 
(Reported by State Police) 
Year Number Percent 
1973 526 29 
1974 234 21 
1975 246 18 
1976 263 14 
1976 778* 19 
1977 283 13 
1977 868* 19 
Percent of Ratio of Wet 
Time Pave- Time to Dry Ratio of Wet- to 
ment Wet Time Dry-Pavement Accidents 
13.1 0 . 16 0 . 41 
13 . 8  0 . 16 0 . 27 
13 . 5  0 . 16 0 . 21 
9 . 9  0 . 11 0 . 21 
9 . 9  0.11 0 . 26 
10 . 1  0 . 12 0 . 21 
10 .1 0 . 12 0 . 2 9  
*Accidents reported by other than state police (mostly urban areas) 
We selected for de-sl icking all sections (one direction) in 
which one or more lanes met the following criter i a :  
1 )  Skid Number averaged below 3 3 ;  or 
2 )  Skid Number Averaged below 3 5  and ratio o f  wet- to 
dry-pavement accidents of 0 . 3 0 or higher . 
The ratio of wet- to dry-pavement acc idents of 0 . 3 0 ,  when the ratio 
of wet time to dry time is 0 . 1 2 ( 1 9 7 7 ) , impl ies the acceptance of 
up to 2 . 5  greater r i s k  in wet-pavement driving compared to dry­
pavement driving . 
Before ( 1 9 7 3 ) , we used SN of 3 5  as was provided in IM 2 1 - 3 - 6 8  
( then current) regarding eligibility for de- s l icking treatment ;  we 
also used the minimum test value found in a section rather than the 
averag e .  Those criteria were seemingly pure but were apparently too 
severe in one sense and too aspir ing in another -- that is , more than 
half the mileage of the interstate system was identified as being 
e�igible for de-slicking and , therefore ,  resulted in an inflated cost 
estimate . In 1 9 7 6 ,  we selected sections based on the criteria cited 
here in the selection of sections for the 1 9 7 9  cost estimat e .  We 
found no compelling reasons why the previously used criteria should 
not apply now . Nevertheless , minimum values found in a section may 
not be treated so casually as to be obscured in a simple average . We 
cannot be more expl i c i t  at this t ime . 
RLR/evw 
cc : W. B .  Drake 
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I N T E R  
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cl ! T  I - A  
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PCC 
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1 2/76 o . s  
1 0/65 0 . 4  
8/70 1. 7 
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l ()/ 5 7  1 o 4  
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9 / 7 1  5 . 6  
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2 . 3- ) _., 1  
4:.0- 4· 5 
4 . 5-:- 4e 9 
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2 
3 3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
1 
6 
7 
10 
11 
2 5  
2 3  
2 1  
2 1  
6 5 
1 0  
l D  
2 1  
2 0  
2 2  
2 C  
2 3  
2 2  
:",: * 
* 38 . *  * � * : · ·* 
;;; 5 1  ; * 4'3 * * • ,, 37 ;; 
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2 3  
. 0 16 
3 
19 
8 
IZ 
3 ·  
5 
4 
19 
5 
2 
0 5 
2 
0 
0 3 
2 
9 
ll 
5 
9 
1 2  
5 
1 
6 
, 
5 6 
8 
4 
10 6 
1 1  
l l  
1 2  
1 5  
1 3  
l l  
3 Z/3 8  2 2/45 
41141 
3 Z/ 4 8  
2 8/31 
32/�l 
32/40 
32144 
41/50 
42/47 
36/40 3 3/52 28/33 36/38 51/5 1 41 /46 
36/38 3 3/33 4 2/42 3 1/34 39/41 
34/43 
28/39 
2 9 / 3 4  
30/39 
30/42 
2 8 / 3 3  
34/41 
2 7/ 3 3  
3 0 / 35 
2 7/ 3 2  
3 0 / 3 6  
2 4/ 3 2  
2 7 / 3 1  
2 4/ 3 4  
3 0 / 3 6  
2 8/ 3 9  
3 J / 4 1  
2 4/ 3 6  
24/39 
3 0/43 
3 0 / 4 1  
...... "" 00 
I 
I 
I 
I 
R O A D  
6 5  
6 5  
7 1 
7 5  
75 
7 5  
7 5  
75 
75 
7 5 
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COUNTY 
J EF F E R S O �  
J EF F E R S ON 
GAL L A T I N  
F A Y E T T E  
F AY E T T E  
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S C O T T  
S C O T T  
S C u TT 
-GRANT 
GR ANT 
BOON E 
K E NTON 
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P A V E r, E N T  F R I C T I O N  
S Y S T E M  
I N T ER 
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I N T E R  
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I N T E R  
I N T E R  
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I N T E R  
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> UR FACE 
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PCC 
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PCC 
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C O� P L  L E NGTH 
DATE ! IH LE S I 
9 1 7 1  0 . 3  
9/6 3 r . o  
1 / 6 8  4. 9 
1 1/6 3  3.3 
9/64 6 . 2 
7/64 6 . 2  
6/63 4 • L  
d / 6 3  4 . !  
8/63 4. 1 
1 1 / 6 3  1 . 7 
4/62 3 o 2 
l / 6 3  1 .1 
S U R V E Y  l q 7 7 I N T e R S T A T E  P AG E  2 
M ! L E P O I N T  
TER M I N I  
1 36 . 4- 1 3 6 . 7  
1 3 6 . 7- 1 37 . 7  
1 97 5  
A AOT 
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8 3 0 00 
56 •. 9- 6 1 . 8  1 0 2 C O  
1QC . 4- 1 03 o 7  2 2 500 
1 0 3 . 7- 1 09 . 9  < 0 2 10 
1 09 .9- 11 6 . 1  29 62 0 
1 3 2 . 0- 1 36 . 2  2 0 900 
1 36 . 2- 1 40 . 3  2 0 0 2 0  
1 40 .3 - 1 44 · 4  2 0 0 2 0  
1 5 2 . 5- 1 54 . 2  2 0 400 
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